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L a p e r t u r b a c i ó n ] L A S F U E R Z A S D E L A E N T E N T E 
c i c l ó n i c a O C U P A N A A T E N A S Y P I R E O 
E l R e y C o n s t a n t i n o v i t o r e a d o p o r l o s l e a l e s . - C o n t i n ú a l a 
v i o l e n t a o f e n s i v a a l e m a n a e n l a G a l i t z i a . 
I D E 
_ . o a N O S O T R O S , E L M A Y O R P E -
L I G R O H A D E S A P A R E C I D O 
nwrvator io del Colegio B e l é n , o c 
0 l S ? e 17. 1 9 1 6 - 5 p. m. 
vi ciclón que h a estado amenazan-
. ^7 ^ el sábado a -nuestras provm-
• occidentales, ha cruzado el do-
^ n - n la p e n í n s u l a de Y u c a t á n , en-
r s ^ ^ a por ei Sur de c°zugifc i -
í ? e r estaba ^ Norte y cerca de P r o -
greso No e s t á a punto de terminar la 
irva Y emprender la marcha en su 
J S n d a rama de p a r á b o l a , h a l l á n d o s e 
nVlos 87 grados de long-itud y 23 de 
? fít„H Norte con rumbo hacia l a par-
^ntral de la F lor ida . A s í lo he-
!!0SC comunicado, a las dos ^ tar -
jé al Westehr Burean de Washmig-
^Para nosotros, se puede decir que 
ei mayor peligro ha desaparecido. 
L . Gangoit i , S. I . 
g I N D I V I D U O , E N 
R E V E R T A , H I Z O 
D O S D I S P A R O S 
C O N T R A S ü R I V A E 
Transitando al medio día de ayer 
por la calle de A g u i l a un detective 
de la. Policía Secreta, tuvo noticias 
de que en la esquina de A g u i l a y E s -
peranza había habido una reyerta e n . 
tre dos individuos, uno de los cuales 
resultó herido por urn disparo. 
Los individuos en c u e s t i ó n se apo-
daban "Alequito" y " E l mejicano". 
Practicando investigaciones, el de-
tective pudo saber que " E l mejicano" 
se nombraba Adolfo Alfonso V a l d é s 
Herrera, y era vecino de Á n g e l e s 67, 
habitación número 5. 
En dicho lugar se p e r s o n ó el agen-
te policiaco, donde se e n c o ü t r ó con el 
herido, el cual re f i r ió los hechos de 
la siguiente forma: . 
—Estuv^—dice—en la bodega que 
existe en la esquina de A g u i l a y E s -
peranza, donde entre "Alequito" y yo 
surgió una d i scus ión que t e r m i n ó con 
dos disparos de r e v ó l v e r que me hizo 
"AJequito". 
—Después—siguió diciendo—me di 
a la fuga o c u l t á n d o m e tras el mos-
trador de la bodega situada en A g u i l a 
325, de donde sa l í a l poco rato d ir i -
giéndime a casa de mi hermano, que 
reside en Angeles entre Corra les y 
Gloria. Y cuando sa l í de a l l í p a r a i r 
a mi casa, al l'egar a la esquima de 
Corrales me encontré nuevamente 
con "Alequito", el cual portaba a ú n 
el revólver en la mano, teniendo yo 
Necesidad de abalanzarme sobre él 
c^n ei fin de evitar que disparara 
nuevamente, siendo en esos momentos 
agredido por un sujeto desconocido 
que me dió un cabillaizo en, l a espalda. 
Reconocido el lesionado por el doc-
rpm 0' de en el Segundo 
^ntro de Socorros, c e r t i f i c ó qué pre . 
af^< una herida a colS*Ío en ^ 
índico de la mairao derecha y des-
garraduras en la espalda, siendo leve 
el Pronóstico de dichas lesiones. 
I N G L A T E R R A , L O S 
L A G U E R R A E N E L M A R 
E S T A D O S U N I D O S Y E L U - 5 3 . 
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P E C T I V A M E N T E . — L A E X P O S I C I O N DE NIÑOS S E E F E C T U A R A E L 
DIA PRIMERO DE ENERO 
I N G L A T E R R A , L O S E S T A D O S U N I 
D O S Y E L "U-53". 
Londres .octubre 17. 
E l gobierno i n g l é s no p r e s e n t a r á 
ninguna queja oficial al de los E s t a -
dos Unidos acerca del submarino ale-
m á n U-53, mientras e s t á pendiente la 
d e c l a r a c i ó n del gobierno americano, 
exponiendo su actitud. A s í lo mani -
f e s t ó hoy en l a C á m a r a de los Comu-
nes el vizconde Grey, Ministro de Re-
laciones Exter iores . 
Contestando a una pregunta acerca 
de l a actitud de los Estados Unidos 
hacia las patrul las inglesas, e l viz-
conde G r e y dijo que los Estados U n í -
dos r e c o n o c í a n que los barcos ingle-
ses no se estaban extrallmitando, 
m a n t e n i é n d o s e dentro de la legalidad 
proscripta por e l derecho internacio-
n a l ; pero sí se quejaba el gobierno 
americano de la presencia de esos bar-
cos, por cuanto era causa natura l de 
cierta i r r i tac ión frente a l a costa de 
un p a í s neutral. 
A g ^ g ó que el gobierno americano 
h a b í a suplicado con mucha insistencia 
a l a G r a n B r e t a ñ a que suspendiese e l 
servicio de patrullas frente a la costa 
americana, y que Se h a b í a n enviado 
instrucciones a los barcos ingleses pa-
r a que procui^n o ^tar toda innecesa-
ria i rr i tac ión . 
"Con respecto a l U-53,—dijo e l viz-
conde G r e y — n o sabemos q u é pasos 
han dado los Estados para e l recorri-
do de sus aguas, o con motivo de l a 
entrada en puerto americano de ese 
Sumergible para obtener l a informa-
ción de los per iód icos . No sabemos s i 
©s cierto que los barcos americanos 
se apartaroh de l a ruta seguida por e l 
submarino. E s t a es c u e s t i ó n que ©1 
mismo gobierno americano h a de de-
cidir, siendo de suponer que y a ha 
iniciad© la debida i n v e s t i g a c i ó n . T a m -
b i é n suponemos que a n u n c i a r á su ac-
titud oportunamente. Mientras tanto, 
no nos proponemos presentar queja o 
r e c l a m a c i ó n oficial n inguna a l go-
bierno americano sobre este asunto. 
L a c u e s t i ó n dei submarino a l e m á n 
f u é suscitada por e l B a r ó n Char les 
Beregford, ex-jefe de la escuadra In-
glesa, e l Conde Grey , ex-Gobernador 
general de C a n a d á y otros. 
E l B a r ó n Beresford p e r g n n t ó s i los j Lores, m a n f e s t ó que s i los destroyers 
cruceros ingleses h a b í a n sido ret ira- j americanos se hallaban en las aguas 
dos de aguas americanas en deferen- donde e] submarino de guerra ale 
W A S H I N G T O N N O D I R A N A D A 
Washington, Octubre 17. 
No hay indicaciones en los c í rcu los 
oficiales de que los Estados Unidos 
e x p o n d r á n su actitud con motivo do 
la vis i ta del U-53 a aguas occidenta-
les del A t l á n t i i c o , a no ser que so 
presenten pruebas de que s© ha vio-
lado el derecho internacional. L a in-1 el curso de los cuales dos m á q u i n a s 
curs ión real izada frente a Nantucket cnemigas fueron derribadas y tres 
se considera un caso aislado, que no 
suscita nuevamente l a c u e s t i ó n ge. 
neral de la guerra submarina, y se 
tiene entendido que todos los datos 
hasta aquí recogidos indican que la 
actividad del submarino se mantuvo 
dentro de los t é r m i n o s legales. 
E s t a noche c a u s ó sorpresa la ins i -
nuac ión de que ej submarino pudo ha-
ber obtenido ilegalmente I n f o r m a c i ó n 
por conducto de los per iód icos que se 
l levaron a bordo del mismo en New-
port. A | parecer, ese detalle no se 
considera aquí como factor de gran 
Importancia en el problema. 
Se a p u n t ó l a Idea de que existe una 
gran diferencia entre la entrada de 
un beligerante en puerto neutral pa-
ra obtener provisiones, acto que se 
considera legal bajo ciertas l imi ta , 
ciomes fijadas por el derecho Interna-
ciional, y una tentativa como la del 
crucero I n g l é s "Suffo'k", que quiso 
obtener provisiones de fuentes neu-
trales en alta m a r . 
A este propós i to , se recordaba que 
se c o n c e d i ó la libertad de la b a h í a al 
crucero f r a n c é s "Ara ira l Aube" cuan 
do arr ibó a Pensacola en el mes de 
Agosto pasado, y eso no dió origen a 
n i n g ú n incidente d ip lomát i co , por 
m á s que el c a p i t á n f r a n c é s rec ib ió a 
bordo de su barco lo que é l mismo 
ca l i f i có de un Importante paquete de 
pápe le^ enviado por ej Cónsu l f ran-
c é s . 
H a y claras indfcaciones de que el 
gobierno e s t á convencido de que no 
hubo v io lac ión ninguna de la neutra. 
Udad o del derecho internacional por 
parte de la flotilla de destroyers 
americanos. 
P A L A B R A S D E L C O N D E G R E Y Y 
D E L O R D D E R B Y 
Londres, 17. 
E l Conde Grey , ex-Gobernador 
general del Canadá , en un discurso 
que pronunc ió en l a C á m a r a de los 
m á s cayeron dentro de nuestras trin-
cheras". 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E O F I C I A L R U M A N O 
Bucarest , 17. 
Lo? ataques de los austro-alemanes 
en T r a n s ü . ania han sido rechazados 
por los rumanos, dice el Ministerio de 
la Guorra. Los rumanos mantienen sus 
pOsiciones en la frontera oriental. 
D E S E M B A R C O D E F U E R Z A S D E 
L A E N T E N T E E N G R E C I A 
Atenas , lunes 16, v í a Londres, Oc-
tubre 17. 
Unos 6,000 soldados de Infanter ía 
de mar ina procedentes de los barcos 
de las potencias de la Entente han 
nCs tuvieron sesenta y cinco encuen- con retratos de t a m a ñ o natural del ' 
tros ayer en la r e g i ó n del rio Somme,; soberano, que levantaban a guisa de 
s e g ú n el parte oficial f r a n c é s de hoy,! estandartes, prorrumpiendo en f r e n é , i 
cinc© m á q u ^ a s alemanas fueron de-; ticos vivas al Rey 
" ^ e s V r S ^ ^ í 0 6 ' » i E1 Almirante Damianes. Ministro 
" N u ^ t r o s aeroplanos realizaron de Marina, l e y ó una orden del día en-
nnmerosos vuelos en la r e g i ó n del c0mUmáo la ^ 1 ^ de los marineros 
Somme. Tuvieron 6d encuentros, en y f e l i c i t á n d o l o s por su conducta bajo 
las d i f í c i l e s c ircunstancias. 
D e s p u é s de la ceremonia ei Rey 
r e u n i ó a los oficiales en tomo suyo 
y los a r e n g ó , m a n i f e s t á n d o s e orgullo 
so de ia conducta de aquellos, al re-
chazar honores y ofertas de dinero y 
permanecer fieles a su juramento y 
h su patr ia . Les d ió palabra de que 
e s t a r á a su lado hasta el fin, cuales-
quiera que fuer*n las consecuencias. 
N O T I C I A S D E S O F I A 
Sof ía , Iunes Octubre 16, v ía L o n - . 
dres, Octubre 17. 
L a s tropas francesas tuvieron 
enormes bajas en el ataque realizado 
el s á b a d o sobre las l í n e a s b ú l g a r a s a 
t r a v é s de la l ínea del ferrocarri l Mo-
nast ir - F l o r l n a en el frente ¿ e la Ma-
cedonla. 
E s t e ataque fué rechazado, como 
también lo fueron los asaltos real iza-
desembarcado en Plraeus y ocuparon i dos por los serbios tratando de rom-
cia a los deseos de los Estados U n i 
dos, y, en caso afirmativo, qué pasos 
se p r o p o n í a dar e l gobierno p a r a pro-
teger a los barcos b r i t á n i c o s . C r i t i c ó 
la c o n t e s t a c i ó n sobre el submarino, 
c a l i f i c á n d o l a de seca y poco satisfac-
toria y dijo que eran curiosas las ideas 
que los americanos se h a b í a n formado 
de l a neutralidad. 
E l Conde Grey p id ió que se le diese 
l a seguridad de que era incierta l a 
noticia de que los comandantes de los 
"destroyers" h a b í a n accedido a l a pe-
t i c ión del comandante d6! submarino 
a l e m á n para que se apartasen de loa 
derroteros y 1© dejasen vo lar los bar-
cos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S A L I O E L " O L I V E T T E " 
™ra Tampa y K e y West s a l i ó ayer 
carST,?1"1"60 " C ^ t e " , Uevando 
tanST y , P e a j e r o s , de los que ano-
son v i Propietario Teodoro John-
nrTZ i?3 con^rciantes s e ñ o r e s Eduar -
&e*tes ' R- E - Desvernine v se-
V i S , WTllll?m Arsubrecht. Antonio 
CWtS VTrN- ^ a ^ a i n . J o s é A r m a s , 
S G- B- Maiss y f a m f i a , 
r e J n , ' ^ BaTa|ow e hijo, s e ñ o r a Te-
M w Señorita Mar ía P . M o r á n , 
f.ora Hainmoild' F . E . W í l s o n y se-
L0HS B U Q U E S D E N E W O R L E A N S 
bido Twff-̂ 61" ^ e no se h a b í a n reci-
bana i,aS de l a sal ida P a r a ^ H a -
c e l í W ^ vapores americanos " E x -
i C ^ J V ^ ^ a " . ^ e se demo-
M i s s i J L - 3 desembocadura del r ío 
« W ó K * causa de la perturba" 
fiín^Yw^ '0 ^ t o que no Ite-
Se L « H a ^ n a hasta m a ñ a n a . 
el P r o S ? J"601^0 noticias de que en 
l ^ S l ^ ?.0nvSe'.se f o n d e a í o n e* 
20 nás S U e s Í 0 h}cieroa como otros 
fcttes v i . 36 dil?8rían a distintos lu-
taÍKLmayor?a de ellos de carga, "Ue rviK^- •'-'V'* ^ ^ii  a  -
^ n e r s T e r 1 ^ 6 — 0 1 1 ^ ^ a d o s a de-
jación turbacióf' áel Paso de la per-
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 1 7 
I j m m DEL F.VENIH6 SUN 
I ^ c i o n e s l . 3 6 8 . 4 0 0 
p o n o s 6 . 3 2 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
* U < ' c ¿ c a n i f f d w ^ 
New Y r a n i l « - H o i u e " d e 
^ g - S i m " , i m p o r t a r o n 
8 3 3 . 7 4 4 . 8 5 3 
E L C I C L O N E N E L G O L F O 
B l Observatorio Nacional! e n v i ó 
ayer un aviso a Pa C a p i t a n í a dett Puer-
to, d l c i éndo le que el temporal se di -
r i g í a hacia el Norte, atravesando el 
Golfo de Méj i co , y que o c a s i o n a r í a 
fuertes vientos en toda l a costa Norte 
del referido Golfo. 
E L " E S P A R T A " 
Procedente de Boston, s in novedad, 
l l e g ó ayer tarde el vapor americano 
"Espar ta" , conduciendo c a r g a para la 
Habana y de t r á n s i t o para Puerto L i -
m ó n , hac ia donde s e g u i r á v ia je m a -
ñana . 
E L " B E R L I N " A C A R G A R A Z U C A R 
Rumbo a C á r d e n a s , donde t o m a r á 
t n cargamento de a z ú c a r p a r a DoLa-
ware, s a l i ó ayer tarde ©1 vapor d a n é s 
"Ber l ín" . 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
A C I E N F U E G O S 
H a sido despachado p a r a Cionfue-
gos con carga de t r á n s i t o de E s p a ñ a , 
el vapor de l a l í n e a de Pini l los "Con-
de Wifredo". 
E M B A R Q U E S P A R A H O L A N D A 
E n el p r ó x i m o vapor que 33%a pa-
ra Rotterdam (Hodanda) s e r á n em-
barcadas var ias remesas de aguardlen 
te y miel de abejas, a s í como otra im-
portante de tabaco, cuyos artícuilos 
t e n d r á n que I r consignaxios ai. "Comi-
té de defensa de los intereses holan-
deses en U l t r a m a r " . 
E L " P I O I X " 
Procedente de Barcelona y Cana-
rias ayer ha llegado este vapor es-pa-
ñol a Puerto Rico, con c a r g a y pasa-
jeros, de donde s e g u i r á v ia je a la H a -
bana, v í a Santiago de Cuba. 
T R A S P A S O D E L " W I K I N G " ! 
H a sido traspasado a la m a t r í c u ' a j 
de Santiago de Cuba, por haberlo 
comprado una empresa de aquella ca-
pltaC, el c é l e b r e velero "Wlking", que 
toé un yate de recreo y d e s p u é s buque | 
de cabotaje cubano. 
Ult imamente h a b í a dado lugar a un 
proceso por adeudos, permaneciendo j 
lar ero tiemno amarrado en este puerto. 
L O S D E N E W Y O R K 
H o y por l a m a ñ a n a l l e g a r á n d© 
New Y o r k , a pr imera hora, los vapo-
res americanos "Havana" y "Calama-
res", ambos con carga y pasa jero» . 
E L " M I A M T " 
D e K e y West U e g ó ayer, a las dnco 
y media de la tarde, el vapor correo 
"Míaxxü", con carga y 35 pasajeros. 
m á n h u n d i ó los vapores frente a la 
r o t í a americana, fueron culpables de 
un sorprendente abandono en la ob-
servancia de la neutralidad . 
. Lord Dtrby , e.i su ú l t i m o Uams?. 
" d e n t ó para el reclutamiento de vo-
luntarios Irlandeses, a n u n c i ó que s ó -
'o 8,805 irlandeses han ingresado r n 
el e jérv i to desde que e s t a l l ó la rebe. 
I.fm on l i o b l í n . 
V A P O R H U N D I D O 
Londres, Octubre 17. 
L a Agencia L loyd anuncia que el 
vapor noruego "Kong A l f a " se dice 
ha sido hundido el s á b a d o ú l t i m o . 
E l vapor era de 801 voneladas . 
O T R O V A P O R H U N D I D O 
Londres, Octubre 17. 
E l vapor i n g l é s Welsh Prince, de 
4,934 toneladas, f u é hundido. 
L O S A C O R A Z A D O S G R I E G O S P A -
S A N A M A N O S D E L A E N T E N T E . 
Londres, octubre 17. 
L o s aliados de l a "Entente" se han 
hecho cargo de los acorazados griegos 
" K i l k i o " (que antes era acorazado 
americano "Idaho"), el "Lemnos" 
(antes el "Mississippl") y el "Ave-
roff", dice el corresponsal en Atenas 
de l a Agenc ia Reuter. Se han puesto 
t r i p u í a c i o n e s al iadas a bordo de estos 
barcos y los tripulantes griegos han 
sido enviados a Atenas . 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Par í s , octubre 17. 
L o s aeroplanos franceses y alema-
la e s t a c i ó n del ferrocarri l en Piraeus 
y vario scdificlos en A t e n a s . Inme-
diatamente d e s p u é s de conocerse lo 
oourrMo, las calles de Atenas se vie-
ron atestadas de griegos que vitorea, 
ban al R e y Constantino y entonabais 
o\ himno nacional , griego. U n gen-
t ío inmenso marchaba por las calles 
y miles de personas se reunían en las 
c e r c a n í a s de la plaza del correo. 
E l Ministro de ia Guerra ordenó 
que sal ieran las tropas y la infante-, 
ría de Marina para que vigi laran las 
calles que conducen a la plaza con el 
objeto de evitar un choque entre el 
elemento civil griego y las fuerzas 
francesas que ocupaban una sección 
de la ciudad. 
E g imiposible decir si se podrá evi-
tar que ocurran algunos d e s ó r d e n e s 
^ esta norhe. E l gobierno griego e s t á 
persuadido de que la suerte de Grecia 
depende que se pu^da evitar que e' 
jefe de Ins fuerzas francesas tome 
medidas adicionaleis. 
E X P L I C A N D O E L D E S E M B A R C O 
E N A T E N A S 
Atenas, Octubre 16, v ía Londres, 17 
(demorado) . 
L a L e g a c i ó n inglesa explica que el 
desembarco de l3* fuerzas de Infante, 
ría de marina en Atenas y Pireo só lo 
tuvo por objeto reforzar a la po l i c ía . 
O é e s e generalmente, s in embargo, 
que este acto obedec ió al propós i to de 
Impedir manifestaciones como la do 
esta m a ñ a n a ( l u n e s ) . 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
D E A T E N A S 
Londres, Octubre 17 . 
U n despacho de l a A p é n e l a Reuter 
procedente de Atenas, dice: 
" L a s i t u a c i ó n parece ser peligrosa. 
H a n ocurrido demostraciones r e a l i s -
tas en las cal les . E l Almirante D u 
Fournet, jefe de la escuadra aliada de 
la Entente , en ei M e d i t e r r á n e o , f u é 
sf lb»do y un destacamento de mari-
neros franceses f u é obligado a retro, 
ceder por una turba hosti l . 
Urna proces ión de cuatro mil des-
contentos m a r c h ó con las banderas 
griega y americana desplegadas y pa-
ró delante de l a L e g a c i ó n americama, 
protestando contra el desembarqua 
de fuerzas de marina extranjera, p i . 
d l é n d o l e protecc ión a l Ministro ame-
ricano. E s t e se hallaba ausente. 
M A S S O B R E L A S I T U A C I O N 
G R I E G A 
Atenas, Octubre 16, v ía Londres, 
Octubre 17. 
E n las primeras horas del día, al 
revistar el Rey Constantino a los ma-
rineros pertenecientes a los barcos 
de la m a r i n a griega, de que se incau-
taron los aliados de l a Entente, apro-
vecharon esta o c a s i ó n los leales a l 
Monarca para una gran manifesta-
c ión real ista que r e c o r r i ó las calles, 
per el frente b ú l g a r o en el r ío C e m a , 
entre Brod y Skochivin los d ía s 14 y 
15 de Octubre, dice el parte, y agre-
ga que un b a t a l l ó n b ú l g a r o e n t e r r ó a 
485 franceses muertos, entro ellos a 
cinco oficiales. 
P A R T E O F I C I A L R U M A N O 
Bucares t 17. 
Oficialmente se ha anunciado que 
el enemigo h a avanzado a A g a s por 
el frente del noroeste, donde las tro-
pas rumanas c o n t i n ú a n combatiendo. 
E N E L F R E N T E R U S O 
A T A C A N D O A L A S L I N E A S R U -
S A S . 
Retrogrado, octubre 17. ( V í a L o n -
dres) . 
L a s tropas teutónica8 e s t á n contra-
atacando fuertemente las l í n e a s rusas 
en l a r e g l ó n situada a l Sudeste de 
Lemberg, s e g ú n anuncia h|oy el Mijjl 
terio de 1^ Guerra . -
Log ataques se efectuaron d e s p u é s 
de intensos bombardeos en el Distrito 
a l Norte de Korytn i za y cerca de Bol-
shootse, cinco mi l las a l Nortc de H a -
Hcz. Los rusos hicieron cincuenta pri-
sioneros y ocuparon una ametrallado, 
r a durante les combates. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , octubre 17. ( V í a L o n d r e s ) . 
Los rusos han sufrido una gran de-
rrota cOrca de Postonyti, Gal i tz ia , se-
g ú n parte oficial de hoy. Repetidos 
atoques fueron rechazados y varias 
trincheras en un frente de una mi l la 
y cuarto fueron tomadas por las fuer-
zas austro-alemanas. Se capturaron 
a 1.900 prisioneros y diez amctra l l í i -
doras. 
L o s ataqueg anglo-franceses l leva-
dos a cabo ayer entre Guendecourt y 
en el f ^ n t e SaiUy So^nnle, fracasa-
ron bajo «1 fuego aiemam L a s tropas 
rumanas, agrega ei parte oficial, se 
sostienen en los pases de l a frontera 
contra los ataques de las fuerzas teu-
t ó n i c a s . 
T E X T O D E L ) P A R T E A L E M A N 
Ber l ín , Octubre 17-
E l siguiente os un extracto del par -
te oficial a l e m á n : 
"Los frentes ocupados por e l grupo 
del general Y o n Ldnsingen, a l Oeste 
de Lutsk , y e l del genoral Von Boehm 
ErmolU, sobre el Tíarayuvk, fueron 
nuevamente teatro de -victoriosas ac-
ciones, en que se rechazaron los fuer-
tes ataques en que los rusos sacrifi-
caron nuevamente masas de hombres, 
sin alcanzar é x i t o ninguno. E m p e z a n -
do por la m a ñ a n a muy temprano, e l 
I grupo r e c i é n t r a í d o y reforzado, asal-
t ó repetidas veces y en vano las po-
siciones, que estuvieron sujetas a uno 
de los m á s nutridos fuegos do ar tU 
( P A S A A L A N U E V E ) 
E l s e ñ o r Presidente de ta Repúbl i -
ca, a propuesta del Secretario de S a -
nidad y Beneficencia, f i r m ó e1 s i -
guiente decreto: 
" E n vista del é x i t o obtenido en la 
c e l e b r a c i ó n de los auteriores Concur-
pos de "babies" y por la i n s t i t u c i ó n | 
del "Premio Nacional de Maternidad'' , ' 
de acuerdo con las facultades que mft 
conceden l a C o n s t i t u c i ó n y las L e -
yes, a propuesta del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, 
R E S U E L V O : 
Disponer la o r g a n i z a c i ó n de una 
E x p o s i c i ó n Nacional de Babies, con 
la a d j u d i c a c i ó n de un Premio Nacio-
nal de Maternidad, que en lo sucesivo 
se d e n o m i n a r á "Premio de Materni-
dad, doctor E n r i q u e N ú ñ e z " , con el 
p r o p ó s i t o de estimular la lactancia 
materna en nuestro p a í s a f in de con. 
tribuir a reducir la p r o p o r c i ó n de 
mortalidad en n i ñ o s menores de nn 
año , problema é s t e de importanciia ca-
pital para la c o n s e r v a c i ó n y ©1 incre-
mento de nuestra pob lac ión . 
E s t a E x p o s i c i ó n se v e r i f i c a r á con 
su jec ión a ¡as reglas siguientes: 
A ) P a r a hacer la s e l e c c i ó n necesa-
r ia para aoterminar cuá l deba ser el 
n iño que obtenga el Premio de Ma» 
ternidad doctor E n n q u g N ú ñ e z , se i n -
v i ta a los Ayuntamienro de la Repú-
blica p a r a que creen en cada uní tér-
mino municipal , un Premio de Mater-
nidad que ha de adjudicarse a la ma-
dre cubana y pobre que presente al 
n iño menor de un año , mejor criado 
y cuidado, a juicio del jurado respec-
tivo que a d m i t i r á a este Concurso so-
lamente a los n i ñ o s que r e ú n a n las 
condicione^ que a conlintuación se es-
pecifican : 
P r i m e r a : Que el n i ñ o haya nacido 
en el p e r í o d o de tiempo comprendido 
entre el primero de diciembre de 1915 
y 10 de octubre de 1916. 
Segunda: Que el n iño h a y a sido 
lactado por su propia madre, de con-
formidad con las reglas dictadas por 
el Departafnento de Sanidad; y 
T e r c e r a : Que h a y a estado bajo la 
vigi lancia o'el Departamento de Sani -
dad por lo menos los tres meses de 
nacido y que todas las observaciones 
que los padres y el m é d i c o encargado 
de su asistencia la hayan estimado 
oportuno, e s t é n consignadas en, unai 
l ibreta registro que al efecto se lle-
v a r á . 
B ) Los prefmdoa municipales, que 
acuerden conceder los Ayuntamien-
tos, se e n t r e g a r á n a los agraciados el 
d ía 25 de diciembre de 1916 para con-
memorar la festividiad do las Pascuas; 
y- «Jáera que esto í-yTa posible, ravla 
J u n , lo Moínicipal e ¿ & i r á su (Uctámen 
amtes del día 6 de diciembre del a ñ o 
en curso. 
C ) Cada Jurado r e m i t i r á a la Secre-
t)a>ría de Sanidad y Beneficencia co-
pia de su dictamen p a r a que este or-
ganismo superior pueda seleccionar, 
en cada provincia, el n ú m e r o de "ba-
bles" premiados que coneidere con-
veniente la C o m i s i ó n del Premio N a -
cional y pueda efectuar esta s e l e c c i ó n 
desde el día 5 a i 20 de diciembre. 
D ) Dicha s e l e c c i ó n tiene por obje-
to poder celebrar en la capital de Ja 
R e p ú b l i c a u n a E x p o s i c i ó n de "babies" 
para que la S e c r e t a r í a de Samídad y 
Boneficencia otorgue el Premio d* 
Maternidad doctor E n r i q u e N ú ñ e z , 
consistente en un diploma y u n do-
nativo de ?250.000 monada oficial, qu« 
se e n t r e g a r á n a l a madme del n i ñ o 
que resulte premiado y a l mismo n i ñ o 
una medalla de oro conmemorativa 
de esta adjudicac ión . P a r a el n i ñ o que 
resulte en segundo lugar de m é r i t o 
h a b r á un segundo premio consistente 
en un diploma y un donativo de 100 
pesos moneda oficial p a r a la madre y 
una medalla de plata p a r a el n iño . S i 
hubiere a ú n otro n i ñ o que, a juicio del 
jurado, lo mereciere p o d r á ést© adju-
dicar un premio consistente « n un di-
ploma y un donativo de 50 pesos mo-
neda 'Diacional para l a madre y una 
medalla de bronce para e l n i ñ o : é s t e 
s e r í a caso de adjudicarse ©1 tercer 
premio. 
E ) . L o s municipios que no h a y a n 
acordado la c r e a c i ó n del premio mu-
nicipal de maternddad antes del d í a 
SO de noviembre die 1916, q u e d a r á n 
excluidos del concurso nacional que 
por este decreto se convoca. 
F ) . L o s n i ñ o s premiados «n los 
municipios del interior y sus madres 
d i s f r u t a r á n del trasporte y la estan-
cia en la capital de l a R e p ú b l i c a , a 
cuenta de la S e c r e t a r í a de Sanidad y 
Bonieficencia. 
G ) . L a C o m i s i ó n organizadora del 
premio nacional de 1916, que h a r á 
a d e m á s las veces de jurado, e s t a r á 
constituida por las siguientes perso-
nas: 
D r a . M a r í a L u i s a Pardo de Casta -
ñedo , doctora Srte. F ide l ia Mestr", 
doctor A . A . A b a l l í , doctor N . G . de 
Rosa, s e ñ o r Director de Sanidad, el 
se»ñor Director do Benteficencia, el se-
ñ o r J-efe local de Sanidad de la H a b a , 
na, doctor Domingo . Ramos, Jefe del 
Negociado de Biblioteca y Prensa , 
doctor Gabrie l Custodio, Jef© en co-
mis ión del Negociado de Higiene I n -
fanti l . 
H ) . E s t a c o m i s i ó n queda obligada a 
s e ñ a l a r las reglas y cr ianzasy cuida-
dos que se deben someterse los re-
c i én nacidos que se presenten a con-
curso y r e d a c t a r á n la l ibreta registro 
que ha de usarse p a r a que ae anoten 
las observaciones sobre la salud y 
condiciones f í s i c a s del r e c i é n nacido, 
a part ir de la fecha de i n s c r i p c i ó n o 
desde arntes, s i fuer* posible. 
I ) . L a e x p o s i c i ó n a que se refiere 
este Decreto se e f e c t u a r á el d í a lo . de 
Enero de 1917. 
J ) . A d e m á s de los n i ñ o s inscriptos 
oportunamente, p o d r á n exhibirse 
aquellos otros que sean presentados 
al concurso por cuenta de los familia-
res o del Municipio donde procedan, 
siempre 4ae e l juiaaO'* los declare ad-
misibles a l concurso. 
E ^ Secretairio de Sanidad y Benefi-
cencia queda encargado del cumpli-
miento de las diaposiciotnos contenidas 
en el presente decreto, v a la vez se 
le autoriza para que, en su oportuni-
dad, pueda diaponer de la cantidades 
necesarias para estas atenciones, tc-
m á n d o a l efecto de cualquier c a p í t u l o 
o c a p í t u l o s del Presupuesto de ia Se . 
c re tar ía de Sanidad y Beneficencia. 
Dado en l a Habana, a diez de /C-
tubre, de mi l novecientos diez y seis. 
— ( f . ) M A R I O G . M E N O C A L , Pro-
s idenite . - - (F. ) R A I M U N D O G. M E -
N O C A L , Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
L A P O L I C I A Y T U E R Z A S A R M A D A S 
E N L A S E L E C C I O N E S 
Bl mitin conservador que le celebró en 1a noche del último sábado en el Teatro N»cUnal constltnyó un verdadero aconteci-
miento político y U prensa habanera ha conslrnado sus aplausos a U Comisión Nacional de Propaffanda. He aquí la Sub-
comisión de Propaganda del citado mitin: Ldo. Mario Dlax Irlzar. Presidente del Comlt* Jurídico; Manuel \ lllalón. Jefe de 
Despacho de la Junta Nacional del Partido Conservador y Ldo. Porfirio Andreu, redactor de " L a Lucha4 .—De pie: Carlos 
Martí Delegado a la Asamblea Nacional por Orlente y redactor del DIARIO DE L A MARINA; doctor Jos* Manuel Vlllalón. 
Vicesecretario; Representante Antonio Pardo Snáre», Vicepresidente de la Omis ión y Presidente de la Asamblea Municipal; 
Fernando Quiñones, popular candidato a concejal; y doctor Enrique PernAníea de VelMco, secretario de la comisión, (Fot. G) 
L a J u n t a Centra l E lec tora l , en cum-
plimiento de lo dispuesto en. el ar-
t í cu lo 160 de la L e y E l e c t o r a l , se na 
servido recomendar a esta S e c r e t a r í a 
las siguientes instrucciones p a r a el 
empleo de l a p o l i c í a y fuerzas arma-
das en las elecciones generales que 
se c e l e b r a r á n el primero de 'noviem-
bre p r ó x i m o : 
Instrucciones a la P o l i c í a y F u e r z a s 
A r m a d a s 
Pr imera . Que durante el d ía de las 
elecciones toda la fuerza de po l i c ía 
disponible, en cada T é r m i n o Munici-
pal que no e s t é prestando su servicio 
cerca de los Colegios, o en atenciones 
extraordinarias , permanezca en es-
tado de reserva , a d i s p o s i c l ó a , en su 
caso, de los Presidentes de Colegios 
Electorales . 
Segunda. Que esa fuerza de reserva 
deberá acudir inmediatamente al C o -
legio, o Colegios Electora les donde 
fuera necesaria su presencia, previo 
requerimiento que haga el Presidente 
d la Mesa respectiva, cualquiera que 
fuese el medio por el cual se recibie-
se el l lamamiento. 
Tercera . S i a l l legar al Colegio pa-
r a que fue&en llamados los agentes 
de p o l i c í a , su presencia n0 fuese ne-
| c e s a r í a , por estimarlo a s í el Presiden-
te d© la Mesa, habiendo cesado la per_ 
t u r b a c i ó n del orden que l a m o t i v ó , se 
r e t i r a r á jamediatarnente del local , 
permaneciendo a distancia no menor 
! de veinte y cinco metros, en caso de 
I que se temiese l a r e p e t i c l ó a del desor-
! done 
I Cuarta . L o s agentes de po l i c ía que 
! acudan p a r a reprimir un desorden en 
| ei Colegio E l e c t o r a l , o b e d e c e r á n sola-
mente las ordene^ y disposiciones que 
| dictare el Presidente de l a Mesa, a 
cuya autoridad q u e d a r á n sometidos a l 
constituirse en dicho local. 
Quinta. L o s jefes de Destacamen-
tos de fuerzas armadas deberán s i tuar 
| en lugares adecuados cercanos a los 
Colegios de cada T é r m i n o Murciicipa], 
y de los que t e n d r á n conocimiento 
oportunamente los Presidentes de Me-
sa , las fuerzas convenientes, p a r a que 
puedan acudir inmediatamente que 
fueren requeridas por dichos P r e s i -
dentes. 
Sexta. L a s i t u a c i ó n de esas fuerzas 
d e b e r á hacerse s in alarde, para no 
molestar nd causar a larmas a los elec-
tores, que solo han de encontrarse en 
ellas l a seguridad p a r a el l ibre ejer-
cicio de s u derecho de sufragio. 
S é p t i m a . L a presencia de lae fuer-
zas armadas en los Colegios Electo-
rales s e r á lo suficientemente necesa-
r i a para reprimir e l desordan o ha -
cer desaparecer e l motivo por el que 
fuere requerida, debiendo abandonar 
ci local tan pronto como &e haya res-
tablecido e' orden, por ind icac ión del 
Presidente de la mesa. 
Octava. L a fuerza armada, como la 
p o l i c í a , en el Colegio Elec tora l , debe-
rá obedecer las ó r d e n e s o las dispo-
siciones dlctadas por el Presidente de 
l a Mesa p a r a restablecer e l orden. 
Novena. Cualquier otro individuo 
de lai fuerza armada que fuese reque, 
rido por un Presidente de Mesa, de-
b e r á prestar el servicio que se le im-
petre. 
D é c i m a . L o s individuos pertenecien-
tes a l a po l ic ía , fuerzas armadas que 
usasen de sus atribuciones oficiales 
para rea l izar cualquiera de las coac-
ciones s e ñ a l a d a s por e l a r t í c u l o 245 
de la vigente L e y Electoraí l , i n c u r r i -
r á n en pena de multa o p r i s i ó n , en 
la p r o p o r c i ó n f i jada por dicho a r t í c u l o . 
U n d é c i m a , L o s Presidentes de Me-
ca d e b e r á n ejercitar sus facultades 
jurisdiccionales, el d í a de las eleccio-
nes, reconocidas por los a r t í c u l o s 160 
y 161 de la L e y Elec tora l , coa l a p r u -
dencia y correcc ión adecuadas, s in ce-
der por eso en e n e r g í a , haciendo uso 
de las fuerzas p ú b l i c a s s in i n c u r r i r 
en llamamientos innecesarios, que po-
d r í a n degenerar en a larmas y sobre-
saltos para los mismos eloctores, a 
quienes es preciso convencer de que 
el derecho que les asiste de depositar 
sus votos no tieaie cortapisas de n i n -
g ú n g é n e r o , sin© que e s t á g a m n t i z a -
do pte todos los medios que l a L e y 
o f r e c e ^ 
L a s precedentes instrucciones, ade-
m á s de circularse a las autoridades 
j encargadas de su cumplimiento, ge pu-
blican en La Gaceta Ofic ia l y por ce-
dulones en todos los lugares p ú b l i c o s 
y en l a parte exterior de los locales 
donde se instalen loa Colegios E l e c -
torales, p a r a su m á s puntual cumpli-
miento. 
Habana, 17 de octubre de 1916. 
Aure l io Hevia, 
Secretario <ia Crqbernacl^a, 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
L o s p r o g r e s o s d e l a C o m p a ñ í a N a v i e r a 
E n «lia» pasados dimos cneuta de 
las negociaciones efectuadas por el señor 
Marlmón, Presidente de la Compañía Na-
viera, que radica en Cuba, con tapltales 
del país, respecto a los Diques de la "Stan-
dard Shpbullding Corporation" y como al-
gunos señores acdonlsUs del Interior y 
Corredores de Bolsa de esta plaza han so-
licitado Información sobre ello, hemos ad-
quirido una copla de la carta enviada a 
un prominente hombre de negocios, la que 
Insertamos a continuación: 
"Standard Shpbullding Corporation. 
Muy señor mío: 
Esta carta es para satisfacer a diversos 
ruegos de accionistas, Corredores y otros 
por una información general referente a 
Standard Shlpbulldlng Corporation, de 
New York, y sus propiedades, bienes, fa-
cilidades para construcciones, pbn gene-
ral, contrato de construcción en cartera, i 
ofertas para contratos adicionales, etcéte- , 
ra etc. 
L a Standard Shlpbulldlng Corporation 
fué organizado e intorporada en New York 
en 1915 para dedicarse a una industria de 
construcción de buques especial determi-
nada, o sea, para especializar en lo esen-
cial de la construcción vapores de carga 
para navegar en el océano, clasificados 
A - I (primera clase) en el Lloyds Inglés, 
de diseño, tamaño y tipo los más perma-
nentemente solicitados por armadores ame-
ricanos y extranjeros. 
L a Corporation ha vendido ya y contra-
tado para tonstrulr seis vapores de carga 
especiales, para entrega en el primer se-
mestre de 1917 y tiene en cartera ofertas 
urgentes, a precios igualmente buenos, pa-
ra más buques a entregar en el segundo 
semestre de 1917 que aseguran la venta 
de la total producción en el próximo auo 
a precios elevada mente anormales y con 
plngflea beneficios. 
Propiedad y condición financiera de los 
Astilleros. 
L a Corporación tiene en propiedad un 
gran astillero y planta de reparaciones si-
tuadas en Richmond Boroug, New York 
City, Incluso 36 acres en propiedad y 18 
acres, bajo estritura de arrendamiento por 
15 años, con opción a compra. 
Estos bienes raices, frontados al agua, 
hállanse dotados de almacenes y maqui-
naria convenientes para la construcción de 
buques de acero del tipo especial espe-
cificado. Están proyectadas y en vías de 
construcción, adiciones para dar capaci-
dad al Astillero para construir hasta VI 
rapores de carga especiales cada año. 
Valorados por Messrs Dunean, Young 
and Co., en 1915, los bienes inmuebles, 
astillero, edificios, maquinarla y equipo, 
en tres millones de pesos. Aumento desde 
3915, tasado aproximadamente en cn.itro-
clentos mil posos. Los bisaos raices c s i í n 
sujetos a una compra bajo hipoteca de 
diez años, 1915-25, de $863.000.00. 
Acciones y efectivo en caja, lo. de Sep-
tiembre, 1915, segñn estado de los seño-
res Farquhar J . Mat Rae and Company, 
contadores legalizados. 
Material de construcción en 
mano $ 387.379'15 
Efectivo depositado en Ban-
cos y Trust Comp. . . . 1.181.984'81 
Facturas pagaderas. Sep-
tiembre 1, 1916 131.829,00 
Keferenclas de crédito 
Cuaranty Trust Company of New York. 
Chase National Bank of New York. 
James C. Lindaay and Co. Coinraerclal 
Trust Bulldlng, Phlladelphln, Pa. 
Central Iron and Steel Co., Ilarlsburg, 
Pa. 
Phoenlx Iron Company, 410 "W'alnut 
Street, Philadeiphin, Pa. 
Qeorge B. Spearlng and Co., 90 "West 
Street. New Y'ork. 
C. D. Durwee and Co, 3 South Street, 
New York: et al. 
Capitalización.—Total autorizado: pesos 
R.000.000'00, o sea 300.000 acciones comu-
nes, par $10.00. No están autorizadas ni 
emitidas acciones preferidas ni bonos. 
251.320 acciones autorizadas están emiti-
das y 48.080 acciones quedan en tesorería. 
Agentes Ejecutivos y Directores: Re-
cientemente el señor José Marimón, Pre-
sidente del Banco Español de Cuba y sus 
as... in.los. compraron nnn strnn rnntldad de 
acciones del Standard Shlpbulldlng Corpo-
ration y el señor Marlmón fué electo Pre-
sidente. 
Agrentcs EJeontlvos: 
José Marlmón, Presidente. 
Wallace Downey, Primer Vicepresidente, 
Director gerente. 
Félix Carbonell, Segundo Vicepresidente. 
Adrián H. Larkln, Secretarlo. 
Antonio B. Cara gol. Tesorero. 
Directores: 
José Marlmón, Wallace Downey, Félix 
Carbonell. Antonio B. Caragol, Antonio 
Andnjar, W. S. Cablll y Adrián H. Lar-
kln. 
Capacidad del Astillero.—Con las qdl 
clones proyectadas y comprometidas, la 
capacidad anual será de doce (12) vapo-
res de carga speclales, ascendentes a 
87.600 D. W. toneladas. Material de ace-
ro para la construcción de doce vapores 
de carga especiales, está comprado en fir-
me. 
Contratos de construcción cerrados para 
eeis (6) vapores de carga especiales, para 
entrega en el primer semestre de 1917. 
Total precio de venta de di-
chos buques $ 5.D70.000'00 
Costo máximo estimado de 
construcción, de los 6 va-
pores vendidos 3.600.000'00 
Beneficio aproximado en los 
seis contratos cerrados. . $ 1.070.000',00 
Existen ofertas en mano, a precios igual-
mente buenos y se están negociando las 
ventas para más buques a entregar en el 
segundo semestre de 1917. E l total de 
ventas para 1917 ascenderá a unos pesos 
11.000.000*00 y yo creo que los beneficios 
de 1917, sobre dichos contratos, deben as-
cender a unos $3.500.000'00. Estos precios 
de buques y beneficios son anormales y 
no prevalecerán en tiempos normales, pe-
ro la opinión general es que los precios 
de Construcciones de buques y beneficios 
continuarán muy elevados por tres a cin-
co años y esta construcción especial de 
buques será permanentemente beneficiosa. 
Recibo muchas preguntas respecto al 
presente y futuro del valor de las accio-
nes del Standard Shlpbulldlng Corpora-
tion. Siendo el fundador del negocio y 
gran accionista de dicha Corporación, po-
dría no ser un Juez impardal para dar 
el valor presente o futuro de las acciones: 
por lo tanto, suministro Iok hechos y res-
petuosamente pido a las partes interesa-
das formen su propio Juicio sobre el valor 
del stock. 
L a propiedad y negocio de la Standard 
Shlpbulldlng Corporation es fundamental-
mente buena y no dudo que la construc-
ción especial de buques ha de rendir mu-
chos beneficios. 
Le saluda respetuosamente, 
Wallage Downey, 
Primer Vicepresidente, Director gerente. 
Nota.—Mientras se escribía la presente, 
ha sido contratado otro vapor de carga, 
especial, en unos $1.076.750'00, haciendo 
que loa contratos en cartera asciendan a 
$6.040.750,00. 
MERCADO BE VALORES 
F i r m e abr ió la Bolsa ayer, operán-
dose en 50 acciones de Banco E s p a ñ o l 
a 103.7|8 a l contado, y en 100 de 
H a v a n a E l e c t r i c Comunes a 105.1|4. 
U n lote de Navieras Comunes lo 
pagaron a 78 y otro de 200 de F . C. 
Unidos a 103% a l contado. 
La, perspectiva de los valores que 
se cotizan en la Bolsa es de alza y 
poco papel sale a la venta. 
E n la se s ión de la tarde se operó 
a lOS.S'S en 100 acciones de H , E . 
R y . , Comunes, para el mes; en 200 
de F . C . Unidos a l 103.1 f2 a l contado 
y en 50 Preferidas del T e l é f o n o a 
94. 
A las cuatro p. m. se cotizaba; 
Banco E s p a ñ o l , ^103.112 a 104. 
P . C . Unidos 103.1|2 a 103.3|4. 
H . E . R y . Preferidas 109.112 a 111. 
Idem Comunes 105.1|8 a 105.1|2. 
T e l é f o n o Preferidas, 94 a 94.1|4. 
Comunes, 93.1|2 a 94. 
Naviera Preferidas, 94.1|4 a 94.1|2. 
Comunes 77.3|4 a 78.3|4. 
TX>S F E R R O O A R R U i E S U N I D O S 
E n nuestro deseo de dedicar pre-
ferente a t e n c i ó ^ de las en^presae.^nás 
importantes der p a í s , que' se cotizan 
en la Bolsa, damos una r e l a c i ó n de 
las recaudaciones obtenidas por esta 
poderosa empresa cuyo estado flore-
ciente se puede juzgar por sus enor-
mes ingresos. 
Desde el lo . de Julio de 1916, o 
sea a i comienzo del a ñ o e c o n ó m i c o , 
hasta el 23 de Septiembre, era el si-
guiente; 
Recaudado: 
F . C . Unidos: £36-6.607. 
F . C . Oeste: £72 .682 . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Debidamente autorizada esta Sección, por la Comisión Ejecutiva, 
conforme a lo prescripto en el inciso 2o. del artículo 25 de los Estatutos 
sociales, la Comisión que actualmente está encargada de resolver los asun-
tos de dicha Sección de Sanidad, saca a pública subasta, por el término 
y bajo las condiciones que se determinan en los respectivos pliegos, los 
suministros para la Casa de Salud L a Benéfica que más abajo se seña-
lan. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad, ante esta 
Comisión constituida en Tribunal de subasta, el lunes 23 del corriente 
mes, a las horas siguientes: 
A las 8 y media: SUMINISTRO D E PESCADO. 
A las 9: SUMINISTRO DE CARBON V E G E T A L . 
Se hace presente para conocimiento de los señores que deseen to-
mar parte en estos remates que, los pliegos de condiciones, se encuentran 
en esta Oficina a disposición de los que deseen estudiarlos, desde esta 
fecha hasta el día de la subasta, en las horas de 8 a 11 a. m. y de I a 
5 p. m., de los días laborables. 
Habana, 15 de Octubre de 1916. 
ANTONIO PEDREIRA, 
(Presidente de la Comisión). 
c 6201 alt l t - l € 3d-lS 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
iUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA 
P R O Y E C T O DE R E F O R M A D E L O S E S T A T U T O S G E N E R A L E S 
m J l lajUna y T d f fe iarde del domin*0 22 deI actual. « cumplí-
S o t ^ " V V 1 " Dlíecctlva> se alebrará en el Salón de Fiestas del 
c i l n 7 ^ ? ^ ÍU;ta,Geneíal Exfr.aordmaria, para presentar a su aproba-
ción la totahdad de las reformas introducidas en los Estatutos Generales 
por la Comisión Legislativa creada en 8 de Noviembre de 1914 
t . h , ^ / M r que' con arregl0 al inciso cuarto del artículo 10 de los Es-
o S o " 0 tieneri,derecho a * ^ " i r a dicho acto, teniendo voz y voto 
los señores asociados cuya inscripción pase de seis meses. * 
rá nor ^tr^a.alSa'onDse>-a por la calle de Prado y el recibo que se exigi-
£ J ^ ? r t a . Será el de 0ctub^ actual. g 
Habana 16 de Octubre de 1916. 
ISIDRO BONAVUL 
Secretario. AJI£. 
F . C . C u b a n C e n t r a l : £ 1 1 4 . 0 3 6 . 
F . C . H a v a n a Centra l : £ 7 3 . 6 2 3 . 
Aumento: 
F . C . Unidos: £ 7 0 . 1 5 9 . 
F . C . Oeste: £ 1 0 . 0 8 2 . 
F . C . Cuban Centra l : £19 .06 5. 
F . C . H a v a n a Centra»: £ 7 . 4 5 8 . 
Todas estas e:nprds;¡s son ias con-
troladas ^Oi- los F 2. Uní '• s. til to-
tal d e m á s recaudado en ires meses 
de este a ñ o comparado cou iifunl fe-
cha del anterior es: filO»! 7fi* Lis in -
dudable que en mí l s o menos t'empo 
esta prosperidad r e p e r c u t i r á en la 
Bolsa como s u c e d i ó el año 10Ü5, que 
subieron las acciones a 236. 
DEL M E R C A I S AZUCARERO 
L O N D R E S 
E n L o n d r e s c o n t i n ú a cerrado • ! 
mercado de remolacha. 
N E W T O R K 
E l mercado de a z ú c a r crudo abrió 
ayer con todo firme. 
L o s compradores pagaban r a r a en-
trega en Octubre a 5.118 centavos 
costo y flete, pero los tenedores no 
c e d í a n nada a menos de 5.114 c. c. 
y f. entrega en la primera quincena 
d© Diciembre. 
E l refino se cotiza a 7.25 centavos 
menos el dos por ciento, 
C U B A 
F i r m e se mantiene en el mercado 
local, sin que se h a y a anunciado ven_ 
ta alguna que sepamos. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a z ú c a r crudo para 
futura entrega en el New Y o r k Cof-
fee llspehange, base oentrífluga, de 
Cuba , p o l a r i z a c i ó n 96, en d e p ó s i t o 
mercanti l (en a l m a c é n en New Y o r k , 
abr ió ayer de baja, progresando algo 
durante el d ía y cerró a los mejores 
tipos cotizados, o p e r á n d o s e en 8.900 
toneladas, en la forma siguiente: 
P a r a Octubre, 300 toneladas; para 
Noviemibre, 1.700 toneladas; para Di -
ciemirre, 4.150 toneladas; para E n e -
ro, 500 toneladas; para Febrero , 800 
toneladas; para Marzo, 1.100 tonela-
das; para Mayo, 50 toneladas; y pa-
r a Julio, 300 toneladas. 
L o s tipos cotizados a la apertura 
y a l cierre fueron como sigue: 
A l a apertura: 
Octubre 5.25 
Noviembre . . . » 5.18 
Diciembre . . . . 4.88 
1917: 
E n e r o . . . . . . 4.48 
Febrero . . • . . 4.21 
Marzo 4.20 
A b r i l 4.23 
Mayo 4.2 5 
A l cierre: 
Octubre 4.25 
Noviembre 4.2 0 





A b r i l 4.33 


















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los signientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.56 centavos oro nacional o am'v 
rican0 la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o da 
esta ciudad patra la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
centavos oro nacional o ameri -
cano l a libra, «a a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r d» guara , 
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en M . 
ta ciudad y a l contado, f u é como si-
gue: 
A b r e : 
Compradores, a 4.81 centavos mo-
neda oficial l a l ibra . 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores a 4.81 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. a ; 
7 d. 15. 
P R O M E D I O S 
E l promedio del precio del a z ú c a r 
s e g ú n datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
A z ú c a r de guarapo p o l a r i z a c i ó n 96: 
Ju l io : 
Pr imera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena; 4.95 centavos 
l ibra. 
D e l mes. 4.94 centavos l ibra. 
Agosto: 
P r i m e r a quincena: 4.95 c ^ t a v o s 
l ibra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
l ibra. 
D e l mes: 4.95 centavos la l ibra . 
Octubre: 
P r i m e r a quincena: 4 .54 centavos la 
l ibra. 
A z ú c a r de mie l : 
J u l i o : 
P r i m e r a quincena: 4.21 centavos l a 
l ibra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
l ibra. 
D e l mes: 4.28 centavos l i b r a . 
Agosto: 
P r i m e r a quincena: 4.24 centavos 
l ibra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
D » l mes: 4.24 centavos l a l ibra. 
Octubre: 
P r i m e r a quincena: 3.83 centavos l a 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Ju l io : 
P r i m e r a quincena: 4.96 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
l ibra. 
De l cscat 4 .97 centavos l i b r a . 
M i e l : 
Jul io . 
P r i m e r a quincena: 4.37 centavos 
la l ibra. 
Segunde quincena: 4.39 cOntavor 
libra. 
Dej mes? 4.38 centavoc l ihra . 
Cienfnegos 
Guarapo, poL 96: 
Jul io . 
P r i m e r a quincenal: 4.93 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
l ibra. 
De l mes: 4.94 centavos l ibra. 
Mie l : 
Jul io . 
P r i m e r a quincena: 4.23 centavos 
la l ibra . 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
l ibra. 
D e l mes: 4.24 centavos l ibra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones r ig ió el 
mercado a^rer, aunque n ó t a s e algu-
na a n i m a c i ó n en las letras sobre E s -
p a ñ a , cuyos preoios acusan firmeza. 
C o t i z a c i ó n : 
C o m e r -
Banqner*». elsntca. 
f 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 62 d|v. 
P a r í s , 3 d]v. . . 
Alemania , 3 djv . 
E . Unidos, 3 dlv. 
E8pafia) 3 d|v . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papel 
comercial . . . 







15 D . 
29% D . 
H D . 
P a r 
41% 
10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro o í i c i a l : 
S i sa l de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal . 
Mani la Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
i óo Ferrocarr i l era 
TRAiSTVIAS ELECIMíilCOS D E L A 
H A B A N A 
E n la semana que t e r m i n ó el 15 
de Octubre, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó 
la suma de |>9|6V90'3.0Ó contra 
$52.359.20 centavos en la correspon-
diente semana del a ñ o pasado. • 
Diferencia a favor de la semana 
de este a ñ o : $4.203.80. ' ' 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n en 
la semana fuó .el 9 de Optubre, que 
a l c a n z ó a $9.080.85, contra $7.723.55 
el 17 de Octubre del pasado a ñ o . 
M e n d o z a y C a . 
L o s s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , 
conocidos corredores, miembros del 
New Y o r k Coffee and Sugar E x c h a n -
ge, nos participan haber trasladado 
sus oficinas, a la casa calle de Obis-
po n ú m e r o 63. 
S A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
F U N D A D O E L A f t o 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O K B Q S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ASWAB. 8 i y 8 3 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 




t jnta Ciara. 
Pinar del Rio. 
Sanetl Splritus. 
Calbarién. 
8agua la Grand*. 
Guarrtinamo. 




















$an Antonio ds los 
Baños , 
Vietcria ds las Tunas 
Morón y 
Sants Cominos. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « i = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O - - — ~ 
Circulares comercia les 
P O D E R E S R P J N r N C I A D O S 
E n atenta circular fecha 16 del 
actual, nos comunican que seg-ún es-
critura otorgada ante el licenciado 
Gabriel López y Mignenes, en 12 del 
corriente mes, í o s s e ñ o r e s J u a n Mar-
tí Fuste y L u i s Valladares y Merat, 
renunciaron los poderes que obtuvie-
ron de los s e ñ o r e s V á z q u e z Nos & Cié , 
de P a r í s , el primero directamente y 
el segundo como sustituto, a virtud 
de s u s t i t u c i ó n que le hizo el prime-
ro. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Octubre 
18 H a v a n a , N e w Y o r k . 
Pastores, New Y o r k . 
Montevideo, Barcelona y Nue . 
Y o r k . 
R e i u a M a r í a Cris t ina , Vera -
c r u z . 





C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, 3 d¡v. . . 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
P a r í s , 3 djv. . . . 14 -i 
Alemania , 3 dJv. . . 28% 
E . Unidos. 3 d|v. % 
España^ S djv . 1 P 
F l o r í n n o l a n d é s . . 42}4 
D e s ó j e n t e papel 
comercial . . . . 8 
Comer-
ciantes. 
4.75 V3 V . 
4 .72^ V . 
15 D . 
2 m d. 
^ ü . 
P a r 
41% 
10 D. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n , 4 .56 
centavos oro nacionad o americano 
la l ibra . 
A z ú c a r de miei p o l a r i z a c i ó n 89, 
para l a expor tac ión , 3.85 centavos 
oro nacional o americano l a libra. 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambios: Francisco V . Ruz,^ 
P a r a intervenir en l a c o t i z a c i ó n 
oficial de la BoCsa Privada: A . R . R n z 
y P . A . Molino. 
Habana, Octubre 17 de 1916. 
Franc i sco V . Rnz , S índico Presi-
dente, p. s. r . ~ M . Casquero, secreta-
rio-contador. 
S A L D R A N 
Octubre: 
19 Morro Castle , N e w Y o r k . 
R e i n a M a r í a Cris t ina , B i lbao . 
Montevideo, V e r a c r u z . 
Exce l s ior , N e w Or ieans . 
H a v a n a , N e w Y o r k . 






B u q u e s d e c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Octubi-e, 17. 
C á r d e n a s , goleta "Crisállida", pa-
trón Arbona, 200 pipas aguardiente y 
efectos. 
C á r d e n a s , goleta "Mar ía" , p a t r ó n 
¿le i jas , 50 sacos a z ú c a r y efectos. 
C á r d e n a s , goleta "Juana y Merce-
des", p a t r ó n E n s e ñ a t , 870 sacos a z ú -
car, 14 pipotes alcohol. 
Cuba y escalas, vapor "Habana", 
p a t r ó n B a u m a , 2,500 p l á t a n o s , 125 
racimos guineos, 257 sacos cacao, 200 
sacos cocos, 35 sacos c a f é , 2 sacos ce-
r a , 7 garrafones miel avejas y efec-
tos. 
D E S P A C H O S 
Cuba y esca1|a3, vapor " R e i n a de ion 
Angeles", c a p i t á n Zuluaga, efectos. 
( P A S A A L A P A G I N A D I E Z ) 
Mande ra anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Buer-
•eneUa y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N G E X E R A I i 
E S P E C I A L I S T A " E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTKCCIONES 1>EI. 606 T NEO-
8AI/VARSAN. 
C O X S U L T A S : D E 10 a 18 A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d e n . » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * * ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• o 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
T o t e 
pagando iateres«a al | p% «Mal» 
operaciones naeden efactrnrse también por oorrvo 
" E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A EN LA HABANA D E S D E E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $63.515.274.0C 
Siniestros pagados por !a Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916. . • ' • 1-759.369.92 
Cantidad devuc'.ta y que se está devolviendo a los bo-
cios como cobrantes de los años de 1909 a 19}Z- • • 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Laminas 
del Ayuntamiento de la Habana» acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power C o., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana. 30 de Seotiembrc de 1916. 
• ^ E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDC 
t 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assoclatlon, cerno forma de l levar su diaero 
cuando viaje, ea a l z o que usted debe estudiar. 
P I D A L O S I N F O R M E S . 
B A N C O N A C I O N A l O E C U B J 
(DEPART1MEKT0 DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
£^^ÍA^*IC*ptl,ando ,0" ¿•mingo* y JneTen D E S D E I .A HABA>'A. J£ 
MAS D I R E C T A , K A P I D A , COMODA Y L A MAS CORTA POR ¿, 
RA TODAS l ' A R T K S D E LOS ESTADOS UJíIDOS.—1* rato • n « « 
corroo» entre Cnba y loa Estados Unido». 
IV»r Mto Rute pnodo Ir a enalqnler punto T»r»nle»o • » •a*1í,„nJ!^ I » 
J«Kl«. de los Estados Unidos, sin neoesidad de pasar por U «luo»-





n í ) d é l a H a b a n a a N e w Y o r k ( i 7 
v / ü i d a y v u e í t a V ' 
YALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA S A l l D A ^ ^ . 
Direoto nln «amblar de trenes o con prlrllegio de haoer tD*0' 
X a 1» vnelta en WASHINGTON, la «ran o Interesante capital; 
«K, P I L A D E L F I A y demás eindades en el camino. .fl<_. «arr** 
Desdo Key >Veit el mejor serrtolo, por EerrocarrU en «• '" •"r i r f t c t r í -
palaetoo Pullman. Todos do acoro, eon alambrado 1 •b"; utora*. «•* 
«os; carros dormitorios con compartimientos camarotes y «• 
rres restaarants a la carta. 
Para informes, reserraolones y billetes dlrlflrso a ta 
P e o r a l a r and Occidental oteamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E DE PASAj^9 
p r T f l B R E 1 8 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R O 
P A G I N A T R Q 
Dli uuétkm f i i l l i i i n l i t f ü m i 
pasco dc H A j m , i o a 





D E G R A N I N T E R E S 
E D I T O R I A L 
1A P A Z Y U L I B E R T A D P A R A T O D O S 
fío puede haber mayor conformi-
dad entre lo que ayer exponíamos so-
bre la legalidad y la ecuanimidad 
electoral de parte del gobierno y entre 
las declaraciones transcendentales de 
Menocal a "La Nación." 
"Si Menocal se aferra 
El pueblo va a la guerra," 
decía la cantinela recogida por " E l 
Triunfo." Y como si quisiera contes-
tar a esa suposición injusta e infun-
dada, "no tengo, dice Menocal, la pa-
sión de la presidencia, sino la pasión 
de engrandecer a Cuba." "Mi pueblo 
ha sido generoso en otorgarme su con-
fianza, en entregarme sus destinos, en 
colmarme de sus más envidiables ho-
nores. No ha dejado hueco en mí a 
jas ambiciones malsanas. Y ambición 
malsana, vituperable, absurda sería, 
de mi parte, imponerle al pueblo mi 
presidencia como si fuera derecho di-
vino que las multitudes me negasen. 
Hay un señalado honor en ascender 
las escaleras de Palacio, investido de 
la primera magistratura, pero no es 
menos honroso n¡ menos sugestivo, 
descender esas mismas escaleras cuan-
do se ha ejercido el mando con dig-
nidad, con pulcritud, cuando en él 
todos los afanes han tenido un orí-
gen patriótico, una finalidad honrada, 
nna intención juiciosa y prudente." 
Aceptó Menocal la lucha por su 
candidatura reeleccionista no porque 
quiera agarrarse a la presidencia con 
los tentáculos de la ambición, con los 
garfios de la dictadura, sino porque 
aunque ha sentido el peso y las du-
rezas del cargo, quiere servir desde 
ella a la patria; quiere desenvolver 
en su segunda etapa todos los propó-
sitos de engrandecimiento que lo obli-
garon a dejar su retiro de Chaparra 
Para subir al Palacio; quiere comple-
su obra. No es la presidencia un 
lecho de rosas para Menocal, sino un 
wmpo en donde hay muchos abrojos 
Que limpiar, muchas malezas qu<\ ex-
tlrPar. muchos pantanos que sanear. 
Si Menocal se impone 
El pueblo se lo come," 
^onan. según "El Triunfo," los li-
berales. Y Menocal declara a " L a Na-
c ión:" " L a pureza del Gobierno en 
los comicios ha de quedar diáfana-
mente comprobada y su conducta ser-
virá de modelo en lo sucesivo. Yo 
no quiero ni consiento que nadie me 
dé un solo voto que no me pertenez-
ca. Los liberales votarán con la mis-
ma independencia y con las mismas 
facilidades que los conservadores. Y 
si alguien pretende favorecerme con 
un fraude en las urnas, no será más 
activo que yo en condenarle el doc-
tor Zayas." 
"¡El pueblo va a la guerra!" ¿Por 
qué? ¿Dónde están la arbitrarie-
dad, dónde las coacciones, dónde 
las evidencias que justifican esa im-
prudente y desatinada amenaza? 
¿Dónde se siente el malestar, dónde 
la exasperación, dónde las iras irrita-
das y enconadas que impulsan al pue-
blo hacia esa guerra que había de 
ser su muerte? Cantan los liberales 
su estribillo bélico, según " E l Triun-
fo." Y en tanto dice Menocal: Yo 
estoy firmemente persuadido de que 
la paz ha arraigado en Cuba de tal 
suerte que ella misma garantiza la 
práctica de todas las libertades. La 
verdadera paz es la verdadera libertad. 
E n un pueblo en que la paz no se 
debe a los fusiles, sino a la concien-
cia pública, no hay caminos a la dic-
tadura ni mucho menos al despotismo. 
E l día más tranquilo y más alegre y 
más risueño de estos últimos cuatro 
años será el lo. de Noviembre." 
Tan francas, tan explícitas decla-
raciones no dejan ningún pretexto, 
ningún lugar a suspicacias y descon-
fianzas. Mucho menos disculpables son 
todavía las amenazas bélicas, empe-
ñándose en despertar los manes de la 
revolución, cuando el gobierno se em-
peña en garantizar la paz y la liber-
tad para todos, cuando para asegu-
rarla se desprende de todos los recur-
sos del Poder, cuando sea cualquiera 
la voluntad electoral del pueblo, está 
dispuesto a convertir el día de la jor-
nada comicial en el más tranquilo, más 
alegre y más risueño de su gobierno. 
Los trastornos que en Europa y 
sus centros fabriles ha causado la 
guerra, cuyo término no puede pre-
decirse, así como la disminución de 
transporte desde el antiguo continen-
te con fletes moderados, decidió a la 
Compañía "Interchange Limited" a 
enviar a Cuba un Agente viajero, el 
joven Oscar Bérczi, quien con carác-
ter exclusivo en toda la República Cu-
bana representa dicha Compañía, pro-
veedora de la maquinaria más per-
fecta para labores agrícolas (experi-
mentada en los Estados Unidos y en 
el extranjero con los más halagüe-
ño» resultados) y de numerosos ar-
tefactos modernos y productos quí-
micos difíciles de adquirir hoy en 
otros mercados e indispensables en 
mucho» ramos industriales, incluso en 
la tracción. 
E l agente general y viajero de la 
Interchange Limited ha establecido, 
provisionalmente, su muestrario en 
la habitación número 228 del Hotel 
Florida, en Obispo, número 28. 
M A Q U I N A R I A 
En esa sección hállanse los mode-
los más perfectos en construcción y 
equipo de los automóviles de " L a F a -
vorita," de 5 o más pasajeros, con 
luz eléctrica y cuantas aplicaciones 
se han podido adaptar hasta el día en 
esa clase de vehículos; de motorci-
cletas, en dos modelos distintos y ma-
ravillosamente fabricadas; en Ca-
miones de tres modelos desde una a 
tres y media toneladas de carga; en 
Tractores para trab&jos agrícolas, con 
potencia además para dos arados, apa-
rato muy simple y ventajosísimo pa-
ra labrar la tierra en las mejores con-
diciones y para con ahorro de gastos 
obtener abundantes cosechas y mejor 
calidad en la» producciones. En este 
ramo hay lo» titulado» de "Goliar," 
en do» modelos; el de "15-30," para 
manejarlo un solo hombre y arras-
trar cuatro arados de 14 pulgadas, y 
el de "40-70" que tira sei» y hasta 8 
arados sin dificultad alguna. 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y A c c e s o r i o s 
p a r a A u t o m ó v i l e s . 
C a m i ó n " K O E H L E R 
S 1 . 4 5 0 . 
^ Capacidad. 
Motor 35 H P. 
4 Cilindres. 
Gomas macizas 
Consumo de gasolina aproximado, un cuarto galón por hora 
i^tepresentante en coba: F. GALBAN, Mercaderes , 8. 
15d-26 C6666 
Son accesorios preparados exclusi-
vamente para el entretenimiento de 
automóviles. Estos productos son de 
gran resultado para la duración del 
equipo. Son los denominados R I E -
M E , de gran economía en la conser-
vación del vehículo y superiores a 
cuantos se han venido usando para 
mantener la impermeabilidad de la 
capota, la flexibilidad de las correas, 
para lubricación y reparaciones pe-
rentorias en los neumáticos y magne-
tos y mantener suave el freno, con lo 
que se evita que el automóvil resba-
le. L a solución de transparencia, que 
impide que la lluvia cubra el cristal 
delantero a fin de que el chauffeur 
pueda ver siempre los obstáculos que 
se hallen en la vía. El reparador de 
las gomas y neumáticos, así como una 
sustancia comprimida para revestir 
válvulas. 
En los artefactos de automóviles, 
tanto de entretenimiento como de con-
servación y reparación instantánea, 
los señores dueños de Garages y los 
propietarios de automóviles que sean 
inteligentes en el manejo y conserva-
ción del vehículo, encontrarán nuevos 
artículos para economizar gastes su-
perfluos, frecuentes, invitándoseles a 
visitar el muestrario del Agente Os-
car Berczi, a quien pueden escribírse-
le para que personalmente exponga 
las ventajas importantes que ofrece 
todo lo que concierne a" la tracción 
moderna, últimas palabras de aplica-
ciones convenientes y económicas. 
El Agente Oscar Bérczi representa 
asimismo The Macleod Co., manufac-
turera de todos los artefactos para 
contratistas, ferrocarriles, obras de 
ingeniería urbana, acueducto» y pa-
vimentación de calles. Para fundicio-
nes, departamento de ingeniería y 
mecánica ferroviaria. Compañías de 
Gas, aparatos de acetileno, de vías fé-
rreas urbanas, sierra» de madera, mi-
nas, haciendas e incineradoras, sien-
do también proveedores de los me-
jores aceites de lubricación, a precios 
muy bajos. 
Hay en el muestrario las más sóli-
da» llantas y neumáticos, la famosa 
marca "Swinchart," a precios satis-
factorios. Magnetos de la K. W. Ingi-
tión Co., lo» cuales compiten en ca-
lidad y precio con los de cualq ñera 
otra procedencia, así como maquina-
rias para panaderías, la última crea-
ción de labor higiénica en ese ramo 
industrial. ^ 
Para toda» clase» de clínicas h^y 
los modelos de ane»te»iadores, inclu-
so lo» aparatos de gas-oxígeno para 
los casos de obstretricia. 
Para los talleres de lavado, indus-
tria tabacalera (cultivo de la materia 
prima y elaboración en general) hay 
lo más nuevo de lo inventado hasta 
ahora. Y un iimpiador de muebles 
y carrocería sin auxilio de grasa ni 
líquidos volátiles. Consiste éste en un 
guante cuya palma está cubierta por 
numerosos fleco» de estambre, prepa-
rados químicamente; y en vez de 
la bayeta se emplea este abrillantador 
y el mueble o carruaje quedan li-
bres de polvo y como nuevo». 
En el muestrario del Apente Oscar 
Bérczi está representada The Arling-
ton Manufacturing Co., de Ohio, pro-
ductora de pintura» técnicas para 
todos los uso». 
Como hemos indicado antes, el 
señor Oscar Bérczi visitará a los se-
ñore simportadores, pudiéndosele ver, 
sin embargo, en el citado hotel Flo-
rida. 
T R I B U N A L E S 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o se c e l e b r a r á h o y l a 
v i s t a d e u n a d e m a n d a e s t a b l e c i d a p o r e l I l t m o . y R v d m o . S r . O b i s -
p o de l a H a b a n a , so l i c i tando l a n u l i d a d de u n p r o c e d i m i e n t o . — E l 
C o l e g i o N o t a r i a l de l a H a b a n a , c o n l a d i r e c c i ó n d e l L e t r a d o d o n 
C a r l o s A l z u g a r a y , h a e s t a b l e c i d o u n in teresante r e c u r s o c o n t e n c i o -
s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r e l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . — E l F i s c a l de l a A u d i e n c i a i n s p e c c i o n a e l 
s u m a r i o p o r los suscesos p o l í t i c o s de S a n A n t o n i o . — O t r a s no t i c ia s . 
E N E L S U P R E M O 
E L P R O C E S O D E L D E P E N D I E N -
T E I N F I E L D E L " C E N T R A L C A -
R R E Ñ O " 
E n distintos d í a s de los meses de 
E n e r o , Marzo y A b n l del corriente 
a ñ o , el procesado L u i s F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , d « p € n d i e n t e de la tienda 
que en el "Central C a r r e ñ o " p o s e í a 
la Sociedad de J . Garc ía Vega , sus-
trajo de la ca ja contadora de dicho 
establecimiento y se a p r o p i ó diversas 
partidas de dinero, en cantidad me-
nor de cincuenta pesos cada una de 
dichas seis veces. 
E l total de lo s u s t r a í d o a s c e n d i ó a 
la cantidad de 215 pesos, de los cua . 
les se han recuperado 205. 
L a Audienc ia de Santa C l a r a cali-
f i có estos hechos como constitutivos 
de sei® delitos de hurto y condeaió a l 
procesado a la pena de ciento ochen-
ta d í a s de encarcelamiento por cada 
delito. 
Inconforme el procesado, interpuso 
recurso de c a s a c i ó n que ha sido de-
p a r a d o s in lugar . 
E l Magistrado doctor E m i l i o F e -
r r e r y Picabia f o r m u l ó voto particu-
lar por entender que ei recurso debió 
declararse con higur. 
contra el s e ñ o r Secretario de Just ic ia 
que creó dos N o t a r í a s m á s con resi-
dencia en la ciudad de la Haibana. 
L o s notarios designados p a r a des-
e m p e ñ a r las N o t a r í a s referidas son 
los s e ñ o r e s Rafael Saladrigas y A d o l -
fo Delgado. 
L O S S U C E S O S P O L I T I C O S D E 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
E l F i s c a l de esta Audiencia, s e ñ o r 
Ibrah im C o s s í o , se d i r i g i ó ayer a San 
Antonio de los B a ñ o s con el fin 
de inspeccionar personalmente la cau-
sa instruida por los sucesos san-
grientos ocurridosi el pasado domin-
go en aquella p o b l a c i ó n entre l ibera, 
les y conservadores. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de 'o Criminal 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley interpuesto por J e s ú s Bar ina -
ga A l v a r e z en causa -por delito de 
atentado a agente de la A u t o r i d a d . — 
Audiencia de Oriente . Letrado: L o -
renzo de E r b i t i . F i s c a l : sieñor Figue-
redo. Poneinte: s e ñ o r G u t i é r r e z . 
Recurso d© c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de Qey interpuesto por Oscar Marco-
leta y Godoy en causa por delito de 
m a l v e r s a c i ó n de caudales p ú b l i c o s i . — 
Audiencia de l a Habana . Letrado: 
Gustavo P ino . F i s c a l : s e ñ o r F igue -
redo. Ponente: s e ñ o r L a T o r r e . 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley interpuesto por Juan Santa 
C r u z y Rosales, conocido por "Elfeza-
garate", en causa por delito de homi-
c idio .—Audiencia de la H a b a n a . L e -
trado: Fide] E s p i ñ e i r a . F i s c a l : s e ñ o r 
Rabelil. Ponente: s e ñ o r D e m o s t r é . 
Sa la de lo C i v i l 
I n f a c c i ó n de L e y . Audiencia de la 
H a b a n a . Mayor c u a n t í a . E l I l tmo . y 
Rvdmo, S r . Obispo de la Habana 
contra d o ñ a Dolores de L a r r a ñ a g a y 
otros «obre nul idad. Ponente: s e ñ o r 
Menocal: Letrados: s e ñ o r e s Bidega-
r a y y S i e r r a . Procuradores: s e ñ o r e s 
Reguera y L l a n n s a . 
In fracc ión de L e y . Audiencia de la 
Habana . Contencioso administrativo. 
T h e Consta/ncia Sugar Compauy con-
t r a r e s o l u c i ó n d© la S e c r e t a r í a de H a 
cienda de 29 de Marzo de 1914 sobre 
l iquidac ión de derechos f iscales. Po-
nente: s eñor H e v i a . F ' s c a l : s eñor F I -
guerede. Letrado: doctor R o s a i n / . 
Procurador: s e ñ o r Granados . 
25415 18-o. 
alt-
H A Y 
S I N E R Q P A R A H I P O T E C A 
Z a l d o , S a l m ó n y C í a . 
O B I S P O , 5 0 
E H U L S I O N f E C A S T E L L S 
^ M l A I ) A a f mÍL*? «eneral» «scrófula y raqnitísmo de los niño». 
t 0 N MEDALLA DE O R O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
E l i n g e n i e r o s e ñ o r 
S e É i M o r e n » 
E l culto ingeniero e s p a ñ o l don 
Cipriano S e n é n Moreno, a quien se 
tíeoe el ú l t i m o magno des.-ubrimien-
to fobre alumbrado e léctr ica»—de que 
hemos dado cuenta detalladamente 
en pasadas ediciones—sre encuentra 
seriamente enfermo. 
E n la c l ín ica de ios doctores F c r -
t ú n y Sousa, le acaba de ser practi-
cada l a arriesgada o p e r a c i ó n de la 
| apendicitis por el reputado doctor 
' Franc isco Travieso, con éx i to , hasta 
el presente. 
B l s eñor S e n é n Moreno, no 'bo-
tante el g r a v í s i m o estado en que f u é 
llevado a la mesa de operaciones, se 
encuentra muy mejorado, dentro de 
la gravedad de su dolencia. 
Hacemos votos fervientes por «1 
completo restablecimiento del estima-
do amigo. 
E l doctor G ó m s z de R s s a s 
Hoy, m i é r c o l e s , por l a v í a de K e y 
West , sale para Fi lade l f ia este dls-
tingiddo cirujano, para as is t ir a l 
grain Congreso de C i r u g í a que, pre-
sidido por el profesor Wi l l iam Mayo, 
de la C l ín i ca de Rodiester, h a de ce-
l é b r a l e en aquella ciudad los d ía s 
del 23 a l 30 del actuai, y a donde se 
c o n g r e g a r á n las notabilidadeg m é d i -
cas de A m é r i c a p a r a operar casos ex-
cepcionales aportados de los grandea 
hospitales y discutir d e s p u é s la con-
ducta que debe seguirse en aquellos 
casos d i f í d l e g en que parecen por s u 
gravedad Ineficaces las intervencio-
nes . 
Terminado e l Congreso i rá a N e w 
Y o r k eü doctor G ó m e z Rosas p a r a v i -
s i tar sus hospitales y c l í n i c a s , regre-
sando a esta capital a mediados del 
meg p r ó x i m o . 
Como hemos dicho en la ed ic ión 
anterior, el doctor G ó m e z Rosas lle-
v a el encargo de Informar a los lec-
tores del D I A R T O D E L A M A R I N A 
de l a marcha del Congreso. 
L e deseamos un viaije muy feHz. 
Quejtj. Audiencia dp la H a b a n a . — 
Pieza seoarada a la tf s tamentar íp , de 
F r a n c - V o Javier Balmaseda para tra-
tar do la a d m i n i s t r a c i ó n de los Me-
nos. Ponente: s e ñ o r Edelmamn. L e -
trados: s e ñ o r e s J o s é G . S á n c h e z y 
Castel lanos. Mandatario: s e ñ o r Z a -
y a s . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L R E C U R S O C O N T E N C I O S O E S -
T A B L E C I D O P O R E L C O L E G I O 
N O T A R I A L D E L A H A B A N A C O N -
T R A U N D E C R E T O D E L S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L A R T P U B L I C A 
L a S a l a de lo Civ i l v de lo Conten-
cioso Administrat ivo de esta Audien-
c'a h a dispuesto se abra a prueba, 
por t é r m i n o de diez d í a s , para que las 
respectivas partes propongan la que 
a su derecho convenga, el importante 
recurso contencioso es'tablecido per 
al Letrado CarloB A l z u g a r a y a nom-
bre del Colegio Notar ia l de la Haba-
na y de los Notarios de esta capkal , 
s e ñ o r e s J u l i á n S á n c h e z V í c t o r e s , J u s . 
tiniano J o s é de Rojas , Rodolfo A i -
mengol y M e n é n d e z de San Pedro, 
J o s é Lui8 Pessino y Esteban T o m é y 
M a r t í n e z , contra decreto del s eñor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a de nueve 
de Marzo del corriente año , que de-
claró sin lugar la a lzada interpuesta 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
A n t e las diferentes Salas de lo C r i -
i s a l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s para 
ce lebrac ión los juicios orales de las 
causas contra Benito Infiesta, por 
rapto; contra M á x i m o Llanes , por le-
siones; contra Rufino Salvat^ por 
rapto; contra Mario Miguel S a n s ó n , 
por falsedad en documento mercanti l ; 
contra A n g e l Reyes S á n c h e z , por 
hurto; contra Cecilio Soto L l o r c a , 
por in jur ias ; contra Alberto L e d ó n , 
por atentado; contra B l a s León C a s -
tiilílio, por abusos; contra M á x i m o 
Barr io I l las , por estafa; contra Igna-
cio Charincharo por rapto; contra 
Manuel G o n z á l e z , por atentado; con-
tra J o s é Romero, por lesiones; y 
contra L u i s a M o r é , por falsedad. 
V I S T A S C I V I L E S 
Efl movimiento de vistas, ayer , ante 
la S a l a de lo C i v i l y Contencioso, f u é 
ei siguiente: 
Se s u s p e n d i ó la del juicio de menor 
c u a n t í a , en cobro de pesos, estableci-
do en el Juzgado del E s t e por e l doc-
tor Fernando Garc ía C a r r a t a l á c o n -
tra la Sociedad de " F . Gamba y C a . " 
S e s u s p e n d i ó la dell juicio estable, 
cido en ei Juzgado del Norte por don 
J u a n F e r n á n d e z y Ovando contra don 
J o s é L e z a m a y C o m p a ñ í a . 
Se s u s p e n d i ó la del juicio de menor 
c u a n t í a , en cobro de pesos, proceden-
te del Juzgado de Bejucal , estableci-
do por d o ñ a Mart ina Eohevidos y Ló-
pez, su esposo don J o s é Gui l lermo 
G u z m á n y contra d o ñ a A d r i a n a L o i -
de. 
Se ce l ebró la del juicio de menor 
c u a n t í a , procedente del Juzgado defl 
Norte, establecido por don E z e q u í e l 
de la V e g a contra don E m i l i o M a r t í . 
Y se ce l ebró la del juicio de menor 
c u a n t í a , sobre pesos, establecido en 
el Juzgado del E s t e por don J o s é 
Antonio M e n é n d e z contra don Juan 
S a n t a l ó . 
D e A g r i c u l í u r a 
Hemos le ído con gusto l a ú l t i m a 
C i r c u l a r publicada por loe s e ñ o r e s Z a -
bala y Aguiar , propietarios de un p r L 
v í l e g i o de i n v e n c i ó n concedido per el 
Gobierno para usair e l carbonato de 
cal en l a Agr icu l tura , c ircular que tra -
t a del modo de regar dicho producto 
en c a ñ a de re toño . 
L a referida C i r c u l a r y otras y a pu-
blióaíiaa y el folleto del doctor H a p -
kins , Director de A g r i c u l t u r a de l a 
o r g a n i z a c i ó n p a r » l a c o l o n i z a c i ó n y el 
desarrollo del S u r de los E . N . de A . , 
8e e n v í a grat is a quien Iq solicite de 
dichos s e ñ o r e s . Apartado 2336, en es-









R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— Ü N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIOAN, -TODOS 
LO NECESITAN,-ZS MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, M U Y UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
fanoM especialista de Lcadres. 
Trata de la más eme! enferme* 
dad que sufren ios hombres» 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE C E R R A D O — i 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD0 1632.-HABANA 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
S E Ñ A L A M I T N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
C o n t r a J u a n L ó p e z , por abusos .— 
Defensor: doctor Demestre . 
Contra A g u s t í n Iza-guirre, por rap-
to. Defensor: doctor R o d r í g u e z de 
A r m a s . 
Contra J o s é C a r o Sotolongo, por 
disparo. Defensor: doctor A r a n g o . 
Sa la Segunda 
Contra Constantino Dopazo, por 
atentado. Defensor: doctor P ic io . 
C o n t r a Benlgmo Barrero D í a z , por 
disparo. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Camilo Rodero M a r t í n e z , 
por estafa. Defensor: doctor Rosado. 
Contra S e r a f í n G o n z á l e z Martímez, 
por atentado. Defensor: doctor M á r -
mol . 
Sa la Tercera 
Contra Alejandro G u t i é r r e z G ó m e z 
por rapto . Defensor: doctor C a n d í a . 
Centra J o s é Rosado C á d i z , por es-
ta fa . Defensor: doctor A r r o y o . 
Contra E v a n g e l i s t a V a l d é s por dis-
paro. Defensor: doctor C é s p e d e s . 
Contra V í c t o r Romero por atenta 
do. Defensor: doctor C a r r e r a s . 
L A 
U N D E R W O I D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o -
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s U n n 
d o s , I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . P a s c o o l - B i l d w í i 
O b i s p e , 101 | 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
F I E S T A E N E L P I L A R 
Con motivo de celebrarse el día 25 
d e los corrientes en la sociedad de 
" E l P i lar" , y a las ocho de l a noche, 
una velada en c o n m e m o r a c i ó n del Ify 
aniversario de la muerte del general | 
Adolfo del Castillo y S á n c h e z , el AU 
calde, a solicitud de los organizador 
res de ese acto, h a cedido la Bandai 
Municipal para que amenice dicha, 
fiesta. j 
P o r estar ei general F r e y r e enfer-
mo, ha dispuesto que su Ayudante 
el teniente de la P o l i c í a Nacional se-
ñor Alberto V i l l a l ó n , lo representa, 
en esa ve lada. 
E L G E N E R A L F R E Y R E 
Po respaclo de una hora estuvo 
ayer por l a tarde en su despacho do 
la A l c a l d í a el general F r e y r e , c a m -
biando impresiones con el Secretarlo 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, se* 
ñor J u a n Antonio Roig. 
B E C A S D E M U S I C A 
Ayer han remitido instancias a la! 
A l c a l d í a solicitando becas en la A c a -
demia de M ú s i c a del Municipio, Ro-
sa Gonzá lez , a favor de su hi ja Mer-
cedes; L u i s a M a r t í n e z , para su hijo 
Carlos C a r m e n a ; R o m á n Suárez , pa-
r a sus hi jas Cánd ida y P i l a r ; Manuel 
Quintero, p a r a su hermana Otilia y 
sus hijos Cornelio y Juana; Car idad 
Mi l ián , a favor de ella; y Manuel 
Iglesias, para su hijo Cris tóbal . 
A L O S F O S O S 
L a oncena E s t a c i ó n de P o l i c í a h a 
participado a la A l c a l d í a haber r e -
mitido a los Fosos Municipales u n a 
chiva color negro que f u é encontra-
da suelta por el Parque de T u l i p á n 
por el vigilante 126!9. 
A N U N C I O S L U M I N I C O S 
É l Gobierno Provincial ha devuel-
to a l Municipio el expediente instrui -
do con motivo de una solicitud para; 
instalar unos anunciadores l u m í n i c o s 
en la zona exterior del M a l e c ó n ^ 
E s t e expediente es devuelto a l A y u n -
tamiento porque la Secretarla d a 
Obras P ú b l i c a s entiende que es nece-
sario que n este asunto de su con-» 
sentiimento e l Ayuntamien í to de l a 
H a b a n a . 
U N A C A N C E L A O I O N 
E l s e ñ o r B e l t r á n de Castro h a so-; 
licitado se le entregue la cantidad 
de 300 pesos, c a n c e l a c i ó n que reco-
nocida el antiguo A c u e d u c í a de F e r « 
nando V i l a favor de l a casa Nep-
tuno 201. 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
S u s p e n s i ó n . 
Sala de «o Civil 
L a s vistag s e ñ a l a d a s en la Sa la de 
lo CiviU y Contencioso Adminlstat lvo, 
para hoy, son las aigxdentes: 
Oeste. Agus t ina Jorge M é n d e z con 
t r a J o s é Ignacio del A l a m o . Menor 
c u a n t í a . Ponente: Tre l l e s . Letrados: 
V . Montiel y R e m í r e z . Procuradores: 
H e r n á n d e z y M á r q u e z . 
Guanabacoa. Dil igencias promovi-
das por Cristóball H e r n á n d e z solici-
tando la entrejra de s u menor h i j a 
Cel ia S i lvanla H e r n á n d e z . Dil igen-
cias . Ponente: Presidente. Doctor 
Mármofl. 
E s t e . Manuel Robaima contra Os-
car y Rodolfo Arangnron en cobro de 
pesos. Menor c u a n t í a . Ponente: V a -
l le . Letrados: S igarroa y Goizuota. 
Procuradores: R e g u e r a . P a r t e . 
E s t e . Franc i sco Conde contra la 
sociedad de M e n é n d e z y C o m p a ñ í a . 
Menor c u a n t í a . Letrados: S o l ó r z a n o , 
Toscano, P e r e i r a . 
Marlanao. Antonio R u l z contra 
log sucesores o causa íhab ientes de J o -
s é G o n z á l e z . Menor c u a n t í a . Ponen-
te: Portuondo. Castellanos, E b r a , 
P e r e i r a . 
E l bai le anunciado por esta socie^ 
dad para ei d ía p2 del actual en e l 
"Hotel P laza ," queda aplazado con, 
motivo de haber -anticipado las obra» 
de reforma que se l l e v a r á n a cabo 
dicho Hotel p a r a la p r ó x i m a tempo-
rada inverna l ; terminiando é s t a s en 
el p r ó x i m o mes. 
E l administrador, Mr . Smith, nos 
m a n i f e s t ó su deseo de imaugurar loa 
salones con esta fiesta en atenciónl 
a las distinguidas famil ias que as i s -
t i rán , dando realce con su presencia a 
esta sociedad. 
E N E L 
E l parte oficiad publicado ayer en l a 
noche anuncia que un ataque rea l i za -
do coD^tintamente por franceses e i n -
gleses les hizo adelantar como seis 
mil las, conquistando los objetivos que 
h a b í a n sido s e ñ a l a d a s con anticipa-
c ión , é x i t o que algunos cr í t i cos mi l i -
tares aseguran que tuvieron por l a 
rapidez en l a acometida; pero que se 
' debió, s e g ú n ' asegura e l Jefe de la 
, ofnslva en que é s t a se rea l i zó por ?a 
| tropa A m a n d o los xquisitos c igarros 
" F l o r . d e T o m á s Gut i érrez ." 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notlficacionesi, en la Secre-
t a r í a de la Sa la do lo C i v i l , las per-
sonas siguientes: * 
Letrados: P í o R . E s p i n o s a ; M i -
guel A . D í a z ; Teodoro Cardenal ; 
Adolfo Cabelilo; R a m i r o F . M o r í s ; 
J o s é R . Cano; L u i s Liorens; A r m a n -
do Gobel . 
Prouradores: J o s é I l l a ; Pere i ra ; 
Zayas ; Za lba ; LAama; J . R . A r a n g o ; 
Daumy; E . Yante ; Granados; J . G . 
del Cr i s i to ; Franc isco Monnar; E . 
Mamito; Chiner ; Pablo P i e d r a . 
Partes y m á n d a t a r i o s : F é l i x R o -
d r í g u e z ; Roberto A . M a r t í n e z ; ; J o a é 
S . Vllilalba; I saac Regalado; J o a q u í n 
G . S á e n z ; Franc i sco M . Duarte; 
Juan F . S a r d l ñ a s ; Rosario M . Gon-
z á l e z ; R a m ó n D í a ; E n r i q u e Manlto . 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o • 
G R A N L O C A L 
Se alquila, loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro« 
pa, sedería, quincallería, etc, e tc , 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
^3447 la . 22 j n . 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos e n s e ñ a r por correo T e , 
n e d u r í a de L i b r o s por Part ida Doble, 
Contabilidad de Corporaciones, Conta. 
Ibilldad de Bancos, todo $2.00 mengua' 
1 les. T a q u i g r a f í a por correo, $2.00 men 
suales. Pida informes a l a Fajardo 
Commerclal & Language School, 14( 
Nassau St., New Y o r k . 
C6087. . alt. , 5 d - l l 
P A t i I N A C U A T R O Ü 1 A R I 0 D E U M A R I N A 
O R N A M E N T A C I O N D E C E M E N T O P A I A J A R D I N E S ^ 
Jarrone», Banco*, Estatua», Pérgolas, Cenadores, ote, etc. 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t 
FRANCO Y BE-NJUMBDA. XEL* A-3723,—HABANA 
1 
/ 
L a P r e n s a 
A í u o r z a d« oir decir que en los 
Estados Unidos todo marcha al pelo 
en lo que a t a ñ e a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
púbilica, c r e í a m o s que, a ú n descontan-
do a'lgo de ese optimismo, las cosas 
i l a n al l í aligo mejor que en Cuba. 
Pero nos hemos dado un chasco 
tremendo. E s t á n lo mismo o peor. 
V é a s e lo que dice G . Z . en " L a N a -
c i ó n " : 
En los Estados Unidos Ge Norte Amé-
rica, no s61o el costo tle gobernar cada 
cindad que tenga más de cincuenta mil 
habitantes excede el costo del Gobierno 
Federal, sino que la deuda neta de esas 
ciudades y dos veces y media más que la 
del Gobierno nacional. Allí Imy actual-
mente doscientas cuatro ciudades en di-
cha condición, según el Negociado del 
Censo, en Wnshlngton. 
En 1903, las deudas de esas ciudades 
en conjunto, alcanzaban una cifra casi 
Igual n la de la deuda de toda la na-
ción, o sea poco menos de un billón de 
pesos. E n 1015, era de dos billones y 
cuaito de pesos. Sus poblaciones en el 
periodo especificado, aumentaron un 
treinta y ocho por ciento, mientras que 
las deudas aumentaron un ciento cua-
renta por ciento, lo que arroja, hoy día, 
setentn y ocho pesos por capital. 
L a mayor parte de ese dinero, obte-
nido en virtud de empréstitos municipa-
les, se dedicó a valiosos mejoramientos 
públicos y representa una sabia Inver-
sión. Pero, también, ha babido mucho 
derroche— y los clásicos grafls. 
E n realidad, la ciudad americana es 
una de las instituciones más pobres que 
•e tonocen—viven, por decirlo así, al día 
v nunca cuenta con un dollar en caja, 
i.os clndiidanos allí, por regla general, 
tratándose de proyectos y obras muni-
cipales, aceptan el empleo de sus fondos 
con la mejor buena fe, lo que viene a 
ner nn fenómeno, tratándose de nn pue-
blo como el americano ten prudente y 
desconfiado en cuestiones de business. 
E n el cap í tu lo de pensiones (que 
son las "botellas" de Norte A m é r i c a ) 
te g-asta m á s de ô que importa el 
presupuesto de Marina , pues la gran 
escuadra americana cuesta al a ñ o 140 
millones de dollars y las pensiones 
suben a 174 mllUones. 
Y l a deuda de los municipios pasa 
de 6,000 millones de dolares-
Y sin un real en caja . Como estamos 
aquí. Ix> mismo que en todas partes. 
E l despilfarro es la enfermedad de 
ios pueblos ricos. 
Imitamos al puebk» yankee en lo 
malo; pero no ©n lo mucho de bueno 
que tiene. 
Con motivo de l a entrada de inmi-
grantes no deseables, dice el Heraldo 
de C u b a : 
E l doctor Menocal, Comisionado de In-
migración, ha hablado de la necesidad de 
que el Congreso apruebe una ley cerran-
do las puertas de la Kepública a las in-
migraciones perjudiciales. Y ha hecho 
referencia, exclusivamente, a los haistia-
nos, Jamaiquinos y chinos que cada día 
vienen en ínayor número, constituyendo 
ya un serlo peligro para el desarrollo eco-
nómico del pnis. 
Nos parece muy bien que el Congreso 
tome cartas-en ese asunto y que legisle 
en el sentido tan claramente expresado por 
el Comisionado de Inmigración. 
Pero el problema inmigratorio es más 
romplclo do lo que nlfrunos so Imaginan, 
por ln «jiio no dobo o -̂mltar-so «nlrtinente 
desde el punto de vista económico. 
l'na ley excluyendo a determinados in-
migrantes por el solo hecho de que cau-
san perjuicios a los obreros nativos, serla, 
a todas luces, improcedente y arbitrarla, 
tratándose de un país como el nuestro en 
que la falta de obreros para ciertas la-
bores agrícolas, pone en aorio peligro ca-
si todos loa años a la más importante de 
las industrias nacionales. 
A L P A R G A T A S 




A G U L L Ó 
D R . J . L Y O N 
D e l a Facul tad do P a r í s 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
do las hemorroides, Sin dolor, n i era-
nleo de a n e s t é s i c o , pndlendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (a l tos ) , entre Belas-
r o a í n y Lacena . 
E s t á b a m o s en la op in ión de que hay 
leyes vigentes prohibiendo toda inmi-
g r a c i ó n que no sea de r a z a blanca. 
Y ahora, s e g ú n parece, hay que le-
gis lar de nuevo sobre el asunto. 
Copiamos lo siguiente del diario d« 
Oviedo E l Pueblo A s t u r : 
L a prensa anunció la llegada a Oviedo 
de don Pastor Argudín y Pedrosa, pen-
sionado por el Ayuntamiento de la Haba-
na, para perfeccionarse en el estudio de 
la pintura. 
Antes de emprender el viaje obligado, a 
Italia quiso cursar varios años en nues-
tra Academia de Bellas Artes de San Fer-
rando, visitar, diariamente, el tico Museo 
del Prado y copiar los cuadros de mayor 
relieve y más legítima fama. 
Pronto Argudín fué conocido; Joven, de 
te* negra, laborioso, constante, iba repi-
tiéndose su nombre y elojlándose su re-
Ucldad en las coplas, y en ejecución, ma-
gistral, líevelaba talento privilegiado y 
fué acogido con esa cordial fraternidad 
que une a los profesionales, que le dis-
pensaron la consideración merecida. En-
tre los artistas Jamás se acentuaron dife-
rentes de raza. 
Hay comunidad de afectos. Idénticos 
Ideales, fines elevados, amor a la belleza 
lealtad sincera, cimentaba en el compafíe-
rlsmo. 
Argudín llegaba, a Madrid, ávido de 
trabajar. Habla dejado en la Habana tes-
timonios de su valer en la decoración del 
templo de las Mercedes, en la Escuela de 
Bellas Artes de San Alejandro, en la Ex-
posición do 1908; en las carteras de sus 
notables maestros, Menocal y Romafiach. 
Pero quería formar su personalidad en 
moldes españoles y trabajó con ahinco y 
no contento con los premios, en pintura, 
consiguió los de escultura y modelado en 
las clases de Blay y de Trilles. 
Emprendió, en el actual verano, una ex-
cursión por España y vfno a Abuli, como 
amigo de Labra y en aquella posesión hi-
zo bocetos, y en sus Inmediaciones verda-
deros cuadros. 
Nos place altamente que en E s p a -
ña sean bien recibidos los cubanos y 
so Ies estime en lo que valen, sin dis-
t inc ión de razas . 
De l a revis i ta ca tó l i ca "Exce l s ior" 
tomamos esta nota sobre San F r a n -
cisco de A s í s , del notable escritor O i -
zur Goñi , de quien nuestros lectores 
conocen algunos trabajos publicados 
en estas columnas: 
No abrazó el seráfico Patriaira la santa 
pobreza como una medida eficaz para la 
completa reorganización de la sociedad, 
tal como pretenden realizarla los sociólo-
gos de nuestros tiempos, pero sí la tenía 
por un medio muy u propósito para la 
santificación personal de cada individuo, 
sin la cual toda ulterior reforma resulta 
imposible. No maldecía tampoco a aque-
llos de sus contemporáneos que se halla-
ban en Justa posesión de pingües riquezas, 
pues demasiado sabia que esa repartición 
de bienes obedece al común consentimien-
to de los pueblos y ha sido autorizado 
por la ley divina; pero si tronaba contra 
las injusticias del poderoso magnate, con-
tra la avaricia sin igual del prestamista y 
contra la falta de caridad para con tantos 
hermanos nuestros como se encuentran ou 
la más abyecta miseria, en tanto los ricos 
de la tierra despilfarrnn sus tesoros en 
festines y placeres muchas veces crimina-
les. En una palabra, el pobre de Asís no 
pensó Jamás en revolucionar el orden na-
tural de la sociedad ni retrasar por solo 
momento los prodigiosos adelantos de la 
ciencia; lo que si intentó y realizó en sn 
propia persona y en la de sus dignos hi-
jos en Religión fué la Continua práctica 
de la caridad, la observación de la justi-
cia y el demostrar a todas las generarlo-
nés venideras que, si pretendemos refor-
mar la máquina social, es de todo punto 
indispensable comenzar por la reforma del 
Individuo, viendo en nuestros semejantes 
oii-fw inntos hertfíanoK que tienen fereche 
lualienable a eempartir con nosotros ios 
consuelos terrenales y disfrutar de los bie-
nes temporales que, debido a la bondad 
Inconmensurable del Criador, han sido 
puestos en nuestras manos, para qne de 
ellos nc.s sirvamos hasta ser llamados a 
mejor vida. E n eso consiste la verdadera 
reforma de la sociedad y no en Ins tan 
decantadas y absurdas máximas del Socia-
lismo difolvente. 
E l voto de pobreza con fines de ca-
n d a d y amor a l p r ó j i m o , inf luye en 
et bien general porque da ejemplo 
de piedad y a b n e g a c i ó n , y combate 
el e g o í s m o , el defecto m á s arraigado 
y profundo de ia humanidad. subli-
me ejemplo de San Franc isco influye 
en que a m e n g ü e e'l e g o í s m o , ya que 
r o pueda ser extirpado de raiz . 
Y siendo los hombres menos egois-
tas de lo que son, y a se mejora la so-
ciedad en beneficio de los desgracia-
dos. 
De L a Tarde , de Santiago de Ottbai 
Se aproxima las elecciones. Si el calen-
dario no nos lo recordase fecha tras fecha, 
las vísperas, que han hecho ya sn apari-
ción roja, se encargarían de avivar nues-
tra memoria. 
Como en la aurora, lo más emocionante 
de las elecciones son los matices sangrien-
tos que las anuncian. Las ciegas energías 
de la lucha estallan empujadas por el ren-
cor y el odio; la pasión cálida anubla los 
entendimientos y avasalla los espíritus. 
E n los umbrales de los otoños electo-
rales hay que levantar altares a la diosa 
Fatalidad. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b & n t y P e t r ó -
l e o Ref in&do, s o n p r o d u c t o s m o d e -
los , pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u x 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l a s 
m o t o r e s " >< St !t t t St tt SI 
E B R O t S M O T O R 
T E L 
" H u d s o n S u p e r - S i x " 
V a m o s a p l a n t e a r e l p r o b l e m a e n e s t a f o r m a : 
U n h o m b r e d e c e r e b r o r i n d e m e j o r l a b o r q u e a q u e l q u e n o l o t i e n e . 
N o i m p o r t a l a c l a s e d e t r a b a j o . H a s t a p a r a u n s i m p l e r e m i e n d o e s 
p r e f e r i b l e e l h o m b r e d e c e r e b r o . L o m i s m o o c u r r e c o n e l m o t o r d e 
s u a u t o m ó v i l , c u a l q u i e r a q u e s e a e l s e r v i c i o q u e l e p i d a , n o i m p o r -
t a s i u s t e d u t i l i z a o n o t o d a l a v e l o c i d a d y p o t e n c i a d e l m i s m o . £ 1 
m o t o r q u e s u p e r a a l o s d a m á s , e s e e s e l q u e l e s e r v i r á m e j o r . 
E l se W ^ A O o x 
de A v i l a ^ le . 
y traslado del cadáver £ 
ría, del C e m e n t e ^ ? de su h l u ^ v 
8 0 p o r c i e n t o m á s e f i c i e n t e . 
E l S U P E B ^ S I X — i n v i e n c i ó n p a t e n t a d a por l a 
firma H m L s o c n — h a a l i m e n t a d o en n n 80 p o r c iento 
l a e Ü c i e n c i * de s n m o t ó n . 
NoBo&ros h e m o s c o m p r o b a d o esta a f i r m a c i ó n en 
poretebas de veicxrSdad, reeúr toDofo , s a b i d a s y r a p i -
dez an a c e l e r a r . B u todos estos e x t r e m o s e l S U " 
F E T R r - S I X s o b r e p a s a a los d « m á a c a r r o s qne se f a -
brioatx. 
L a p o t e n c i a q u e dtesaOToHa y l a v e l o c i d a d qne 
de l a m i s m a ae d e r i r a , vbji m á s a l l á ebe ctnaatos r e -
q p i s i t o s n s t e d p u d i e r a e r i g i r ; s i n e m b a r g o , en to-
d o m o m e n t o , e n todbs l a s c h m a n s t a n c i a s , e s t a s n -
pecrior c a p a c i d a d i m p ü o a n n a u t o m ó v i l d o b l e me-
j o r que n i n g ú n otro v 
N o e s m á s c a r o 
F í j e s e que e l S U P E R - S I X n o s i g n i f i c a u n gas-
to m a y o r . N i n g ú n c a r r o de l a m i s m a c lase se v e n -
de m á s b a r a t o . M u y pocos se v e n d e n e n e l nuerca-
do a u n p r e c i o t a n b a j o . E s t a m a y o r p o t e n c i a 
d e l m o t o r ge a d q u i e r e s i n a ñ a d i r c i l i n d r o s o au* 
menftar e n t a m a ñ o é l a p a r a t o . D o c e n a s de auto-
m ó v i l e s t i e n e n m o t o r e s d e l m i s m o t a m a ñ o . 
E l S U P E R - S I X a l eoofanario r i n d e i m p o r t a n t e s 
e c o n o m í a s . A p a r e n t c n r e n t e dwpflica l a r e s i s t e n c i a 
y d t n a b i b d a i d d e l m o t o r . S u f u e r z a s o b r á s a t e , l e 
• v i t a i n c o n t a b l e s esCneraoa. Y t o d a e s t a f i i e r a a 
e x t r a o u d i n a r i a se d e r i v a seneSItamente de Xa a m i -
noGracián d e l a s • i b r a c i o n e » . E s e l r w n l t a d o de 
w d o c i r l a f r i c c i ó n a n n e x t r e m o c a s i n x á o . D e ew 
t a n u m e r e e l m o t o r de l S U P E R - S I X n o o b s t a n t e 
todas s u s e x c e l e n c i a s , l e c u e s t a a u s t e d x m o o s que 
caiaAquiera o t r o . 
I S i g n i f i c a p a r a ü d . e s t o : 
Significa un caofae oomue -podrá, 
adelantar a ouclquior otro «arro. ya 
B«a en camino llano o subiendo lo-
mas. Cuando •« I* ocurra hacerlo. 
Blsalfioa un automóvil <ue distancia-
rá, a todos loa dem&s sin correr máa . 
Bato e« debe a an r&pida aoaleractdn. 
Con 78 eoball oa de fueraa, rara ves 
necesita usted cambiar de -velocidad 
al subir lomas o en el tráüco. Sig-
nifica, una auanrldad exceocVonal de-
bido a la fatka da -rikracionaa; slgnlfi. 
oa doble durabilidad debido a 1̂  falta 
de fr lee lón. Significa nwnoa esfuerzos. 
Ktosdn conductor disfruta ni la mi-
tad de sn poder. 
Ss tas son grandes •antajas—-denta-
«lado colosales para aaorlflcarla*— 
ouando usted ^rulenp adquirir un buen 
carro para conservarlo por largo 
tiempo. 
Proezas cerno é a t u , jamás fabfoto 
sMo flcdMS por ningún carro. 
Hudeon Super-Bix de Stork con chamis de 
«toek. han raaltxado, bato U eaperviaidn de la 
AtoctacWn Americana do Aatomdvilca. be ti-
gruiestM iMuebasr 
Caininar 106 SiOIaa aa 80 mlnntoa, 21.4 ee-
randoa. Bi»nteniendo sa everag* de 74̂ 7 mi-
lla» per hora. Tipo dd earre. touriita de siete 
painjaroe. Coa chaaífsur r an paasjera 
75.99 milla* en ana hora. Carro de too ríeme 
de líete pasajeroe con chaaff sor y oa pasa»* 
Jero 
LIe«ar a aleanaar SO mfllaa por boca a los 
J6.2 eectindM de la arrancada 
Recorrer ana milla a an pretnedlo de veloci-
dad de 102.61 millas por hora. 
En venÜcuetro horas, «abrir on recorrido de 
t.819 mlHas. a un promedio de 75.8 coiOu por ora 
A u n 1 0 p o r c i e n t o d e l a 
p e r f e c c i ó n . 
B l BL1PH1K-Srx ha eliminado las 
4|6 partes de la frlooldn da los de-
m i s motores. H a llegado a un mar-
gen de 10 por ciento para ser un mo. 
tor libre de fr icc ión. De modo que la 
construcción de mejor motor es Im-
probable. B l STTP1IR-6TX manten-
drá siempre su siupromacla. 
E l STTPBJR-STX es un modelo defi-
nitivo; no hay nlngOa ceunbto «b 
vista. 
E n elegancia, calidad y lujo, ha lle-
gado al limite. Los modelos pueden 
qulaás variar en detalles menores; 
pero no vemos eflmo podra fabricarse 
nunca un carro mejor qne é s t e . 
Significará, para usted un carro ln . 
ferlor, afios de arrepentimiento. 
BJl STJPB3R-6IX, a Juicio nuestro, so. 
fíala supremacía y elegancia por toda 
la vida del coche. 
r í , l enterio a* 
aad a i Colón d« !„ 
S E A U T O R I Z A EL d S p ^ 
. D E U N C A D X v I p ^ A l f c . 
A l s e ñ o r Bernardo J v , 
autoriza para qua t)upH¡ V ^ * * r. , 
el c a d á v e r e m b ^ i ^ ^ ^ m ^ 
Cris tóba l Ernesto q u e ^ í ^ g 
tro puerto procede^nt; d ^ a ^ 
Y o r k para ser inbumado 1 i ^ 
polis de Colón. 0 6,1 la Í W 
A N A L I S I S DE Aottí 
A l Jefe local d* San n£¿\ 
comunica qu* el señor AquS Se Í 
coni h a solicitado el a n á S " 1 ? F»l-
maestra de agma del pozo n \ ? * 
aquella poblac ión por r Q P u e b l i > 
estar presente «i momenl S 
reco l ecc ión de k s muestra! 1° ̂  ^ 
remitidas al Laboratorio n L £ ̂  «n 
r a su a n á l i s i s . ri0 ^ a c i o ^ ^ 
R E C O N O C I M I E N T O DF av>, 
L E S A : a % 
P o r los Veterinarios del I W 
mocito se reconocieron e n^i 
ayer 10, animales procedente ¡td9 
establos, no encontrándose en nin ̂  
animal s í n t o m a s de padecer enf ^ 
diad contagiosa. Ieri1*. 
P o r l o s J u z g a d o ! 
d e I n s t r u c c i ó n 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
E l TlgUante nümero 189, de la p » 
Nacional, detuvo ayer a Luis Verdor, i?' 
dríguer,, vecino de Teniente Rey r?ao-
acusarlo Juan Bernigg Veullza, din'í0' 
qués y vecino y propietario del «SS1, 
cimiento de sedería establecido en v„ 
lia nnméro 20 de que teniéndolo^ 
cado de dependiente de su casa \* S i 
mercancías por valor de %'>w x «Sr 
varias cuentas de cantidades que le 
daban determinados comerciantes 
E l acusado manifestó al seflor Ídm j 
instrucción de la Sección Primera •« 
cuya autoridad fué presentado, qu¿ 5S. 
nlng lo despidió del establecimiento , 
sábado último porque él se negó a MI* 
de Intermediarlo entre su patrono v m 
vista de Aduana a quien quería le ofnl 
clera cien pesos para que le dejara ñau", 
un contrabando de botones y otrai m» 
candas por. la suma de cien pesoi 
Verdeira Ingresó en el vivac. 
AMENAZAS D E MUERTE 
L a señora Serafina Guerrero Vlndi u 
Pablos y vecina de la calle 17 nflmw! 
332, en el Vedado, requirió ayer por k 
mañana el auxilio del vigilante 1328, En 
rlque Ldpez, de la Novena Estndóa í. 
Policía, para que oyese las amenazas qm 
por telefono le hacía José González Vj. 
sallo, vecino de Carmen nflmero 2, a qniñ 
lo había acusado la noche anterior fe 
amenazas. 
Vasallo le decía a la mencionada mío. 
ra: "SI a mi me pasa algo en la ciua 
que me siguen en el Juzgado te doymatr-
te a puñaladas." 
Del caso conoció el señor juez d« Ini. 
trucclón de la Sección Tercera. 
Ht'RTO DOMESTICO 
E l señor juez de Instrucción de la S«-
clón Tercera, dictó ayer tarde auto fe 
procesamiento contra Eloy del Valle i 
Alvarez, acusado del delito de hurto 
mástico, que realizó en la casa partlculr 
del sefior Manuel Hierro, Carlos 111, ni-
tnTo 24. 
Se le fijan mil pesos de finnr.a para qm 
pueda disírutnr ilc libertad i>rovisionaL 
PROCESAMIENTOS 
Feliciano Castro, acusado de nn iWih 
de estafa, fué procesado ayer con flana 
de $2..r)00. 
—Francisca Valdés Leandro o Carollni 
Armenteros (a) "La Garra", fué procesadi 
en causa por atentado, con $200 de flana. 
PfMMtoo 7 pasajeros . . . • * • • « . • 
Tmirtaf Scdaa . 
limousme 
2,100; : v Í Limousbie Landaofeti 
>^M«««.t* 2,850 ' , Towncar 
r , . i 3,550 ¿ Tawncar lasdatt l í t . . 
. . .^ . .rv". .•»»»''. % 3,700 
, . 3.550 
i , * • • • » • « • « • • « • 3,700 
iHUDSONi 
lSUPERí 
L í A N G E & T C O . 
P R A D O 5 5 . H A B A N A . 
r T E L . A - 8 6 1 4 . 
A L I S G O N T R 
L a muerte aletea sus negruras de cuer-
vo sobre las ciudades y sobre los pueblos 
Camajuanf. Clenfuegos. Sagua y Gtllnes, 
sintieron el escalofrío slnlstro que su té 
trlta presencia ocasiona: Camaglley nrtn 
tiembla ante la macabra v i s ión . . . y quien 
sabe dónde posará mañana sus garra$ in-
saciables. 
Y todo por eso que l laman l a lucha 
por l a vicia; por disponer do algo m á s 
que efl vecino de enfrente. ¡ P o b r e hu-
manidad! 
D e P a l a c i o 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
Por r e s o l u c i ó n presidencial h a sido 
suspendido el acuerdo del A y u n t a -
miento de Vuel tas , de fecha 20 de J u -
lio ú l t i m o , por el se a u t o r i z ó a la so-
ciedad "Centra l R o s a l í a , S. A . " para 
atravesar el c a l l e j ó n nombrado L a s 
Lechugas" con l a v í a f é r r e a de dicho 
r.-entral. 
V I S I T A S 
Ett representante a la C á m a r a , doc-
tor Pino, estuvo ayer en Palacio, acom 
p a ñ a d o de varios miembros del P a r -
tido Conservador, p a r a dar cuenta al 
general Menocal de la d e s i g n a c i ó n he-
cha a favor de dicho representante 
para que en fas futuras eHeccioneg sea 
elegido senador, en la vacante de esa 
clase que en esta provincia existe en 
el partido citado. 
P a r a h a b l a r e de diferentes asuntos 
lo visitaron t a m b i é n , separadamente, 
los s e ñ o r e s Torr iente , Junco, el Direc-
tor de la Renta , s e ñ o r Mendizába l , L e -
cuona, Hoyos y el representante se-
ñ o r Corlantes. 
C O S A J U Z G A D A 
E n nuestra ed ic ión anterior dimos 
cuenta de la v i s i ta hecha ayer a l ge-
neral Menocal por una c o m i s i ó n de l a 
" A s o c i a c i ó n de Propietarios de esta 
Capi ta l" para darle las gracias por SO 
r e s o l u c i ó n suspendiendo el acuerdo 
del Ayuntamiento habanero, referente 
a l a c o n t r a t a c i ó n de un < mprés t i to pa-
re pagar determinadas deudas atra-
sadas. 
Por falta de espacio dejamos de 
consignar las manifestaciones hechas 
por el Jefe del Estado, quien les ase-
g u r ó qu© ese era un asunto terminado 
ya . 
A H O R C A D A 
E n la f inca "San Anselmo", termi-
no de Cahezas, se ahorcó l a s e ñ o r a 
M é n i c a Roque C a ñ i z a r e s . 
t r o c c i ó n P ú b l i c a 
E x i s t e profundo disgusto entre los 
padres de fami l ia residentes en el ba-
rí-i o de L a s C a ñ a s ( C e r r o ) , debido al 
exceso de n i ñ a s que por fallta de local 
no pueden recibir ins trucc ión . Dos au-
las de n i ñ a s resultan insuficientes pa-
ra la crecida poblac ión escoUar que 
existe en este fugar; estas aulas se en-
cuentran p l é t o r i c a s de alumnas te-
niendo muchas de é s t a s que sentarse 
tn cajones, teniendo otro por mesa, 
pues existen, s e g ú n dato de una alum-
na, ¡67 pupitres para 200 n i ñ a s ins-
criptas! 
Y a es tiempo de que cese este esta-
do de cosas en un barrio tan populo-
so, donde se v e r í a n nutridas seis au-
las de n i ñ a s , pues muchas de elLas, 
bien por enfermedad o por haberse 
trasladado al barrio , a l inscribirse han 
encontrado las puertas cerradas, obe-
deciendo l a nueva c ircular que ordena 
no hacer nuevas inscripciones cuando 
exceda la m a t r í c u l a de 60 alumnas por 
aula. 
L a s escenas a que esto h a dado lu-
gar han sido diversas. Hemos visto 
padres increpar duramente a Dos 
maestros en a v e r i g u a c i ó n de/l motivo 
por é l cual "despiden" a sus hijos de 
ia escuela, n e g á n d o s e a i r a la Junta , 
alegando que edlos a l l í no van a ser 
atendidos en sus quejas y que ten-
dr ían necesidad de perder medio d í i 
de trabajo, que necesitan para el sus-
tento de sus hijos. 
¿ P u e d e n estas n i ñ a s , las mujeres 
del m a ñ a n a , quedar en esta s i t u a c i ó n 
por tiempo idefinido, cuando ya es de 
por sí a n ó m a l a l a medida de asist ir a 
una s6la Fesión, v i é n d o s e por este mo-
tivo n i ñ o s de diez y doce a ñ o s s in sa-
ber l e e r ? 
L lamamos l a a t e n c i ó n del s e ñ o r Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a sobre 
este problema de capital importancia, 
y en nombre de respetables personas 
que han venido a mí en demanda del 
eEclareclmiento de esta s i t u a c i ó n , por 
d e m á s violenta y la que exige una 
pronta so'-ución, me han decidido a to-
m a r parte activa en este asunto. 
Ricardo D á v l i a . 
C U A N D O L L O R A 
Las personas que vean a un reumático 
llorando sus dolores, sus tremendos pade» 
cimientos, no le tomen compasión, y dí-
ganle, que por su culpa y abandono su-
fre, ya. que si hubiera tomado el antlrreu-
mático del doctor Russell Hurst de Fl la-
delfla, sannrta, seguramente, porque ell-
minnrin todo el exceso de ácido lírico, cau-
sante de sus tremendos dolores de sus pa-
decimientos. 
1 . 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E M B A L A D O R A S D E A C E R O 
I N D E S T R U C T I B L E S 
D E 
D E I N G E N I O S 
T E N I E N T E R E Y 1 0 . T E I E E O N O A 4 5 2 3 . 
Agencia M A T A S . 
E l C l u b A l l e r a n o 
e n L a T r o p i c a l 
S u Presidente buemo, amable, cari-
ñ o s o , nos escribe y en frases muy 
amables aos cuenta todo cuanto de 
grande, de gentil , de alegre van a ha-
cer los socios, los arrogantes aUera-
nos el domingo en L a T r o p i c a l : 
V a y a n leyendo: 
ORDEN DE L A F I E S T A 
A las 9 a. m . — L a Direct iva í r a n -
q u e a r á las puertas de L a Tropical . 
A las 1 0 . — L a Orquesta del gran 
maestro L . E s p i n o s a , dejairá oir al-
gunas piezas de su variado repertorio, 
alternando con l a gaita A U e r a n a . 
A lag 11.—Se s e r v i r á n a ios con-
currenites los aperitivos. 
A las 12 en p u n t o , — L a C o m i s i ó n de 
Orden, acomodi -rá en sus respectivos 
asientos a los concurrentes y acto 
continuo d a r á principio un suculento 
a l muerzo c « n arreglo al siguiente 
M e n ú . 
MENU 
Aperi t ivo:—Vermouth Broch. 
Entremeses .—Mortadel la , J a m ó n , 
Queso, Acei tunas y R á b a n o s . 
E n t r a d a s . — A r r o z con Pollo AHer , 
Corderito en F r i c a s é ; E n s a l a Mixta . 
Postres .—Peras y Melocotones, Si-
dra , Vino y Tabacos. "Laguer Tropi -
ca l ," Obsequio de la F á b r i c a . 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
P r i m e r a parte: 
D a n z ó n : Heraldo. 
Paso Doble: Siglo X X . 
D a n z ó n : Y o soy Crauffeur . 
One Step: Melinda, 
D a n z ó n : Maruxa . 
H a b a n e r a : A l i c i a . 
D a n z ó n : E n g á ñ a m e bien Chaleco. 
Segunda Par te : 
D a n z ó n : L a s Mulatas de Bombay. 
Paso Doble: Gall ito. 
D a n z ó n : Mareo de Tomasa. 
D a n z ó n : Que me vengo cayendo. 
One Step: E s c u c h a la Banda. 
D a n z ó n : Dominguito. 
D a n z ó n : O S o l é Mío . 
Jofca: A U e r . 
¡ U n a fiesta colosal! 
r-* Jmrjr* M M ^ * * jr * w * r r * JTM 
D e S a n i d a d 
S E NIEGA UNA EXHUMACION 
A la s e ñ o r a Milagros Portuondo se 
le dice que no « s posible acceder a 
lo que solicita referente a. la exhu-
m a c i ó n de los restos de Isabela Cañi-
zares, porque solo hace dos meses de 
su d e f u n c i ó n y 8e encuentra n fran-
co per íodo de n u t r e f a c c l ó n . 
Se ha l la al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 'V 5, el segundo trimesW 
de l a contr ibuc ión por fincas urtam 
T a m b i é n se encuentra al cobro en 
la taquil la 3 el primer semestre de la 
contr ibuc ión por fincas rústicas. 
L a s horas ele recaudación son de ofr 
co a tres y media de la tarde, excepto 
los s á b a d o s , que s e r á n de ocho a onro 
a. m . J 
Vence el plazo para pa^ar sin 
cargo l a contr ibución urbana el día 
de Noviembre p r ó x i m o y la rustica 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado P^sto » 
cobro en el Banco Español; taqui"" 
1 v 2 e l tercer trimestre de 1918 v 
la coAtr ibución por plumas de 
así como metros contadora del aw 
rior, altas, aumentos o rebajas de c» 
r 0 L a s horas de recaudación son 
ocho a diez de la m a ñ a n a y de d<** 
tres de la tarde, a ^ ' -
s á b a d o s , que s e r á n de ocho a once 
media solamente. 
E l plazo para pagar s ^ . ^ j V 
cha contr ibuc ión vence el día 6 de ^ 
viembre p r ó x i m o . v g ñor 
C a r t a a b i e r t a a l a s 
V í c t i m a s d e l o s rifloneí 
Sefloras y sefiores: Los ^flon** ^ 
bldo a su constrncclón ^«i1^0* Vri 
tu labor constante de filtrar 
• librarte, de toda clase d« ,mP"7fl'.' 
•stAn m á s propensos a enferiaf¿;nioí« 
Blnirún otro Organo del ^ f " ^ ' ¿i 
Organismo humano. Los s l n t o n ' ^ , 
Indispos ic ión de los irtfione9 aolo-
rtios y bien conoddoii, a 8a~*'\J. ]ni« 
res de espalda, cintura y c&aer~LT & 
posibilidad de agacharse y r«£0! or!-
fo del suelo; Incontinencia a« • i 
na; dolor o ardor en el co"f0rrioi 
orinar; asiento o sedimento ^ 
«_j Mnnco como a^". 
• r i ñ e s , unas veces blanco c"™" "^ol. 
«dn y otriui veces amarillo com „ 
vo de ladrillo; empaflamiem." ^ 
Vista; orines turbios y de ^ " ^ ^ 
debilidad sexual; el orl"*r * flUe !•* 
o de frota en gota; el tener 
rantarse durante la noc"e l ^ t d * 
frialdad de pies y mfttlol' "Jincio « 
de pies y pantorrillas; « " ^ c o r r * 
levantarse por las mafianas. 
o flujo blanco en las « ^ " J L 
ritas; pérd ida de memoria. p , , 
Desde el descubrimiento oe lo8 & 
tillas del doctor B«okeri , ^ ; o 9 
fiones y vejlsra, ^ « ^ t V » i 
•nuchas son las Persona* J l ^ r£ 
los r í ñ o n e s que las ha" "rTtorio»- J l . 
« u l t a d o s altamente ^ " ^ ^ 1 * 
¡ t n a medicina para los naou ^ 
p e n d e n en 
cas y flroguertas; con « « ^ ¿ ^ o r T , 
tes d« doctor Ernesto saxn^ rnc; 2 
Taq^echel . Manuel ^hrisoit ^ 
flores P. ü l e o k e r h o f f r ^ parrer» ' 
Majd y Colomer. "efiores 
Co.. Habana; ^ ^ ^ ' ^ J docto' 
Co^monollta. ^ ^ ^ t o f C f i S 
« u e e h e l . Clenfueeo^ ^ t o j s f í ) ^ 
Orimany. señores Meetre 7 
Santiago de Cuba. 
D R . B E C K E R W i W C j t ^ 
NEW YORK. E. ü ^ , , , ^ 
¿ C u á l e » el P ^ J ^ i o » * 7 
m á s e iempiar«» 1 % A ^ -
E l D I A R I O D B L ^ ^ -
N A . 
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n g i r a c i ó n y por empatia. 
^ 1 homenaje que en obsequu 
AS1- 1 Anárcs Antón, gran cantan. 
^ ^"an maestro, han organizado sm 
16 ̂ foSOS discípulos. 
^ S r á en un conaerto la noche 
f005!" lunes de Noviembre. 
delsrcXbrará en Payret. . 
? la lista de los que pnmeramei» 
han apresurado a tomar locali-
figuran los nombres de Regino 
Í í L el Ministro de España, la 
TrUT"; de Loreto. Rafael Fernán-
£ de Castro, general Demetrio Cas-
tí Duany, Orestes Ferrara. Alfredo 
? Cosme Blanco Herrera, señora 
V ĉia ^ Gener, Marcelino Díaz de 
írS gas el Cónsul de Dinamarca. Jo-
' María Arellano. el Secretario de 
Hacienda. Eusebio Azpiazu. Hermán 
p mann. Erasmo Regueiferos. hmiho 
í \ lunco. José Raúl Sedaño. Segun-
í Casteleiro' Nicolás Almeida, Artu-
Bosque. José Lorenzo Castellanos, 
Ramón BUnco Herrera, Carlos Ar-
genteros, Adolfo Cabello, Domingo 
Méndez Capote, María Luisa Facciolo, 
Isidro Zcrtucha, Hermán Olavarría, 
florentino Menéndez. Manuel Lleran-
I Antonio Montero Sánchez, señora 
Virginia Steinhofer. León Crespo, R a -
món Torregrosa, Gustavo Alonso Cas-
tañeda. Ignacio Nazábal. doctor Síl-
vera, Manuel Zapata, Fernando Gal-
bán, J . Santisteban. señora Viuda de 
Mojarrieta. Luis Damboronea, Maria-
no Lavín. Luis Magarola, Ramón L a -
rrea y doctor Ramón Palacio. 
En el programa, del que prometo 
hablar extensamente, figura la bella 
señorita Josefina Torregrosa tomando 
parte en el sexteto de Lacia. 
Número éste que viene siendo obje-
to, bajo la inteligente dirección del 
maestro Antón, de ensayos esmera-
dísimos. 
Una dama de sugestiva belleza. Vir-
ginia Steinhofer. hará gala en la fies-
ta, cantando la balada de II Guarany, 
de su voz de soprano. 
Voz preciosa. 
Próxima está a llegar de Nueva 
York la bella y distinguida dama a 
quien confió la señora Steinhofer el 
encargo de escoger en Nueva York 
el traje con que ha de presentarse 
en la escena de Payret. 
Traje adquirido en una de las más 
famosas casas de modas de la gran 
metrópoli americana. 
Es magnífico. 
Al buen gusto del jardín El Fénix 
se ha relegado el adorno del vestíbulo 
del teatro. 
Hará también en el escenario un 
artístico decorado con plantas y con 
flores. 
Payret estará de gala. 
E L B A N Q U E T E D E M A Ñ A N A 
i!i •! 
i 1 
C O R S É S 
N U F O R M 
Las dama» que desean hicir bien siem-
pre, saben que son loi CORSES W. 
B. NUFORM, los que dan a sus cuer-
pos las líneas elegantes necesarias pa-
ra las modas y a su entera satisfac-
ción. 
Los C O R S E S W. B. NUFORM. dan 
la "Nueva Forma" de cuerpo que es 
la moda del momento y aunque son 
de precio módico, son intachables, co-
mo el corsé más costoso y no tienen 
igual en comodidad, duración y co-
mo modeladores de la "Nueva For-
ma." 
Su corsetero le mostrará todos los 
modelos, para todos los cuerpos y 
para todas las ocasiones, todos a los 
más modestos precios. 
Pida CORSE W. B. NUFORM 
Ya es sabido. 
El doctor Raimundo Menocal será 
objeto mañana de una hermosa demos-
tración de simpatía, por parte de nues-
tra clase médica, con motivo de su 
designación para el alto cargo de Se-
cretario de Sanidad. 
En su honor se celebrará en Mi-
remar un banquete. 
Gran banquete. 
Como que pasa' de doscientos cin-
cuenta, a estas horas, el número de 
cubiertos separados. 
Se traducirá el acto en fiesta. 
Amenizado por la Banda Munici-
pal, cedida amablemente por nuestro 
Alcalde, brillará en todos aquellos 
palquitos de Miramar una sociedad se-
lecta y distinguida. 
Han sido ya tomados, sin quedar 
uno sólo disponible, por las principa-
les familias de nuestra sociedad. 
E l joven doctor Gonzalo E . Arós-
tegui. en nombre de la Comisión Or-
ganizadora, se ha servido invitarme 
para el banquete. 
Asistiré. 
E L C I N E P R A D O 
Un doble aliciente anoche. 
Al de la exhibición de L a Tigresa 
Real, ya por vez última, se asociaba 
el de ser día de moda en el elegante 
Cine Prado. 
Entre la concurrencia, muy nume-
rosa, predominaba un contingente de 
damas jóvenes. 
Todas bellas y todas distinguidas. 
Ofelia Broch de Angulo. Pilarcita 
Ponce de Valiente, Maruja Barraqué 
de Sánchez, Albertina Iznaga de 
Fonts, Ernestina Marill de Morales. 
Isabelita Urréchaga de Solar; Caroli-
na Bolado de Selles. Julita Pereda de 
Demestre, Titita Muñoz de Gómez de 
Molina y Grazielia Ruz de Brandt. 
Completábase el grupo de señoras 
ton Hortensia Carrillo de Almagro, 
-oncha Montalvo de Mendizábal. Ju-
ia Bolado de Entrialgo, María Ba-
rras de Reyes Gavilán. Octavia 
Blanco de Laurrieta. Mercedes André 
de Remírez, Angélica de Armas de 
Piedra, Pura de las Cuevas de Deet-
jen, Mercedes Cortés de Duque, Ce-
lia Heymann Viuda de Recio y la 
siempre interesante María Ojea. 
Entre las señoritas. Carmen Sán-
chez Galarraga, María Montero, Mer-
ceditas Duque, Tulita Bosque, Teté 
Remírez, María Amelia Reyes Gavilán, 
Violeta Rosado Aybar, Ada Del Mon-
te, Chichi Velo, Paquita Ponce y Dul-
ce María Urréchaga. 
María Antonia Alonso, Carmelina 
Laurrieta y Lolita Montalvo. 
Celia Martínez, Ofelia López Go-
bel, Consuelito Smith, Quetica Recio, 
Georgina Mojarrieta, María Ortiz, 
Margot Alonso, Mercedes Valdés Cha-
cón, Celia Rodríguez 
Y Mercedes, Gloria y Conchita Sán-
chez Iznaga. 
Acaba de practicarse el del con-
curso de la revista Cuba Cinemato-
gráfica para saber, entre las señoritas 
de la Habana, cuál es la más bella 
entre las bellas. 
E l resultado, con expresión de los 
votos obtenidos, fué el siguiente: 
María Antonia de Armas, . 1.015 
Elisa Colmenares 436 
María Amelia Reyes Gavilán. 375 
Grazielia Ecay 
Julita Montalvo 
María Teresa Fueyo. . . . 
Tulita Bosque 
Adelita Campanería. . . . 
Zoila Osés 
Conchita F . de Castro. . . 
Julia Sedaño 
Ada del Monte 
Eloisa Angulo 
Camrii, Rubi 
Le. reñorita María Antonio de Ar-
mas y C'lvo, que figura en el primer 
puesto de la votación, es un encanto 
j por su belleza, gracia y distinción. 












en la ceremonia, impuso al nuevo cris-
tiano los nombres de Jorge Alberto. 
Fueron sus padrinos la abuelita pa-
terna, señora Florencia Zamora de 
Sardiñas, y el doctor José Ramírez 
Olivclla. 
L a concurrencia, después de ser ob-
sequiada espléndidamente, recibió co-
mo souvenir unas bellísimas tarjetas 
adornadas con cintas blancas. 
Eran así las del altar. 
Y también las que llevaba en su 
faldellín de finísimo encaje la angeli-
cal criatura por cuya felicidad en el 
mañana formulaban todos votos. 
Votos que hago míos. 
Distribución de premios. 
Se efectuará mañana la del Con-
«rvatono-Falcón en su local de la 
Avcni^ del Golfo esquina a Aguila. 
Co.n 1̂ motivo, y en celebración de 
. "Nsma. ha sido organizado un con-
cierto con arreglo a un programa bre-
ve y escogidísimo. 
Llena uno de sus números la seño-
¿ Queréis tomar buen chocolate f 
s quirir objetos de gran valor? Pedid 
J cl«e "A" de MESTRE Y MARTI-
Se vende en todas partes. 
rita Josefina Basarrate ejecutando en 
el violín, acompañada del popular pia-
nista Vicente Lanz, dos preciosas 
composiciones. 
Tocará el niño José de Echániz. 
Y en la interpretación de un Trío 
para piano, violín y violoncello se lu-
cirán los profesores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Antonio Mompó. 
Para las nueve de la noche ha sido 
dispuesta esta fiesta del brillante ins-
tituto musical. 
Hora fija. 
Del Circo Santos y Artigas. 
No qieda por abonar un solo palco 
para las matinées de los domingos. 
T lunetas, muy pocas. 
Otro tanto ocurre con el abono de 
los miércoles elegantes, llamados a un 
éxito grande, sin precedente, y es se-
guro que ha de observarse también 
con las matinées y las funciones noc-
turnas de los sábados. 
De un momento a otro empezarán a 
repartirse los elencos de la temporada. 
Están llenos de novedades. 
Un cristiano más. 
Es el lindo baby del capitán Al-
fredo Sardiñas y su distinguida espo-
sa, María Teresa Ramírez, quien re-
cibió las aguas del bautismo el pasa-
do domingo. 
Ceremonia simpática que tuvo lu-
1 gar en lá casa de la calle 2, en el 
j Vedado, que es residencia de esos com-
placidísimos padres. 
¡ Se levantó al objeto un precioso 
! altar donde la imagen del Corazón 
de Jesús aparecía ante un marco de 
flores, luces y cintas. 
E l popular párroco de aquella ba-
rriada. Fray Isidoro Ruiz, que ofició 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la bella señorita Hortensia 
Doria y el joven Cecilio Artime. 
Se celebrará a las nueve y media. 
Primera noche de moda de la ac-
tual temporada dramática del Nacio-
nal con La Rema Joven, obra de Gui-
merá, en el cartel. 
A p i a e f i c a z p a r a l e s 
C f l a v a í e c i a a l e s . 
Segundo escrutinio. 
T e a t r o N a c i o n a l 
P r i m e r a F u n c i ó n d e M o d a , H o y 
l a a l t a c o m e d i a d e l g e n i a l a u t o r , 
A n g e l G u i m e r á , t i t u l a d a : 
L A R E I N A J O V E N 
E l v i e r n e s , 2 0 , E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a 
ob '"a d e D o n J a c i n t o B e n a v e n t e : 
L a C i u d a d a l e g r e y c o n f i a d a 
^ D e c o r a d o y v e s t u a r i o n u e v o . 
Pasado «si periodo de Tas flebres, 
fa sean palúcHcas, perniciosas, tifoi-
deas, u otras de largra duración, em-
pieza • ! p«rIodo de la convalecen-
3ia. 
Con alimentación adecuada y loa 
cuidados usuales el paciente pned« 
recobrar pó33 a poco las fuerzas per-
didas, pero existo siempre él temor 
d̂  las recaídas y «1 peligro de su-
cumbir al msnor quebranto. 
Es, por lo tanto, de suma Impor* 
tancia usar todos los medios posibles 
para acelerar ti completo restableci-
miento de ia salud. Con esta fin 8« 
recomiendan las Pildoras Rosada* 
, del doctor WlHiama, porque devuel-
• ren prontamente fuerzas y reponsn 
el desgaste de los centros nerviosos, 
el empobneclmiento de la sangre, y 
y la general debilidad del organismo. 
Facilitan un pronto restablecimien 
to. libre de peligros, y aseguran una 
salud permanente. 
So vendan en todas las buenas bo-
ticas. Pídalas hoy, exigiendo las >gí -
tlmas en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará, gratis un valioso 
ttbrlto—"Enfermedades de la San-
prre"— el lo pide a doctor "Williams 
Medialno Co., Depto. N, Schenectady. 
N. Y. . E . ü. A. 
U I C A D E L D S . mm D I A G e 
e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
T i * ^ 1 a 4 - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
- ^ F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
U m c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
Anuncio 
,»aa Lázaro ia» 
E H B O T I C A S Y S E D E R I A S 
P i a n o s N u e v o s 
a $ 1 5 0 . y $ 1 7 5 
G a r a n t i z a d o p o r 2 0 a ñ o s 
Espléndido surtido, premia-
dos en todas las exposiciones, 
más de 100,000 de ellos en 
uso constante. 
Pianos de alquiler, $2.50. 
Banquetas a 3 pesos 
Violines desde 3 pesos. 
T H E AMERICAN PIANO 
INDUSTRIA, 94. 
También es de moda la función de 
Payret, exhibiéndosa Romeó y Julieta 
en compañía de L a Tigresa Real, pe-
lículas a cual más interesante. 
Un bonito programa el de Fausto 
con el estreno de Blasen deshonrada, 
gran drama social, en la tercera tan-
da. 
Y la velada en la Asociación de 
Propietarios con baile al final. 
Fiesta de socios. 
Enrique FONTANILLS. 
|greso que va adquiriendo la Sociedad 
en su reorfranlzación. 
¡EL MITIN D E L A "AGRUPACION 
O B R E R A P A T R I O T I C A " 
De brillante puede calificarse la 
i fiesta que el lunes 16 de los corrien-
i tes celebró esta entusiasta Agrupa-
; clón en el bonito coliseo "Apolo", de 
! Jesús del Monte, por la candidatura 
jde los prestigiosos generaos Meno-
i cal-Núñcz. 
Una numerosa concurrencia invadió 
| los amplios salones desde las prime-
i ras horas de la tarde, ocupando la ma-
yor parte de los palcos grupos de gra-
! ciosas y elegantes damitas de esa cul-
I ta barriada. Dió comienzo el acto a las 
¡ ocho en punto, ordenando el señor 
i Agustín Sánchez, Presidente de la 
Agrupación, al secretario señor Joa-
quín de Fana. diera lectura a las ba-
ses de la misma, las que fueron muy 
aplaudidas por todos los concurren-
tes. 
E l señor Sánchez explicó después, 
minuciosa y detalladamente, el alcan-
ce de cada una y el apoyo decidido 
que a las mismas ofreció el general 
Menocal, así como la decidida simpa-
tía con que habían sido acogidas por 
t"l general Núñez. Ambos candidatos 
fueron estruendosamente vitoreados, 
así como muy aplaudido y felicitado 
•o fué ell Presidente de ;a Agrupación. 
Siguieron en el uso de la palabra 
'o? señores Máximo Noreña. Dr. Juan 
B Núñoz Pérez, Gregorio Jiménez y 
otros. Todos defendieron la candidatu-
ra de los generales Menocal-Núñez, 
estimando que su futura actuación en 
t'l poder será propicia a los trabaja-
dores cubanos. Fueron muy aplaudi-
dos. Hizo el resumen el obrero señor 
Serafín Gandulla. 
Ayer salió una nutrida representi-
ción de esta Agrupación para los pue-
blos de Santiago de las Vegas, Beju-
cal y San Antonio de los Baños, con 
objeto de celebrar mítines en esas 
localidades. 
C. A L V A R E Z . 






su hija salló 
y como aún 
que les haya ocurrido . 
En las mismas oficinas polici 
presentfl en la madrugada 
se 
de hoy U se-
ñora Micaela Fernández, ^cjna /le J g g 
Tomás 1, denunciando que tu *Ua ¿Mar 
Teresa Wats y /e™án^fz,llñog de Te-
nfios. Pura Miranda. <1p 16 S,8,0"' " RulB 
nerlfe 53 y la mencionada ^'""I^a " i ! 
r CamenyCeballos ^ ^torce afios, ™ 
clna de Tenerife 55, se hablan l ^ M J ^ 
seo en automÓTil con ,do" f1f Sjra0ncTudad 
quienes las llevaron por toda la ciuuí 
y pueblos cercanos a la misma. 
De esto hecho se dió cuenta al Juez d» 
guardia anoche. 
D e l a S e c r e t a 
DETENIDO POB INJURIAS 
El detective Donato Cubas detuvo ano-
che a Francisco Galí Santos, vecino d< 
Lagunas 107 por estar reclamado por̂  
Juzgado correccional de la Sección ^ 
gunda en causas por injurias al señor se-
cretario de Gobernacirtn. 
El detenido quedO en libertad por 
ber prestado fianza de den pesos. 
UNA DENUNCIA _ 
Pedro Donaire Nfifiez, vecino de Luz 
84, acusó a José García (a) "Caldán . o 
José Rodríguez Martínez, vecino de Ban 
Lázaro 3BS, de haberle cambiado las gomas 
a un automóvil y llevñdole un carburador, 
con lo cual le ha perjudicado en la suma 




J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
DOS DETENIDOS 
E l 
V I D A O B R E R A 
tuvo de-
UNION D E R E P A R T I D O R E S D E 
PAN. 
Anoche colebró junta general esta 
colectividad, en los altos del Centro 
Obrero, sito en Monte 15, con gran 
concurrencia. 
L a presidencia informó a los con-
currentes que el Reglamento había si-
do sin objeción alguna por el Gobier-
no Provincial. 
Acto seguido se nombró ei Comité 
Directivo que ha deregiv los destinos 
de la nueva sociedad, en medio de 
grandes aplausos. 
Se inició una colecta voluntaria pa-
ra cubrir ios gastos de impresión del 
Reglamento y Iop de adquisición d© 
xnateriaJl para la Secretaría, recaudán-
dose una crecida suma. 
A las diez terminó la asamblea. 
LA A S A M B L E A D E 
L O S P A N A D E R O S 
L a gran asamblea que proyectan los 
panaderos para el día 22 del corrien-
te tendrá lugar en el teatro "Of'ón 
Arena" a las doce y media p. m. 
E n el Centro Obrero continúan re-
cibiéndose comunicaciones del interior 
dando cuenta del nombramiento de los 
delegados que enviarán los gremios a 
dicho acto. Algunos se harán repre-
eentar por ob;-eros de esta ciudad. 
E L M A N I F I E S T O 
Ha sido repartido profusamente el 
manifiesto acordado ©n la pasada 
asamblea. 
E n dicho manifiesto se detaüla el 
móvil que guía a los panaderos en la 
campaña emprendida y da, cuenta la ¡ 
Comisión enviada al interior ele la Is-
Ib. del estado económico, social y sa-1 
nitarío en que encontró la industria 
panadera en su recorrido. E n sus pá-
rrafos dice: 
"Es nuestro propósito celebrar una 
Asamblea Magna, o si &e quiere un ] 
Congreso Obrero; vamos a luchar por! 
nuestro mejoramiento económico y I 
pial; por eso el proyecto de Ley pre-j 
sentado a las Cámaras es acogido por, 
todos, si no con regocijo, al menos co- j 
mo un acto de reivindicación; más que ¡ 
una Ley, es el reconocimiento de una 
clase, pues que eü altruismo no con-
ei&te en hacerse fe'Hz uno mismo y sí 
consiste en hacer dichoso a los de-
más. 
"Entendemos que las leyOs son de 
carácter general y obligatorio para to-
dos 1-̂  ciudadanos; por eso ail encon-; 
trar y leer el recto preámbulo que | 
precede al •proyecto de Ley relaciona-
(ta con la jornada de ocho horas y el 1 
traibajo diurno, puesto que allí se es-
tudia, se analiza el por qué es justo, 
humano y más que humano es nocesa-
rió a te aafiud pública, nos decidimos a 
luchar por su implantación. 
"En nuestra asamblea podrán tener 
representación todos los trabajadores 
organizados e individualmente todos 
los que lo deseen. Los panaderos de la 
República al pretender la jomada 
diurna para la elaboración del pan, 
por medio de una Ley, no procedemos 
así por cobardía, como algunos idea-
listas pudieran creer, pues contamos 
con fuerzas propias para ejercer la ac-
ción directa; nuestra pretensión tieno 
por finalidad que desde el pueblo más 
pequeño al más grande, todos disfru-
ten de igual beneficio. 
"Nosotros no desconocemos que va-
mos a emprender una reforma tras-
cendental en lo económico y ©n lo so-
cial; pero tenemos fe en altruismo 
de los legisladores y de los ejecutare? 
de las leyes de la República; a ellos 
acudimos demandando justicia, antes 
de ejercer nuestro derecho por otros 
medios y que nuestra acción pudiera 
calificarse de perturbadora." 
Una comisión de? gremio pondrá un 
automóvt1 a la disposición de ¿os seño-
res representantes Varona Suárez, 
Carlos Mendieta, Jiménez Lanier, ge-
neral Cebreco y los doctores Ensebio 
Hernández (padre e hijo), invitados 
especialmente a la asamblea. 
SINDICATO D E O B R E R O S D E L 
RAMO D E C O N S T R U C C I O N 
Mañana, jueves, se celebrará en 
Monte 15 una asamblea general de los 
obreros carpinteros en Wanco y sus 
'similares, para formar la sección co-
rrespondiente dentro deH Sindicato y 
prepararse a la reclamación de la jor» 
nada de ocho horas, reclamada por los 
yeseros y pedida también por loe al-
bañiles. 
E l acto tendrá Tngar a las ocho de 
la noche. 
LOS T I P O G R A F O S 
Anoche celebró junta de Directiva 
ia "Asociación de Tipógafos", en su 
local social de la Bolsa, del Trabajo, 
Animas 92, tratándose en la misma de 
le* mantttw administrativos y ded pro-
vigilante 1.268, Alfredo Trujillo, 
anoche en Blanco, entre Troradero 
y Animas a Guillermo González Torres, 
vecino de Consulado 1, v a José Rodríguez 
Pérez (a) ('ia Tlñosita", avecindado en 
Conde y Picota. 
Obedecirt el "arresto de dichos indivi-
duos a haberle dicho un desconorldo al 
vigilante que ambos estaban tratando de 
abrir la puerta de una accesoria, al pa-
recer con el proposito de orbnr. 
Después de ser instruidos de cargos, 
González y Rodríguez quedaron en li-
bertad. 
HURTO DE PRENDAS 
De la habitación que ocupan en la casa 
Lamparilla 4, les han hurtado a Beni-
to Bello y a Rafael Suárez Labra, pren-
das, objetos y dinero por valor de más 
de cien pesos. 
MENORES QUE DESAPARECEN 
La señora Ramona Martínez Ruiz, ve-
cina de Apodara número 37, denunció 
anoche en la Jefatura de la Policía Se-
creta que en la tarde de ayer mnndó a 
un recado a la casa Tenerife 5.1. n su 
menor hijo Iduara Ruiz, de nueve años. 
No. 24. 
E l D o l o r e s m a l 
C o n s e j e r o . P á r e l o 
L A CREMA D E H U X L L Y (Win-
tógeno) es • • analgés'co e'ectlvo: es 
una preparación anti'-^umát ca, de re-
sultados eficaces para el í'Hvio inme-
diato de toad dolor ev i n q u i e r a p4^ 
te del cuerpo. 
Es esta la Crema ideal para masa» 
ges o frotacioaes, en los casos de en-
durecimiento doloroso de los múscu-
; los, y de las coyunturas. E s altamen-
' te recomendable para ser usada por 
¡ las personas que hacen ejercicios fuer 
! tea en su trabajo o en sus diversiones. 
No contienie ni grasa, ni mentol pu-
! ro, ni gaulteria sintética.—No ensucia 
I la ropa y alivia todo dolor casi ins-
: tantáneamente. 
¡ E l Wintógono (Crema de Huxley) 
| es el alivia-dolor por excelencia y no 
| falla nunca. Cómprelo.—Pruébelo. 
E S 
S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No imparta de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy, 
A D R A L COMPANY, Dept. 104 
Nueva York. B.U.A. .401 Vanderbilt Bldg 
>lll—• • •• 11—IWiM 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
E R R I T A C I d N E S . 
FERDIBAS BLANCAS. 
E S C O R I A C I O N i S . 
M E T R I T I S , 
V A G I M I T B S , 
ULCERASmlCUELLO-
UTERINO ETC. ETC. 
J U V E N T U D , B I E N E S T A R y H E R M O S U R A 
I OITENDJlA LADAMAOUE SC aOMINISTRE OiMUAMEMTC UNA IMfftACION CON IA 
V A N I L I N A R 1 . U G N A N D . 
|LA OIS K t t Vé. GASTAS S 08«E PASAR COKODAHEPfTE LOS HfStS IMPlACABttS « CALOR 
NO MANCHA L A ROPA NI L A P I E L 
Depositarlos en La Habana: Sarr», Johnson y TaquecheA. 
A ¿ u ^ f r í a y c o m i d a p u r a e n l o s 
n u e v o s m o d e l o s d e l a 
G r a n N e v e r a d e m e t a l 
W l i l T E F R O S T 
.(MOWITX) REDONDO) . 
E l tanque de CristaJ con 
el serpenitín de estaño, ase-
gura Ajjua Fría a todas ho-
ras del día y de la noctie 
con un gasto ínfimo de hielo. 
£3 compartimento para 
alimentos es completamente 
aislado y de la más Mdl lim-
pieza. Alaska, %l a 12.50 
' P O L O N O R T E ' 
MODELO CUADRADO 
Higiene, oon tanque para agna y cámara de pro-
A L A S K A 
WllteFrest^5 87S 
Neverltas para corta ternilla y habitaciones. 
FRAJÍlt O. ROBINS. OBISPO T RABANA. 
a u n • n r a r 
O P T I C A M A R T I " 
LA CASA DE OPTICA MEJOR MONTADA EN CUBA 
La qoe fabrica los 
cristales para la 
vista, la que más 
barate vende. 
L a que cuenta con nn óptico» co-
ya experiencia y estadios han sido 
cursados durante 10 añog al lado 
del conocido oculista. 
DR. S A N T O S F E W 
Nuestros reconocámientiM son 
gratis. Si sufro de la vista o ne-
cesita espejuelos tenga la bon-
dad de pasar por nuestra casa y 
quedará complacido. 
L U I S F . M A R T I Y H N O , 
E G I D O , 2 - B , entre C O R R A L E S Y A P O D A C A ~ 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 
Agencia Ctahana A-0454. 
F A G I N A S E Í S D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o s M i s i s t e r i o s d e N e w Y o r k , d e S a n t o s y A r t i g a s , e n P a y r e t 
H o y , M i é r c o l e s B l a n c o , D í a d e M o d a . D í a E l e g a n t e 
L a s o c i e d a d h a b a n e r a s e c o n g r e g a r á e n " P a v r e t " p a r a v e r e l h e r m o s o p r o g r a m a q u e h a n s e l e c c i o 
n a d o S a n t o s y A r t i g a s p a r a e s t a v e l a d a e l e g a n t e 
F R A N C E S C A B E R T 1 N I , l a a c t r i z p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s , s e p r e s e n t a e n u n a p e l í c u l a t i t u l a d , . 
" R O M E O Y J U L I E T A , " u n a d e s u s m á s s e n c i l l a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
P I N A M E N I C H E L L I , l a a c t r i z p a s i o n a l , l a e x c e l s a a c t r i z d e l g e s t o , s e p r e s e n t a e n Su 
m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n : 
T I G R E S A R E A L 
E n p r i m e r a t a n d a , s e e x h i b i r á e l q u i n t o y s e x t o e p i s o d i o d e l a g r a n d i o s a o b r a , d e P a t h é F r e r e s : 
L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K 
N o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a c o m p l e t a q u e c o n s t a d e 3 0 e p i s o d i o s y q u e h a s i d o m a n d a d a p o r P a t h é , ú n i c a m e n t e a 
S a n t o s y A r t i g a s . S s t i t u l a n e s t o s e p i s o d i o s : 
" E l a i r e e n v e n e n a d o " y I I V a m p i r o " ó " S a n g r e p o r S a n g r e " 
V e a s i e m p r e " L o s M i s t e r i o s d e N e w Y o r k " d e S a n t o s y A r t i g a s ; e s l a c o m p l e t a . S a n z d e b u t a r á m u y e n b r e v e . S a n z 
e s l a n o v e d a d t e a t r a l . E l a b o n o p a r a l a t e m p o r a d a d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , e s t á a l c e r r a r s e . N o e s p e r e a ú l t i m a 
h o r a . L a e m p r e s a s e n t i r á v e r s e e n l a i m p o s i b i l i d a d d e c o m p l a c e r a t o d o s l o s q u e q u i e r a n l o c a l i d a d e s . 
r — I F " 
T e a t r o M A R T I 
V I E R N E S 2 0 
C A R T E L D E E S P E C T A C U L O S 
XACION.VL 
Hoy—día de moda en el Teatro Nacio-
nal—se pondrá en escena el drama román-
tica de Angel G iimorá, titulado "La Keina 
Joven". 
He aquí el reparto: 
La Keina Alexia, señora Llórente. 
Duquesa de Fondaina. señoia Aragón. 
Baronesa de Bergamota, señora Pujol. 
Marquesa de Ibis, señorita Hermann. 
Condesa do Rosnmayn. soiiora Llano. 
Marquesa de Tlrnova, señorita Prieto. 
Mujer de Pueblo, señorita González. 
Moza primera, señorita Liafio, 
Moza segunda, señora Hermann. 
Rolant (Jefe de los Republicanos), se-
í o r Blanca. 
Gran Duque Esteban (Jefe de los Con-
servadores), señor García. 
Gran Duque WTadllülro, señor Mateizán. 
Señor de Armañncli (Jefe de los Libe-
rales, señor Buendía. 
Juan Manías, señor Septllveda. 
Marques de Tlrnova, señor Fuentes. 
Filiberto. señor Rlvero. 
Gaballero de Aimerich. señor Mora. 
Vizconde de Grllo. señor Rlvero. 
Frits;. señor del Pino. 
Pr.scual. señor LOpex. 
S&il hur/in. señor González. 
Notarlo Mayor del Reino, señor Zffpata. 
Nobles, soldados, hombres del Pueblo. 
Para el viernes próximo se prepara el 
estreno de "La Ciudad Alegre y Confia-
da", obra '1e Jacinto Benavente, que ha 
alcanzado ^xito muy favorable en los tea-
tros de España, 
P A V K E T 
E n la primera tanda se estrenan los 
episodios r> y 6 de In película "Los miste-
rios de New York . So titulan "El aire 
envenepando" y "El vampiro o sangre por 
sanerre." . 
En la segunda tanda se estrena una 
obra el» Franceses P.ertlni y Gustavo So-
ropa, titulada "Romeo y Julieta" y se 
oxhiblrá nuevamente "La tigresa real". 
Es noche de moda en el rojo coliseo. 
C *MPOAMOR 
Re exhibirán en Campoamor loa vein-
t'dós episodios de que se compone la pe-
íf^nla "Los misterios ile New Y o r V los 
martes, jueves y sábados, dos episodios 
carta día. 
E'ta noche se continuará eu la tercera 
tanda la exhibición de "La hija del circo" 
con los episodios 12 y 13. 
En las dos tandas de la matinfe se 
proyectarán los episodios once y doce. 
Por la noche, en la sesrunda tanda, la 
hermosa cinta titulada "Las carreras de 
caballos." 
MARTI 
En primera tanda se representará "Las 
Estrellas"; en secunda. "Mlss Australia" 
y en la tercera. "Sol de España." 
> Pronto se estrenarán "Confetti"—revis-
M de Vitoria. T'hthoff y Quintto Valver-
^e—y "Las señoras del silencio." 
ItOMEDIA 
Tloy se celebra en el teatro de la Co-
modla una funeirtn del Teatro Catalán. 
Se representará "La Mare", bella obra 
de Santiago Ruslñol. 
He aquí el reparto: 
Rosa, señora Pamtes. 
Isabel, señorita Albaredn. 
Señora Amparo, señorita Llauradft. 
Ballet, señorita Burgay. 
Monel, señor Vnlentí. 
Alhert. señor Boouet. 
Carmona. señor Estap^. 
Señor Isidro, señor Pujol. 
Señor Mostré, señor Burgay. 
Señor Joan, señora Albpreda. 
Señor Trilles, señor Sentís. 
.Toan Romeu. señor Pamíes. , 
T'n Pobre, señor Pardo. 
Muslos. Poblé, etc. 
Mañana, como jueves de moda, la com-
pañía Gnrrldo-Korlano. representará una 
co-nedia titulada "La tfa de Carlos". E n 
estudio. -'La fvierzn de la Conci?ncin," her-
mosa obra dramátion del teatro Italiano 
C O L O S A L E S T R E N O 
D E L A R E V I S T A D E G R A N E S P E C T A C U L O D E 
- M . V I C T O R I A Y E . U H T H O F F -
- C O N F E T T I -
D I R I G I D A P O R S U A U T O R 
O U I N I T O V A L V E R D E 
R E G I O D E C O R A D O N U E V O P O R S . P E R I S . 
c 6237 ld-18 
SANZ 
Francisco Sanz debutará en Payret en 
combinación con Santos y Artigas, muy 
pronto. 
PRADO & , 
E n la orlmera tanda se exhibe la pe-
lícula titulada " L a sombra fatal". E n la 
fcegunda tanda se proyectarán los episo-
dios tres v cuatro de "Los misterios de 
New York", titulados "La tumba de hie-
rro" y "Retrato de que mata." 
FORNOS . . . 
En la primera tanda se exhibe Marí-
nela", -interpretada por Valentina Frasea-
ron y se repite en la tercera tanda. L n la 
segunda tanda se exhiben "Ocho millones 
de dollars". por Gustavo Serena. 
Mañana, "Tigresa Real , por Pina Me-
nichelli. 
L Do's tandas se celebrarán esta noche. Se 
exhibirán magníficas películas .del reper-
torio de "La Universal." 
v En la primera tanda (sencilla). W 
¿Uarto prohibido". E n la tercera tanda 
(doble), el octavo episodio de L a ü i ja 
del Circo." 
M ' E V V I N O L A T K R B A 
* En la primera tanda (sencilla). 'Suges-
tión fatal". E n la secunda tanda (^b\e), 
los episodios primero T segundo de Los 
misterios de New York", titulados Ma-
no que aprieta" y " E l sueño sin memo-
ria." Matinée. de 3 y media a o. 
L A CIEGA DK SOBREN TO 
E l próximo sábado se estrenará en el 
1 teatro Pavret la película " L a ciega de So-
rrento". Está interpretada por los nota-
bles artistas Gustavo Serena Olga \e -
nnetl Lea Gulnchi y Carlos Venneti. 
Muy pronto. "Kl Tenorio moderno', 
creación del actor Italiano Mario Bo-
nnard. 
T E A T R O HABANA, ANTES MAXIM 
Hoy se exhibirán los dos priireros epi-
sodios de la película de Patbe, en 
en trelntl episodios, titulada: "Los Mls^ 
terios de New York" y que al decir de 
la prensa europea es una de las mejo-
res creaciones de su eén^o Como ^ 
ra oue Los Misterios de New York se 
exhibirán los- lunes, miércoles y viernes, 
la empresa del teatro Habana ha acor-
dado transferir los días de » 0 * » Mra 
los martes, mientras dure la exhibición 
de Los Misterios. , . ^ j 
E l próximo irfartes 24 es el deet nado 
para el estreno de la grandiosa película 
"Él enigma del castillo.' 
Los Sres. Casanova y Co., propietarios 
de la poderosa "Compañía Europea de pe-
lículas" que han tenido el acierto de im-
portar la cinta "Barcelona y sus misterios 
nos comunican quería referida cinta consta 
de 8 episodios y qn» ^stos llevan por 
títulos- "Los deportados." " E l barco con-
trabandista," "La herencia de los 6 mi-
llonea " "Los monederos falsos. Los 
limpiabotas." "La voluntad del moribun-
do," "La vuelta del presidiarlo," "Muerte 
de Diego Rocafort." 
En breve anunciaremos su estreno. 
i FAUSTO 
En el programa que anuncia para esta 
noche en Fausto, figura como slempTe 
; un estreno. 
Se titula Blasón deshonrado, y es un 
drama social en 4 actos editado por la 
Milano Film. 
Ocupa la tercera tanda de la fnncldn 
de hoy. 
En la primera y cuarta tanda, se pro-
i yectarán graciosa» películas por Roblnet y 
Bldoni. 
Y para la segunda, se ha escogido el 
I emocionante drama policial, titulado Black 
Jnck o E l Collar de Perlas, interesantí-
sima cinta en 4 actos, original de la casa 
i Pathé Freres de París. 
Repertorio selecto de la Internacional 
: Cinematográfica. 
Mafiana. jueves, día de moda en Fausto. 
"Weatherford, O k l a . E . U de A se esírn.í>rí i* p<',íi",n ,4I'R " " ^ e <1e8-tt, - í j - ' ••-'* y» • conocida, intenso drama social. Es una xirtcia diez anos qao s u f r í a de una (1p cintas más artísticas que han ve-
eczecia en el rostro. Rojos tumorci- ni*,0 n '̂u,>9 y Mm presentada. 
l íos , muy p e q u e ñ o s , f i rmaban una ' ^ 
^ . s j f / ^ ^ X ^ H O B S P 8 0 Í Q E S C O L A R E S 
L a p i c h ó n y la a r d e n t í a eran terr i - « n u i v i ^ u v i v c n i l L U 
bles. A d e m á s de ello me debeonten-i 
taba y no me a t r e v í a a presontarme ' ^ A O C I D E N T E I X E L D R . A G U A Y O 
en públ ico . Probé todos los remedios ' ^ consecuencia de una calda, su-
casi y todos los trataraientoB indica-': fr ió ayer el doctor Alfredo M . Afrua-
dos p a r a el mal s in obtener buen re - Vo fuertes contusiones, 
sultado de ninguno. U s é , a l f in, el ¡ No obstante la molestia que le 
U n g ü e n t o y el J a b ó n do Resinol y Produc ían , el celoso profesor, en su 
a los dos o tres d ía s y a e x p e r i m e n t é d e v o c i ó n a la Cátedra , no 4ej6 de 
un S^an anvio. ; concurrir a sus clases. 
A l mes ya estaba curado. T a n sentidamente como lamenta-
E s t o acontec ió seia meses hac« -nos el accidente sufrido por el doc-
y el m a l no se lia reproducido. j tor Agruayo, deseamos al querido 
( F i r m a d o ) : S r a . de C C . Rober t .» j maestro se vea pronto libre de sus 
— - . molestias. 
E l U n g ü e n t o Resinol y el J a b ó n —c0"10 ocurr ió e] curso pasa-
Resinol i n s t a n t á n e a m e n t e quitan l a do a Una alumí5a de Escue la de 
p icazón y curan con rapidez la ecze- Pe<,a^05ta~pudo ser1e peores con 
ma, los humores de la piel, barros . í sec>uencIíL8 
caspa, escoriaciones, quemaduras » ! ^ As<> 
almorranas. P E D A G O G I O O S 
De venta en todas las farmac ia» . ¡ Comienza a ser cumplido el pro- 1 
^ ^ ¿ _ = ^ . grama anunciado a raíz de fundarse i 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 • •• "'-'IP|, i l a « a ü d a d profesional creada por l a ' 
C o m o p u s o t é r m i n o 
a 1 0 a n o s d e 
s u f r i m i e n t o s 
Octubre 28, 1914. 
iniciativa del doctor Aguayo. 
Esto nos l leva a reiterar la in -
v i t a c i ó n que sus fundadores dirigie-
ron a todos los c o m p a ñ e r o s y perso-
nan afines a los propós i to s de la mis-
ma, para que sin m á s demora re-
mitan su inscr ipc ión y cuota al s e ñ o r 
Secré tar io , doctor Caballero, que lo 
es de la E s c u e l a Normal para Maes-
tros de la Habana. 
L a ú l t i m a tarea realizada por la 
Sociedad Cubana de Estudios Peda-
g ó g i c o s es esta: la Directiva se reu-
nió el s á b a d o 14 y acornó , entre otros 
extremos, cons i tu í r tdn p é r d i d a de 
tiempo las secciones de la agrupa-
c ión y celebrar en los ú l t i m o s d ía s 
de Diciembre la junta general ordi-
nar ia de la sociedad. 
T a m b i é n se r e u n i ó e1 viernes ú l -
timo en el domicilio del doctor E n -
rique J o s é V a r o n a la c o m i s i ó n nom-
brada el 17 de Septiembre ú l t i m o por 
dicha A s o c i a c i ó n . Se tomaron /los 
acuerdos siguientes: lo. Nombrar Pre 
sidente de la C o m i s i ó n al doctor V a -
rona; y 2o. deslgnar a l lector R a -
miro Guerra para que Informo sobre 
el tema: "Fines e ideales que debe 
perseguir la e d u c a c i ó n nacional cu-
bana". 
D e s p u é s de discutida por la comi-
sión, l a ponencia del doctor Guerra 
s e r á l e ída y discutida nuevamente 
en la junta general ordinaria de D i -
ciembre. 
A todos los que profesamos anhe-
los de mejoramiento educacional, nos 
importa mucho que el éx i to de esta 
primera Asamblea o Congreso de la 
A s o c i a c i ó n cea completo y edifican-
te. 
Animo, pues. 
L A S N U E V A S N O K M A D B S 
E n la prensa oriental hemos le ído 
interesantes r e s e ñ a s del acto a que 
dió lugar la i n a u g u r a c i ó n de la E s -
cuela Normal de Santiago de Cuba, 
celebrada la ú l t i m a semana. 
U n á particularidad hemos percibi-
do en las fo tograf ías do aquella so-
lemnidad a c a d é m i c a : que la casi tota-
lidad de alumnos son jnvoncitas, co-
mo ratificando la preferencia a estos 
estudios por la mujer cubana. 
E l acto a que nos referimos s e ñ a l a 
una fecha grandiosa para el mejora-
miento tan suspirado para el Magis-
terio, que ya cuenta en Oriente con 
"la m á s bella E s c u e l a Normal cuba-
na". 
Porque el edificio y anexos en que 
se ha instalado son de toda esplendi-
dez y belleza. 
Propio todo para qu luzca en ella 
sus dotes e! nuevo Director, nuestro 
buen c o m p a ñ e r o doctor Enrique Mo-
lina. 
Como deseamos. 
ASOOIAOION DE ESCOLARES P F -
BTjIOOS 
E l "alma mater" de esta impor-
tante entidad—acaso la única pro-
to-escolar de norma". / provechoso 
funcionamiento en Cuba, nos ha he-
cho conocer, en la memoria anual , 
la buena marcha y ompleja actua-
c ión de los j ó v e n e s asociados. 
E l s e ñ o r Oscar Ugarse, su incansa-
ble após to l , puede sentir l eg í t imo or-
gullo por e1 éx i to de sus desvelos y 
afanes. 
T R A C T O R M O G U L 8 - 1 6 
D E L I N T E R N A T I O N A L H A R V E S T E R C O M P A N T 
Nosotros le aconsejamos a usted que l a compre por l a » razones ^ 
gulentes: 
lo .—E^tas m á q u i n a s e s t á n construidas en condiciones que dan buen 
resultado en los terrenos de Cuba. 
2o.—Nosotros tenemos en esta I s i a 25 de estas m á q u i n a s trabajaído 
a s a t i s f a c c i ó n de sus propietarios, 
3o.—Obtuvo e l premio en las grandes Exposiciones de San Fraachto 
y San Diego, Cal i fornia . 
4o .—leusmos existencia completa de m á q u i n a s , arados j piezas d« 
recuesto. 
5o,—Todos los Tractores de! Internat iona l Harvester Company. operan 
con luz brillante. Y son los ú n i c o s tractores en Cuba trabajando coo 
l íquido de poco costo. 
Costando menos su o p e r a c i ó n po.* caballo de fuerza, que cualquiera »tn 
m á q u i n a fabricada en el mundo. 
Escribanos, calle Snn Ignacio, 14. 
J . Z . H O R T E R . 
CoSo2 a l L 
D E 
U NürS iBné&X. ¿ay* 
/# ftrrna de Sir«b*de / « 
tor myrtdml^ f/ílhliesn. 
VA y mutf NuniTl W etnti 
n<7*J pr/napjios «le rlTAU 
BAtt de Udt elsiitutut ner 
vioso u titnt un ptéler res • 
tei/rmdir muu subtrier mi 
de t*d*j Ui tnuhitHes €• 
«•«—->- yiccidoj. . 
d B c i r p u e d e a l a s m a d r e % c p i n D J a s u s T 
Ü B j a c f q u e v u e s t r a s n i n a s ' v e n g a n s m ' ; 
p u e s B U v d a ij S ü ' g t D n g ' t f o s i e m p r e f u / 
M u r a l l a , 9 S 
H A B A N A 
Que tan necesitados andan de ce-
losos imitadores. 
L a amplitud de dicha "Memoria" 
nos veda su resumen. 
Pero motiva nuestro p a r a b i é n a 
los escolares p ú b l i c o s «que forman l a 
A s o c i a c i ó n y e.. ecialmente a l amigo 
s e ñ o r Oscar Ugarte, ininr.itable "al-
m a mater" que tan acertadamente 
ejerce esa tutela ejemplar. 
R a m ó n Ji. O L I V K R O S . 
L o s n i ñ o s y los e s p e c -
t á c u l o s p o i c o s en la ü r -
p t i m 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
E s t a m á q u i n a trabaja con un pro-1 Haga su tiro de c a ñ a por la cuarta 
ducto que cuesta 2 0 centavos el ga-l parte de lo que cuesta con bueyes, 
l o » , consumiendo 40 de éstos en diez \ Tractores en uso actualmente, en las 
horas. T a m b i é n trabaja con gasolina, i siguientes fincas; Sr . V . Miiián Lsqu)-
Todas las piezas de esta m á q u i n a suje-
tas a fr icc ión y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas- 75 H P , Ingenio 
tes n i roturas frecuentes. E s la m á 
tel. 1 de 45 H P Bainoa; S r . Rafael 
12-25 H P ; J o s é Marfa Herrera» 2 d i 
75 H P , Central "Galope . - S r . Pablo 
Pérez y F . G a l á n . 1 de 75 H P . . S . Juan 
y M a r t í n e z ; L á z a r o Herrera , A g ü i c a . 
1 de 75 H P ; Cuban C a ñ e Sugar Cor-
poration, 1 de 90 H P ; J o a q u í n G . Gu-
m á . C o m p a ñ í a Azucarera de Caobí l las , 
Central Santa R i t a . B a r ó , 1 de 75 H P ; 
Baster. 1 de 75 H P . San Juan y Mar 
t í n e z ; S r . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 2 4e 
- 75 . Ingenio : S r . M a -
J n u c l Otaduy. 1 de 75 H P . Ingenio Abelardo Garc ía , Gu iñes , 1 de 12-25 
quina de arar m á s perfecto que se co- j "Portugalete"; S r . Rafael P e ñ a . 1 d e | H P : Rafae l R u b í . G ü i n e s . 1 de 12-25 
noce y en cuanto a potencia garant i - j90 H P . S a n Cristóbal; S r . G i l F e r n á n - , H p . 
Enrique D í a z . Bainoa. 1 de 12-25 
zames el 6 0 por 100 a la barra de ¡dez de Castro. 2 de 16 H P . 2 de 7D r i r , , ^ Gonzájez> \ ^ 
tracc ión . Cuesta solamente con esta S a n J o s é de Ies R ^ 5 ^ ' T j " 12-25 H P ; F r a n k E . Balio, Calimete, 
maquina la preparac ión de una caba- ipez R o d r í g u e z . 2 de J } " 1 , j t j n oí u n 
ilería de tierra de siembra 125 p a o s , dr íguez . Altamisal . 1 de 75 H P y l de 1 1 de \¿-¿1 Wr. 
U i i * » Reprcsenlanlei en la Repúbl i ca de C u b a : " H A V A N A FRÜIT C 0 M P A N Y , " Tenienle R e j , 7. 
ocu encías . . , ^ » , 
L A SOCIACtox V>v. E S T U D I O S ! tr*cc,.on- L « " l a solamente con esta 
E l seflor Boujamín Gtberga, Ministro 
de Cuba en Buenos Airea, ha remitido a 
la Secretarla de Estado el siguiente In-
forme : 
" E l señor intendente municipal (Alcal-
de) de Buenos Aires, ha remitido a la 
Comisión municipal un mensaje acompa-
ñado de un proyecto de ordenanza pro-
hibiendo el acceso de menores de 12 aflos 
que no fuesen acompañados por personas 
mayores de erlad a los • locales de espec-
táculos públicos en que se exhiban es-
cenas crfrulnnles. voluptuoi»!)a " otra^que 
sean manifestaciones Impropias parax ser 
presenciadas por niños. 
E l proyecto dice qúe cuando en un es-
pectáculo haya aljruna epcena de las men-
cionadas, las empresa» deberán colorar en 
la puerta del local y en los programas 
respectivos un aviso proviniendo que la 
entrada está prohibida a loa menores de 
doce años. 
E l artículo 1»8 de la Ordenanza Gene-
ral de teatros queda también modificado 
prohibiendo en los teatros, cinematrtgrra-
fos, cafís cantantps. gabinetes rtpticos, et-
cétera, la exhibición de cintas, vistas y 
representaciones ofensivas a la moral o 
que ofendan la decencia y los sentimien-
tos nacionales o rolltriosos. 
Para las Infracciones a las disposicio-
nes anotadas esta bloca la Intendencia, 
por la primera vez una multa de $100 "y 
en caso de reincidencia podrá cerrarse 
el local por 20 días por la primera in-
fracción, 40 días por la primera reinci-
dencia y cierre definitivo en caso de nue-
va reincidencia." 
D e l a J u d i c i a l 
R E L O J O C U P A D O 
E n una casa cír p r é s t a m o s f u é ocu-
pado por el agente Franc i sco Esp ino 
un reloj de oro y una cadena, que le 
fueron estafados por Franc i sco So-
moano a J u a n VaUs , vecino de Con-
cordia 145. 
A L V I V A C 
E n su domicilio, Rcvillag'igedo 86 
f u é detenido prtr el agente E l i zardo 
S a l a b a r r í a un individuo nombrado Jo-
s é Miguel D í a z , por hallarse reclama-
do por el Juzgado Correccional de la 
s e c c i ó n primera. F u é remitido a l vi" 
; vac. 
E l mismo agente detuvo a J o s é S a l -
terio, vecino de Perseverancia 57, por 
encontrarse circulado en causa por le-
[ siones. I n g r e s ó en el vivac. 
P O R H U R T O 
A n a F e r n á n d e z Vega , vecina de 
! Crespo 19, f u é detenida por e. agente 
Leopoldo de la Barrera , por acusai'la 
I s-u vecina Is idora G o n z á l e z Quijano 
del hurto de una kimona que habla 
! tendido en la azotea de su domicilio. 
I L a prenda referida f u é ocupada en 
j poder de A n a , la cual i n g r e s ó en el 
vivac a la d i spos ic ión del Juez Corree . 
icional de Ta secc ión segunda. 
A l e g r e y 
c u r a d o 
Caibar lén , 12 de Mayo de 1914. 
D r . Ar turo C . Bosque. 
Habaca. 
Es t imado s e ñ o r : 
Me ea grato dirigirme a usted pa-
r a decirle que he usado su'remedio 
y es su "Pepsina" muy eficaz, no se 
cemo expresarle m i a legr ía de verme 
curado; puede usar este anuncio «t 
t i p e r i ó d i c o . 
S. S. 
R. eFrnándei 
L a Pepsina y Ruiharbo Bosque es{! 
mejor remedio en e1. tratamiento oe. 
Dispepsia, Gastralgia . Diarreas. ^ 
mitos. Neurastenia Gástrica, G3S.e .̂, 
en general todas las enfermedM; 
•oépend icn te s del e s t ó m a g o e mw» 
tinos. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O D E L FA-
L L E C I M I E N T O D E L A 
S E Ñ O R A 
CATALINA m C A f i M 1 
ds M a r t í n e z de P i * ^ 
E L J U E V E S , 19, A L A S 8 DE 
M A Ñ A N A , S E C E L E B R A B A 
L A C A P I L L A D E L A S 
T R I C E S D E L A P R E ^ r V l l í 
G R E U N A M I S A C A N T A D A D t 
Q U I E M A P L I C A D A P O R E L ^ 
N O D E S C A N S O D E S U ^ . cfs 
L A C O M U N I D A D ^ PlAp0SC 
A M I S T A D E S A T A N í 1 
A C T O . 
C E R R O . 57S 
25417 
E l m a t r i m o n i o m a s . 
f e l i z d e l m u n " 0 
Desde que en las com.d^ , 
posa, mis hijos y ^ ^ p ^ 
copa del vino puro ^ ^ a \* 
sin alcohol y «in e n c a b a r ^ 
S n Z r á p d e v i l a e x p e n ^ V 
mano <• 
Icsapa^ 
, t ^ p — j ^ t a j 
do de todos nosotros la 
o . - j . ars(! mayo' 
nermanos ^ a ^ ^ - - - io ' . 
calle S a n i a Clara 9, ^ ^ a n o ^ 
,en directamente de su n 




mia. ¿ P u e d e desearse mayo 
en C u b a ? lS 
25160 
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¿ C A N D I D A T O S i l A M U E R T E D E 
^ O R G A B R I E L A N G E L D E 
^ m I n a b a ^ y C A B E L L O . 
Partido Liberaü Radical ha pro-
i con aoierto al designar candi-
V\ * representante a su secretario, 
^ L t o r Gabriel' Angel de A m e n á b a r , 
S ^ A ^ v l do Cuba en Montevideo. 
' S i g e n t e Y culto, el s e ñ o r A m e -
nábar ba sabido captarse generales 
..(jnpatías. 
">s un orador fogoso y briCjlante que 
Z su verbo, constantemente, al ser-
R J de las buenas causas. Hombre de 
v-.,-^oq v defensor entusiasta de la 
S 3 ! católica y ^ s legendarias 
¡ostonbres de la raza, goza de un 
nombre respetado. , ^ ^ , 
En la Cámara su ac tuac ión habr ía 
diBtinguirse en todo cuanto de sus 
unas Ideas reclamase la defensa de 
^moralidad política, administrativa y 
jocial. 
N E C R O L O G Í A 
DON J U A N M O L L A P R E S A S . 
En Calonge (Gerona) dejó de exis-
tir el día 29 de Septiembre ú l t i m o el 
que en vida fué m'.estro estimado ami-
go don Juan Molla y Presas , conocido 
comerciante de esta plaza, gerente de 
ia sociedad Molla y Hormaro, y per-
sona muy estimada por Has bellas 
prendas morales que en él concurr ían . 
Descaneo en.paz y reciban sus her-
manos resWeñtes en esta capital, as í 
como sus demás familiares, nuestro 
más sentido p é s a m e . 
L O M A L O D E B E 
dewiparecer. ¿ A c u á n t a s perso-
nas les gusta el sabor y olor d e l 
aceite do h í g a d o de bacalao ? 
"Seguramente á n a d i e , " contes-
tarán todos, " E s u n a de las 
cosas m á s repulsivafi e n e l m u n d o . 
Algunos lo tomamos i n d u d a b l e -
mente, pero s ó l o porque nos dicen, 
quo lo tomemos." ¡ P e n s a r q u a 
nn medicamento precioso no p u e -
de emplearse c u a n d o es necesario , 
sin repugnar y molestar a l pac i en-
te! Y , s e g ú n el p ú b l i c o d e c l a r a , 
las emulsiones son poco menos 
"ofensivas que el ace i te a l n a t u r a L 
Pero el reinado d e l t e r r o r p a s ó y a . 
L a ciencia v ino a l fin a l rescate. 
Ahora puede usarse u n a m e d i c i n a 
eficaz sin que su o lor y sabor c a u -
sen repugnancia. P o r q u e en l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
le tiene e l resu l tado de u n t r i a n -
io f a r m a c é u t i c o probado y bien 
jnerecido. E s t a n sabrosa como 
la miel y cont iene u n a s o l u c i ó n 
de un extracto que se obtiene de 
üigados P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados con Hipofosf i tos , M a l t a 
y Cerezo S i lves tre . E s t i m u l a l a s 
secíeciones de l j u g o g á s t r i c o y es 
«1 remedio m á s eficaz c o n t r a l a 
Anemia, E n f e r m e d a d e s A g ó t a n -
os, P o s t r a c i ó n que s igue á l a s 
^ b r e s , B r o n q u i t i s y T i s i s . E l 
ur. Jorge L e - R o y y C a s s a , S e c r e -
« n o General de l a A c a d e m i a de 
r;e"cias de l a H a b a n a , d i c e : *fHe 
jemdo empleando l a P r e p a r a c i ó n 
nn V ^ P 0 1 6 e n m i c l i ente la desdo 
S 6 (ilcho Preparado f u é i n t r o d u -
c oo en este m e r c a d o , obteniendo 
fimPr1 el.me3or é * i t o p a r a ton i -
R f í • sistema en los casos de 
leccione8 debil i tantes y en l a 
Sn B!te!ncia de fiebres graves . 
m e ^ ^ ^ 1 6 l a h ^ e u n a 
eaicina de ines t imable va lor en 
^enfermedades de l a i n f a n c i a . " 
C c i u r a 8ati8face á los m á s d i -
^ n r c f 1 ( m e 
L « - _ , . * ^ eficaz desde l a con-
*Q6lu4 ¿ a c o n 8 e 3 a m o 8 se ponga 
^ D e venta e n l a s B o t i c a s . 
D E S D E G U I Ñ E S . 
Octubre 14. 
L a noticia que el D I A R I O de ayer 
tarde da, de haber fallecido ©1 que ha-
bía venido siendo &u Administrador 
rompetente y amigo mío muy estima-
do, don Amal lo Machín , ha producido 
en mi á n i m o honda y sincera pena. 
¡ P o b r e y buon amigo! L a muerte le 
sorprende cuando la suerte m á s le 
í o n r e í a y cuando mayores eran sus 
entusiasmos para con esta publica-
ción, a la que ya conceptuaba como a l -
go suyo. Los que de dolores sabemos, 
ya que el destino eme! t a m b i é n m á s 
de una vez se cebó en nosotros, c ó m o 
no hemos de pensar en sus ú l t i m a s 
tristezas y en sus potreras horas, en 
las que no hay m á s consueto que e! 
que nos puoda proporcionar la espe-
ranza de ser bien recibidos por Aquel 
a quien todo se lo debemos? 
Descanse en paz é l , al que tantos 
han de sentir, y con estas l í n e a s v a y a 
para su viuda e h i ja y pai-a los com-
paneros del D I A R I O el testimonio de 
mi condolencia. 
Marcelino S u á r e z , 
C r e a c i ó n " d e ü i T í i i t é 
f l e c t i i r a l P e r i o i a i " d e ! P a r -
E l s e ñ o r Presidente deH Partido i 
Conservador Nacional d ic tó ayer tar- ! 
d© el siguiente decreto: 
" T e n i d a en cuenta la e x t e n s i ó n del 
t é r m i n o municipal de la Habana, el 
n ú m e r o de sus Juntas Electorales y 
lás complicaciones consiguientes a i 
un censo tan numeroso, as í como la i 
necesidad de dar uniformidad a la 
labor, y unidad en la or i entac ión , a 
loa valiosos trabajos que por distin-
tos organismos y personas se vienen 
realizando, he c r e í d o conveniente, de 
acuerdo con el parecer de los s e ñ o r e s 
Presidentas de Ja J u n t a Provincial y I 
de la Junta Municipal de esta provin- í 
cia y t é r m i n o , y usando do las facul-1 
tildes que me e s t á n conferidas por | 
los Estatutos y acuerdos del Partido, 
resolver: 
Primero: Nombrar un Comité E i e c -
torail Peric ia l , compuesto de personal 
experto en la materia que me auxilíM 
en cuanto se ref iera a la organiza-
ci ión, p r e p a r a c i ó n y e jecuc ión de las 
elecciones del BÍA primero del entran-
te en la ciudad de la H a b a n a . 
SegUndo: Des ignar para que for-
men dicho C o m i t é Electoral Peric ia l 
a lasi siguiQntse personas: 
P a r a Presidente dol Comité E l e c -
toral Per ic ia l : s eñor Armando A n d r é 
y Alvarado, Presidente de la J u n t a 
Provincial de la Habana . 
P a r a Vicepmiidente: s e ñ o r Anto-
nio! Pardo S u á r e z , Presidente de U 
Junta Municipal del T é r m i n o Munici-
pal de la Hab an a . 
P a r a S é c r e t a r i o : s e ñ o r Manuel V i -
lla'lón. Jefe del Despacho de l a Jun-
ta Nacional, y Comis ión Centra l E l e c -
toral . 
P a r a Vicesecretario: S'eñor F r a n -
clfíco lx5p«z R i n c ó n , Secretario par-
'aciular do esta Presidencia . 
Y para vocales: s e ñ o r e s Francisco 
Chenard Devl in , Aurelio V á z q u e z , 
Juan Airtonio Roig e Igualada y J o s é 
M . V a l d é s Bordas . 
Tercero: E l C o m i t é Elec tora l P e r i -
cial p o d r á nombrar como adjuntos 
para qu© lo auxilien en sus trabajos 
a los correligionarios que estimen 
conventontes, dando cuenta a esta 
Presidencia . 
Cuarto: L o s acuerdos y ó r d e n e s 
del C o m i t é E lec tora l P t r i c i a l s e r á n 
ejecutivos y :í su cumplimiento que-
dan obligados todos los afiliados a l 
Partido Conservador Nacional deintro 
de] t é r m i n o municipal de la H a b a n a . 
Y quinto: E s t a Presidencia expedi-
r á las órdenes necesarias al s e ñ o r 
Tesorero General del Partido t iara 
que ponga a la d i spos ic ión del Comi-
té E lec tora l Pericíail los fondos que 
necesitare. 
Habana. Octubre 17 de 1916 .—Ri-
cardo Dolz, Presidente del Partido 
Conservador. 
L a a d m i s i ó n d e e s t u -
d i a n t e s e x t r a n j e r a s 
e n A l e m a n i a . 
E l señor Nicoüás Bravo, V i c e c ó n s u l 
Encargado del Consulado Genera l de 
Cuba en Hamburgo, Alemania , h a re-
mitido a la S e c r e t a r í a de E s t a d o el 
siguiente informe: 
" L a c u e s t i ó n relat iva a la a d m i s i ó n 
de extranjeros en las escuelas supe-
riores alemanas, viene preocupando a 
ios centres interesados del Imperio 
desde los comienzos de l a guerra . E l 
Senado de l a Escue la Superior T é c n i -
ca de Chai^ottenburg reso lv ió , hace 
poco, la a d m i s i ó n en las escuelas su-




T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n rico. M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o » n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; " E l C r i s p r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
^ D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C e n t r o d e V i d r i e r a s d e T a -
b a c o s , C i p r é s y V e n t a 
d e B i i i e t e s 
E n los salones de Amistad 156, a l -
I tos, c e l e b r ó anoche a las ocho una 
asamblea general esta A s o c i a c i ó n , 
para tratar sobre la venta de los bi-
lletes . 
Hicieron uso de la palabra varios 
s e ñ o r e s , tomando los siguientes 
acuerdos sobre ei particular: 
Pr imero: E l Centro de Vidr ieras > 
venta de billetes ofrece desde el p r ó -
ximo día 20 de los corrientes, al pú-
blico en general, los billetes de l a 
Renta Nacional a l orecio de 21 cen-
tavos c e n t é s i m o de b i l le te . 
Segundo: Desde esta fecha el Cen-
tro n o m b r a r á distintas comisiones 
para que é s t a s hagan que se cumpla 
la I>ey, e impedir que los biUetesi ¿e 
vendan al púb l i co a m á s del precio 
s e ñ a l a d o por la expresada ley . 
Tercero: N i n g ú n asociado ni perso-
na dedicada a l giro de venta de b i -
lletes p o d r á cobrar m á s de v e i n t i ú n 
centavos por cada c e n t é s i m o . L a s co-
misiones nombradas a c u s a r á n ante 
los Tribunaleg a todo aquél que in -
fr ingiera lo dispuesto anteriormente; 
asimismo dichas comisiones compra-
r á n cuanto billete encuentren a la 
venta, al precio indicado de 21 centa-
vos c e n t é s i m o y ese mismo billete lo 
v o l v e r á n a vender a l precio marcado 
por la L e y . 
L Á P I C E S 
V E N U S 
•USQUCSE 
G a n d a C b u i L ^ ~ ^ \ 
el vtivrr ES UHICC 
EN SU CLASE 
American Lead R?ncn£o. 
•uvaiórk. 
C.U.*A 
Cuar to : Que estos acuerdos se co-
muniquen a la prensa local, p a r a que 
esta preste su c o o p e r a c i ó n , en bene-
ficio del pueblo, y con el solo objete 
de que la ley sea respetada y cumpli-
da ©or todos. 
A las diez t e r m i n ó la r e u n i ó n . 
E S T A B L O D E L U Z ( m , B B B D E I " L ^ 
O A K R U A J U D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { t l S S í S S Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E 8 T R E S I M I E N T 0 . - Ü N 
O R A N P E L I G R O 
Cuando usted se enferma y l lam* 
a l m é d i c o , lo primero que é s t e hace 
es administrarle una medicina pur* 
Cante. 
L o hace por dos razones: Prime-
: í a porque ninguna otra medicina tie-
ne buen efecto s i los intestinos no 
funcionan bien y segundo, porque en 
toda probabilidad no se habría us-
ted enfermado s i la acc ión de loe in -
testinos hubiese estado normal. 
Cuando los residuos de los alimen-
tos permanecen demasiado en el s is-
tema, se corrompen y dan lugar a 
malos gases que inflan el e s t ó m a g o , 
: causando flatulencia (ventosidad), 
i n á u s e a s , dolor de cabeza y una mi-
serable s e n s a c i ó n de l lenura y flo-
jedad. 
S i no se el iminan con prontitud, 
pueden estos residuos contaminar y 
v ic iar todo el s istema. Son cansa de 
males del h í g a d o , bilis, i n d i g e s t i ó n , 
afecciones del e s t ó m a g o , inf lama-
c ión intestinal, a lmorranas y de l a 
m a y o r í a de las afecciones c u t á n e a s . 
Desgraciadamente, muchos a l encon-
trarse e s t r e ñ i d o s recurren a purgan-
tes violentos que contienen mercurio» 
y otras drogas minerales, que dejan! 
a los intestinos completamente des-
fallecidos. A esto sigue el que e l 
paciente tiene que i r aumentando l a 
dosis para derivar igual efecto, h a s -
ta que l a medicina pierde de un to-
do su influencia y l a debilidad da 
los intestinos se hace permanente. 
L a s Pi ldoras A n t í M l i o s a s de Doan n a 
contienen n i n g ú n ingrediente mineral . 
£ o n puramente vegetales, S n s c d ó n 
es pronta y cabal, s in cansar dolor 
o malestar, tal como s i la evacúa'* 
CÍÓn fuese natural . Fortalecen g r a -
dualmente los intestinos, y d e s p u é s 
de un periodo razonable l a medici-
| na puede suspenderse de un todo. 
A l no haber ocurr id» una evacua-
! c ión libre de los i n t e s t í n o s durante 
• e l d ía , debe tomarse s in fa l ta por 
i l a noche una dosis da las P í l d o r a d 
! Antibil iosas de Doan. 
, L a s Pi ldoras A n t i b í l t o s a s de D o a n 
: ee hal lan a la venta en todas las bo-
1 ticas. i 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N ! 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O ^ 
Buffalo. N . T * E . U . ¿ e ¿ . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R - A B l f T E R R A R 
n o 1, a T 4 B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
periores ú n i c a m e n t e de estudiantes 
procedentes de aquellos p a í s e s que no 
tratan con malquerencia a 'los ale-
manes que residen en ellos y que les" 
permitan el uso y cultivo de su len-
gua nacional, as í como la fundac ió i i 
de escuelas alemanas. 
L a E s c u e l a Superior T é c n i c a d» 
B e r l í n r e m i t i ó sus propuestas a los 
d e m á s 3¡5tablecimientos a n á l o g o s de 
B e r l í n y universidades del Imperio, 
solicitando dijesen . s i estaban de 
ocu^rdo é hiciesen a su' vez proposi-
ciones aceptables. De entre las r e s -
puestas merece especial m o n c i ó n la 
del Profesor doctor Papp&ritz, de '.a 
E s c u e l a de Minas en Fr iburgo , quien 
se expresa en los t é r m i n o s siguientes: 
" L a c u e s t i ó n de admitir estudiantes 
extranjeros en las escuelas superiores 
iilemanas, se a b o r d a r á nuevamente 
d e s p u é s de la guerra . S u arreglo quo 
no p o d r á ser posible sin la coopera-
ción de los gobiernos, de los represen-
tantes del pueblo y de las propias es-
cuelas, no c o n s i s t i r á sencillamente en 
¡prohibir a los extranjeros la termina-
! c ión de sus estudios profesionales en 
' nuestras escuelas. E s t e medio radi-
cal , recomendado por ajlgunos patrio-
tas apasionados, s e r í a un daño evi-
dente para Alemania , pues e v i t a r í a 
que é s t a ejerciese y cumpliese su mi-
s .ón cultural en la t ierra y le pon-
dría cadenas espiri tu^es i n t o l e r a b l e í 
en la misma é p o c a en que nosotros los 
alemanes luchftmos por '-á c o n s e c u c i ó n 
de una verdadera l ibertad de senti-
dos. , 
E s cierto que nuestras escuelas su-
periores han de servir en pr imera l í -
nea, y de manera ' m á s perfecta posi-
He. para las necesidades de instruc-
ción del propio pueblo, del pueblo ale-
m á n , por lo que se comprende muy 
bien que se exijan medidas adecua-
das tendentes a l imitar el n ú m e r o de 
extranjeros que estudian en nuestros 
institutos de e n s e ñ a n z a en el momen-
to en que estos empiezan a hacerse 
molestos o peligren los intereses d? 
Sa n a c i ó n . Disposiciones a n á l o g a s se 
encuentran en los estatutos de todas 
ias escuelas superiores alemanas, y 
ahora se trata ú n i c a m e n t e de apli-
carlas cual conviene y ensancharlas 
debidamente. 
De otro lado se hace todo lo posi-
ble por abr ir nuevos mercados para 
que el comercio y la industria del p a í s 
puedan colocar, sus materias primas 
y sus productos manufacturados, má-
quinas e instrumentos, obras de a r t i 
y de industria, lo mismo que para 
aumentar l a e x p o r t a c i ó n nacional, 
ünico medio para sanear el cambio 
de nuestra moneda en el extranjero. 
<. Queda justificada a s í la mural la 
china que se quiere levantar para que 
la ciencia y !la t é c n i c a alemanas no 
sean accesibles a l extranjero? No. 
L o s sabios y los ingenieros alema-
nes tienen el deber de mantener en 
sjto los valores de la ciencia y de la 
técn ica nacionales en la competencia 
espiritual de los pueblos, tal como ha 
sucedido hasta el presente. P a r a ellos 
es absolutamente necesario el t r á f i -
co c i en t í f i co Ubre internacional!. Por 
ctro lado no encierran estas tenden-
cias n i n g ú n peligro ni perjuicio p a r a 
¡ los intereses defl p a í s ; la c iencia ale-
mana es bastante fuerte para conser-
var la peculiaridad y escrupulosidad 
que emanan de la fuerza de su celo 
de i n v e s t i g a c i ó n . 
T a m b i é n debemos cuidarnos de me-
nospreciar todo lo que el extranjero 
nos ha ofrecido y nos puede ofrecer 
en conocimiento c i e n t í f i c o s y expe-
riencias o inventos técnicos ." . 
D e n E n r i p e M i l a g r o s 
Se encuentra guardando cama, 
aquejado de una l igera enfermedad, el 
culto y caballeroso a m i g ó nuestro s« -
ñ o r Enr ique Milagros, vicepresidente 
i de la " A s o c i a c i ó n de Dependientes". 
! A y e r estuvo a vis i tarle una c o m i s i ó n 
¡de la Junta Direct iva y a ratif icarle 
j sus votos por su completo y r á p i d r 
I restablecimiento. 
T a m b i é n nosotros expresamos a l se-
ñor Milagros los fervientes deseos de 
que recupere en el tiempo m á s breve 
su salud. 
E . P . D . 
E L - S R . D . 
F E L I X R E 1 M U N D 0 L O P E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispue8to su entierro para m a ñ a n a , jueves, a las 8 de la ma-
ñana , los que suscriben, su viuda, hijos, sobrinos sobrinos po l í t i -
cos, primos y d e m á s famil iares y ami í ros supUcan a sus amistades 
se s irvan concurrir a l a casa mortuoria, A y e s t e r á n esquina a Do-
niíiifrnez, ( C ^ r r o ) para desde al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cemen-
terio de Colón, por cuyo favor qUe d a r á n e t e r ñ á m e n t e agradecidos. 
H a b a m , 18 de octubre de 1916. 
' . E l v i r a Alonso, v iuda de Reimundo; A n g e l y E u l a l i a Reimundo; 
Antonio Reimundo; Antonia Alonso; Antonio y Faust ino Denis ; 
C á n d i d a J a r d ó n ; Melchor R o d r í g u e z ; Ange la , Antonio, Manuel y 
E l o í s a Reimundo (ausentes) ; Manuel Reimundo, doctor J u a n 
Gueara. 
P . 279 1-18 o. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O g 
C o c h e » pera entierros Í I » ^ E C O ' V i » - « - v | * . corrientes _ » » , O 0 
b o d a » y bautizos - - » 5 » ^ . C v / b lanco,eonalumbrado $ 1 0 , 0 0 
Zanja , 142 . T e l é f o n o A-8528 , A l m a c é n : A-4686 , Htbama. 
l i b r o s r e s i b i d o s e n l a 
s e m a n a 
Dr. Serraldach.—Interpretación clínica 
de los auúllslB de orinas. Diuresis y Mic-
ción : un tomo en pasta española, $2.50. 
Torre e Izquierdo.—Excmplarium o sea 
Colección de ejemplos y plantillas de E s -
crituras y Documentos Notariales, dos to-
mos encu^deniados en pasta española, 
$6.50. 
Diez de Ulzurrun.—Tratado Legal de la* 
obligaciones y contratos o Exposición de 
los Principios del Código Civil español, 
I sobre ellos, uu tomo en pasta española, 
¡ $1.80. 
A. Schopenliauer.—La moral, la religión 
| y la ciencia de la naturaleza, versión cas-
tellana por Francisco Lombardla, un to-
I mo en rústica, $1.20. 
R. Fretienlus.—Tratado de Análisis Quí-
mica Ciututitatlva general y especial, dos 
I tomos encuadernados, $9.00. 
M. Spiottl.—Manual formnlario práctico 
! de Jabonería. .Tabones comunes, de toca-
i dor. Judustriales y medicinales, nn tomo 
en rflstioa, $1. 
T. Eguilegor.—Tabla de cifras para ave-
risruar la cabida de las barricas y cubas 
y toda clase de vasijas usuales. Contiene 
, además varias tablas de la densidad, vo-
i lumen y peso de varios líquidos, un tomo 
1 encuadernado en tela, $1.25. 
Oses Hidalgo.—Método de corte y con-
fección. E l mrts sencillo y práctico de cuan-
tos se han publicado hasta la fecha, con-
teniendo explicaciones para cortar y con-
feccionar toda clase de prendas para se-
ñora y niños, un tomo encuadernado, ¿0 
centavos. 
A. Oplsso.—Historia de España y de las 
Naciones Latino-Americanas. Tomo X V I I I 
de la obra, un tomo encuardenarto, $1.30. 
(De esta obra podemos servir desde el 
tomo primero.) 
E . (irauger.—Compendio de la Illstorla 
l,'nivers:il, un tomo en ríistica, $0.80. 
J . (iiilbert.—La educación de la volun-
tar. Estudio psicológico y moral, un tomo 
encuadernado. $0.80. 
Mftxlmo llamos.—Mientras llega .la hora. 
| Coplas de los principales dibujos de estí 
¡ dibujante, con texto del mismo, un tome 
i en cuarto, lujosamente impreso. $2.50. 
E . Lhotzky.—El libro del matrimonio. El 
matrimonio actual. Antes del matrimonio. 
En el matrimonio. La famüia. E l matri-
i monlo. E l celibato, nn tomo en pasta es-
| pafíola, $1.20. 
Ciro Bayo.—Higiene sexual del soltera 
I un tomo en rfistlfa, $0.50. 
Azorín.—Lecturas españolas (Colección 
Nolson). un tomo en tela. $0.40. 
Cruz V.irela.—Poesías. Biblioteca "Cul-
tura Argentina", un tomo, $1. 
Luz Rublo.—Secretos del carnaval. No-
vela de costumbres cubanas. $0.60. 
Rafael de Santa Ana.—Manual del per» 
fecto canalla, un tomo. $0.80. 
Eduardo Zamacois.—A Cuchillo. Episo-
dios de la guerra europea. Francia, Suiza, 
Italia, un tomo, $0.fiO. 
Fernando .T. Frades.—Mapa del territo-
\ rio de Melllla. $0.80. 
Librería "Orvnntes". de Ricardo Velo-
so. Gallano. (12. Apartado de Correos 1.115. 
Teléfono A-4!t.r>8. Habana. Extenso y va-
riado surtido de libros de texto de pri-
mera y secunda enseñanza y carreras es» 
pedales. Pídase catálogo especial. 
¿Cuál es el per iód ico qae 
m i * ejernipUres Imprime? 
EJ D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
_ _ ^ I > E R I C H E B O U R G 
J U A N l o b o 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
^ Tfata , "~ 
8pla-"al„ \,Ll¡brer,tt ^ AJbel». 
Telífon<> A-8S08. 
lia 
T * » * . 611. 8 ^ os: 75 cts. 
(Cont inúa . ) 
^ h ^ 6 ^»^^eent9an.leVftnt6 C a l i n a y 
Y**-, .n'0 *u trabad qu^ habían 
¿•-lo» '•. or Qu^ » ,k,Jo afel ios hom-
S A a , l e s,1" « s ^ í a " " " J " ^ 'os c S -
í?y«. jf,fr"P0* form.T111* contrariada: 
^ a b ^ ' I a concebido delante ^ ^ 
* ¿ r l ^ * "4do7a^pRrt ,cuV; ,,no «** 
^fo l1>,e ^Pre«r l , ea . i conRt>tuían sa 
-Sé lo que quieres, pero todavía no 
u llegado el momento. ¿Cuftndo se irán 
esos lilogazanes y esas curiosas? ¿Qué 
esperan'' ; Qué quieren? ¿Pensarán pasar 
la noche ahí? Se me flgurii que siento 
pasos en el jardín. Será Santiago. No 
le esperaba tan pronto. 
E l ruido de pasos se fué aproximan-
do v pocos momentos después llama-
ron a la puerta de la casa que comuni-
caba con las habitaciones interiores. 
—Abrid, dijo Catalina. 
Un joven como de unos quince años 
apareciíi en «1 umbral de la puerta. 
Al verle se serení» el semblante de Ca-
tal!!Buenos días, madrina, dijo el jo-
ven. 
Era Santiago Grandín. 
—Buenos días, hijo mío, le contestó Ca-
talina. 
—Veneo de parte de ral padrino a de-
ciros une no podrá volver antes de las 
ocho de la noche. Ya debía haber cum-
nlido su encargo, pero me he detenido a 
la puerta para oír lo que dicen las gen-
tes. 
; Y quf dicen? 
—Naturalmente, todas las conversacio-
nes versan sobre el hombre salvaje. Si 
se atrevieran, ya hace tiempo que hubie-
sen tomado la casa por asalto. I rsula, 
h mujer del panadero, dice que ha reco 
nocido al salvaje, jurando y perjurando qw 
es el mismo qnc vié hace dos años en 
Epinal en la barraca del saltimbanqui. 
— Y habrá quien la crea.. . 
—¡Pues no ha de haber! Y puede que 
sea verdad. 
—Eao, al menos explicaría la presencia 
de esa desgracia en nuestros bosques. 
•—Un salvaje, un verdadero salvaje que 
vive en los bosques, entre las fieras, 
nunca se ha visto en Francia, madrina. 
—¿Sabes si esas gentes piensan estarse 
ahí toda la noche? 
—Saben que el salvaje está aquí y es-
peran a que se lo lleven o a que asome a 
la ventana. 
—Pues se irán4 con la curlosidd.a Y tú, 
¿no lias visto al salvaje? 
—No estaba en casa cuando le trajeron. 
—¿Quieres verle? 
—SI. madrina. 
—¿No tienes miedo? 
—¿ No tengo miedo a los lobos y he 
de tenérsele a un hombre? 
Catalina se sonrbl. y volviéndose, exten-
j dM la mano hacia el salvaje, que perma-
! necia iumévil en su asiento. 
—Mírale, dijo.. 
Santiago se sobrecoglrt ¡ pero volviendo 
en sí rápidamente, se acercé al salvaje y 
le cogió una mano. 
E l salvaje se estreraecié a su contacto, 
y levantando los ojos, los clavó fijamente 
en Santiago, pero no con la pureza del 
asombr.o sino con la dulzura. 
¿Qué pensamiento le asaltó de repen-
te? No sabemos decirlo. I'ero la verdad 
es que sus labios exhalaron un profundo 
suspiro y sua ojos se llenaron de lagri-
mas. 
—¡Llora, mndriniVi llora! exclamó San-
¡ Xo hace otra cosa desde que está 
aquí. 
—¡Y cómo me mira! Parece que me 
pide algo. 
I —Yo sé lo que te pide. 
—Pues es preciso dársele. 
—Todavía no. 
—¿Por qué? 
—Esperemos a que sea de noche y se 
' dispersen esos grupos. 
—Bl salvaje se puso d epie. y agarrando 
:a Santiago por un brazo, le señaló la ven-
! tana. , . , 
—No sé lo que quiere decir, exclamó 
! Santiago. 
—Yo sí, murmuró Catalina. 
E l salvaje se dejó caer sobre la silla, 
recobrando su inmovilidad. 
Llegó la noche, y los grupos formados 
; delante de la casa del aWlde, empezaron 
i a desaparecer. 
—Santiago, exclamó de repente Catalina, 
' vas a ser mi cómplice. 
1 Santiago la miro asombrado. 
—Lo que yo quería hacer sola varaos a 
hacerlos los dos. 
-r-No 98 entiendo, madrina. 
—Vamos a dar a ese desgraciado lo que 
pide. 
—; .Y qué os lo que pide? 
—Su libertad. 
—; Madrina! 
—SI; dejémosle volver al bosque, donde 
vive y es feliz. 
—; Y qué dirá el capitán? 
. —No lo sé. ;Si vieras qué lástima roe 
da ese desgraciado!... 
- Vals a dar un dlgussto a mi padrino. 
—Lo siento. 
—Se encolerizará.. . 
—Procuraremos traqniliearle. 
—En filtimo caso, le haremos creed que 
se nos ha escapado. 
—Mi conciencia me dic j que voy a ha-
cer tina buena acción. No mentiremos. 
Le diremos la verdad. 
—Sí, madrina, sí. Y para que no se en-
fade con vos, diré a mi padrino que he 
sido yo quien ha puesto en libertad a su 
prisionero. 
—¡Qué buenos eres. Santiago! Pero no 
acepto tu sacrificio. Hagamos lo que de-
bemos, y t'.espués... ¡sea lo que Dios 
quiera! . . , 
Se asomó a la ventana, y miró a la ca-
—No hay más qne cinco o seis perso-
nas, dijo," y, como la noche es oscura, 
no verán nada. 
Encendió una luz. dijo a Santlaco que 
la esperara, y salló de la habitaión. vol-
viendo un momento después con un plato 
en la mano, en el que habla media galli-
na v un pran pedazo de pan. 
Buscó un papel encuna de la mesa, le 
desdobló v echó en él el contenido del 
plato, envolviéndole después culdadosa-
mFl Salvaje, que tenía los ojos clavados 
en Catalina, no perdió ninguno de estos 
^- -También le podnría en el bolsillo del 
chaleco algún dinero, se dijo Catalina, 
mientras hacía estos preparativo»: ¿pero 
para qué le serviría el dinero en el bos-
que? 
Después que colocó las provisiones en 
los bolsillos de la blusa y el pantalón 
del salvaje, se volvió a Santiago y le dijo : 
—No tenemos tiempo que perder. Ya son 
las siete, y tu padrino puede volver de 
un momento a otro. 
—Abro la ventana. 
—No Si sale por la ventana o por la 
puerta, le podrán ver. Cógele de la mano 
y sigúeme. 
Catalina tomó la luz " echó a andar se-
ruloa de Santiago y el salvaje, que se de-
Jaba conducir como un niño. 
Los fres salieron de la casa por la puer-
ta trasera, y al llegar al Jardín, Catalina 
apagó la luz. 
A lo lejos se veía la cumbre de las mon-
taflas inluminndas por l̂ is pálidos rayos 
de la luna, que había conseguido abrirse 
paso por entre las negras nubes que en-
volvían el horizonte. 
Santiago imiso una mano sobre el hom-
bro del salvaje, y le seflaló con la otra 
las inontaflns. 
—Mira, le dijo. 
E l salvaje comprendió, y aquella vez no 
fué el espanto sino la alegría lo que le 
hizo temblar. 
Vete, ya eres libre, añadió Santiago. 
acompañando srs palibras un gesto 
expresivo. 
E l salvaje había comprendido, pero va-
cilaba. 
La tapia es muy alta, dijo Santiago a 
Catalina. 
Catalina llevaba una escala a prevencl5n, 
y se la dló a Santiago. 
Santiago tiró el extremo superior de la 
escala al aire, y la enganchó en la tapia. 
EntonceT el salvaje lanzó un grito de 
aleirría. 
Ya no podía dudsr: iba a ser libre. 
Corrió hacia la tapia, se agarró a la 
escala, pero antes de poner el pie. se de-
tuvo y volvió al lado de Catalina y d« 
Santiago. 
Todos los sentimientos nacen del cora-
zón, y el corazón paltplta, Igualmente que 
j en el pecho de los hombres civilizados, 
en el pecho de los salvajes. 
Iba a cometer la iugratitud de huir sin 
demostrar el agradecimiento que debía a 
sus libertadores. 
Cogió una mano a Catalina y se la lle-
I vó a los labios. ; Raseo admirable que hi-
| zo llorar a la buena mujer! Abrió los 
: brazos y estrechó contra su corazón a 
Santiago. Después ganó de un salto la es-
cala, trepó por ella, y antes de dejarse 
caer del otro lado de la tapia, se volvió 
para mirar a sus libertadores. 
Algunos días después se encontraron a 
la salida del pueblo los zapatos que Ca-
talina había hecho poner al hombre sal-
vaje. 
Le estorbaban para correr y se había 
desembarazado de ellos. 
V I I 
.¿Qué será de él 
Cuando Santiago Vaillant volvió a su 
casa eran ya más de las ocho. 
Miró a su alrededor, y no viendo al sal-
vaje, preguntó a su mujer: 
—¿Dónde está ese desgraciado? 
—Santiago. le contestó Catalina con 
cierta timidez, sé que me vas a regañar. 
—¡Regaíiarte! ¿Por qué? 
-—El desgraciado no está aquí. 
—¿ Le has dejado escapar? 
—No. Santiago. 
—Entonces... explícate.. . . 
—Tu abijado y yo le hemos devuelto 
la libertad. ;Ya está en su amado bosque! 
Diroe todo lo que quieras, si he hecho 
mal. pero no te irrites. ;Me daba tanta 
lástima! ; E r a su dolor tan grande! I'na 
voluntad superior a la mía me ha lleva-
do hasta el extremo de darte este disgus-
to. Perdóname. ;S1 le dubleras visto cuan-
do comprendió que iba a recobrar su li-
bertad ! Temblaba de placer. Antes de se-
pararse de mí. me besó la mano. No, no 
me arrepiento de lo que he hechó, pe-
ro si crees que no he debido hacerle 
¡perdóname, Santiago! 
—Sí, te perdono, Catalina. 
—¿Y a mi, padrino? 
K ^ i S ^ v * ^ a H« te Per(lono. grandísima 
íftudló - desl)ué8 de una breve pausa, 
—No tengo derecho para negaros el per-
dón que me pedís, porque he sido vues-
tro cómplice. 
—;Tú. nuestro cómpl ice! . . . 
I —Sí, vuestro cómplice. Adivino tu nen-
| Sarniento v te he dado vuestro tiemno 
para que le realizaras. ¿Sabes para oué 
he hecho venir a Santiago? Para oue te 
ayudara a poner en libertad a nuestro 
1 prisionero. "cotm 
—¡Eres el mejor de los hombres. San-
tiago! exclamó Catalina arrojándose en 
los brazos de su marido. 
—Contigo no podía ser malo, contes-
tó el capitán dando un beso en la frente 
de su mujer. En fin, todos estamos con-
tentos, nosotros por haber hecho una bue-
na acción y el salvaje por haber reco-
brado su libertad. ¡Dios quiera que no 
tengamos que arrepentimos algún día dé 
lo que hemos hecho! 
—¿Por qué? 
—No leo en el porvenir, Catalina: me-
ro suelen suceder tales cosas' 
—¿Qué me quieres decir? 
- Nosotros hemos respetado la vida del 
re¡SnrlaP.er0 0tr08 Cazartore8 P"eden no 
^Catalina se puso terriblemente páu-
—Esa desgracia es posible, continué 
Santiago Vaillant. y admito la continúen, 
cía de que tengamos que deplorarla Pe-
ro no es esa la única desgracia que 1« 
amenaza. Ama el silencio de los bosques 
sus grandes árboles, sus profundas cue-
vas. sus impenetrables calles; pero sa 
me figura que no hace mucho que viv« 
en os bosques. ¿Do dónde ha venido" 
¿Quien es? He aquí el misterio. 
mujer afirma que le ha visto hace do-í 
anos en la barraca de un saltlmbanquL 
No sería imposible; pero no hay moT 
tlvo para creer que sea verdad, fíupong* 
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E L JlONT'MENTO A CONCEPCION 
A.REXAL.—EL DE LA PARDO 
B4lZ4N.—"OS AMIGOS DE PA-
LA".—OTRAS INFORMACIONES. 
Se inauguró el monumentô  a Con 
cepción Arenal que, con el óbolo de 
muchas entidades y corporaciones, pu-
do construirse en los jardines del pa-
reo dol Relleno de La Coruña. Se 
inauguró, pero a medias, puesto que 
las obras aún no tocaron a su fin. 
Dentro de un mes, sin embargo, esta-
rá concluido. La prisa de esta inaugu-
ración, motivóla el hecho de que, el 
otoño se echa encima y con él la 
época de aguas y la apertura del Par-
lamento. Y como quería dársele al ac-
to toda la solemnidad que merece— 
lo que ahora era posible: el concurso 
de Dato v de las representaciones ofi-
ciales del Gobierno—por ello se apu-
raron las cosas. 
El monumento, obra del arquitecto 
gallego, señor Villar, es sobrio y se-
rio, arquitectónico casi en totalidad. 
Sin duda por la precisión de ajustar-
se a un presupuesto relativamente pe-
queño. ¡Y es lástima, porque alrede* i 
dor de la figura de Concepción Ar^-1 
naj podría volar tan a¿ta la fantasía 
d« un escultor! Pero, en fin, así y 
todo, el monumento resulta digno de 
ja gran pensadora. Aunque a muchos 
se les antoja más propio de ser em-
plazado—con arreglo a su traza—en 
un cementerio que en un jardín. 
El señor Villar, pese a tales repa-
ros, estuvo idiz on su idea. Concep-
ción Arenal, puede decirse que fué 
una supermujer, aunque en un orden 
diaraetrahnente opuesto al super-
hombre preconizado por Nietzrche. 
Una síntesis de cristianismo, hecha 
''ama cordial, que viene a «er la antí-
tesis del hielo de las cumbres que en-
dureció el alma del autor del 'Ante-
cristo". Por ello, acaso, el mito de 
'Zaratustra" del águila y la sediente, 
aparece, como lo único escultórico, en 
fej monumento que nos ocupa. Hay un 
3"ondo con esbeltas columnas parale* 
las y cuadradas que se elevan atrevi-
das. En ese fondo destaca un meda-
llón de bronce con el busto de Con-
cepción Arenal en relieve. Luego hay 
otro sistema de columnas más bajas 
y anchas que arrancan de un zócalo, 
formando como el nacimiento da un 
ábside, en cuyo centro anterior, hay 
t n ara redonda sobre la qüfl abre sus 
alas un águila, emblema del g?nio, 
que posa una de su-? gc-.rras en un Ur ¡ 
bro, mientras con la otra esclaviza a 
una serpiente enroscada, imagen del 
vlolor y de las miserias hnmana-í. Una 
cadena de hi'-rro une Psa ara con la 
Xarte anterior del zócalo robusto, es-
ciuinadp, que Inician dos columnatas 
con jarrones. Luego hay en la base 
unas lápidas alegóricas, regalo de los 
presos en las cárceles españolas y una 
cartela central y artística de bronce. 
E l monumento da al propio tiempo la 
sensación de lo pesado y lo ligero. Y 
tiene algo de ábside de tempüo cris-
tiano, de mausoleo y de fortaleza. Se 
refleja en el agua tranquila del están 
^ue, y destaca el atrevimiento de sun 
columnas sobre las frondas verdes del 
jardín. 
Hablemos ahora del acto inaugural. 
Fué solemne, solemnísimo. Diólc 
protancia de relieve, la asistencia del 
ilustre sociólogo y expresidonte del 
Concejo de ministros, hijo de La Co-
ruña, don Eduardo Dato y de los sub-
secretarios de Instrucción Pública y 
Gracia y Justicia, señores Rivas (D. 
Natalio) y conde de Santa Engracia, 
rc?nfctivamente. E l rey delegó su re-
presen tacfón en el capitán general de 
Galicia, al que hizo honores con este 
motivo una compañía del regimiento 
de Isabel la Católica con bandera y 
música. 
Organizóse una gran procesión c|' 
vica para proceder a la inauguración 
del monumento. En esta procesión, 
que recorrió algunas calles, figura-
ban todas las autoridades y represen-
taciones de todos los centres de cul-
tura y recreo de La Coruña. Figura-
br.n además, los Exploradores, los ni-
ños de * i Escuelas Nacionales con 
l anderitas gallegas en las que se 
leían inscripciones de loa a ia auto-
ra del "Visitador del Preso"; la guar-
dia municipal, el Ayuntamiento ba.;o 
irazas, bandas de música, etc. Los bal-
copes y ventanas de! tránsito osten-
taban colgaduras. Repartiéronse, tam-
bién, hojas impresas con pensamien-
tos de la Arena!. Frente al monumen. 
te se elevó una tribuna que ocuparon 
los nutoridades y i-epreseñtaciones. Ri 
refíor Dato y los subsecretarios, des-
cubrieron el monumento. Y luego, el 
primero, pronunció un elocuentísimo 
discurso. Seguidamente los niños ele 
ias escuelas cantaron el Himno a Ga* 
líela de Ponda! y Velga, ya popular en 
La Coruña. E l desfile fué briHantísi-
mo. 
E ! señor Dato y los representantes 
del Gobierno, pero sobre todo al señor 
Dato—hijo de La Coruña, ciudad que 
no había visitado deade que la aban-
donó en su infancia—recibió muchos 
agasajos, amén de nna nerenata. 
Visitó los pueblos de Ferrol. Sant'a-
go y Pontevedra. ¿ Se despertará abo. 
ra en su alma ei amor a Galicia? 
Para conmemorar tan fausta efe-
mérides, el Ayuntamiento obsequió a 
los niños ^ de las escuelas y de los 
¿silos, así como a los' presos, con 
espléndidas meriendas. No en vano se 
trataba do rendir culto a la santa y 
sabia mujer que tanto escribió para 
ellos. 
Nosotros anotamos un lunar en la 
fiesta de referencia, que de veras hon-
ró a Galicia: el que nadie, en sus dis-
cursos, aludiese a la admirable ten-
dencia pacifista que vibra en las pá-
ginas de Concepción Arenal. Pocoa 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
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pensadores execraron tan vaUcntfi-
mente como ella la guerra. 
Pero ese lunar habrá de subsanar-
he, porqué las sociedades obreras d« 
La Coruña, organizan un nuevo ho-
menaje, exclusivamente suyo, en ho-
nor de la excelsa gaálega. 
Solo nos resta añadir que estamos 
-̂n vísperas de la inauguración de 
Giro monumento, que se alza cerca 
del ya inaugurado: el d̂  Emilia Par-
do Bazán. E l comité que tuvo a su car-
go erigirlo, radica en Lugo, y ya 
«nda haciendo invitaciones para el 
^cto, al que, Orense, y otras ciuda-
des gallegas, enviai-án coronas de flo-
res y delegados especiales. 
E l monumente: Q doña Emilia, es 
muy sencillo y bb*£j de Coullant Vá-
rela. Al contrario del otro, resulta 
íólo escultórico, y más modesto. Ante 
lina balaustrada de piedra que arran-
ca de dos columnas con jarrones, y 
sobre pequeña basa cimentada en el 
macizo del jardín yérguese un sillón 
en el que está sentada la eximia no-
velista con una pluma en la mano. La 
•estatua, de proporciones naturales, 
resulta bien entendida. Y los paños 
—un traje de encajes—acusan el cin-
cel de un escultor experto. Probable-
mente descubrirá este monumento, la 
h:ja de la hom-enajada. 
Si sólo se hacen grandes los pue-
blos que honran a sus hijos ilustres, 
Galicia en este sentido, merece altos 
elogios. 
La "HJrmandade da Pala Gallega" 
•̂igue actuando con entusiasmo y per-
severancia, pese a su pobreza de me-
dios materiales y a los obstáculos que 
le salen al camino. No importa que 
casi todos los diarios de la región si-
lencien su labor, y que los cacique-a 
hayan matado los grupos reciennaci-
dos de Pontevedra y Orense. Los d® 
Santiago, La Coruña y Monforte lu-
chan y triunfarán en esta santa obra, 
Ja más grande y digna de protección 
—que por desgracia faltar—-entre to-
da*, las iniciadas en Calida. 
Ha pocos días los "hirmandinos" 
coruñeses realizaron una excursión a 
Puentedonme, siendo allí recibidos 
por una representación popular, capi-
taneado por una bandera gallega y 
una gaita, entre disparo de bombas y 
vivas a Galicia libre y emancipada 
de opresiones centralistas. Tienen en 
proyecto otras excursiones. Además 
pronto abrirán una escuela de galle-
go y fundarán un periódico, todo escri-
to na nosa rica fa'a, en el que cola-
borarán todos los prestigios enxebres 
y en e] que se reflejará el idenrium 
nacionalista gallego. Hoja modesta al 
principio—porque es obra de sacrifi-
cios de gente humilde—si encuentra 
rpoyo resultará de transcendental uti-
lidad y puede ser el germen del gran 
diario galleguista que se precisa. Co-
mo comentario, solo encaja esto: 
¡Adfente! jVIva Galicia! 
La partida de bautismo de Concep-
ción Arenal 
He aquí copia de la partida de bau-
tismo de la insigne pensadora, y qu« 
consta al folio 821 vuelto del libro 
7o. de bautiizadoB en la ^parroquia 
castrense de San Francisco, de] apos-
tadero de Ferrol: 
"Yo, el bachiller don Benito Rodrí-
guez, cura párroco castrense del apos-
•adero del Ferrol, en virtud de auto 
v:iandatario de Su Señoría eG señor 
Teniente Vicario General Castrense, 
proveído a ocho de Junio del corrien-
te año de mil ochocientos veintinueve, 
> cometido a mí como cura párroco 
captrense de este Apostadero, he es-
crito en este lugar la partida. En pri-
mero de Febrero del año pasado de 
mil ochocientos veintiocho, don Jaime 
> O. Raftery, Canellán Párroco Castren-
i po del segundo Batallón Infantería 
jdc Burgos, bautizó solemnemente en 
ta Iglesia Parroquial de San Julián 
'de la villa de Ferrol, una niña qu» 
i nació en el día antecedente, hija le-
¡gítima del Sargento Mayor de dicho 
¡ Cuerpo, don Angel del Arenal y la 
• Cuesta y de doña Toaría Concepción 
de Ponte y Tenreiro; púsole nombres 
¡María Concepción, Jesusa, Luisa, Pe-
tra, Vicenta, abuelos paternos don Jo-
j *é Vicente del Arenal y Cosío y doña 
i ¡ S t t í de la C"®3** 7 García, vecinos 
de Alimado, provincia de Lióbana; 
I maternos, don José Ponte v Mand'a. 
¡f aballero del Hábito de Santiago, y 
lÍ2nf María de la ^ Toifreir^ 
•de-ia Hoz Bexmúdez do-Caatro; fué 
su madrina la referida abuela pater-
na, y en su nombre, doña María Luisa 
Montenegro de Ponte, su tía, a quion 
advirtió lo necesario. Y para que cons-
te, de mandato superior, lo firmo en 
Ferrol a ocho de Junio de mil ocho-
cantos veintinueve.—Benito Rodrí-
guez. Hay una i-úbrica." 
NOTAS SOCIALES 
Dentro de breves días dará una con-
ferencia en La Coruña, sobre cuestio* 
nes económicas, el exministro de Ha* 
.-ienda don Angel Urzaiz. Organiza el 
seto la Mutua Mercantil. 
—En la Sociedad "Cultural y R3-
creo de Serantes (Ferrol) se r'eunio-
ron todos los liberales de dicho Ayun-
tamiento, para despedir al diputado a 
Cortes, seíior Moreno. Este invitó a 
un representante do cada parroquia 
a que expusiera lo qque deseaba, pa-
ra gestionarlo. 
Para la carretera de Doniños, con~ 
nguió ahora 500 pesetas. Gestiona la 
de San Jorge y la de Santa María a 
Filgueira, así como una estafeta con 
giro postal, ahorro, certificados, etc., 
para Serantes. 
—Los vapores ::Amboage" y "Co-
mercio" que hacían diariamente la 
travesía entre La Coruña y Ferrol, 
fueron vr-r.didos. Por consiguiente, 
quedó suprimida la vía marítima que 
lelacionaba a diario, desde hace mu-
chos años, a ambos pueblos. 
—Las tradicionales fiestas de Cur-
tís resultaron espléndidas. A ellas 
concurrieron muchos forasteros. 
—Pronto comenzarán las obras d» 
la base naval que proyecta el Go-
bierno construir «n Marín. Contratis-
ta de los trabajos fué don Raimundo 
Riestra Calderón. 
—Fallecieron en La Coruña doña 
Elvira Ponte Pau y don Antonio 
Amenedo ViUademoros. 
—Se inauguraron con gran solem-
nidad la traída de aguas y las fuentes 
públicas construidas en la villa d« 
Cortegada (Orense). E*tas mejoras 
de que tan necesitado se hallaba di-
cho pueblo—en el cual existe un afa* 
mado balneario—son debidas a la ma-
niflcencia de los hermanes Alvarez 
(D. Alfredo, D. Guillermo y D. Emi-
lio) que en América conquistaron una 
fortuna. 
El pueblo de Cortegada manifestó 
su gratitud a sus benefactores hacién-
doles entrega de un artístico perga-
mino del que fué portador el exmi-
nlstro concle de Bugallal. 
—Durante el almuerzo a que han 
ssistido los navieros bilbaínos, invi-
tados por el Rey, a bordo del "Giral-
da' en Bítbao, tratóse do que el capi-
tal vasco aporte setenta millones de 
pesetas para construir unos grandes 
astilleros en Villagarcía, 
Gran importancia entraña esta no-
ticia, digna de satisfactoria confirma-
ción. 
—Se verificó en los montes de Ose-
ra (Orense) una batida a los jabalíes 
ciue arrasan los sembrados, organiza-
da por las autoridades. No dió resulta-
do satisfactorio. 
—En Orense, de cuya ciudad era 
hija adoptivo, produjo gran pesar la 
muerte de don José Echegaray. 
—Las tradicionales fiestas do la 
Virgen, en Ferreíra del VaJle de Oro, 
:-c\sultaroa brillantes. La comisión or-
j gnnlzadora la componían don José 
' Palmeiro, don Andrés Canoura y don 
José Díaz, Hubo magníficas ilumina-
ciones a la veneciana, notable función 
religiosa, bailes populares y de so-
ciedad en la morada de la señora 
viuda de Herrero, amén de otros nú-
meros. 
—Falleció en Coiro (Larache) don 
Pedro Palleiro Caamaño y en Riba-
deo el distinguido abogado don Secun 
diño Barcia y en E l Ferrol el capi-
tán de coi-beta don Luis Fernández 
P.ma. 
—Con motivo de la próxima apertu-
ra de curso, comenzó a regir ol pre-
mio Portábales, en el Instituto de Li». 
go, fundado por suscripción entre to-
dos los alumnos y exalumnos del vie-
jo director y catedrático. Se le pagará 
todos los años el título de bachiller 
ul estudiante pobre más aventajado 
en dicho centro docente. 
^-Un incendio destruyó totalmente 
la fábrica de aserrar maderas que po. 
reía en la carretera de VerdiUo (Car-
hallo) don Manuel García Ordóñez. 
—Las fiestas en honor a la Virgen 
df Viscordel, en Iglesiafeita, estuvie-
ren muy animadas. 
— E l premio gordo del último sor-
teo do la Lotería nacional, tocó en La 
Coruña. Uno de los agraciados es don 
Q u e b u s c a s , a i r e a b r i e n d o t u v é n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Antonio Dopico, empleado de la casa 
de Miralles. 
—I>espués de más de cuarenta y 
cinco años de tareas académicas^ ha 
pedido su jubilación el sabio anatómi-
co y poeta gallego don Francirco Ro-
mero Blanco, catedrático de medici-
na en Santiago. Se le prepara un ho-
menaje por sus múltiples admiradores 
y exalumnos. 
— E l doctor Cabo Pastor, hace pro-
paganda en la prensa con objeto de 
demostrar que Curtís reúne excelen-
tes condiciones para la instalación 
de un gran sanatorio médico, como los 
de Suiza y Alemania. 
—Hállase veraneando en su casa 
de Seira (Rois) el obispo de Ciudad 
Rodrigo don Manuel Vidal Boullón. 
—En Cuntís los días 16, 17 y 18 
se han celebrado brillantes fiestas po-
pulares. 
- Falleció en La Coruña el contador 
del Ayuntamiento don Enrique Do-
mínguez Gonzále' 
—Las fiestas de Eibadavla, revis-
tieron gran solemnidad. El concurro 
de orfeones rayó a gran altura. La 
obra de batalla ©ra "El regreso a la 
Patria" se disputaban el premio las 
colectividades de Vlgo, Orense, Tuy, 
Pontevedra y La Coruña. 
Obtuvo el primer premio el orfeón 
de Vigo, y el'segundo ei de Orense. 
Hubo también un concurso de gai-
tas del país y do bail*^ populares. 
También dos corridas de novillos. 
—En Villalba (Lugo) donde cuenta 
con grandes simpatías fué obsequia-
do con un banquete el distinguido 
médico hítense, don Angel Otero 
López. 
—Hubo solemnes fiestas en Puen-
teareas, con motivo del homenaje qv.e 
el partido conservador de aquella vi-
lla rindió a los ilustres señores don 
José Ramón y don Isidoro Bugalla'. 
En trenes y automóviles se dirigie-
ron a Puenteareas para asistir al ac-
to muchas; significadas personalida-
des de Orense. 
. — E l vapor "Infanta Isabel", de Pi-
nillos, carboneó en Corcubión. ^ Todos 
los buques de la misma compañía, car-
roncarán en igual punto. Buena no-
ticia. 
—Terminó el desmonte que para la 
«mpliación de la grada donde se cons-
truye el crucero explorador "Bejiia 
Victoria Eugenia" y un trasatlántico, 
se venía efectuando en Ferrol. 
La cantidad de tierra extraída se 
eleva a 4.600 metros cúbicos, habién-
do realizado la obra en seis semanas. 
En dicha grada podrán construirse 
ahora cuatro buques de gran porte a 
la vez. 
—La Cámara de Comercio de Lu-
go, tomó a su cargo la organización 
de las próximas fiestas de San Froi-
lán, que prometen resultar lucidísi-
mas. Irá una gran excursión de ferro-
lanos a ellas. 
—Ha dejado de existir en Santiago 
el periodista don CaroÜno Costas 
Márquez. 
—La Sociedad de Agricultores de 
San Pay de Ventcrela organiza un 
gran acto agrario en Ribadavia. 
—Los concursos de ganados cele-
brados en Ordenes y Puentedeume, re-
sultaron muy lucidos, 
—Alfonso Cela "Celita" pronto 
contraerá matrimonio con una linda 
reñorita galega, que reside en Ma-
drid. 
—Veintidós niños de ambos sexos 
de la sección de Mutualidad escola» 
de la escuela nacional de Serantes 
estuvieron en La Coi-uña de excur-
sión. 
. •—Ha estado en Vivero, con objeto 
de girar la visita pastoral el Obispo 
de Moadcñedo. 
—Estuvo en Curtís, con objeto de 
conocer a don Marcial Campas, copro. 
pletario del balneario de la Virgen 
y de saludar a su antiguo amigo i i 
escritor Roberto Blanco Torres, Ra-
món Cabanillas, el gran poeta galle-
go. E l señor Campas obsequió el ge-
nial autor de "Vento Mareiro" con 
una comida espléndida, al final de la 
cual se sirvió un riquísimo champán 
fabricado en Galicia, en el puro riñon 
de nuestra tierra, producto que den-
tro de poco tiempo será entre nos-
otros tan "enxebre" como e.l lacón, 
los greios v el vino del Rivero. 
NOTAS TRAGICAS 
En Gutiérrez, el joven coruñés An-
tonio Fernández, hijo del señor Fer-
nández López, que iba guiando un 
automóvil tuvo la desgracia de quf; 
volcara el vehículo, ocasionándole le-
eiones de consideración. 
—Francisco Prado y Domingo Fe* 
neira, del Ayuntamiento de los Ríos 
(Verín) perdieron la vida a conse-
cueTicia de una agresión habida con 
Plácido Silva, secretario del citado 
Ayuntamiento y su hijo Gerardo. 
Los muertos pertenecían al parti-
do agrario y regresaban de una fies-
ta Plácido Silva y su hijo, fueron 
detenidos. 
—También en el pueblo de Pareja 
(Orense) apareció tendido el cadáver 
re un inrividuo en un camino. Créese 
<¡ue se trata de otro crimen. 
Acaso haga esto pensar que las 
prédicas de violencia entre los labra-
cores, sin haberles proporcionado an-
tes cultura, resulta perniciosa. 
— E l marinero de la Armada, Vi-
cente Peña, de Vizcaya, cayó al mar 
t'n la bahía de Ferrol, ahogándose. 
— E l vecino d« Olvelra, en Dum-
brla, José Fernández Youro, de 86 
años de edad que habitaba con su mu-
jer y cuatro hijos en casa de sus sue-
gros, viéndose objeto do vejámenes 
por parte de óstos, decidió suicidar-
se. 
A las doce de la noche, cuando to-
dos dormían. José abandonó el le-
cho y cogiendo a dos nlñitas, una de 
cinco años y otras de seis meses, se 
arrojó con ellas por una ventana. 
Su esposa, despiertando entonces, 
salió detrás de íl y sostuvo una lucha 
titánica con su marido para arrebatar-
le a las niñas. Sólo consiguió salvar 
a la mayorcita, 
Fernández huyó con la otra, arro-
jándose al río. Fero como el agua le 
daba por la cintura, así como la cria-
tura se ahogó, él, no. 
Fué conducido a la cárcel de Cor-
cubión. Se cree que está loco. 
—En el partido judicial do Ribada-
via hubo dos intentos de asesinato con-
tra dos párrocos. 
Don Salvador Bermúdez, anciano 
cura de San Lorenzo de Peña, iba a 
E l N U E V O 
Mosaicos de todas dase$ Da , 
Exchisivoi. Colores inaltertM),, 
DESDE $38 A 120 EL ¡ f c 
Cemento Vulcáaite ' 
D E S C A M P S Y Q A R c , . 
Calle 25, entre Wanta yJarf^ 
caballo al pueblo de Sor™ 
unos individuos apostados 
unas ma ezas, le disparon dô S \ 
F l sacerdote, herido de 
bera en la frente, tet 1 1 ? » 
ombligo, cayó de la cabalgadSHJ 
fortuna su estado no ea gíavíV01 
ahora se desconoce a los a ¿ i ^ 
El otro intento de asesiné ^ 
contra don Jesús D o m í n t r u ^ ^ 
de Melón. Lo realizó ^ ^ 
ganza por las recriminaclone, 
cura le venia haciendo por ^ T ; 
calosa conducta. W 
E l agresor, provisto de una U t 
pwponia decapitar al sacerdote ^ 
lro__est̂ , 1° !yító' recibiendo e¿ \ 
cuelb le tiraba su feligrés. 
—En la estación 
(Orense) chocaron dos trenes 
se desmayaron. Vario? viaj^fS? 
taron lesionados y contusos, aZ, 
ninguno de gravedad. 
—-De Bande comunican que, e* f! 
fondo de un barranco denominado l 
Ccrgo de Garabolos, fué hallado ; 
^drervde- ,a de Carpir' Rosa Freiré. Presenta señalejí; 
muerte por asfixia. Se sospecha ¿ 
el objeto del crímen fué el robo 
— E l mozo del lugar de ( W 
Manuel Santo Suárez (a) "Hijo ? 
Mono", después de una riña tumultíí 
ra, recibió un balazo en la frente 
consecuencia del cual ha muerto h-
pase de la muerte a Marcelino Wt. 
raas. 6 
—Un individuo de nacionalldid n» 
teamencana, Mr. Teodoro C. Cara 
se suicidó cerca do La Coruña, ara 
jandose al paso de un tren. Tenía n-
r.'os documentos escritos en inglés: 
más de doscientos pesos. 
Al día siguiente de su muerte réc 
Lió un cablegrama de Nortearaérítt 
en que un amigo le decía: "No y 
alarmes. Aún hay esperanza." 
—Una niña de nueve años, Roti 
Teixeira, que vivía con la maestra | 
Salcido (La Guardia) al encender 
fuego tuvo la desgracia de que aor 
le prendiese en las ropas, murjej 
a consecuencia de las quemadura?. 
—A consecuencia de una verdadera 
batalla campal qmí hubo en laparr̂  
quia de Ame s, Cambre, hubo i:e¡ 
sangrienta reyerta, resultando muen? 
José Casíro Vázquez y herido oí 
balazo, Manuel Calvete. 
—Falleció en Santiago a cons* 
cuencia del golpe que le produjo mi 
piedra, Carmen Otero Fernánd'ei. ) 
la isla de Arosa. También dejó k 
existir repentinamente en la raisiri 
dudad el obrero Emilio Barcia Gar 
cía. 
—Hallándose en una fina í_ 
Somero (Coruña) sembrando patatí! 
en compañía de Andrés Morandein 
Montes, de quince años, Manuel Igi» 
sias Vidal, de veintitantos, conodás 
por "Lucas" fué herido de muerte pí 
un golpe de azadón que .le dió ! 
primero a consecuencia de una diípí 
ta. 
A. Villar Ponte. 
T e l e g r a m a s de 
l a I s l a 
(Por telégrafo). 
Guantánamo, Octubre 17, íf 
Prepárase un entusiasta reciW 
to a los candidatos presidenciales ^ 
Partido Liberal, doctores Zajas 
Mcndieta. Se ha confeccionado uc 
tenso programa de festejos, 
sas personas saldrán hoy peí" la . 
drugada, en un tren esP601?'' ^ 





Santiago de Cuba, Octubre 17, 
p. m. iW 
Anoche se celebró «n ™™?Mo\<S 
en teatro "Oriente", ™ f ™ l ^ 
randidatos presidencia^ <^*f ¿e-
fredo Zayas y Carlos M ^ ^ : 
do ovacionados por la enorme » 
rrencla que llenaba *f 
noche se efectuará en e ^ i 
ñus" el banquete ofrecido per 
beralies a sus jefes. Qt&wP1' 
SOCIEDAD DE C H A U F ^ 
(Por telégrafo). 
Santa Oara,'Octubre l7- i» 
Acaba de efectuarse en ^ pj 
Veteranos la reunión PreP,* iedad ' 
ra la constitución de la S(£ ^ 
Chauffeus de esta provine^ ^ 
ron más de ochenta p ^ J ' d* ' 
representados varios P f ^ ^ J. 
provincia. La Directiva ^ ylos j 
íegran el doctor Arturo 
ñores Ildefonso Nun ẑ > ¿tf&V 
Kodríguez. Pro'iunciáronj ^do 
discursos. El ^ f , f e t 0 / ^ n d < 
el "Café Parisién". f» 
para el miércoles próxinio. 
aprobar el R e g l a m e n t o ^ ^ r ^ 
C A S T O ¡ J J ^ 
& U s o por m i s « tt^V 
de 
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A c c i d e n t e a e r e o 
La Plata, Argentina, Octubre 17 
Mientras realizaba la hazaía aérea 
I del "loop the loop", un aviador para. 
• jruayo, de anellído Pettirossl, cayó a 
tierra, pereciendo instantáneamente. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
PERDIDAS DE VIDAS EN UN IN. 
CENDIO. 
New York, Octubre 17. 
Diecisiete personas han perecido y 
dos se han extraviado do resultas de 
un Incendio que destruyó hoy dos fá. 
hricas en Queens Borough, cuyas pér-
didas calculanse en 250,000 pesos. 
Los cadáveres carbonizadoa se*en-
contraron cuando se extinguieron las 
llamas. Se busca a las dos personas 
que se echan de menos, creyéndose 
que han perecido también. Todos los 
que perecieron en e] incendio eran em. 
picados de la planta de la Oakes Dye 
Manufacturlng Company, que fué 
donde se inició el incendio. 
E L DOCTOR PEDRO MENDOZA 
GUERRA EN NEW YORK. 
New York, Octubre 17. 
El doctor Pedro M. Guerra, Minis-
tro de Cuba en Santo Domingo, llegó 
esta noche a esta ciudad, a bonio del 
vapor "Saratoga". Se dloe que el doc-
tor Guerra trae una misión diplomá-
tica de su Gobierno. 
OTRO INCENDIO CON DESGRA-
CIAS PERSONALES. 
N^w York, Octubre 17. 
En el incendio de una fábrica de 
Logisland City perecieron nueve per-
sonas. 
LA PARALISIS INFANTIL 
New York, Octubre 17. 
En las últimas veinticuatro horas se 
dan registrado siete invasiones y once 
tallecimientos de parálisis Infantil. 
E L TRIGO EN LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
C hicago, Octubre 17. 
Los precios del trigo dieron un gran 
íalto hoy, subiendo a 7V» el "busbel", 
como resultado de la gran afluencia 
de compradores. Dícese que las tran-
sacciones para la exportación ascep. 
dieron a más de 2.500,000 "bushel" y 
que el Gobierno inglés parecía estar 
esforzándose para abaratar el costo 
del transporte del trigo americano. 
B A S E B A L L 
LtA TEVIPOK VDA I>E 1916 F U E 
MlTu PROSPIORA PARA LOS CLUBS 
DE LA IJGA AMERICANA 
Chicago, Octubre 17. 
E l Presidente B. B. Johnson de 
la Liga. Amerieana de Baseball, dijo 
hoy qne la temporada que acaba de 
terminar ha sido muy próspera, 
"Sólo un club en la Liga ha per. 
dido dinero y algunos clubs han re-
cuperado lo qne perdieron Con la in-
vasión de la Uga Federal. E l Phila, 
delphia fué el único club que perdió 
dinero". 
Mr. Johnson dijo que no tenia to-
dos los datos en su poder; pero que 
él creía que ei club "Chicago", era 
el que ocupaba el primer lugar en 
lü li«ta con el mayor número de asis-
tencia total. 
D e p o r t e s 
TRVTARA DE REDECIR E L R E -
CORD ENTRE MILWANKEE Y 
CHIOAGO 
MUwankee, Wis, Octubre 17. 
Convencido de que haría el reco-
rrido entre MUwankee y Chicago, 
cien millas—en menos tiempo de lo 
que marcaba el record actual, Sldney 
Hateh, veterano corredor de barga 
distancia, salió del edificio del Ayun-
tamiento esta noche a las ocho, acom-
pañado por Abe Montevcrde y varios 
automóviles en los que iban algunos 
funcionarios de la "Amatueer Atletlc 
TJnion". 
E l record que Hotch espía» reducir 
fué establecido por Al Corey en 1907, 
quien recorrió la distancia en diez 
• y ocho horas y siete minutos. 
Huevos crudos, limones ? ^ 
te será el único aJimento que Umxl 
el corredor en el trayecto. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, ^.-EntraronJos vap* 
res Munplace, de Sagua, Cadenas 3 
Matanzas; Mordiand, danés, de Ma 
Unzas; Prinz Wilhelm I, holandw, 
do Cárdenas y Matanzas; Currier, « 
Matanzas; Pacifique, haitiana a« 
Port au Prince, Guantáaamo y Ñor 
Filadelfia IT.-nEntraron loa vap(> 
re« Graafaxe, danés, de Manzanillo 5 
Puerto Padre; Moldegaard, de Ma.-
^Despachados los vapores Muaor, 
way, noruego, de la Habana; Absa-
ion. danés, de Cienfue^os. 
Jacksonville, 17.—Rieron los ^ 
pore* Sangstad, noruego, para Fres-
ton, Cuba; y Rosalle Mahon©y, para 
la Habana. 
Key West, 17. — Entr óe'l vapot 
Olivette, de la Habana, y salió para 
Port Tampa. , , , * 
Tampa, Fia. , 17.—Entró la goleta 
Chas R. Wiebe, qe Caibarién. 
(PASA A LA ONCE) 
ld-18 
"Los ataques del enemigo se debí, 
litaron algo el 13 de Octubre. Con-
centró sus esfuerzos contra Sailly-Sai-
Uisel y el Bosque de St. Plerre Vaast, 
lo mismo que contra el distrito «1 
Bstc de BouOhavesnes. 
"No cabe duda de que ©1 enemigo 
se empeñaba en llegar a una decisión 
pon este <)norme esfuerzo. Especial, 
mente el 12 de Octubre, proyectó 
romper las lineas en mayor escala, I 
Lodos los prisioneros declaran que ¡ por lá Gran Bretaña acerca deí sub-
ías bajas del enemigo, especialmente i marino alemán U-53, que entró en 
las de los ingleses, llegaron a una 
cifra hasta entonces desconocida. 
Los informes de las tropas alema, 
ñas lo confirman plenamente. Dicen 
los primeros que las compañías de in-
fantería francesa apenas consisten alio 
ra de cincuenta hombres. E l jefe, a 
fin de estimular y alentar a sus tro-
pas, hizo distribuir bebidas aleohólü 
cas profusamente antes de ordenar 
la earga. Este hecho demuestra me-
jor que ninguna otra cosa, cuál es el 
verdadero espíritu de las tropas fran-
cesas. 
Los prisioneros, hablando del ata. 
que, lo describen así: "el infierno 
sobre el Somme, y una matanza inú. 
til". 
La tragedia del Somme parece pró-
xima al desenlace. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 18 de Octubre 
de 1916. 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
En ambo* lados del Somme ha centi-
EN E L FRENTE RUSO 
(VIENE E E LA PRIMERA) 
•̂ fia y fueron sostenidas por trapas 
r^nover y Brunswick, entre So-
niftvka > Znbllno, siendo atacadas 
¡«nblón ^ línca* austro-húngaras al 
gudoê e de Zaturze. 
"Parante la prima noche, después 
de un nutrido fuego de artillería un 
fuerte ataque, tres veces repetido con. 
tra el sector Postonyty-Bubnov fraca-
gó igualmente, sufriendo pérdidas nu-
merosas los asaltantes. 
"El fuego de la artillería enemiga, 
dirigido contra las posiciones del ejér-
cito mandado por el general Oondo 
Von Hothmer, aumentó durante la 
tarde, alcanzando gran intensidad, y 
duró hasta el anochecer, interrum-
piéndose únicamente durante los re-
petidos asaltos. Todos los ataques de 
la infantería fueron rechazados. E l 
enemigo, on retirada, fué perseguido 
por los granaderos de Poniera nía, 
que ocuparon sus prlmems trinche-
ras, en un frente de 2 kilómetros 
(1.1 4 millas), y trajeron 30 oficiales 
y 1.900 soldados prisioneros. También 
ocuparon 10 ametralladoras. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE DEL CUARTEL GENERAL 
INGLES. 
Londres, 17. 
La actividad de la artillería y de la 
hostilidad aér^a ha sido la marcada 
tarea d«l día en el teatro de la gtl€rra i nuodo durante «•! día" vUa actividad do ar-
tillería. En nn ataque al Nordeste de <ien-
derourt penetraron los Ingrleses en nues-
tras más avanzadas trinchera*, pero és-
tas fueron completamente reronqnlstadae 
por contraataques nuestros. Los franceses 
atocaron nuratras posiicíones al Oeste de 
Zailly por la mañana y por la tarde, sien-
do rechazados; al Sudoeste de 1a aldea 
fueron desalojados por un rápido con-
traataque. 
En las Arronnes y en ambos huios del 
Mosa aumentó temporalmente el fuero de 
artillería. 
TEATRO I>E GUERRA DEL ESTE 
Fuerte» ataques rusos nn el sector do Zn-
bilne a Zaturcy, al Omite de X.uzk, prece-
didos por violento fuego de artillería, fra-
casaron bajo Kmndes pérdidas par» el ene-
migo, al Igual que los ataques parciales 
al sur del ferrocarril de Brody a Eetn-
herg y Grabnk. Infructuosamente ataca-
ron los rusos con considerables fuerzas y 
en muchas olas en el Najarovlca, sufrien-
do también aquí grandes pérdidas. 
En los Cárpatos las tropas alemanas, 
al extender las ventajas obtenidos en el 
SmotreU y al rechazar los contraataques 
capturaron a tres oficiales y SM soldados 
rusos. Cerca de Dalcoman las tropas bá-
vuras tomaron por asalto varias trincheras 
rusas. Los regimientos austríacos que 
atacaron cerca, de Kirllbaba y rechazaron 
los contraataques rusos, capturaron más 
de 1.000 prisioneros ruso». Al Sudoeste de 
Oornawatra las tropas aliadas arrojaron 
al enemigo al otro lado del valle Neagra. 
TEATRO PE fíüERRA 
T>E IiA TBANSII.VAMA 
Continúan los combate en 1» frontera 
rumana. 
TEATRO T)E GUERRA DEE BAI.KA>' 
En el frente de Mackensen la situación 
no ha cambiado. 
En el distrito del Cerna en el frente 
de Macedonla repitieron les serbios du-
rante la noche sus violentos ataques, pero 
fracasaron. También fueron rechazados 
con considerables pérdidas para e] enemi-
go los ataques parciales cerca de íiru-
nlsce y al Norte de las montañas de Nldte. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
en Francia, dice esta noche el Cuartel 
G êral británico. Los IngFges bom-
bardearon la« trlncheras alemanas 
cerca de Neiivilip Saint Vaast e Ipres. 
Tr6» a€roplano« alemanes fueron des-
truidos y uno derribado. Un avl6n 
británico fué derribado seis se han 
fxfavlado. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, 17, vía Londres. 
Dos ataqnes alenianes al Este d® 
fieiioy-en-Santerre fueron hoy recha-
tadog por las tropas francesas, según 
51 parte oficial publicado esta noche 
por el Ministerio de la Guerra, ha-
Wndoseies causado grandes pérdidas 
U *neinigo. 
En el frente del Somme continúa 
Miento bombardeo por ambas partes, 
incluye diciendo el mismo part«. 
Pan's, vía Londres, octubre 17. 
FJ part« oficial díc*: 
"En todo el frí^ite del Somme hubo 
jombardeos por ambas partes. Ai Este 
le Bellvy.€n-Santerre ei enemigo ini-
ao nuevop r.taques, que como los an-
wiores, fueron rechazados. E l ene. 
Wgo tuvo muchas bajas. 
Los aeroplanos alemanes arrojaron 
oomhas gobre AmiCres; pero sin cau-
daño m>litar". 
DETALLES DE LA BATALLA D E L 
SOM3IE 
^lín. Octubre 17. (vía inalámbrl-
c* do SayviUc.) 
Los informes detallados acerea de 
««clentes combates llevados a ca-
°<> en p! frente del Somme, demues-
aTJ Hwc ios ataques realizados el 9 
13 de Octubre, pueden conslde-
Wrse 00010 las acciones de puerra - • A I í \ . ^ t e*. 
^«Importantes en toda la batalla 
Lrmnie ' ^ aeencia Overscas. 
Puntos objetivos de los gran, 
^csfuftiv^ realizados por los fran-
Ĵ eg c iiiRiosea eran iiapaunie y Pc-
hostn Ademáí,. numerosos ataques 
illripn dC mucha violenela fueron 
celeu C3ntTa el frente, desde Conr-
Vao»0 hastf el bobine de St. Fierro 
» • «I Norte del Somme y entre 
de» , ? I ^l^ancíjurt, y contra Chaul 
a' ^ur del río. 
«el íin0trm ' "centros los del Norte 
.^«mmc fueron los más recios, 
loa " ,"f4 <,ías ». 10 y 11 de Octubre 
• ^"^Pnb^ do: combate 
t« i " , - >'T0rte do TWepvai, al Sor . 
N^w York, octubre IT. 
Tirante ^ situación producida 
en Atenas por la ocupación de esa ca-
pital y el Píreo por la Infantería da 
marina de los barcos de guerra de la 
"Entente". Grandes multitudes leales 
al Rey han recorrido en procesión 1» 
callcs de la capital griega adamando 
al monarca y cordones die tropas grie-
gas y de infantería de marina rod«an 
na Watra, los abados tOutónicos h*a 
quitado otras alturas a los rusos. 
En la TransUvanla, los rumanos, 
batiéndose cerca de los pasos de la 
fronte, continúan tenazmente con-
teniendo a los austro-alemanas casi 
en todas partee. En el valle de Uzul, 
han obligado a los invasores a cruzar 
otra vez la frontera rumana. 
Ninguna protesta oficial ^ presen, 
tará por ahora a los Estados Unidos 
un puerto americano, y luego echó a 
pique a varios vapores en agnas cer-
canas a la co»t». Así lo anunció On la 
Cámara de los Loi«s el vizconde Grey, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
la Gran Brptaña. 
NOTICIAS VARIAS 
DE LA GUERRA 
EMBARQUES DE TABACO DETE-
NIDOS EN INGLATERRA. 
Londres, octubre 17. 
Grandes embarqué de tabaco pro-
cedente de los Estatlps Unidos para 
puertos holandeses y escandinavos ge 
haiian detenídos aquí, por egtlxnar ei 
gobierío que los referidos embarques 
n© se ajustan a l*s bases acordadas 
recien'temente en el s*"*"?© de que los 
cargamentos qne hayan sido pagados 
con anterioridad al 4 de agosto y em-
barcados antes del 30 del propio mes 
de agosto podrán continuar viaje has-
ta los puertos nitrales. 
Muchos embarcadores americanos 
de tabaco que tienen sus representan-
tes en Europa, con los cuales tienen 
grandes negocios, embarcaron en la 
inteligencia de qne la nueva orden 
permitía los embarques en la forma 
realizada; pero el gobierno exige que 
se le presenton prnObas demnstrando 
qoe los cargamentos fueron abonados 
con anterioridad al cuatro de Agosto 
por sus vOrdaderos compradores 
europeos. 
Washington, octubre 17. 
La detención de los embarques ame. 
rocanos de tabaco por el gobierno in-
glés, causará grandes pérdidas a las 
casas embarcadora ,̂ a menos que se 
íogTe que el gobierno británico modi-
fique su resolución. E l Departamento 
de Estado ya está tratando de este 
asunto, extraoficiaJmente, y esta no-
che se decía en los centros oficiales 
que había esperanza8 de que todo se 
arreglaría satisfactoHamCnte para 
los ing^s^H v americanos. 
MAS SOBRE LOS EMBARQUES DE 
TABACO DETENIDO. 
Washington, octubre 17. 
Además de loa embarques detcni. 
dos en Londres, tabaco americano va-
luado en más de $1.000.000, se halla 
detenldo a bordo de barcos ingleses y 
en los almacenes en los puertos da-
neses, acusándose a los embarcadores 
de haber violado las bases de embar-
que. 
La |nterpretación que le han dado 
los funcionarios ingleses a esa» bases, 
ha sorprendido «* los funcionarios de 
aquí, tanto como sorprendió a los em-
barcadores americanos. En sus ante-
rioras acuerdos para penníiir pasar 
los embaiques por las líneas de blo. 
queo, Inglaterra jamás trató de apli-
car la doctrina de venta definitiva. 
Aquí se t̂ ni'a candido que el único 
requisito necesario en los embarques 
de tabaco era que la venta a los com-
prador^ europeos, fuese real y nosi-
Pva y no simulada. 
La ord̂ n que hizo ceRar los embar. 
ques de tabaco americano fué expedi-
da en 15 de julio. Prohibida la lm-las estaciones ferroviarias, la Casa . 
Consistorial y otros puntos ocupados portación de tabaco a Alemania o a 
por las fuerzas de la "Entente" para comerciantes alemanes establecidos en 
imoedir que ocurran choqu«s entre los países contiguos a^Alemama^Om 
ellas y los porfdarios del Rey. Un 
despacho extraoficial d̂ c* que d Al-
„. mirante don Du FournOt fué silbado 
IX**! roe,Rtte, de Sallly-Sal. ! p0r ias multitudes en las calles de 
" _0ILlos '-rededores del bos-! Atenas y qu* un destacamento de ma-
rineros franceses fué arrollado por ie bt. ncrTe x tubr, aost. E l 12 de Qe. 
una multitud hostil. 
esta medida log intenses tabacaleros 
americanos sufrieron seriamente; te-
niendo ésto en cuenta, el D«partamen. 
to de Estado 10gró que Inglat«rr.i 
acordara permitir que todo el tabaco 
comprado, y su importe pagado con 
antOrioridad al cuatro de agosto y 
El Roy Constantino ©n un discurso cmbarcado anteR del 30 del propio 
que pronunció ante los oficíales de su 
escuadra, tes dijo arte 1̂ estaría a su 
lado, cualesquiera que fuesen las con-
secuencias d© su lealtad a Grecia. 
Volhinia, Galitia y TransUvanla son 
todavía los punto» en que se libran 
los más recio» combates. A lo largo 
mes, sería admitido e» Dinamarca y 
otros países europeos neutrales. In 
mulatamente se hicieron grandes em 
barquOg de tabaco americano. 
La mayor parte había llegado 
puertos europeos, para encontrar con 
que Inglaterra intPrpretaba el acuOr- ' 
do en el sentldo de que las bases del 
acuerdo no se r«fer»an a lag operacio-
nes rOaMzaóas en este país, sino las 
"^rdi^L vó a oabo "n «ran y bien 
te. rt»»sd nJ,,aq,ie todo ol fren" 
VeKQfJr,0 ^Jrcelette hasta Boueh-
K^i^T1.0 del ata<luc del 12 <lc Octu 
"Los L , Aeer,c1a <le Noücias: 
•le hahí« OPÍ"s de, frentc ^ Som-
e x t Z * ^ * 0 ^ ^ W e qtie pn-
^^iniol * Pn el gran u<«n"e de j del frente del Somme, en Francia, «o 
»m sn^T 0ctnhre. Sin emliargo. 110 ha habido bombardeos, excepto ha. 
^ , ldo- A I^sar de esa te-1 rio 1̂ Este de Bcllov-en-Santerre, don , 
^ ^ r t * ae l^Tngie. d? los alemanes atacaron dos veĉ s a! deflniti^s l^v-das « cabo en Europa. ¡ 
la? ^a^0Re9 no lograron re- fos francesas, siendo rechazados. PARA FOMENTAR 
^ Pxiremo i 0nes alC!maníU!i l ^ t a Macedonia l«s hostilidades se 
ta<la,' U infaM?^_pÍldi0sen SPr asal- i han limitado princip^mOnte aj»iub;i 
Paletón masaS. car^ contra 
I T n t ^ n a ' P r̂o fnó rápida. 
feSS^lda ^ cortina de 
t¿s de patrullas y duelos de artillería. 
Bn el teatro austro-italiano de 1»_ gn» -
LA NATALIDAD 
Parí», 17. 
El Gobierno tiene en estudio un pro-
yecto de ley para estimular ^ anmen-
íía, con a ¿ove en las monUñas y io de población por 1 cual se premiara 
ía Uuvi en ÍJs valles, pocos han sido ! con quipientos francos el jumento 
¡os1 combates de « l^na importancia | de los dof P ^ ^ / ^ ^ i , " 1 " 
i f.u—An i francos el t^c^o y con tíos n que se han librado. vI(>ienta of€ngIva | cúIrto Vcoñ mil por cada uno de los .as numerosas, 
¡I* Enconó L0ÍTLVe7- ^ ,nfante- Persistiendo en su 
. '"mnas pn* " albergue, arraló las en U Gal«tzia, los austro-a lemanes, s&. 
^ ' • ' ^ l é o ^ * * * Con sus rlf1^ y gúnaanunciañ Berlín y Viena. han 
'Kl efectr^, r arrebatado algunas trincheras a lo» 
^"^es e ,n' tw*0 alemán sobre en nn fiante de miUa y cuarto, 
T j ^ ^ s en í S f ^ - fué ^emendo.! haciendo prisioneros a 30 oficiales y 
aeiSad*Q ineron material- ; i 900 soldador Al Oeste de de Lntsk 1 Berun. u . 
más ZLÍ en los luearí>« don- i¿s ru80g atacaron violentamente mu- Dos millonee y cuatrocientos tH*ñ¿ 
t r ^ 0 el oombjLto, ospe-1 c},^ yCceg. «ero, ^gún dloe Viena^ ¡ ^ j cinco mil »u«crIptores han acndl-





Todas esas sumas serán exclusiva-
mente nropiedad de la madre. 
LA SUSCRIPCION DEL NUEVO 
EMPRESTITO DE GUERRA, 
^ó*?AVe,an barTl««las for. j ^u'^ndee bajas^ paro eUo«. En i o s l ^ n ot>¿ cantidades menores de 500 
i Cárpatos Meridionales, cerca de Dor- j marcos. 
T O D A L A H A B A N A 
C O N O C E 
A L M E N D A R E S 
P A R K 
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p i t a l , t a n t o d e l o s b a r r i o s e x t r e m o s c o m o d e l a p a r t e c o m e r c i a l . Y a h a n c o m e n z a -
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L A C O P A D E S O N D E R - K L A S S E S 
V a l i o s o o b s e q u i o d e ! a * 4 W a r d - L i n e . , , 
E l conocido representante de la 
"Ward Line" señor W. Harry Smith, 
ha hecho entrega al señor René Btírn-
des, tesorero del "Habana Yacht 
Club," de una magnífica copa de pla-
ta, pTemio destinado a las regatas 
"sonder klasses," últimamente efec 
tuadas en la playa de Marianao, con 
el éxito y la brillantez que «n su 
oportunidad dimos exacta cuenta en 
estas notas deportivas. 
Acompaña al soberbio trofeo, un 
"spcimen" que pasará a ser propiedad 
de} vencedor, anual de las pruebas 
náuticas de referonciai, toda vez que 
la copa de la "Ward Line" tendrá que 
ganarse en tres años, según deseos 
del donador de la misma. 
No. 247 
H i e r r o e s L o M e j o r p a r a p r o d u c i r 
F u e r z a y S a l u d , d i c e n l o s D o c t o r e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o m e H i e r r o . ' t r a i y t í ^ o s . 
CaracEus; Abreus; Real Campiña; Per 
severancia; Yaguaramas; Aguada de 
Pasajeros; Manicaragna; Ranchuelo; 
San Juan de las Yeras; Palmira; San-
ta Clara; Rodas; Constancia; Espe-
ranza; Cruces; Manzanillo; Bueycito; 
) Yara; Camipeohuela; San Luis; Pal-
¡ marito; Felton; Palma Soriano; Cen-
EL BECBETO DE LA FUERZA Y RESISTENCIA DE EOS ATLETAS 
Tan pronto se le ponga la inscrip-
r ción correspondiente, pasará a manos 
'. del señor Víctor G.Mendoza, que con 
1 su "racer" "Sprig" resultó vencedor 
en In contienda. 
El presidente del "Habana Yacht 
| Club" se halla en los Estados Unidos 
I fcn viaje de negocios y s© anuncia ya, ¡ 
| para fecha próxima, su regreso a la i 
; Habana. 
De fijo habrá de constituir «l acto 
| de la entrega de la copa de "sonder-
i klasses", una manifestación patente 
j de las simpatías que inspira a sus 
compañeros de "club" y de los afec-
tos que todos sienten hacia su sim-
pática persona. 
( M E S T i D O U N R E T O 
Habana, Octubre 16 de 1916. 
Sr. Cronista de Sports 'del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Ruego a usted «e 
sirva publicar en su bien leída y es-
crita Sección las siguientes líneas que 
dirijo a mi retador el Campeón Cata-
lán Amadeo Bernades. 
Anticipándole las gracias queda su 
amigo y s. s. 
Benjamín González. 
(Campeón en Cuba del Peso Com- j 
pleto.) 
* * * 
Sr. Amadeo Bernades. 
Señor: Aunque nie es muy fastidio, 
so el molestar a lo8 señores Cronistas 
con cartas que después de todo a cada 
conducen, hoy me veo obligado a con-
t starie «1 reto que usted nie dirige 
por este medio. 
Todos mis partidarios saben que yo 
no demuestro mis facultades haciendo 
cuetos, sino luchando v«rdad an. el 
"ring." Me veo obligado a exigirle co-
mo única condición ei que usted se 
presente ante mi "manager" en el 
gimnasio de ^ "Asociación de De-
pendientes" y le diga si está dispues. 
to a luchar contra mí el próximo do-
mingo 22, en el "ring" de la "Arena 
Colón." Otro día me será imposible 
pues deseo haWarme en condiciones 
para luchar contra el capitán Ruso 
Miguel Scherbelis. 
Así es que espero acepte nai propo-
sición y como bien ve usted, no me 
asusta eso de que sea usted el Cam-
peón Catalán, pues desde aftiora estoy 
dispuesto a depositar 500 pesos como 
apuesta, pues confío en mi victoria. 
Atentamente. 
Benjamín González. 
(H^avy-weight, Champion of Cuba.) 
F I E S T A S A T L E T I C A S E N M A M A S 
A d j u d i c a c i ó n d e p r e m i o s a l o s v e n c e d o r e s 
El pasado 10 de octubre, con moti-
ro de la fiesta patriótica de ese día, 
je celebró en Matanzas un torneo mi-
itar, en, el que tomaron parte algu-
los individuos de las fuerza^ desta-
cadas en aquella población. 
El jurado acordó conceder los pre-
mios a los vencedores y que se vuel-
van a efectuar las carreras d© cintas 
para discernir el premio entre Ibs 
cuatro que se colocaren en primer lu-
gar, todos del bando azul, que fué el 
que se anotó el triunfo en esas jus-
tas. 
Probablemente tendrá efecto el día 
cuatro de noviembre, día de San Car-
iáis de Borromeo, patrono de Matan-
zas. 
He aquí el acta a que hacemos re-
ferencia y sus acuerdos: 
Matanzas, 13 de octubre de 1916. 
Sr. Rosendo Collazo, Jefe del Regi-
miento "Crombet" número 5 de Ca-
ballería. 
Señor: Tengo verdadero gusto en 
comunicar a ustedes los acuerdos del 
jurado, que, bajo mi Presidencia to-
mamos anoche, reunidos el salón 
de la Sociedad Liceo de Matanzas, 
para discernir los premios a los seño-
res que tomaron parte en los juegos 
aitléticos del pasado día diez de oc-
tubre. 
5. Competencia de Ametralladoras 
Primera Sección A. $6.00. 
6. Competencia de Park Train. 
Celebración de este número ei pró-
ximo torneo por no haberse realiza-
do. 
7. Competencia de Campamentos. 
Premio. A los soldados del Escua-
drón 3 que representa la; pareja $5. 
9. Carreras de cintas. 
Proclamar vencedor al bando azul 
que con respecto al corredor que 
habrá de adjudicársele el premio Li-
ceo de Matanzas, se aproveche la 
oportunidad de efectuarse un nuevo 
torneo el próximo mes por los ban-
dos azul y punzó en donde concurri-
rán las Reinas y sus damas previa-
mente invitadas frente al Cuartel 
Agramonte y que entre los señores 
Luis Solano, B. Madan, F. Quintero 
y E . Samaniego, ganadores por igual 
de cintas, se corra nuevamente se-
gún lo dispon© el párrafo penúltimo 
do la^ bases del certamen para este 
acto. 
10. Lucha Montada. 
Que se continúe este número has-
ta completarse. 
11. Ten de fuerza. 
Celebrarlo el próximo mes por no 
haberse celebrado. 
12. Carreras a pie con saltos de 
obstáculos. 
Que el premio de $5.00 se divida en-
tre los soldados Bonifacio Herrera y 
Andrf s González por haberlo hecho 
igual lo0 dos. • 
13. Carreras de caballos. 
Que los tres premios sean reparti-
dos en dos, dándoselos a ôs señores 
Santiago Alemán y Nicolás Botet. 
14. Salto de obstáculos a caballo. 
1. Premio Sebastián Quintana: $7. 
2. Premio Santiago Alemán: $5. 
3. Premio desierto. 
15. Carreras de mulos haraganes. 
Premio mulo número 12: $3.00. 
Lo que me complazco en comuni-
carle con objeto de que sean entrega-
dos los premios' a los vencedores. 
De usted con toda consideración. 
E l PresMente del Jurado. 
D e l a S e c r e t a 
ACUSACION DE HURTO 
Rosarlo Moragas y Quevedo, de 25 aBos 
y vecina de Zequelra número 0, fué arres-
tada ayer por el detective Santiago de la 
Paz. por aparecer como autora del hurto 
de varias piezas de ropas, denunciado por 
el sefíor Aurelio Ilevla y Prieto, vecino 
de Prado número 0. 
Practicada un registro en el domicilio 
de la acusada, no se le ocupft nada de 
lo hurtado. Rosario ingresó en el Vivac. 
KSTAFA DE $200. 
Encarnación Qarcfa Conchelro, criada de 
mano y vecina de Suárer, número 38, 
participó a la Policía Secreta que hace 
cerca de un año entrego a su hermano 
José unos doeclontos pesos con el pro-
pósito de que se los guardase en el Ban-
co, pero él no lo hizo asi, apropiándose 
del dinero, que se niega a entregarle. 
Ktj KL QUE HURTO $62 
El detective Amador Prlo Rivas, informó 
ayer al Jefe de la Policía Secreta, señor 
Llanusa que el moreno Salvador Torres 
Mora, o Mora Torren, (a) "Cayuco", "Sie-
te Cabezas" o "Cabezota", que se encuentra 
en el vivac cumpliendo sentencia por que-
1 brnntamiento de condena, es el mismo que 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
V u rootrta KT»tls, qae usted mismo pue-
de prepanr j asar en «a «Mía. 
FUadelfla, Pa.—iüsa usted espejuelos 
0 lentes? i Sufre usted de esforfamiento 
1 , J181* 0 otras debilidades yisua-
les? SI es asi, se alegrará usted saber 
que, BBgtn dice el doctor Lewia. hay un 
remedio para sus malea. Muchas per-
•onus cayos ojos empelaban a oan»ar»e 
afirman que después de haber preparado 
y usado eat* receta gratis sus ojos y 
•Ista han derlrado Inmenso alMo, al 
extremo de no necesitar más de sus ea-
pejueloa. Uno de los hombres que la 
tj»0 dice lo «Jguiente: "Yo era casi ciego-
•penas podía leer. Ahora puedo leer 
•in nsceMdad de espejuelos y va no me 
lloran loe ojos. Antes me dolían much!-
•Imo ouando llegaba la noche, pero aho-
ra eetán siempre bien: esta rer-eta fué co 
f0 w.x n,!Ia8rro para mí." Una señora que 
también la usó se expresa así: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin ea-
esta receta por 15 días, todo lo reo mucho 
mié claro. Ahora puedo leer sin espe-
•«'?*'HÍUDQ,le ,a8 Jletra8 8e«n «llml̂ u-
IVÍÜ ü8a? e8PeJnelo8 o lentes pueden 
•MOBable y miles mis podUn fortlflcat 
I B«a ojos al extreme de evitarse la moles-
I tía y gasto de comprarlos. Dificulta des 
¡ en la vista del carácter que sean, quedan 
i allTladas con el uso de esta receta. Hé-
] la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de OpUna; llane de agua 
tibia un frasco de sesenta gramos dt 
¡ capatlíad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se dlsuelra. Láve-
se entonces los ojos cpn este liquido de 
i dos a cuatro veces al día. Sus oíos m 
aclararán notablemente desde el primer 
Invnje y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. 81 a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólc 
sea un poquito, dé con tiempo los paso* 
para •airarlo». Muchas personas ose 
| ahora son completamente ciegas con Mr-
I?^"1 \?7 8U vl"t,l 81 1,1 koWesea atea 
aldo a tiempo. 
JfOTA.—Otro prorabionte espoelaUsta al 
i MJ* «,**^* «1 articulo 4ne aateoeJ*. 
I aljoi "Ontona «s na remedio Marftrin¿ 
so. Los ÍBjrreditmteo qn« lo eoastltByoa 
son bien conocidos por los emteclallstM 
délos ojo* y ronatantenienU por «líos re-
cetados. Optona puedo comprane «n cual-
quier botica y os naa de Us pocas are-
pariciones Que, en mi oplnlAn, debs tenor-
j »e siempre a la mana para s«r usada rm 
cvlMrmmmU *m «mí tméo* Lao hawan»." 
Hierro nuxado pondrá a toda persona 
drltoada, anémcla y nervlotta, un 200 por 
100 más fuerte en sólo dos semanas en 
muchos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-
sonas cometen el error de creer que to-
mando uno medicina estimulante, una 
droga narcótica o cualquiera otra prepa-
ración secreta, van a obtener nuevas fuer-
zas y salud," dice el Dr. Bourgey, un 
especialista de París, "cuando ee un he-
cho bien sabido que la fueraa real y ver-
dadera solo podemos derlvajla de los ali-
mentos que Ingerimos; pero existen mu-
chísimas personas que aun de los alimen-
tos no derivan la necesaria fuerza y po-
der vital, debido a que su sangre no 
contiene hierro en cantidad suficiente pa-
ra el necesario proceso de transformación 
y asimilación. Estas personas reconocen 
por su estado de debilidad y nerviosidad 
que algo grnre ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a ciencia cierta lo qtie 
es, comlensan a medicinarse para el es-
tómago, el hígado o lo» ríñones (si es una 
señora o señorita, para las enfermedades 
"propias de su sexo") o para alguna otra 
enfermedad que, aunque el paciente lo ig-
nora, es en realidad ocasionada por falta 
de hierro en la sangre. Este estado de 
cosas continúa a veces por tiempo inde-
finido y el paciente siempre en el mayor 
sufrimiento y desespero, casi sin saber 
qué hacer." "81 algunas de las personas 
que uio escuchan." continuó el Dr. Botir-
gey, "se encuentra en el número de estos 
desgraciados que sufren, no sintiéndose 
fuerte o del todo bien, le aconsejo no 
perder un momento en someterse a la si-
guiente prueba : Vea primero qué distancia 
puede caminar sin cansarse; tome después 
dos comprimidos o pastillas de hierro nu-
xado tres veces al día durante dos sema-
nas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder de resistencia y vea por 
sí mismo si ha ganado o no. Con mis 
propios ojos he visto multitud de perso-
nas nerviosas, anémicas y enfermizas, que 
siempre de algo se han "estado quejando, 
duplicar y aun triplicar sus fuerzas y 
poder de resistencia, librándose al mismo 
tiempo de síntomas de dispepsia, nervio-
sidad, anemia, desarreglos del hígado y 
otros enfermedades, en un tiempo relati-
vamente corto, solamente tomando hierro 
en la debida forma. Hierro nuxado es la 
preparación a base de hierro m.ls moderna 
que se ofrece hoy al público y por ex-
periencia propia sé que en esta forma es 
absorbido v asimilado por el organismo 
con suma facilidad. Muchos de los famo-
sos campeones y atletas norte-americanos 
han ganado sus contiendas porque reco-
nociendo el secreto de la fuerza y po-
der de resistencia han provisto su san-
gre de suficiente cantidad de hierro. 
NOTA:—El hierro nuxado que arriba 
recomienda el Dr. Bourgey es, como ya 
antes decimos una de las formas más mo-
dernas en que hoy día se prepara el 
hierro orgánico. Eu esta forma tiene las 
ventajas de que el organismo lo asimila 
con lo mayor facilidad, de que no en-
negrece la dentadura y de que no re-
vuelve el estómago. Ea un medicamento 
poderoso en casi todas las formas de In-
digestión, norviosjdad, anemia, desarre-
glos del hígado, pobreza de sangre y otras 
enfermedades. Se vende en las principa-
les farmacias y droguerías; con toda se-
guridad en la de los señores Sarrá, John-
son. Taquechel, Barrera y Cía. y Majó y 
Colomer. 
aparece reclamado por el señor Juez de 
instrucción de la Sección Tercera con el 
nombre de Salvador Torres, por hurto de 
$52 a José Leal y Morejón, vecino de San-
tiago nflmero 34. 
El informe fué trasladado a la antorl-
dad competente. 
USO SU CREDITO 
A la Secreta denunció Antonio Suárez 
Sánchez, comerciante y vecino de la Cal-
zada del Cerro número 440 letra B, que 
Santiago fíonzale». a quien tenía como 
Inquilino en el café situado en su casa, 
invocando su nombre, pidió una cantidad 
de merciinctn» a dos individuos nombra-
dos José Díaz y Luis Castañeda, veci-
nos de Bejucal, estafándole de esa manera 
la suma de JílO. 
ARRESTOS 
El detective Aragón detuvo en la tarde 
de ayer a Manuel Vlllaverde Rodríguez, 
de 22 año» de edad y vecino de Egldo 
35, por encontrarse circulado por el Juz-
gado de Instrucción de la "Sección Terce-
ra en causa que se le sigue por robo en 
la Víbora, en la casa del señor José 
Slgarron. Ingresó en el vIvüc. 
—Manuel Rico y Canto, de 15 años de 
edad y vecino do Campanario 210. e Isabel 
Sánchez Bonon. de 15 años y vecina de 
Manrique 1R0, fueron detenidos por el Sub-
inspector Domingo RodrígueT!. por estar 
acusados ante el Juez de instrucción de 
la Sección Segunda. 
—El detective Suárex detuvo o Narciso 
Costa Perrelló. clisnffenr y vecino de 
Trocadero 40. por estar rt̂ clamado por el 
Juez correccional de In Tercera Sección, 
en causa por desobediencia. Ingresó en 
el vivac. 
—La mestiza Petronn Pastoriza v Zal-
divar. verln» de Desamparados 21. fué de-
tenida por estar acusada de estafa de $18. 
Ingresó en el vivac. 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas, porque ellas, dan fuer-
zas, mucha salud y vigorizan a las débi-
les, les dan carnea y su cuerpo mejora, 
porque pone curvas donde hay huesos. 
Por eso todas las damas deben tomarlas 
en cualquier época. 
NOTA:—El temporal sigue movían 
dos* hacia el N próximamente a tra-
vés del Golfo de Méjico, por lo cual 
el Weather Burean de* los Estados 
Unidos ha ordenado que se hagan 
señales de temporal del NE. desde 
Carabelle (Florida), a la bahía, de 
San Luis (MisslssLppí), segiJn avisan 
en cablegrama del mediodía de hoy. 
Probablemente alcanzará lae costas 
del Golfo de los Estados Unidos por 
entre la Louisiana y la Florida. 
S h C C l O N V . • 
M E R C A N F l 
(VIENE DE LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
OCTUBRE 17. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
€ 1 t i e m p o 
C A M B I A N E L 
C U E R P O 
Las damas de cuerpos angulosos, de fi-
gura fea, desgarbada, deben tomar las 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas ooesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
Uano 106; Wilsoti, Obispo 52; La Nue-
va, frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oc. 
Observatorio Nacional, 17 de Oc-
tubre de 1916. 
Observaciones a las 8 a. na. del 
meridiano 75 de Greenwioh: 
Banómetro en nuilíinetros; (Pnar, 
760; Habana, 760; Matanzas, 761; Ro 
que, 760; Isabela, 760.50; Santiago, 
7-60. Songo, 761. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 26 máx. 2-8 mln. 25; Habana, del 
moaiento 25 máx. 30 mín. 23; Ma-
tanzas, del momento 26; máx. 28 mín 
24; Roque, del momento 2 7 máx. 31 
mln. 22; Isabela, 26 máx. 2 9 min. 
25; Santiago, del momento 26 máx. 
31 mUn. 25; Songw, del momento, 
2t5 máx. 31 mín. 19. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 6.0; 
Habana SE. 5.5; Matanzas SE. 8.0; 
Roque, Y.. 4.0; Isabela SW. 4.0; San-
tiago NE. 6.0; Songo ESE. 6.0. 
Lluvia en milímetros: Habana, 
6.0; Matanzas lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela cu-
bierto; Habana parte cubierto; Ma-
tanzas, Roque, Santiago y Songo des-
pejado. 
Ayer llovió en la provincia de Pi-
nar del Río, excepto en Bahía Hon-
da. Orozco. Cabañas; Guanajay; Ma-
riel; San Cristóbal; Palacios; Cande-
laria y Cañas; llovió en Aguacate; 
Bainoa; Columbia; La Playa; Cidra; 
Sabanilla; Unión; Banagiiises; Co-
lón; Bolondrón; Arabos; Giiisa; Co-
liseo; Cascajal; Limonar,' Isabela; 
Zulueta; Placetas; Baez; Fomento; 
Condado; Spíritus; Tunas de Zaza; 
Guasimal; Santa Lucía; Cabaiguán; 
Guayos; Guaracabulla; Clenfuegos; 
E S T A B L O D E L U Z ( ™ m * D E i l i C l J > w , 
•ARRUA^ES D I LUJOl ENTIERROS, BOIMS. BAUTIZOS. £70. 
T E L E F O N O S { Í U M V » . 
C O R S m O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3t Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
L e o n a r d o d e L e ó n y S á n c h e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su enti6"-» para las cuatro de la tarde de hoy, miér-
coles, 18 d l̂ corriente, los que suscriben, hijos y nifttos, en nom-
bre de los demás famfHares y amigos, ruegan a las persona«_de su 
amisüul se sirvan concurrir al mn̂ Ue de Luz, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 18 de octubre de 1916. 
Andrés MartoreJl, Manuel Silvestre, Hilario Candela, José Emi-
lio Díaz, José Suárez Alonso (ausente), Eduardo Casas, doctor 
Fernando Rensoli. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
254C1 18 m. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , U p u » , H e r p e s , 
t - c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 » 
E s p e c i a l p a r a l o s p & b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l u ú m . 7 0 
E S T A B L O 44 M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A - O N I F I O O S E R V I C I O PAJf tA ^ N T I K R g X * . 
Empréstito RopúbUca 
de Cuba . . . . . . 99% 
Ex-cupón. 




de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a; id. id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguíu. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
Id. H. E . R. a (En 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serle A., doi 
Banco Territorial d© 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circa-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Id. Covadonjfa . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 100 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 
Bonos Cuban T©iepho-
ne Co 79% 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 




Banco Español de ^ 
Isla de Cuba . . 108% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba ; 179 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 103 % 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(PreferidBjs). . . . N 
Id. Id. Id. Comunes . N 
Ca. F . C. Glbara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio do la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 ' 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prerfe-
ridias) 109% 
Id. id. Comunes . . 105 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubaaia 
(en circulación pesos 
150.000) . . . . 110 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 94 
Id. id. Comunes . . 93% 
The Marianao W. am; 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Benefieiarias. 12 
Cárdenas City Water • 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d* 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . 61% 
Id. id. Comunes . . . 17 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
































CachM p«ra «ntlwTO* S O VI»-•-vía, corrieQtee - -...— .f lT'Ü 
feodaa y iMnttteo* 9<*«*¿>V/ Id. blanco, con alumbrado «lO.OV 
Z t a K U 2 . T « l í f « » A ^ S Z S , Aimacéa: A-468t . H t h i M . _ i 
N . G e l a t s y C e n p n í a 
108, Ajrntar, 108, esquina a Anmr-
va. Baoen pocoa por «I ca. 
ble, facUUan oar«a« de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vlata. 
IACBJN pago* «or cable, gtraa 
letras a corla j laras. rUrta 
J «obre todas la* oapltaisa y 
dudada» Importan*** A* loa Btota-
dos Unidos, Méjico y Boveaa, aflt 
como sobre todos loo poeblo» de 
R«r>afta. Dan carta* 4* ergdit* »». 
br* New Tork. Filadelfta. N*w Or. 
laana San Fnurcfttoo. L«ñ4r«a Pa-
rís, RansVtrrro. KaAi'td y B—»>lo-
200 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.00) . . 160 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref.) 94 95 
Id. il. Comunes . . 77% 79 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . 91 sln 
Id. Id. Comunes . . 66 Sin 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . . 132% 140 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1¡2 Ibs., a 
14 3¡4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4 1|2 libras a 
15.3|4 cts. ib-
De los Estados Unidos, a $12.1|2 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Canilla viejo sin existencia. 
Canilla nuevo,, de 4 1 ¡2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 l|2 centavos libra. 
E . Unidos, de 3 1|2 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 80 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 1|2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puto, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, a $12 112 caja. 
Robalo, a 8 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. libra. 
CAFE. 
Del país,, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7.3 4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 l!2 centavos libra. 
Gallegas, de 4 1|4 a 5 centavos lib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$1* 1|4, y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me' 
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS, 
Españoles, de $1.314 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87 1|2 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2 114 cen-
tavos libra. 
Argentino, de 2 ll2 a 2 5|8 centa-
vos libra. 
Avena, a 2 114 centavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros, corrientes, de 8 1|2 a 9 
centavos libra. 
Negros del país, a 11 1|2 cts. libra. 
Blancos de los E. Unidos, de 10.114 
a 11.1Í4 centavos libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Mónstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib,. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra, 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Ambares, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12. 
GUISA^ÍTRB. 
Españoles, a 8 314 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y 'os finos da 8.1|2 
a 9.112 centavos el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $S.1¡2 a $10.1|2 saco, 
según procedencia, 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8 1|4 quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7¡8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra y la pierna de 23 a 27 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena, según clase. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 18 centavos libra. 
Compuesta, a 14 cts. libra. 
MANTEQUILLA 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
I5e España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras. d« 
23 a 24 cts. Ib. y en latas de 112 libra 
a 36112 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 las do» medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 114 
barril. Y en sacos, a 3 cts. libra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. libra. 
SARDINAS. 
Ameircanas. a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 314 cts. libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 112 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, qln sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 112 cts. libra, 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
S e S i e n t e 
U s t e d B i e n 
T o d o E l D i a ? 
No, no todo d dia p 
las mañanas al levantad* 
tengo tos y con d i f i e ^ 
puedo expeler la m u c o s S 
que durante la noche , 
acumula en mi nariz y JPC 
ga«ta. Al anochecer i 
siento bastante mejor i r 
tarro? quesea. ^ 
lo había pensado Cr 
used que debo tomar p? 
runa? c' 
Precisamente, esa es l« 
medicina que usted necê i 
ta.^ Peruna le pondrá bien 
As, lo hizo con la Sra. d i 
Ledo. b. Gutiérrez Quin 
tero de la ciudad de Méxil 
co. L a Peruna la salvó de 
un fuerte catarro que hacía 
años tenía. 
L O S H E C H O S — E n la oartA 
que nos escribe el Sr. OutlT 
rrez Quintero, nos dice que k 
P er u n a es verdaderamenu 
maravillosa para la curación di 
constipados y afecciones ^ 
tórrales. Este buen señor ni 
habla por referencias. Su M. 
posa padeció de constipad̂  
rebeldes que no cedían ante «i 
tratamiento de especialistas ni 
de preparados recomendados 
para tales enfermedades. Con 
un solo pomo de Peruna ella se 
alivió rápidamente. La siguij 
tomando y ya no sufre con tan 
molestosa enfermedad. 
Navarro, en cuartos, do 23 lü i 
$25 uno. * 1 
Rioja, el cuarto, d* $23.112 a J2i 
uno. 
m a F f I é s t o s 
MANIFIESTO Otó.—Vapor amerit» 
MUNISíiA, capitán Abertethy. rroc<l»r. 
de Mobila, consignado a Munson S 
Line. 
VIVKRES 
narniqné Macla y Co: 10 rajas nn. 
puerco. 
Armour Company : 10013 cajas manten 
Galban y Co: 1,500 sacos harina. 
J. llego: 4̂ 4 id id. 
B. FcruOndez Menéudet : SMÍ id afreda 
Kent y Kingsbury: 250 Id Id. 
J. M. Hérriz e ,hijo!<: 4 cajas carne pw. 
co, 78 id, 2|3 ininteoi. 
D. Suriol: 250 sacos maíz. 
Llamas y Uulz,: 250 id Jd. 
J. Lastra Maza: 300 id id, l en dnrta. 
E. López: 250 id id. 
Carbonell Dalmau y Co: 250 id id. 
P. Sánchez: 250 id id. 
K. Alvarez 200 id id. 
Swift Company: 2,020 cajns lerhe, « 
cujas y .155|o manteca, 5 cajas Jamftn, 2 
id tocino, 1 id tuzas, 50. cajas, salchltlm 
ISOir?, 07 cajns carne puerco. 
MISCELANEAS 
Briol y Compañía: 5 rollos cuero, 
Dearborn Chemical y Co: 88 barril» 
aceite. 
Fernández y Co: 6 cajis sillones. 
M. Pórez: 2 Id id. 
E. Nie ra; 551 pares calzado. 
E. Sarrá-- 12 huacales drr.gsF. 
Hhcmc Compañía: 5 Idl id. 
Rodríguez y Rlpoll: 78 bultos maeblH. 
J. Ros: ]G id id. 
J. Pascual Baltlwin: 23 Id Id. 
.T. Aguilera v Co 100 huacales ladrillM 
R. D. C.: 10b¡3 grasa. „ 
Havana Electric R. P. L.: 215 tubos,» 
piezas ac'cesorlos Id. 
G. Acevedo: 1,020 tubos, 1,2M piezns a: 
cesorlos id, (13 en duda.) 
Aspuru y Compañía: 9 barriles, 1U P1-
zas id, (1 en duda.) 
M. Rndriguez López: 10 rajas teñe» 
Melchor A. Dessau: 57 pacas telas, ps" 
tabaco. . . .J 
R. B. Heeron: (Nueva Gerona): 1 
máquinas y accesorias. 
Capestany y Garay : 6 cajas Instrutnn 
tos de agricultura. . 
F. G. Robius y Compañía : 92 d la' 
Fernández y Magadan: "0" r0'0*,?% 
bre, 100 cufletes grnmpas, 3,000 tnooc 
piezas accesorios Id. . .„„iviiirf: 
Pumarloga y Campa (K Bctanfourt 
4 bultos cables y canales. ^ 
Compañía Náutica Mercantil, l nu 
"j!0!". Vázquez: 3,200 tubos, 417 plcM»"' cesorlos id, (8 en rjuda.) HlbM, 1» Tnboada y Rodríguez: 2,200 tunos, 
piezns accesorios id 24 en "'1(la<;01fln pia 
R. Cardona: 5,917 piezas con 0.,iw i» 
madera. 
TEJIDOS 
R. Garda y Co: 2 cajas medias. 
























































































Par. Sa desarrollo «s ¡mi»*»018 ̂  
elección de un reconstituyente-
Eíixir-MORRHUALTA ti 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y ¿ 
nutre y tonifica a la fl°e R(Kw». 
tl.mo. etc. Enriquece la " 
fortalece. 
L A S M A Q U I N A S B E E S C R I B I R " 0 1 ^ 
y o l m marcas de 135.00 ó ffiá» 
VENTAS A l COSTADO ¥ A 
W m . A . P A R K E R , 
t e 
i e n 








l iar pe. 
:a «s ia 
1 necesj. 
irá bien. 
Sra . dei 
;2 Quin-
ce Méx}. 
s a l v ó de 
ue hacia 
n carta 





• Su es. 
'nstlpadog 




na ella se 
L a Biguii 
e con tan 
f ^ n i r a t 1 8 P C 1 3 1 0 m - i a w u t w , P A H I N A O M C E 
I ! 
C e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
( V I E N E 
DÍTlA NUEVE) 
A Z U C A R E S 
Vork. Octubre 17. 
>Tocv« 1 j n local de a z ú c a r crudo 
^ i f f r a n q ^ l o h o / ' y f u e r a d e B 
Ktuv0 ventas moderadas de w u c a ; 
W*** if-no derecho en a l m a c é n a d 
" dcP " A r a n a s en puerto, no 
-aron ventas d* Cubas aunque 
,iar. A„.,tí. fué firme y los pre. 
Para embarque en 
do 22 1¡2 , 
523.1¡2 a, ^ 
m 
>or auetta» 
Munson S. i 
10 • caja? .Mr.-. 
juJor mantea, 
h ii riña. 
2SC Id afred» 
fi id. ~ -
Jas carne pac. 
z. 
., 1'en inda. 
250 Id id. 
ajns leche, 48 













: 215 tubos, 9 
1,2M piezns • 
urrilos, 112 Ü 
rnjns terit* 
icas telas, pm 
}orona): 1 <*)» 
ijas inRtrunicf 
i : 02 id Id-
roo mío* «iw 
{,000 tubot, 3' 
intü: l 
417 piew» * 
,200 tubos, I* 
duda. , 
cf.n 92,100 pW 
media». 
OCB) Ú 
tono i » 1 ^ " ; 
^steni^o- - a 5 1|4 centav0s 
>orÍC" flete por »o8 Cubas; pero es 
f«stc y / ^ l ó interesar a los reflna-
f 00 ^rnoue hubieran pagado ese 
¿orf I r azúcares de pronto embar-
jecH) P0' „ encontraban. Los pre. 
5«Cl f e r i a r fueron 5 1|4 centavos 
^ ^ b i co^o y flet«. i ^ l a 6.27 
^ c e n t r í f ^ y 5 . 3 9 p o r l a s m.e-
^ Tnírcado d^l refino estuvo tran-
? ^ S s t i e n d o mayormente los 
<ui i ^ ín retiros por viejos con. 
negocios, e» ^ tuv ieron f i r m « s 
^ a l t e r a c i ó n a 7.25 por el ürramr 
U W n oara los azucares de fu-
eítiinU f r i k y 'os Precíos a l cerrar 
T n í í n « a l i e los mismos y ocho 
^ r n ^ s más altos 
C u b V * a 5-25; Cerra,ld0 
' S m b r e , de 4.88 a 4 .91; corran-
i CQ 
^iÍo. 4.25 a 4 .32; cerrando a 
Míato, a * 345 «errando a 4 36. 
i S d U - 3 9 a 4.40; cerrando a 
4-42. _ 
V A L O R E S 
Vnova York, Octubre 17. 
nnrante 'a mayor parte de la acti . 
rtTe4ón de hoy, las transacciones 
? fflracter¡zaron por un a l M , casi 
Istacte en los precios. A J a ultima 
E sia embargo. £=« Perdió gran 
¡arte ds esta ganancia, y la l is ta ce-
rFró con un tono bastante Irregular 
Fué objeto de generales comenta-
rio «1 hecho de que las transacclo-
„' nue^mente se aproximaron 
!l Van total de U 340,000 acciones, 
rarecian asumir un carácter profe. 
No es improbable que las 
H&M '"«a concesiones hacia el f inal 
nrCfipitarOTi por el alza repentina 
¿el interés de los p r é s t a m o s , que su-
bió a 4 por 100 
No se dió expl icación ninguna de 
ptf'í fenómwo; pero los estados pu-
Ifieftdos por los bancos 'a semana 
rasria, revelando otra pronunciada 
ccntracción de las reservas hasta la 
cifre más baja que ^ ha visto desde 
mtó'adoR del año, ta] vez constituyan 
¡a causa inmediata de lo ocurrido. 
La inusitada actividad de numero-
sas acciones especiales, hasta aquí 
relegadas al fondo, fué un rasgo no. 
table de la s e s i ó n . United States 
Steel constituyeron una vez m á s del 
2 aj 25 por 100 del total de las tran-
axloncs, y Readií ig, Republlc Steel 
y Rodi Islanfl aportaron t a m b i é n una 
cuota considerable. 
Alcanzaron nuevos records las ge-
serales de motores que subieron 10 
pontos hasta 7-90, y American Boet 
Sopar, que ganó dos puntos, hasta 
cotirarse a 100%.Otras acciones azu 
careras estuvieron en constante de-
manda, a un nivel m i s alto. 
C O T I Z A C I O N E S 
A LA HORA D E L C T F R R E 
Cuba American Sugar. 196. 
Cuba Cañe Sugar, 65 S'S. 
South Porto Rico Sugar, 205. 
Botvos de la Repúbl ica de Cuba, 
WCt), 100.1 8. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercia 1. 3.112 por tOO. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71.1 4. 
Por letra: 4.75.9!16. 
Por cabio: 4-76 3 8. 
F R A N C O S 
Por jptra: 5 • 84 
Por cable: 5.83 3!8. 
M A R C O S 
Por letra: 70 3 8. 
Por cable; 70 1 2 . 
C O R O N A S 
lar l'-'tra: 12.1¡8. 
Por cabie: 12.Ü4. 
. F L O R I N E S 
rf>r letra: 40 7 .8 . 
Por cable: 40.13116 
L I R A S 
Prr letra: 6.42 114. 
lftr cable: 6.41 5 8. 
Po R U B L O S 
POr letra: r,2.3!4. 
Por cahlo: 32.7 8. 
^ata en barras: 67 314. 
i iuÍ imej ,cano: 52 1!4-
a 9o r SObre P'^stamoa de sesenta 
3 l i , :{ a 31i4; "OTonta días , de 
*3 12 '2; 4 5618 meses' de 3.1|4 
P*r>B0LSA D E L O N D R E S 
c S n r U e s Unidos: 83.3;4. 
^«solidados: 57.3|4 
Rontn B10.LSA D E P A R I S 
toa in / ! 3 Por cl(>nto: 6» fran-
^ 5 0 <lnHmOs al eontado. i ^ c e n Jmog al COntad0i 
.^Prest i to del 5 por 100. 90 fran-
* S í £ ! 0 Sabre A n d r é s : 27.81 112 
^ o j ^ l f d a d ^ 3t4 
Desde cuatroTamInos""" 
Octubre. 10. 
do puniO América García. L a simpática 
Blanca Hernández. L a virtuosísima Ma-
rta Gonzrtlei. Otra, simpática Mirta Pérez. 
Las seotlleB y lindas María luabel y Car-
men Delirado. Flora Pérez. Hortensia 
Basal. La muy simpática y linda Rosalía 
Domínguez. La linda y encantadora Rosa 
de la Portilla, María Curhelo. Fna trlgue-
iUta encantadora Obdulia Pereira, María 
Mesa. Una rubledta muy grudnsa Espe-
ranza Baluja. Otra linda triguoñlta Anu 
María de) Halle. Vlrgilia González, Car-
mela de Armas. La simpatiquísima Ju-
lia Rodríguez. 
Marfa H. Kira. Amalia Curbelo, Luz Ma-
ría Curbelo, María Luisa Sánchez, Agus-
tina Barreal, trigueñlta muy simpática. 
Y Rosarlo Glgser; ademán otras que 
siento no rebordar. 
Señoras: Tomasa Díaj! de Nrtñez, Juana 
Pereda, Clara Salazar de Murías, Josefa 
Pérez de Portilla, Cornelia Mena de Ar-
mas, Ablnna Hernández, Rosa Migueles de 
García, Isabel Méndez de Pérez, Adelina 
Nilfiez. Antonia Gil. Fermina Pérez de 
González, Juliana Sigler de Curbelo y 
otras. 
A la hora que me retiro está el baile 
en todo su esplendor, la orquesta del se-
ñor E . Peña deja oír las piezas más esco-
gidas de su repertorio, y la juyentud pa-
rece se está Invitando para otra noche 
Felicitamos a lamislrtn organizadora, 
tan deliciosa como aquélla, 
por su éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
D R . F E L I X P A G E S N O T A R I O S 
P E O F E S S O M A U 
» 0 « = 3 I C I C = = 3 i O I C I 3 I O K : 
A B O G A D O S 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e l . A-2362. C a b l e : A L Z U 
Horas de descacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. va. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
BatuiTlo: Bmxxdrsdo 18; do 13 » 8». 
TelÉX^a© A-T»». 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B X N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E J P O S I T O a y Cuenta» co-
rrtentes. D e p ó s i t o s de valo. 
¡ reii hao^¡adose cargo 9* co-
bro y romls ión de dividendo* e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoradonea 
do valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valorea púb l i cos e indnstrla-
&Ml Compra y venta de letras de 
oatnbio. Cobro de letraa, cupones, 
etc., por cuesta ajena. Girón sobre 
laa prinelpalae plazas y t a m b i é n 
•eVre los puebles de E-pafia., Is las 
Bai laros y Canarias. Pagos per « a -
Me ff C a r U s da Crédito . 
T o m á s S e r r a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Obispo, 28, altos. 
ta s 
B U F E T E S 
DB 
M a c o e ! R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadwiy, Tfew Y*xk 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Cecisseler at Law 
L.-aKi ¿1 o 
Z a l d o y C o m p a ñ í 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k . Nueva. 
Orloans, Veraortiz, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Parla, Burdeoo, Lyvn , B&-
5ona. Hamburgo, Rorna, Ñ á p e l e s , fli&a, Qénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín, Dlep-
Pe, Tolouaa, Venecia, Florencia, 
Tur ln , Mealna, etc. asi como ao-
bre todas las capitales y prortft. 
elaa de 
BSPAÜ-A B I S I i A S C A N A R I A S 
6 . L A W T O N C H I L B S Y 1 0 . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T U I S O E Z Q U E R U O 
C A N Q U l i J R O S . — 0'RÜJniL.Y, 4. 
Casa originalmente esta* 
blccida en 1844. m A C B pagos por cable y gira letras sobre las principales otudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y aln Interés y hace 
prés tamos , 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Cñl lds . 
l  
| Pré 
í j T e 
¡ i . B i l c e l í s y C o m p a ñ í a 
8. tm C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
r i f l j A C E N pagos por el cabio y 
* 51 ! giian létraa a corta y larga 
5SJ vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, Par í s r sobre todas laa capi-
tales y pnebtaa de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Comxtaflla do Sefruros contra incen-
dios " R O T A L " 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 1L TeL A-S044. 
21209 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z IHftra 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D Í A Z 
PtCOCTTOADO» 
Habana, lOi, bajoa. Teléfano A-681S. 
De 9 a U y de 3 a 8, 
:U o. 
D r . J u a n Á k r a á n y F o r t Ú E 
ABOGADO 
AdtniDlstracién de Bienes. GaBaco 
afl. bajos. Teléfoao A-461A 
190M 1 «e. 
E S í C I A . 
B A N Q i n m o s 
Te lé fono A-1740. Obispo, aégeu S I 
A P A R T A D O NÜMJDRO 7 t l -
Cable: BANCEM. 
Ctaontas corr íemtoe 
D r a ó s i t o s con y d n interSa. 
Descuentos. Pignoraciones, 
C a j a de Ahorro*. 
1RO de letras y pagos rpct 
cable sobre todas las p la-
cas comerciales do »os E s -
lados Unidos, Inglatscra, A l e m a -
nia. F r o n d a , I ta l ia y R s p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r l o a r sobre 
todas las efudades y pu>Mwi de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, as! como iaa principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de X!b-
p a ñ a en la I s l a de Oaba. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO F C B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i r i ñ é 
ABOGADOS 
Oblapo, ndmere 53, altos. Teléfono 
A-2432. De & a 12 a. m. y de 2 a 
8 p. m. 
C o s m e d s l a T o r r i s a i e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO» 
AStAKGTTRA, 11, HABANA 
Cable y Toléxrafo: "Codeltxto." 
Telefono A-S8S8. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T HOTARIO 
Campostela, eé^uhn» m lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador do los Tribunales ds 
XUfitlcla. Asuatos Judiciales, adml-
alstracién de bienes, eompra-veata 
de casas, dinero en hlpoíecas, co» 
bro de «u«Dtas, desahucios. Progre-
so 28. TeléCouo A-5024. Bufetet 
T&otoi, 2; 4o 2 a 4. Tel. A-3249. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M O N T O R O 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Galiano, 
82. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 











doctor BmlUano Delgado. Se practican 
jda análisis de to s clnsos. 
(bajos). TeMfeao A-8622. 
Salud, 60 
D r . G a u d i c B a s t e r r e c b e s 
AT.rTMNO D E L A S E S C U E L A S DB 
PARIS Y VIENA 
Gargante, Nariz y Oídos 
Ceasnltas: de 1 a 8. Galiane, 12. \< 
T E L E F O N O A-S63L 
15574 m en 
r, Vn i„. i t . . 
I V S o m0 a , la aten'« invitaclén 
£ <^»tro r*^I:,Uuel P^rez, cojuerclante 
i?1 »' Kran ^ ' n s ?e WÍMH, nos pasa, 
T.Corrt'nte abuí!e ^ ^'«rtota del dia 8 
...Oto"aios ¿.i i4 1108 v''müs. 
'^mina ra,^!a e'^tri' o ^ la Es-
s í0 , ^ Paula l>288n<l0 r,,'r s,,n ^r«n-
S" c L .nooh* estA Hndísi-
fc,?r^os>s 7 ' ' ! , ^ cl!,ro8 reflejos baña 
li,r«-V Ya e S * " 8 riUe V!,mos dejan-
fe K T t T l T * en el C0torro. Aquí 
tkl****"* HlvnSt Ca™laos « bailar. 
B S ? * 1 ^ a . BpMa^ 'le árboles rslso. a «emejanza de un delicioso 
J ^ ^ ^ ' ^ o 1 ' ^ ^ ^ 0 era alborozo'. 
^ Otttónto\^111* ^ ^ t n ; qué animn-
A I'0S non?^10. ^vcnll. cuánta bc-
' / " ' • • r entrp r ,a Z11̂ 810*: en fin, 
^ ^ K n c a n t ó Sera«nes y las 
Olorleta^v' *m»1*™ a llover. 
^ de«h la Piedad V***™™ a los 
K ***T\lnt* SiaSr mü aUmellta 
af «Ut^0* "1 KV¿tn y atenf-iones, um-
g^ldn. V otras personas de con-
•̂a . . selpota 
**kt r 'Macla v vr 8efiorlta8: 
t , «»il|'ntll« plmnonf, ^"'-Alez, slmpá. 
^ ^ u« iado doctor Eulogio 
**r,r** Jinda» i 
^ Jluf. ^Mora ^ / ' ^ « « q u í s l m a s y 
« 4 o VlrgínLMaría Oan,Ia, María 
ú e^^- noVin»1*™™*- ¿a bella 
*nc*aUdora a 'lMEdelmlr:i Gar-
n P«sldenta del Ban-
ALEMENTO VENENO 
¿Que será mi abono? 
¡•.ANALICELO !! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MaWón. 248. TeL A-Ú2Í4. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
buteciallsta do la Bccueln de Parla 
BSTOMAGO B INTESTINOi» 
Gszu«b, 18. Tetéforo A-SESO. 
14101 21 o 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 30. Teléfono A-RüflO. 




L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mañas. 
Suero antl-consuntivo Z*!quelra, 
contna la tuberculosis. Depdslto: 
Lsgunas, 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
21452 30 *• 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
aspeciRlIatn en enfenaedades P*" 
S a Instituto de Radiología y Ele-\-
trlcldad Médica. Ex-lnterno d* 
ftnnatorlo do New Tork y ex-dlrec; 
del Sanatorio '•La Espemiiía. 
127: de 1 a 4 p. ta. Telé-
tor 
Belns 
loaoe'l-2S42 y A-2Ó5S. 
a C C T R I O S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de ^e^crari^n de Aparat»* 
BléítrVos. 
K«Tu«rTate, t4I. Teléfono A-MSS. 
241»° 'r O 
D r . J o s é A l v a r e 2 G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltae: de 12 a « p. m. 
Manrlaae. 132. Tcléfea» A-014S. 
C SMS IN- 0 U 
Cirujano de la Asoeloclta de De-
pecdle&tea. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 0 a 
4, en Neptuno, 38. Telefono A-5537 
Domicilio: L , Mitre 25 y 27 Vf-' 
dado. Teléfono F-448a. 
c s a r tn 18 s 
D r . J a c i n t o M e n é n d e a M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 & 3 p ln> 
Domicilio i Manctqce. 
Teléfono A-7418. 
24502 SI a 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico drnjano de i-s facultades 
Sm narceiona y Habana. EzMnt^no 
por opotici'.n d l̂ Lospltal cl&Joa 
de Barcelona, especialista en eD*er-
medade^ ¿s los oídos, garganta na-
riz y oíos. Consultas parÜCTÜares 
de dos a cuatro. Amistad, €0 clfiilca 
de pobrt-s: de «J a 11 de la ínaCaalT 
Vi al mes con derecho a j:on«uitafl 
/ operaciones. Telófon© A-1017 
D r . C A R L O S E . K O M L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma o ¡nfecciones mixtas 
por los Filac6g«nos «speelficos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 T». 
léfono A-6066. ». a». 
21711 a» • 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enforre edades de Ni Boa, Señoras y 
Ciruela en general. Corvaeltas: 
CBBBO, 619. TlUtS*. A-371S. 
I G N A C I O B . F L 4 S E N C Í A 
Director y Cirujano da la Casa de 
Salud "La Balear.*• Ciro laño d«l 
Hospital número L Dfep'.clailsta en 
enfermedades de nanjeros, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Oraüf» psrt Jes pobrss. E m . 
pedrado, 60. Ttíéfono A-25íSa 
D r a . A M A D O R 
B»9«cialli/.a en las enfermedades del 
*» estómago, 
TRATA POB UN i 'R OCEDIMTEN-
TO B S T K C I A L L A S DIPEPSXAS, 
ueckbas'del ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A8EOC-
BANDO LA CÜRA. 
CONSULTAS: DB J A S. 
Salad, ÍS. ToIéf»iio A-SOSO. 
GRATIS A LOS PÜUKSS, LUNES 
M I E R C O L E S Y VíSRNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA D B 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Cansultas: Corrientes eléctricas t 
masaje vibrntorfB, en Cuba, S7, sl»os 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monta Talé-
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
BOMllOPATA 
Especialista en curar las dlarroaa el 
eetreüimlento, ttHJas las enferme Ja-
dee del eatóncpgo e intestinos y la 
impotencia. No Tisití1. Consaltai a 
$1-00. San Mariano, IS, Víbora, sa'o 
de 3 a 4. Consultas por correa 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MB9ICZNA OBNBRAL. COJTSÜL-
TAS, DH 12 a S. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por opos ld ín de la í"a. 
cuitad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Cwusuitas: de 
1 a A Consulado, númefftrfiOL Te-
léfono A-4544. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
TIAS URI-BSPBCfALIDAD E N 
NABIAS. 
Consulta»; Luz, núm. 15, de 12 • A 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garsania, naris y otdon. 
Gervasio, SJ; de 12 a 8, 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garcant», naris y otdos. Bfpada-
llsta del Centre Aatnriano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Circel. 
TELJ3FONO A-Í465. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la* 
enfamedades de los nlfios^M*dicas 
y Quirúrgicas. Consnltss: T>e 12 a 
2. 13. esqnlna a 3, Vedado. Teléfo-
no F-423» 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c A Con-
colado, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CJroJanr do la Quinta de Salad 
" L A B I L X A B 
Enfermedades de aefiexas y drngls 
en general. Coesnltas: de 1 a 1 
San José, 4T. Teléfono Ai071. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Eniermedades del estúoiago o ia-
testtnos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por anflilsis del Juco gástrico. Con-
sulCas: de 12 a & Prado, numero 74 
? D r . G A B R I E L M . L A N D A 
1 
j Medicina general. Nariz, gargan-
I ta y oídos. Consulus: de 1 a S. Obls-
. pe, £4. altos. Domicilio: 19, entre A 
( y B. Teléfono F-S119. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catcdriílc» de ta E . de Medicina. 
Kiiitéma nervioso y enfermedades 
mentales. Consultos; Lunes, mlér-
00lew y vleraes, de 1-Víi a 3Vi B«r-
nasa, 82. 
SaaaVKío, Barrete, t > Guanaba-
coa. Teléfeno SllO. 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Hospital "Merce-
des" y de la Clínica "Nüñea-
Enst amante" 
Enfermedades de señoras y ni-
ños. Eufermedades de la piel v se-
cretas. Medicina General, doras 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 110. Teléfono A-0008. Te-
léfono particular: F-1782. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clmjano del Hospital de Bmer-
geaclaa y del Hospital somero Une. 
CIRUGIA * E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INYECCIONES P F . L 600 Y NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
23120 31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Ciragia, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades do señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142, TeL 
A-8990. 
25202 31 o 
D r . R 0 B E L I N 
P I B E , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultos: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
CaP> de Jesús Moría, 85. 
T E L S F O N O A-Í332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedt4tice d« la Universidad. 
Garganta, Naris y Oídos <exclu-
Sivamente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles • 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consm-
r l l l \ . u ^ u a,á<iu}rir—*a el mismo Consultorio-cl turno correspon-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica dsl' Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
í ioras do clínica: de 9 a 11 de la* 
^ " « « a . Consultas particnlnree: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampari-
lla, 19. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento <\c enfnr-
o.^Iades secretas. (JUyoj X. eei-rlen-
tes ae alta freeoenchi, >ifsrafIl«oa 
etc.» en su ciíaJaa, iManriquo, w ' 
da 12 a A leléfop , A-Uli. 
D r . U G E 
Hemortoldes y «níermedadeí sorre-
tas. Tratamiento» rápidos y efica-
ces. 
HABANA, N t M l/W, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A I , 
EABORATOKIO CLINICO 
D E E 
D r . A L B E R T O R E G O 
Reina, M. Tpléfono A-ÍMO. Hal aim. 
Exámenes cllnl!«i« en general. Es-
peclalaiente exúmenps de la «aügre. 
Diagnostico de enfem'eda-los becro-
tas por la reaccldn de '«Vas-sermann, 
?5. Id. del embarazo pjr la rcacc'Ou 
uc Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X. De los Hospita-
les de Flladelfia, Netv York y iter-
cedes. Especialista en enfermedades 
íecretas. Examen del rPlOn por los 
Rayos X. Sau Bafael. 30. Do 12 a 3. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
EotablDclmlont'; dedicado al trata-
miento y cura'.lén de las eníerrasda-
des meotales y nerviosas. (Unici/ en 
su clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lé-
•aro, 22L Teléfono A-4B83. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y eafennedadea de seflerae, 
enfermedades de nifios CmediobMk, 
elrucla y ortopedia.) 
Consultas: de 1S a S. 
San Nicolás, equina a Trocadora. 
Teléfono A-4886. 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especialista <A enfermedades se-
crctíli. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
vara los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazún, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfi-
mero 84. Telefono A-6418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
i cretas. Tengo neosalvarsnn para in-
: yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
i A-5S07. San Miguel, nñmero 107, 
Habana. 
D r . A B R A K A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Univcmlrlad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431S. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 v media a 6, en Neptuno, 8L Te-
léfonos A-&482 y F-185L 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
• E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
Y T C B E B C U E O S I S 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 8. 
2-rr5? 31 o. 
D r . J . D I A G O 
Knfermadadee secretas y de seflorss. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nü-
mero 19. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamavo. Con-
salte: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3818. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Caso» incipientes y ara usa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
KeMasa, 128 Toidfoae A-ICSS 
D r . M A N U E L D E L F I N 
UXDTeO D B N I 9 0 S 
Ceaanltaa: de 12 a k. ChacAn, 88, 
casi csaalna a AsoanaSa. Xoléfea* 
A-tSM. 
D r . R A M Í R O C A R B O N E L L 
B S P E C L V L I S T A BN BNFERMBDA-
DBS DB NI*OS. 
CONSULTASt D E 1 A A 
Laa, U . Rabana. Teléfono A-138A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estftmngo e Intestinos, exelnslva-
mente. Consultes i de a 8% a 
m. y de 1 n 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-35S3. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J o s é M . P i t a l c g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67. bajos; entre Campa-
Barlo y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a R. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profeslún 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
9468J 8 n 
D r . F r a n c i s c o d e P . N d a e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provlelonalmente sn 
Gabinete Dental a O'RoIHy, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
24581 31 O. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema eclée-
ti^o, aííos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus Bcrviclos al pilbllco 
de esta culta capital. Obispo, 50, es-
quina a Compostela. TeL A-584Q, 
21841 30 s 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ksyeclallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios médi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y ds 1 
a & Neptuno, número 137. 
O A B l N E T S E L E C T R O 9 K N T A E 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1». SANTA C L A R A NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones ein dolor ni 
peligro slgOBo. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puestee fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones locxoa-
taclcncs de op> y porcelana, empaií-
tes, etc. por dañado ene este «t 
diente, en nna o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfucclfia, ma-
xllnres artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios días de 
8 a. ia. a 6 p. m. 
24996 31 o. 
D r . M O N T A Ñ O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hr trasladado su gabinete a Indus-
trlS. 109. Teléfono A-S878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
C ir ojaao-Dentista 
Campanario. 87. bajos. De 8 a. ra. 
a 12 ai. para los socios del Centro 
Asturiano. A pnrticnlares, de 2 a 
5 p / tn. lune¿. miércoles, ylernes y 
sábados. Cotaulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro as Dependientes 
del Comercio. Ojós, nariz, oídos y 
garganta Horas de consulta: Do Ú 
s. m. a 12 (previa cltsclfln.) De 8 
a 4 p. m. diarina De 4 a 6 p. m. mar-
toSi Jueves y sábados, pa'a pobres 
1 pese al mes. Calle de' Cuba, 140 
p^u í ^ i o i i í e r c 6 d ' Teléíoao ¿ - n t i 
16 n 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULICTA 
Consultas t ¿e 1 » 8, tarda 
Prado, aúaa/jre VJ-lk, Tel. A-OBS. 
D r . F r a n c i s c o M . F e m á n c U z 
OCULIST4 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández, 
Oculista del "Centro Galleo. 
De 10 a 3. Pnáo. 108. 
24154 31 o 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 
número 36, altos. 
4. $5. Neptuno, 
Teléfono A-1885. 
2̂447 10 S. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. * a k I ? OOKSüLTÍS PARA LOS POBHBS: 
$1 A L MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 6. 
goa Nicolás, 52. Teléfono A-8€27. 
24905 31 o. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de U u 12 y í e 8 a 8. 
Teléfono A-5W0. Agalla, número H . 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones ds O a 11 
y <e 1 a 8. Prado, 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espa-
dan aad en la oorreccidn del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 5&-B. San-
ta Clara. 
D r . A . F R I A S Y d t U T E 
OCULISTA 
fl&rrrasta, Nwlr y Oídoa. 
Constiltae: de » a U a. s . 
pobres na p?»* al mea Galiana, ÍA 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tíni-





.clén. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida vin folleto. 
Neptuno, 3 y 5. Teléfono A-SS17. 
C 8879 Ib 8 o 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosls, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los plea Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-617A 
22383 39 s 
P r o f . P E R C Y A M A G A S ! 
Amerlcaa Ctüropodlst 
Bspeeialista en el masage para 
laa señoras, garantizando la extir-
paclún de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se habla francés, Inglés, espa-
fiol y alemán. Teléfono A-8535. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPBDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 13 v de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1387. 
C 4779 In. 20 a. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A E F A R O E H I J O 
Gran fama y reputación. Haba-
oa. 73. Sin peligro, sin euchlHa ni 
dolor. Habana, 78. Masagiata Hay 
naanicura 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
25968 12 » 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Ltaet, esquina a Q. Teléfono P-4SS9. 
11 ratamiento da Profesoras, racibl-as del mejor Instituto de •nada, na Albrecht, Directora AstaiA 
Engsiroln, Asistenta 
0787 31 oe 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n 
( V I E N E D E L A O N C E ) 
Menénrtez Uodrísuez y Co: 3 Id id. . 
Pumarlega García y Co 3 Id id-
V Campa y Co: 1 Id la. 
F ' G«miz 7 Co: 7 caja ropa, 
n -pin*!. Hno: 1 paca otnlla. 
?orfo RÍcan Express y Co 24 bultos cfec 
tos pnra barberosioRANDUM 
O Awvedo v Co: 900 tubos, 150 plesas 
RnntA Lucfíi y Co: 300 sacos harina. Santa ^ ^ J U C A R 0 (CUBA) 
t Vércz- 181 pares cnlsado. 
L- PARA A N T U C A (NIPB.) 
Prieto Hno: 1 caja talabartería. 
AÍÓnso ExpSslto y Co: 218 pares calza-
do y gorros. 
T. L6pei: 100 sacos harina. 
PARA NUBVITAS 
-o» Gorrltü: 6 cajas talabartería. 
I ' Sáncbez: 1 caja pap«l, 777 pares cal-
cado v gorros. 
•V Mauricio : 2 cajas mechao. 
r O HiU: 1 Sbultos muebles. 
Fernández y Hno 1 caja atcesorlos de 
máquinas. 
A Moretón: 10 cajas sillones. 
* PARA SAQÜA 
Central Resulta: 92 bultos accesorios pa-
" / ^ W m r i s t a l n : 59* rollos flejes. 650 
f r a n c o T Portal: 341 bultos barras. 
A Guerra; 14 bultos talabartería. 
Maribona San Pedro y Co: 525 rollos 
alambre, 76 cufietes grampas. 
M García: 42 bultos barras, 14 cajas 
^ f ^ ^ n K z ' a 1 - r o l l o s alambro, 100 
M. K r S o : 1 caja accesorios de ma-
quinarla, 5 cajas Instrumentos de agrlcul-
^'rrango v lago: 550 sacos harina. 
Q J . Romero: 712 tubos, 9 piezas atce-
eorios Id. 1 en duda. 
Suárcz y Dlaz-2ó0 sacos harina. 
Central San Pedro 80 bu'tos maquinarla. 
P. García: 52 Id ferretería. . . . 
Central Corazón de Jesús: 493 tubos, 3 
piezas accesorios id. 
A. Morón: 1,000 sacos maíz. 
Vega y Suárez: 3,694 piezas, 104,501 pies 
madera. 
MANIFIESTO 639.—Vapor americano 
O L I ' V E T T E , capitán Phelan procedente 
de Tampa y Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
D E TAMPA 
Southern Express Company: 1 bulto 
efectos de expresa. 1 caja P ^ » ^ . . V . ^ 
efectos de escritorio, 1 id motor, 1 bulto 
aceite 1 baúl efectos plateados y tejidos, 
4 Paulas aves, 1 huacal fotografías. 
D E K E Y W E S T 
A Pastor: 6 barriles camarones. 
Compañía Cubana de Peffc-a y Navega-
ción: 4 cajas id. 2 id pescado. 
.lohn L . Stowers: 13 planos. 
C Medina: 2 cajas planchas de vidrio. 
H. .T. Fletron: 1 atado anuncios. 
TI. Echeraendía: 4 Id papel. 
Armour Company 12 barriles, 500 atados 
C 500 cajas salchichas. 10 cajas jabón, 66 
atados papel, 1 id cola, 3 cajas sacos va-
cíos. 150 barriles, 90 cajas carne puei^o, 
o50 atados, 1,00 cajas Id conservas. 11 ca-
jas Jamón. 1 caja. 52 atados. (210 cajas 
^ Southern Express para el seflor P. Des-
vernlne 1 bulto documentos. 
MANIFIESTO 640.—Ferry-boat america-
no* H. M. F L A G L K R . capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Ñ Quiroga: 400 cajas hueros. 
Swift y Company: 1,000 Id Id, 140 ata-
dos (700 cají*)) quesos. 
A. Armand: 870 huacales uvas. 
Fr.mck Bowman: 400 Cajas huevos 186 
barriles manzanas. 
Salom Hno: 160 Id Id. 
A. Rossltch: 160 Id id. 
,T. Pennlno: 91 piezas mármoles. 
D. A. Galdós: 18 carros, 51 cajas, 93 
atados y 108 piezas accesorios para carros. 
MANIFIESTO 641—Vapor cubano MAN-
ZANILLO, capltí'm Tesker, procedente de 
New Orleans, consicnado a W. H. Smlth. 
Orden; 67116 piezas madera. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 17 
E n t r a d a s del dia 16: 
No hubo. 
Salidas del dia 16: 
No hubo. 
M A T A D E R Q I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 158 
Idem de c^rda 113 
Idem lanar 58 
829 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos j Ta-
cas, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
L a n a r , a 42, 44, 46 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 45 
Idem lanar 0 
122 
Se d e t a l l ó l a carne a los stgulen 
tes procios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 30 y 31 centavos 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 8 
Idem lanar 2 
Idem lanar 0 
5 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Vavuno, de 7.112 a 8 centavos 
Cerda , a 9.314, 10.112 y 11 centavos. 
L a n a r , a 7, 8 7 8.3|4 centavos. 
Venta de Sebo 
_ Se v e n d i ó en el mercado en *stos 
d í a s y permaneciendo firme por aho-
ra ei quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a SILGO. 
v e n t a de p e z u ñ a s 
Los precios a que -ft cotizaron -as 
p e z u ñ a s e^ el mercado ie la Habana 
(B a $14.00 la tonelada 
Vtmta de Huesos 
S*. combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza p a r a el extran-
jero, seg-ún el a n á l i s i s , de $55 a $75 
1» tonelada. 
Crines de cola le res 
L a s crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
L O S C U E R O S 
E l mercado e s t á m á s firme que el 
mes de Septiembre, s e g ú n informes 
recibidos de los Estarlos Unidos, de-
muestran que los saladeristas de e8ta 
plaza e s t á n pairando los cueros de 
campo de $16.1 2 a $17 quintal y los 
de los mataderos de l a Habana sin 
cortadas ni piquetes, de $19 a $19.1¡2 
quintal. 
S e g ú n informes que pudimos ad-
quirir estos precios se s o s t e n d r á n to-
do el mes de Octubre. 
L A P L A Z A 
L o s toros para bueyes que le lle-
garon al geñor B . A lvar^z , se vendie-
ron a ocho tres octavos (8.318) cen-
tavos, de procedencia camagüeyajna . 
E n Cienfuegos se pagaron por 180 
reses a $54 por cada una y 20 a $5'' 
dando un promedio en la Habana de 
739 l ibras. 
E s t e ganado f u é comprado por el 
"Consejo de Abasto" para su con-
sumo. 
E ] mercado tiene existencias, debi-
do a los ú l t i m o s arribos de estos dias 
a t r á s . 
Por ahora no se esperan trenes de 
ganado en el mercado. 
Se espera de hoy a m a ñ a n a las úl-
timas ofertas de cueros por los E s " 
tadoefi Unidos. 
T a n pronto recibamos las cotizacio-
nes diehag las publicaremos. 
Podemos anticipar la noticia que 
el mercado ha mejorado algo para el 
vendedor. 
L A S P L A Z A S " E X T R A N J E R A S 
Chicago 
Se recibieron ganado vacuno 10,000, 
mercado flojo. 
1* bendición del nuevo local del Colegio, 
por el llustríslmo señor Delepado Apos-
tólico, ouilllado de loa Padres Fernán-
dez, Casimiro y OJeda. 
Este acto resultfi hermosísimo, asistien-
do a la proceslíln, que recorrlfl Interior-
mente el Colegio, casi todas las alnmnas, 
de uniforme de gala, con velas encendidas. 
Terminada esta ceremonia de la bendi-
ción del plantel y la reserva del Santí-
simo, le fué ofrecida una delicada me-
rienda al llustríslmo señor Delegado Apos-
tólico, a sus acompañantes y a los Invi-
tados. 
Después se dló a conocer la Diana Te-
resiana, cantada por la Comunidad. 
Felicitamos a las Hermanas Directoras 
dél Colegio Tereslano, por el buen éxito 
y la brillantez de su fiesta. 
E l M . f C a b i l d o 
C a t e d r a l . 
E l Cabildo Catedral de la Diócesis de 
San Cristóbal de la Habana, hn quedado 
reorganizado en la siguiente forma : 
Deán M. Y. Dr. Felipe A. Caballero. 
Arcediano, M. Y Dr. Alberto Méndei. 
Maestrescuela, M. Y. Dr. Manuel Artea-
•imtos anacoretas. Afirma Snn Jerónimo. 
que murió de edad de 84 años. San Gre-
gorio Nnzlnnceno, San Paulino y San 
Gaudenclo aseguran que coronó con el 
martirio una vida u n ilustre. 
FIKRTAS E L J U E V E S 
Mtsns Solemnes, en la Catedral la de 
Ter.-ia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
Cerdos 20,000 mercado pesado 5 a ¡ r*-
10 centavos m i s bajo, por cabecera,! ^ J ^ ^ ^ ; ^ L X * * Ga-
Dr. Andrés Lago y 
Y. Ledo. Alfonso Blázquez 
600 terneritos, mercado fijo. 
Cerdos 3,000, mercado fijo, por ca -
becero $9.50 y la mayor parte de $9.15 
a $9.45. 
C a m e r o s 600 mercado quieto. 
St . Joseph. 
Ganado 3,500 mercado flojo. 
Cerdos, 5,000 mercado flojo, por ca-
¡becem $9.60 y l a mayor parte de 
$9.25 a $9.50." 
Carneros , 2,300 firme el mercado. 
E X I S T E N C I A S V I V A S 
Exis tenc ias de ganadi vivo en los 
corrades, para la venta: 
Vacuno Corda L a n a r 
$10-00 y la mayor parte de $9.35 a | rrote Amigo 
$9.80. • I Magistral, I I 
Carneros, 26,000 mercado 10 a 25 j afiue^oral M 
centavos e¡ m á s elevado. .; y Baiiester. 
— I Canónigos de gracia, M. M. Y. Y. se-
K a n s a s City . í'.11"08 Leaos, Antonio Abín Garriga, Pedro 
Ca-naA* vacuno TAcihldo 20 000 in- I ?.tn 7 ,L6PW! .v Santiago Sniz de la Mora. 
Ganado vacuno reolD1™' f ^ ^ ' " .Canónico honorario, Ucúo. Pedro Pérez 
cluyendo 300 tejanas; mercado pesa- , Eiizagarnr. 
do \ * T"'"a^n posesión de sus cargos el 27 
C e r d o , 14,000 - e - ^ o al c ^ a r 5 j g g S S S S t á S » ffifc 
a 10 centavos el m á s elevado, por ca-; ral y ios do gracia. 
becera $9.80 y la mayor arte de $9.15 ! E l acto se verificará después de la so 
„ •q 7c | 'eiune fiesta, que en ese día se celebrará 
S m e r c s , 1Í1,000, m e . c ^ 10 ft ^ honor a la Patrona de. Cuba. 
15 centavos m á s bajo. san jóse rey.-dkbemos coroxah-
1 LE. 
c* T ! ¿Quién como San José que, después de 
&t LOUJS. i jesús y María, es el más bello pensamien-
Ganado vacuno 8,500 incluuenflo , to que Dios ha tenido? ¿Quién como San 
1,100 del cur: mercado pesado y m á s i José que, ya antes de nacer, llena el mun-
• L • 1"° to(io con sos grandezas y cuya realeza 
1?' , o«r^ j c -in 1 está Preconizada y simbolizada en los pa-
Cerdos 8000, mercado 5 a 10 centa-, sajes más bellos y sublimes de la Sagrada 
VOc m á s bajo; por cabecera $10.05 y I Escritura? Después de Jesús y de María, 
lo Tno-,rn-H -nnrtP AQ Í 9 60 a $9.90. nadie, absolutamente nadie ha existido ni 
la mayor p a r t e d e ? - e x i s t i r á , en la tierra ni en el tlelo, como 
Cameros , 2000, mercado fijo, car san j09éi que llacl6 Prlnclpe v 1{0v (lel 
neritos 10 a 15 centavos m á s bajo. < mundo visible por razón de su belleza fi-
Okuamoka Ci ty ! 8Ica• creada expresamente por Dios para 
' que fuera el encanto y delicias de Jesús v 
* r>rr> . i — j I £ de Mflría- Sí, sí, Príncipe y Rey nació 
Ganado vacuno, 3.250, incluyendo San José por su belleza física verdadera-
mente Inefable; su cuerpo, s* corazón, su 
alma, so genio, su carácter, su parte ex-
terior, todo su ser fué el mejor, el más 
conveniente y amable que pudieran desear 
Jesús y María; el más conforme v seme-
jante a ellos; el reflejo más dulce Vrmple-
to y espléndido de la belleza inefable de 
j entre ambos. 
I Y si esto es verdad respefcto de la be-
lleza física ¿qné diremos do la belleza 
moral, de la belleza espiritual y sobrena-
tural? Aquí es donde más propiamente 
San José nació príncipe y Krv por la In-
comparable belleza de su alma Imaculada, 
que salló de las manos de su criador san-
ta y pura; sin mancha ni defecto alguno, 
toda hermosa y resplandeciente, llena de 
gracia y colmada de bendiciones de dul-
zura. Quien nacía para ser el corredentor 
del mundo, y había de empezar por su 
obediencia, como ensefia San Remigio a 
reparar los dafios causados por la ileso-
bedlonHa de Adán, ;.cómo podía venir a la 
existencia contagiado con la culpa y pri-
vado por completo de la Justicia original? 
i Es Justo, conveniente, dlírno y racional 
que, el que salía de las manos, de Dios 
para ser Príncipe y Rey de los Angeles, 
fuera en el comienzo de su exlstetadá me-
nos favorecido que ellos en los dones de 
gracia, de Justicia y santidad original? 
No, esto no puede ser de ninguna ma-
nera; preciso es confesar que San José 
«alió de las manos de Dios tanto más 
aventajado que los ángeles en gracia, Jus-
tlWa y santidad original, cuanto son aven-
tajados y superiores a los ministerios de 
los ángeles, los sublimes y divino miste-
rios para los cuales él fué criado. 
Trínclpe y Rey nació San José por los 
Inefables destinos a él sólo concedidos, 
pues nació para ser Rey-Consorte de la 
Soberana Emperatriz de cielos y tierra. 
Padre del que por naturaleza es Rey de 
Reyes; en sus palabras, en sus pasos, en 
sus acciones, en todo su porte exterior 
debían por necesidad transpnrent'irsc y 
brillar algunos rasgos de la realeza, de 
la autoridad y de la paternidad divina 
que el Padre Rterno le había prestado so-
bre su Hijo, y de la dulzura, de la bon-
dad y del amor del Espíritu Santo, cuyo 
consocio era en er virginal matrimonio de 
María. 
Eternamente será principe y rey San Jo-
sé. Envuelto en oleadas de gloria y cla-
ridad Infinitas en el bordo misni'.i del 
océano de la inz Inaccesible, colocado en 
los linderos mismos de Dios, en el cielo 
de los cielos fiue sirve de asiento y trono 
a la divinidad, aparece a los ojos atóni-
tos de los bienaventurados como embeleso 
del cielo y gloria de la creación y com-
parte con Jesús v María el dominio uni-
versal y absoluto de todo lo creado. ¿No 
dijo Jesucristo que quien le sirve a E l , 
será honrado por su Eterno Padre? ;,Y 
quién ha servido ni servirá Jamás a Je-
sús con más prontitud, alegría, cuidado, 
afán, fervor y cariño que San José? N'ln-
guno, absolutamente ninguno; Justo es 
pues que ei Padre Eterno le honre sobre 
toda criatura para recompensarle lo mu-
cho que se afanó, trabajó y sudó para ali-
mentar a Jesús y a Maria, 
Chicago . 
K . O i t y . 
St Louis 
St Joseph 
•O. a t y . 
















45,250 50,000 49,900 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N . DIOS MEDIAN-
T E , EN LA S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AiíO 1918 
Noviembre lo. Todos los Santos, por ti 
M. L señor Licenciado Santiago G. Amlgo«, 
Noviembre 10. San Cristóbal, por el M. 
I . doctor Andrís La«o. 
Noviembre 10. Domingo ü l (de Miner-
va) por el M I. doctor don Alberto Méa-
3 es. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso BIAzquea. 
Diciembre 25. L a Natividad del sefior, 
por el M. L doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
«o. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
maflana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Ád.iento 
por el M. L seHor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica do Adviento, 
por el M. L sefior doctor don Enrique Or-
na. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L sefldr Felipe A Caba-
Jlero. 
Diciembre 24 IT Dominica de Adviento, 
r>'->r el M I . sefior licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y coa-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divln? 
palabra. Lo decretó y firma 8. B. R.. que 
certifico. 
-1- E L OBISPO. 




P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS Q r i N C E JUEVES CONSAGRADOS AL SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo jueves, 19 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, da-
rá principio en esta iglesia el ejercicio 
del sexto Jueves, 
Predicará en todos los Jueves el Reve-
rendo Padre Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
25480 20 o. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS NUEVE VIERNES CONSAGRADOS A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 20 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del quinto viernes, 
ante la milagrosa igamen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
25450 19 o. 
I g l e s i a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d 
E l Jueves, día 19, se celebrará a las 
8^ misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. Se suplica la 
asistencia de las soclaa y devotas. E l Pá-
rroco. Pbro, P. Folchs. L a camarera, se-
ñorita MauUni. 
252S8 19 o. 
O f i c i a l e s 
Carne ¿ e res: 28 a 31. 
C a r n e de cerdo: 34 a 40. 
C a r n e ¿ e carnero: 38 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay . 
"Palmiche": No h a y . 
„ " L a P e r l a " Granosa 1414. 
" L a P e r l a " Granosa 14% 
" L a P e r l a " L i i s a , 14% 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada c a j a . 
S a l c h i c h ó n marca " A . " 
„ " B " : 24. 
m " C " : 22. 
Salchichas Wfiners . 
„ Bolonia. 
,t de puerco. 
T r i p a s de r é s y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s . B r o s . I n c . 
SI e. 
M a t a d e r o I n d u s t m l 
T E L E F O N O 1-2153 
A n t i g u a matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos en pie, desde S1/̂  a 10% cts, 
l ibra . 
C a m e r o s e^ pie, desd^ 8 a 9 cts. 
centavos l ibra . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, de 34 a 40. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
T a m b i é n se venden l echónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comis ión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio R o d r í g u e z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que q u e d a r á n satisfechos. 
24006 i n v 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Jueves. 19, serán los cultos al glorio-
so San José, misa solemne a las 8 por 
favores concedidos del Santo Patriarca 
por intercesión de Santa Teresa de .Tesfls. 
Habrá plática y procesión, se suplica la 
asistencia de sus devotos contribuyentes. 
26286 1» o. 
I G L E S I A D E " B E L E N " 
E l Jueves, 19. de Octubre a las 8 a. m. 
Habrá los cultos ordinarios a San José, 
en la iplesia de Belén. Se presentará la 
nueva junta directiva y se tomarán nue-
vos acuerdos muy importantes. Se reco-
mienda la asistencia a todas las celadoras. 
25272 19 o. 
E N E L COLEGIO T E R E S U N O 
Con motivo de la festividad de Santa 
Teresa tuvo lugar el domingo una hermo-
sa fiesta en el Colegio Tereslano. ,iirí. 
de santa Teresa de Jesüs. establecida en 
el "Vedado, calle 11, esquina a 6 
fTfc&S^S? " i * * ™ 6 ™ I»'Capilla 
CULTOS A SANTA E D I VI<;ES 
Dos tecnploa señalaba ayer nuestra Sec-
ción de Avisos Religiosos, en los cu;iles j 
se rendía homenaje a Santa Kduviges: i 
Nuestra Señora de la Caridad y el Angel. 
En nuestra Señora de la Caridad, se ob-
sequió a la caritativa dunuesa de Polo-
nia, con solemnes vísperas, cantándose la 
Salve a tres voces del maestro Hilarión Es-
lava y Letanías do Cosme de Benito. 
En la Misa de Ministro, ofició el Pá-
rroco. R. P. Pablo Folchs. ayudado de 
los Padres MenéndeT, y líoheres. 
Por una orquesta de 25 profesores y 12 
roces, se interpretó la Misa a tres coros 
de Ooitochea; tocatas del maestro Eslava: 
salutaciones a la Virgen, a dúo de tenor 
y bajo, y goios a Snnta Eduvlgos n dos 
coros, mrtslca del maestro Luis Gonráles 
Alvarez, director del coro y organista de 
esta igleeda. 
E l panegírico de la Santa Polonesa estuvo 
a cargo del R. P. Juan J . Robcrs. 
A esta fiesta principal precelló el no-
venario, a la insigne santa, célebre por 
su inagotable caridad y sus asperísimas 
penitencias. 
La camarera, señora Esperanza Valdés 
Pita de Meneses, obsequió a la concurren-
cia con estampas. 
IGI.KSIA D E I . SANTO A N C E L 
Correspondiendo la festividad dr Snntfl 
Eduvlp^s dentro del novenario a San Ra-
fael, no era posible dedicarla, más que 
una Misa, la cual se celebró con toda so-
lemnidad, por el Párroco, Monseñor Fran-
cisco Abascal. 
La parte mnsic«| se interpretó bajo la 
dirección del maestro, seflor Eustaquio Ló-
pez, organista de esta Iglesia, con gran 
brillantez. 
E l templo se hallaba artístlciimente ador 
nado. st( ndo numerosa la concurrencia. 
L a Camarera señora Belén Martí, obse-
quió a los pobres con abundantes llmos-
n.is. 
E l Sefior premie a los que asi honran 
a sus santos, nuestros intercesores ante 
E l . 
UN C A T O i . i r n . 
DIA 18 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Lucas, Evangelista, Atenodoro, 
Ju.Uo y Ascleplades, mártires; santas Tri-
fonía, emperatriz y Quintana, mártires. 
San Lúeas, llamado el Evangelista, no 
e(Ao por haberle nombrado los apóstoles 
pnra anunciar el Evangelio a las nacio-
nes, sino particularmente por haberle es-
cogido Dlcs para escribir el Evangelio, 
esto es, la historia de la vida, muerte, mi-
lagros ydoctrina de Jesucristo, lo que só-
lo es propio de los autores sagrados, cua-
les fueron Snn Mateo, San Marcos, San 
Lucas y Sun Juan. 
San Lucas fué natural de Antloquin. 
Era g?ntll de origen, como naHelo en el 
i Paganismo, y le convirtió San Pablo su 
i pariente de quien después fué discípulo, 
) amigo particular, compañero en sus via-
jes, y al fin historiador de su vida. Como 
nos lo asegura el mismo San Pablo en su 
epístola n los colosenses. 
San Lucas tuvo la dicha de conocer per-
sonalmente a la Santísima Virgen, y de 
oír de su misma sagrada boca muchas 
circunstancias de su vida y de su Santísi-
mo Hijo. 
Dice Snn Eplfanlo. que San Lucas anun-
ció a Jesucristo con admirable fruto en 
Italia, en Dalmacla y en la Macedonla 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
E l Jueves 10, a las aiete. Comuniclón ge-
neral a las ocho y media, misa cantada 
y al finar la Marcha Triunfal de San Jo-
sé, cantada por el pueblo. 
A las siete p. m., Exposición, Rosarlo, 
rezo del día. reserva, -procesión, versos y 
despedida. Ruego a todas las asociadas 
de la ' Milicia Josefina" que aBlstan con 
puntualidad a la Santa Comunión del 19, 
aue se aplicará por e!» alma de mi padre 
(q. e. p. d.), favor que agradecerá slem-
pre' L a Secretarla, 
85287 10 0-
V E R A C R U Z v ? 
P U E R T O M E J I C O 
•1 d ía 17 de octubre, llevando la co- | 
rrespondencla púb l i ca . 
A D M I T E CARGA~"y P A S A J E R O S ! 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de ¡ 
la tarde. 
Loe billetes de pacaje solo s e r á n 
expedidos basta laa D I E Z del d ía d© 
la sal ida. 
L a s p ó l i í a s de carga se f i r m a r á n 
Ítor el Consignatario antes de correr-á s , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con In mayor claridad. 
De m á s pori!ienores Impondrá su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
Reina María C r í s t i i u 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
Coruña , 
Gi jón y 
Santander, 
el 20 de octubre, a las cuatro d© la 1 
tarde, llevando la correspondencia pft- j 
bllca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N ¡ 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general. ¡ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a j de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mareadla 
en el billete. 
L a c a r e a se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d ía 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Pr imera C L A S E desde. . . . $188 
Segunda C L A S E "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . "118 
T E R C E R A " 4 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, co" 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72 ( aHos. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu^ esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta ^ s 5 de l a tarde del 
d ía 28. 
L a a p ó l i z a s ds carga ge f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el día 26, y l a carga a bor-
do de las lanchas hasta el d ía 27. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
dag sus letras y con la mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en «Hos " les 
ponga el sello de ' ' A D M I T I D O . 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
B A N C O E S P A S 0 L D u T 
D E C U B A U 
N U E V O E M P R E S T I T O fd. 
E N R E N T A M ^ C E J 
T.tulos y cup„nes ^ 
de impuesto franté , H clase 
futur 
ser 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Se hacen a la perfección toda clase de 
prendas talares. Especlalldafl en Bonetes 
Romanos y Españoles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la «Isla. 
" E L N U E V O P A R L A M E N T O " 
m o , n ú m e r o 9 6 
25171 
N e p t u i 
31 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN .TOSE D E L A MONTAÑA 
E l prrt: Imo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que raen-
sualmente se honra a tam Rlorloso Pa-
triarca. 25144 19 (> 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a es ta f iesta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l isas o rizadas, d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4«23 Í2 *. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
d»i r-r.î o.T^— .̂T ~~ ^.,~,vuu cu in < « n  íi.uiH. pn i^ni nciit r en la BCedonlS 
la S a S l r̂ ..„MÍen?ne misa' «t^íros aseguran que predi--"el Eran 
de ñiflas alumña. 2 i»U.n num*'ro<'<> í™PO ! K g ? « Ktfipto. en la Tebaida v en la 
minada la c e r e m o n i a X q 7 u í U n ¿ r ^ ^ ! L1Wa-, hn'>,™'1" " ^ iraeTM 
Un departamento del r ó b e l o un I ^ 1 ^ ,V* ^ " ^ Í V P n " Jesucristo, y sembrando 
desarnno. colegio un exquisito | en aquellas reglones el misterioso grano 
Por la Urde tuvo intrar f,ue. ron p' ^l'mpo produjo en elln« tanta 
« r a e tuvo lagar, solemnemrate, 1 multitud de mártires, de confesores y de 
L e P e t i r T r i a n o n 
t iene D e p a r t a m e n t o « « p e -
d a l de S o m b r e r o s d e L a t o . 
C o n s n l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
L ¿ R u t a P r e f e n á » ! 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A E I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tamplco. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » . 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AJíTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(FreTittM de U TelegMfl» «In WIob) 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C E N 0 
S a l d r á para 
Este Empréstito no p o ^ 
bolsado ni convertido a n t V , ^ 
pnmero de Enero de 193| ^ di 
G o z a de las inmunidad"eS . 
legios que disfrutan las 
Cupones de 5 francos de o 3 H 
: i X s e , 0 0 f r a n c o s d e c ^ 
L o s cupones son pacader. 
mestres los I 6 d e F ^ T e ? ^ 
yo. 16 de Agosto y 16 de N • M»-
E l tipo de emisión en P - ^ 
88-314 OjO. n P a r » e 4 
E l interés correspondiente a] J 
Nov,embre próximo será ded ' H 
los t ítulos que serán C a d ^ ^ 
ramente al suscribir, trav^nJ 
c a n t a d qUe p a g a / ^ 
¡por 5 francos de Renta (, 
de capital .) 
E l Banco Español se ofrece 
H»ba 
séans 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas. ?. la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ba dispuesto lo siguiente: 
lo . One el embarrador »nta<: «-U 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemds en nues-
tra bóveda construi-
da coa todo* los ade-
lantos modernos y 
I las aiqnilames para 
guardar •alores de todas clases 
bajo la propia custodia do los m-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da coa todos los ade-
lantas modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
cobro de los cupones a S K * * * 
vos vencimientos. 
E l Banco Español recibirá U 
cripciones al Empréstito a J T !!* 
cnto al tipo del cambio del di * 
L l precio de suscripción en |a ü 
b a ñ a hoy es próximamente comn 
gue: m * 
$15-00 por 5 francos de I W I 
s éanse 100 francos de canitaM ^ 
$150-00 por 50 f r a n c o f d a , , 
(o séanse 1.000 francos de L i H 
$750-00 por 250 franco! d ^ 
ta (o séanse 5.000 francos de ^ 
A l tipo actual el interés m A 
5 7 0 0!0 aproximadamente. ^ 
Cuando el cambio vuelva a su j 
vel normal este mismo tipo alean! 
ra cerca de 6-5|8 0|0. y e n t c , ^ 
costo aquí saldría a unos 75-1 2 Qj 
poco m á s o menos, cuando el pre¿, 
de suscripción en Francia es de 8; | 
L a vuelta del cambio a la par¿ 
produc irá una utilidad eventual U 
importante sobre el capital. 
L a suscripción está abierta en J 
Banco Español y todas sus Sucurs». 
les. el cual expedirá certificados ^ 
visionales para lugeo cangearlos aqii 
contra los títulos definitivos 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA £ 
K I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO np 
L A M A R I N A 
i m p r e s a s m e i r c a s f r 
e s y 
V ¥ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo a c o r d a d o p o r e l 
C o n s e j o d e D i r é c c i o n en s e s i ó n de 
l o . d e J u n i o ú l t i m o , y a tenor d e 
lo p r e c e p t u a d o e n el a r t í c u l o 4 2 
d e los E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e el d í a 11 de D i -
c i e m b r e v e n i d e r o , a l a u n a d e l a 
t a r d e , en l a S a l a d e ses iones d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o sito e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
t i é n d o s e q u e solo se p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a en d i c h a S a l a a los s e ñ o -
res A c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a 
lo d i spues to e n el a r t í c u l o 8 0 d e l 
R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a p e l e t a 
d e a s i s t e n c i a a la J u n t a , de l a c u a l 
p o d r á n p r o v e e r s e en la S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o desde el d í a 3 de D i -
c i e m b r e en a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , se s o m e t e r á 
a l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o de los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , la n e c e s i d a d 
l e g a l d e c o n v e r t i r a M o n e d a N a -
c i o n a l e l c a p i t a l s o c i a l d e l E s t a -
b l e c i m i e n t o , a s í c o m o d e r e f o r m a r 
e l a r t í c u l o s egundo d e los E s t a -
tutos , s o b r e a u m e n t o , e n s u c a s o , 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l s o c i a l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a 
l a J u n t a e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t ra tar d e los p a r t i c u l a r e s ex -
p r e s a d o s , si n o se r e ú n e n en l a 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a las d o s t er -
c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s A c c i o -
n is tas , c o n d e r e c h o a v o t a r , y n o 
s e r á e f i caz l a v o t a c i ó n , si n o lo 
a c u e r d a n las m i s m a s dos t e r c e r a s 
p a r t e s . 
E n d i c h a J u n t a n o p o d r á n t r a -
tarse otros a suntos q u e los c o m -
p r e n d i d o s en es ta c o n v o c a t o r i a . 
D e s d e el d í a 3 de D i c i e m b r e e n 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e la t a r d e , 
s e g ú n lo d i spues to en e! a r t í c u l o 
81 d e l R e g l a m e n t o , se s a t i s f a r á n 
en las O f i c i n a s d e l B a n c o las p r e -
guntas q u e t e n g a n a b i e n h a c e r 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s c o n d e r e -
c h o de a s i s t e n c i a a la . J u n t a G e -
n e r a l . 
H a b a n a , 11 de O c t u b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
• l o s é A . ( W C u e t o . 
LJECCIOXES DE INGLES, FRAVCU Geografía, Aritmética y Gramítiea Cu 
tella. A domicilio o en su casa: San iligui 

































T T N PROFESOR D E la. T 2a. ESSI 
U fianza, con muchos años de práetta 
se ofrece para clases particulares. Dira 
cifin: N. L . C. Apartado, 1937. 
24416 1 i 
OF I C I A L D E L E J E R C I T O UE COLOM-bla, táctica alemana, ofrece sus lert-
clos como Instructor militar y prinen 
ensefianza. Dirigirse por corta a Lnls i 
Galvls, colegio "La Gran Antllla," Apüu 
y Ohlspo. 
25286 2& o 
r . \ m 
£/ña ! 




SKÍfORITA HCGHES, PROFESORA DI la música, en piano y la voz; famMi 
inglfs. O'Rellly. 81. Teléfono A-6S48. 
2.1274 % 
B U R E A Ü 0 F S C H O 0 L INFORMA 
T I 0 N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l servicio de 1« 
es tud iantes h i s p a n o - a m e r í c a n o . & 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s gratis, y ^ 
dos los in formes referentes a 1« 
m e j o r e s Co leg ios , y Escuelas deki 
E s t a d o s U n i d o s . Dirigirse a l 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 251 Weit 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C 320S 
A c a d e m i a d e I n g l é s "R0BERTS" 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al ^ 
Clases particulares por el día en pí 
demla y a domicilio. Hay P ^ f ^ : 
ra las señoras y «efioritas. iue^» 
aprender pronto y bien el Idioma ' 
Compre usted el METODO . ^ S ^ 
R O B E R T 8 , reconocido Z111.1 . r .flti í 
como el mejor de los métodos üa»^ 
fecha publicados. Es el A,1"00 "éi ]>> 
a la pnr sencillo y aKradabl1*,0, pn tpf 
drá cualquier persona dominar r ^ 
tiempo la lengua Inglesa; tan 
hoy día en esta República. y 3 
25156 — 
IE S T U D I E I X G L E S POR , f O ? " ^ f* j dencia. Remítame un sello ae ^ 
tavos y enviaré la primera l ^ V ; . ̂  
,T. Mora González. San trantísco, ^ 















M A R I A F 0 R T Ü N Y 
Profesora de plano graduada * l4gi * 
servatorio de Nápoles. San -;'.0 
mero 203, altos. Teléfono a-^ • ¡j. 
21448 
N G L E S . MECANOGRAFIA 





































AcaderaU Martí- Cortí * . 
Directora: SRA. GIRAI 
l 
^ . d o r a en e-te 
Habana, con Medal a a jjgrtí ^ 
prpmlo de la c^netra8utarU« > • 
Credencial Qu« 0I?e para « V p » f 
preparar i ^ ™ * J t l t o l » & ^ 
gorado con opción ai " e 
^ " a l n m n a ^ p n * , * ¡ J * * 
mes puede hacerse «u» | 
la misma. dlarf»* 
Dos horas clase» 
ternas $3 al mes. 
C o n s u l a d o ^ » ^ 
18 D E 1916 ^ i A K l O DE LA MARINA 
L U I S G O N Z A G A " 
de R e í ! 
PUal) 
^ ¡ ^ 5 d e p r i m e r a y l e ^ o n d a e n s e ñ a n z a 
e n t r e L a ^ n e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
l nue sos hijos adquieran nna sólida enseñanza y crezcas 
Si ***** U \Ü¿,, inscribidlos en estas eacuelas, las a á s sanas de la 
S S » ^ T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO 0 VISITE LAS ESCUELAS 
I n . 2 o. 
H E L A D E R O S : DULCEROS HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO! ^E alquila babata sik cfoNTRA- ¡ 
vaviu i r v i ^ i i i v y | ^5 to jtt e8paclo8a y cómcvi» casa, con 
24972 
ees y helados. 
Darío Duarte 
J . D E L MONTE, 204. 
20 o 
)erad os 
yendo así k 
rancos 87.5¡ 




5n en la 
!nte como ¿ 
& Renta (, 
apital.) 1 
:o5 ^ Rent, 
1 de capital) 
icos de 
lcos de cajv 
res es de ^ 
nte. 
elva a su J 
^P0 alcanza. 
Y entonces d 
o» 75-12 08 
ndo el preCB 
i es de 87-12 
a la parida¿ 
eventual bitj 
i tal . 










sa: San Uigsd 
29 t 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
sr . ArcmsTnrars oollLege) 
TOO P O B P A D R E S AGÜ STEVOS D E IíA A M E R I C A D E L 
pOÜGI»" N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
t ^ T E D A P R E N D E R E l i I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D OO-
i ^ ^ j ^ M A T E M A T I C A S ?— ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
: Í ( > R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
<íL DESEA U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O ES-
n n r % C D P ^ T r % / T E L E F O N O A-2874 
P I D A S E P R O S P E C T O | a p a r t a d o i o 56 
P A T H E R M O Y N 1 H A N , 
D i r e c t o r . 
05866 I n . S oo. 
SE ALQUILAN' LOS BONITOS Y FRES-COI altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, 3 cuartos y demás servicios. La 
llave en la bodega. Informan: Obrapía, 
61, altos. 
25167 22 o 
SOL, 62, ALTOS, SE ALQUILA, CON" 0 habitaciones, sala, antesala y demás 
servicios. Muy barato. R a z ú n : Cárcel, 
número L 
25187 18 o 
desgastes, N I gastos de lubrificantes: ni 
Cts,, $3. en Corte s I 1 1 ' " * mecánicos se necesitan; toda la 
o ca \ r j 1.1 $lencIa es abrir una llave v cerrar otra. 
? ¿ . o U . Vendo tO- : Las plantas establecidas que están fabrl-
da r lac* A* *r i c a D ^ ^ , e l 0 por el «ÍHtema de AIRE. N I 
aa ciase de ar- , es higiénico ni cristalino con so-
t í cu lo s para D n l - lo f lI trar el ag"», si se f i l t ra . NO des-
J r ^ t í ^ 1 1 ,ns Impurezas MINERALES, VEGETALES y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición t contami-
nación excrementicia, sumamente dañino 
a la salud. Las Plantas de mi sistema EVAPORA y CONDENSA el AGUA en 
LNA sola VEZ, con un gasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y CRIS-TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital t quiera 
dodicarse a la fabricación de Hielo H I -GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del AIRE que NI es HIGIENICO n i CRISTALINO,'pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente-
ADOUFO OVLES, Malecói;, 78. 
24352 4 n 
B O T E l M i Ü O U T T A f t 
25150 18 o 
VARIOS 
SK DESEA ARBENDAB UNA F I N Q U l -ta de una o dos caballerías, que ten- [ 
ga buena comunicación con callada o i 
carretera, en la provincia de la Habana, i 
L . Alacán, Factor ía , 108. 
25005 21 o i 
MEDIANA EDAD. « V n í m f ^ a 
ma criada para c°rt» Suel 
aber coser y tener rereremi DE m , de saber coser y tc*";',, núiMMI do: 15 pesos y ropa limpia. 25, nomerv 
283. Vedado. De 7 a 12 a. m. 251SS 1» o. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS, GENIOS, número 23, el piso bajo, compuesto de 
| sala, saleta, cuatro cuartos, baños, ser-
i vicio sanitario y todo el confort moder-
no. El 2o. piso con sala, cielos rasos, cua-
• tro cuartos, cocina, electricidad paga, y 
[todo el confort moderno. Informan: Lí-
nea, 9' Vedado. Teléfono F-407L 
25207 22 o 
! Para establecimiento se alquilan 
¡los bajos de Belascoaín, número 
13, entre Virtudes y Animas. Puer-
tas de hierro. Informan en los al-
tos. 
25071 28 o. 
D E A . V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascrain 
Todas las babltacione* con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y ele ador, día 
r noche. Teléfono A-8393, 
2*589 31 o. 
H O T E L "R0MA': 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
",— -™—<— sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
H A B A N A i más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
O E SOLICITA UNA ^ K I A D A DE M A > ^ 
O Sueldo: $18 y ropa limpia. Calle 
esquina a 2. Vedado. 
25260 19 o. 
O E SOLICITAN, EN CON8LLADO, 5fl, 
O altos, una criada para lavar J •«•»• 
servicios de la casa y una cocinera, touei-
19 o. do: $16 cada una 25234 
SE NECESITA UNA MUCHACH1TA, D E 14 a 16 años, blanco o de color, para 
ayudar en los quehaceres de la casa, con 
matrimonio solo. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Industria, 50, altos, primer piso. 
25262 g — 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE MANO, fina, de mediana edad, que tenga re-
ferencias de las casas en que haya ser-
vido. Calle 17, entre 6 y 8. 
25239 19 
MANEJADORA, SE l 
Q E ALQUILA. EN 1». ESQUINA C VE T^V^. ' , REI?ÍA' 4? Y «AYO; ^ SE r n e n U 
^ dnrtn un nreclosn ohaw ^ ^•,.>,s" alquilan hermosos departamentos, con r n e m e 
O dado, un precioso^ chalet de aHo y ; Tlsta ^ la calle ; hay habitaciones de seis S u propietario, Joaquín Socarrás, 
pesos en adelante, con todo aervicio, entra- . F ^ . ^ M , , * 
da a todas horas. | ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho 
bajo, con doble servicio sanitario "y^de^ ' Vl8ta a la calle' hay hab1tacloneB de seis 
más comodidades. La llave al lado I n -
formarán : 19, entre 6 y 8, letra Ai To 
léfono F-4446. ^ . -lb-
25353 21 o. 
COLEGIO "ESTHER" 
Par» niñas y señoritas 
de Septiembre empieza el cur-
» tüi?l AI 1916 a 1917, Instrucción com-io M'0'art. bachillerato, incluyendo Te-
^ h a H Í Libros e Idiomas, t oda clase 
^ ^ r i de la mujer; corte alaterna "Ac-
je labores 
B|¡' ríase d . dibujo y pintura en 
Cctoíar Otilia ^ ürrutía de 
Alvarex. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
M so <l i n . 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plñol, J e sús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
25196 13 n 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
Soma inglés, Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevai clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.112. 
Alomnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará pró-
ximamente. Amistad, 83-87. 
C-362C ind. I j . 
| í I B E O S E 
^ . I M P R E S O R 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $45 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
25065 28 o. 
JESUS MARIA, 42 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, compuestos por sala, comedor, seis 
dormitorios, cocina y demás servicios. Pre-
cio $66. Informes: Prado, 10. Teléfono 
A-25S3. 
25040 23 o. 
SE A L Q U I L A UNA COMODA Y FRESCA casa en Morro, 9, altos, con sala, sa-
leta, siete amplios cuartos, dos cuartos de 
baño y cocina. Informan en Campanario. 
70. altos. Teléfono A-4571. 
25048 21 o. 
0 J 
TALONES DE RECIBOS, PARA CO-brar intereses de hipoteca. Talones de 
recibos en blanco, aplicables • a cualquier 
cosa. De venta en Obispo, 86, l ibrería. Se 
compran libros de todas clases. 
25434 21 o 
LEY HIPOTECARIA DE L A ISLA DE Cuba, por Antonio de Funes y More-
Jón, 3 tomos y un apéndice, $1.50. Faltas 
subsanables 'e insubsanables de los do-
cumentos públicos sujetos a registro por 
Bartolomé Gómez, 1 tomo, $1. De venta en 
Obispo, 86, librería, M. Rlcoy. Se com-
pra toda clase de libros. 
25435 21 o 
JO: SE ALQUILA L A CASA M A N -
rique, 148, casi esquina a Reina, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos y uno 
para criados, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. La llave en Reina, 89. 
Informan: Industria, 88, altos. 
25072 23 o. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena, la llave en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
café "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. Teléfono A-2931. 
29068 23 o 
SE ALQUILA 
T 2a. ENu 
os de príctlo, 





Itar y pdata 
arta a Luis i . 
intilla," Apüu 
EN M l \ CORTO TIEMPO SE EN8E-ña a oonfecclonar sombreros, con ar-
tí y buen gusto. Clases de corte, confec-
clfin y encajes, todo a domicilio. Precios 
ronTenclonales. Calle 6, número 8, letra 
C. Teléfono F-1358. Vedado. 
2403243 22 O 
tOFESORA M 
i a voz; tambld 
io A-6SÍ6. 20 o. 
PROFESORA GRADUADA DE U X I -wsldad S con seis afíoa de práctica, 
rt« clases a niñas o señoritas a domlci-
II», en toda» las asignaturas de primera 
/ Ktnnda enseñanza. Adeuiás inglés, 
fitncéi, español y pedagogía, informan: 
Laifnnas, 113. 
33872 27 oc 
. INFORMA-
MERICANO 
rvicio de I" 
mericano. S« 
gratis, y l> 
jrentes a l« 
¡cuelas de 1« 
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A-2852 
TECriOXES EN FRANCES. UNA PRO-
•Li resora, francesa, que tiene referencias 
inmejorables, quiere discípulas. Método 
npldi. acento peiíecto. Escríbase a la se-
JTa \ . de Toussalnt, Compostela, 138, al-
25105 22 o 
TjESEA UNA PROFESORA INGLESA, 
que da clases a domicilio, con buen 
»m i Idiomas, música e Instrucción, 
S i . /,las linr'1s de la mnfíana como 
S riz 0 rlílríi alfrnnas lecciones en 
cambio de rasa y comida. Dejar las señas 
\V-\mpf,narl0. 74. altos. 
18 o 
íTKA 8ESORITA INGLESA, DESEA 
P'niunento 12. Tel. 4123. 
21 o. 
pROKESOR DE INGLES Y DE TENE-
lec-ii"^ " « ' ^ r o s . por partida doble, da 
c^mri,11 domldllo o en su casa; pre-
íWft) eOS> San Miguel, 13, altos. 
24 o. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Ulegio y Academia Comercial 
* ^Ma'tardeCÍalí,S Para 8eñor l tas : de 3 a 
Rector: LUIS B. CORRALES 
'"mew*18 la 97- Telefono 1-2490. 
^ de r, i rr'romeudaclón para el comer-
Libro, o ef8 61 " tulo de Tenedor de 
"1, ttlíimnft» Academla proporciona a 
A LOS D I ESOS DE CASAS. TALONES de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones, cartas de fianza y para 
fondo, impresos para demandas, carteles 
para casas y habitaciones vacías. De ven-
ta en Obispo, 86, l ibrería. Se compran 1 ''i1 el cl*fé 
libros de todas clases. 
25436 21 o 
La casa calle de Luz, número 28, altos, 
cerca de la Plazoleta de Belén, en precio 
de sesenta pesos moneda oficial. Las lla-
ves e Informe en Cuba, 140; Je 8 a 10 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono A-4233. 
25090 21 o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A M -parllla, 35, esquina Compostela, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios, ganan 40 pesos. Infor-
20 o. 
SE ALQUILA UN LUJOSO CHALET de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua callente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos baños, etcétera 
propio para clínica, hotellto o dos nume-
rosas familias. En una loma con hermo-
sa vista del río Almendares. Precio mrt 
dlco. Calle 13 y 26. Teléfono P-4494 
24458 2 i 0 
J E S U S D E L M C M T E . 
VIBORA Y LUYAKO 
PROXIMO A DESOCUPARSE. SE A L -qulla un chalet de esquina con todos 
los adelantos y comodidades modernas 
Luis Estévez y O'Farrl l l , en la Víbora 
a una cuadra de Estrada Palma. En el 
mismo informarán. 
25407 .• 21 o 
N L A VIBORA, SANTA CATALINA 
y Cortina, se alquila una bonita casa, 
acabada de construir. Sala, dos cuartos 
comedor, cocina, baño, patio y garage! 
Informan: Animas y Monserrate. Ferre-
tería. Teléfono A-SOTl. 
25441 25 o 
VIBORA. S85. CASA CON SALA, 2 SA-letas, 3 cuartos, baño, terraxa al fon-
do y traspatio de 60 metros. San Francis-
co, 37, entre Buenaventura y San Lázaro 
25161 18 o ' 
SOLICITA, DE 
_buen carácter ' v que esté acostumbra-
da a tratar niños." Sueldo: $15.00 y ropa 
limpia. Calle H , número 155, bajos, entre 
15 • 17. Vedado, señora de Fuentes. 
25145 18 o 
E 
N EL VEDADO. CALLE 15 Y 4. 8E 
solicita una criada de mano, que se-
pa su obligación y sea limpia, es para 
un matrimonio, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 25205 18 o 
SE í no. 
25225 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
Gervaalo, 30. 
19 o. 
. . i esiaoics co o en sus otras casas n o - ' o 
Z ü a S ^ A t a ^ T e l ^ f t e l Quinta Avenida y Prado, 101. £ 
25419 16 n 
CASAS PARA F A M I L I A S . 2 SALONES, en la azotea y a $15, Monte, 130; Mon-
te, 177, con balcón $10; otra de esquina, 
$14; Monte, 105, $8; Monte. 38, $9. Amis-
tad. 90; 2 por $10. 
25429 .27 o 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268. 
FA M I L I A PARTICULAR, A L Q U I L A UN departamento, en $12, con todos ser-
vicios modernos y ventana a la brisa, es 
para persona sola y de moralidad. Empe-
drado, 31, piso lo. , derecha. 
25443 25 o 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módi-
co. Precios especiales por meses y 
para familias. Visiten la casa: Mu-
ralla, ISVz» esquina a Habana. 
24100 31 o 
SE A L Q U I L A N , EN 25 PESOS, bajos de Estrada Palma, LOS 55, con 3 
cuartos, sala, comedor y servicios. Todo 
medorno. Informes en la bodega. 
251110 20 o 
SE A L Q U I L A N E N $60 LOS BAJOS DE la Avenida Estrada Palma, 52, Víbora. 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
de criados, independientes. La llave en 
los altos. Informan en 25 número 283, 
altos, entre D y E, Vedado. De 7 a 12 a. m' 
24180 2 2o 
A MISTAD, 87, MODERNO, AMUEBLA-
das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradísimo. Véalas usted ahora. 
25S28 81 o 
THE AMERICAN HOME. ESTA CASA ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25325 81 o 
VIBORA: SE ALQUILA L A CASA Jo -sefina, 14, a 3 cuadras del paradero 
y 1 de la Estación Havana Central, 3 
cuartos, comedor, saleta, patio y traspa-
tio. La llave al lado, precio $25. Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
25030 23 o. 
T T I B O R A : SE ALQUILA E L CHALET 
V calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, sois cuartos, comedor, cuarto de 
bafio, cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis, 24, Víbora, 
25045 . 21 él 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-f Q F ^ A L Q U I L A O SE VENDE M A G N I 
O sa .Tesfls María, número 48, último pre 
» cío $30. Ln llave en los bajos. Informes: 
m i San Ignacio, número 72. Teléfono A-2698. 
24962 20 o. 
,• HAVANA C0MM1SS10N C0 . 
Compañía Administradora de Ca-
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
, conseguirá cómo, dónde y del precio que 
E X T R A V I O . CARTERA DE a PUNTES desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en h i -
potecas, nosotros /le fácil Itaremoa el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por uua módica comisión. 
24688 9 n. 
exinivn ou Prado. Se gratificará a 
quien la entregue a Geronés y Es tapé . 
Aguiar. 75. 
25332 22 o 
O fleo local, para cualquier clase de es-
tablecimiento. Luyanó. 113, frente a Hen-
ry Clay, puertas de hierro e interiormen-
te comodidad para familia. Llave e i n -
forman : Perseverancia, 52, bajos. Telé-
fono A-9414. 
25079 21 o 
O n 
A L Q U I L A L A CASA GERTRUDIS 
úmero 2-D. Víbora, compuesta de Jar-
dín", portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
bafio, etc. La llave al lado. Informan: Sa-
lud, 60, bajos. Teléfono A-8622. Precio: 
$42.00. 
25113 19 o. 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
SE ALQUILA 
El principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su próxlmldad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave e informes en San Pe-
dro, número 6: José Bolado. Teléfono 
A-9619. 25405 25 0. 
'uninoa. 
le< DoctL 
iPupllog y externos. 
?Sro'eD8,1DIí?̂ urnaí". Se admiten Internos, 
* x S ? m K "CASTRO" 
^ Ar I t ^Hr , ^NSESANZA. Bachllle-
• ,;ov ^ca1nco%^canti1'^r^'i"1-^ í18 nog-afío Tuquli,'rafla. etc.
Mt«ioche Para t,Jdo depen-
^¿IC a'los- Director: a. L . y Castro. 
PRfTTtr- _ 21 oc 
* TAQi n . • 
5J ; 






tulo de ^ 
S 5 J Í 1 
aria» ** 
^ . ^ T R A N J E R A . TITULA-
Qstr.loMJ0mas• ln^<« curso, 
i ^ ' *s Pe ri e n o i i ^nera l . música, pia-
colocaci6Cia• referencias. 
¿̂4(47 • uajo. Teléfono A-7558. 
24 o 
^ ^ u L D E BELIARD 
^ 34, altos. Tel. A.9802. 
¿ĵ í Spaniss Lessoit». 
¡fe esor * S1 0 
¿ y * , toda claspE^0 C?RTE Y CON-
I,0!1 '^osturn f J16 C08turaB para am-
H i . ! ' »«tllo H^tríArail"8a « n a ) esnecla-
I g ^ . número^oe010»" a domicilio. 
1 5 H e ^ n ^ f * COSTURA; 
ft Primer'1^1110- Teniente Rey. 
30 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y HER-mosos altos de Carlos I I I , número 200. 
En la misma informarán. Teléfono A-6962. 
1-1009. Víbora. 
25409 21 o 
ALTO INDEPENDIENTE. ALQUILO L A casa Escobar 22, por Lagunas 9, a l -
tos, sala, dos habitaciones, cocina y bafio. 
Recién construida, a una cuadra de San 
Lázaro. Darío del l l ío. San Ignacio, 63. 
Teléfono A-1584. 
25452 21 o. 
SE ALQUILA. EN SAN ISIDRO. N U -mero 43. un local propio para carni-
cería o puesto de frutas. 
25343 20 o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. 1NDEPEN-dientes de Carmen, 14, a una cuadra de 
Monte, en 30 pesos. La llave en los bajos 
y los bajos de Concordia, 150-C, entre 
Oquendo v Soledad, en 35 pesos. La lla-
ve en la botica. Informan: Concordia, 61. 
248 í I 19 o. 
EN MODICO PRECIO SE A L Q U I L A L A casa calle de Velazco, número 4, com-
puesta de sala, comedor y cuatro espa-
ciosas habitaciones, próxima al Arsenal y 
a la Estación Terminal. Informan: Oficios, 
66, almacén, 
24946 18 o. 
A 
MARGURA, 88. SE A L Q U I L E E L P R I -
LUYANO Y FABRICA 
Un hermosa local, acabado de fabricar, 
propio para establecimiento; al lado una 
hermosísima casa, acabada de edificar con 
todas las comodidades y servicios mo-
dernos ambos. 
25119 21 o. 
SE ALQUILA 
La casa calle de Pedro Consuegra o 
Lagueruela, en la Víbora, n una cuadra 
de la Calzada, con aire por todos los 
lados; pero no para enfermos, precio 
mensual de sesenta t cinco pesos en mo-
neda oficial. Es ta rá abierta todos los 
días laborables, de 2 a 5 de la ta rd¿ . I n -
formes en la calle Cuba, 140, de 8 a 
10 a, m. y do 1 a 3 p. m. Teléfono A-4233. 
250S9 21 o 
EN L A NEW YORK. AMISTAD, NU-mero 61, se alquilan habitaciones des-
de 10 pesos basta 30 y se admiten abo-
nados a la mesa. Teléfono A-5621. 
25344 26 o 
DESEO CUARTO 
amueblado, con entrada independien-
te y que tenga buena ventilación. 
Preferible en casa particular. Dirigir-
se por escrito con informes e indican-
do precios al apartado 1015. 
SE A L Q U I L A N , E N SAN MIGUEL, 62, hermosas habitaciones, altas y bajas; 
también hay un departamento propio pa-
ra Industria o establecimiento. Infor-
man ne la misma. Procuren verlo. 
247S8 20 o. 
V E D A D O 
EN E L VEDADO: EN UNA RESPETA-ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. A nna cuadra de la Línea. Se 
cambian referencias. Calzada, 64, entre 
E y P. 
25282 26 o. 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. del país o peninsular. Sueldo: $16 
moneda oficial y ropa l impia. Composte-
la, 151. 25214 18 o. 
CRIADOS DE MANO 
S 1 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O ! 
DESEO SABER E L PARADERO D E L señor Valentín Arca Gómez, natural 
de España, Corufia, Noya, para asuntos 
Interesantes de familia, su hermano, Ma-
nuel Arca. Diríjase a Los Arabos. Apar-
tado 4. 
C 6164 10d-14 
GRATIFICACION, A L QUE INFORME del actual paradero de José Piñón 
Crego, el que hace afio y medio estaba 
en. una Colonia del término municipal de 
Banchuelo, provincia de Santa Clara. Lo 
solicitan sus hermanos Ricardo y Vicen-
te Piñón para asuntos de familia. A l In-
formar dir í janse a Monte, número 2-A, bo-
dega. 24690 24 6 
25301 20 O 
EN MURALLA, «1, ALTOS, SE A L Q U I -lan habitaciones muy buenas para ca-
balleros o matrimonios, con o sin mue-
bles y precios reducidos y todas las co-
modidades; a personas de moralidad y ca-
sa muy tranquila. Precios reducidos. 
25254 19 o. 
A LA PERSONA QUE DIGA E L D o -micilio de una joven española de 
Orense, se le grat i f icará con $25, pues 
en el mes de Julio salló del Central 
Purlo, Provincia Santa Clara, con rumbo 
a la Habana. Para Informes: E l Lazo 
de Oro, Parque Central. 
24914 21 o 
X J A B I T A C I O N CON BASO E INODORO 
X X privado, amplia, clara, fresca, amue-
blada, luz eléctrica, toda la noche, y 
timbres, se alquila en $20; otra más en 
$15. " E l Cosmopolita." Obrapía, 91. a una 
cuadra del Parque Central, Teláíono 
A-6778. 
25197 18 o 
E A L Q U I L A N HABITACIONES, VTS-
ta a la calle e interiores, en Habana, 
136 y Habana, 128, O'Reilly. 13 y en Com-
postela, 106, cuartos Interiores, desde seis 
a diez pesos. 
25046 18 o. 
HOTEL L 0 U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
didos departamentos con aerrlcios priva-
dos y todos los adelantos modernos, una 
excelente comida; también se sirve a la 
carta. Teléfono A-4434. 
26114 21 o. 
C E ALQUILA, E N S60 M . O. CN B O N I -
O to chalet en la Víbora, calle San Fran-mer piso de esta moderna casa, cua- V lo S i S - I w fi» « « - í T ^ í í ^ cuartas, con agua corriente, sala, co- c „ ^ 0 - , ^ r « ^ e l cms y San Buenaventu a. t ro c 
medor, doble servicio, etc. (Hay motor au-
tomático.) Llave e informes en el princi-
pal. 24924 19 o. 
ALQUILO LOS ALTOS MODERNOS, Oquendo, 25, entre Animas y V i r t u -
des: sala, saleta, tres cuartos, dos servi-
cios, una cuadra del t r anv ía y Parque Ma-
ceo, propios para familia de gusto. Lla-
ve e informan: café de la esquina. 
24795 18 o. 
compuesto de sala, seis cuartos, saleta, 
hall, cocina, dos baños y un patio, propio 
para jugar al tennis. Informa su dueño : 
doctor Loredo. Concordia, 98. Teléfono 
A-4492. 24755 19 o. 
C E R R O 
PRECIOSO CHALET EN $40 PLAZA DE SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un i Se alquila. Cerro, calle San Pablo, nú-
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, mero 1-A, quedará terminado el sábado ; 
toilette completa. Entrada y agua inde- | los pisos son de 80 pesos millar, techos 
pendientes. También sirve para una gran do concreto; tiene sala, saleta corrida. 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
24746 I» o 
ESQUINA. MISION, 29. 
Propia para establecimiento: se ad-
miten proposiciones. Informa: V I -
VANCOS. Cuba, 48. Teléfono A-9412. 
24737 10 0 
dos hermosos cuartos, dos de bafio, con 
mucho confort y dos patios uno cemen-
tado y otro para criar firalllnas, de unos 
70 metros cuadrados. Informa en la mis-
ma el dueño. Tiene entrada para auto-
móvil. 25350 20 o. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y bonltos altos de Bevillaglgedo, núme-
ro 18, inmediatos a Monte y a dos cua-
dras del parque de Colón, con sala, sa-
leta, 5 grandes cuartos y uno para cria-
dos. Instalación moderna; su precio 60 
pesos m. o. Informes en los bajos. 
_ 25310 20 o 
S^ E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la nueva casita Clenfuegos, 53, entre 
dos líneas de t ranvías , propia para corta 
íamll la . Sala, saleta, dos buenas habita-
ciones, gas, electricidad y confortable mo-
derno. La llave en el alto, informes: Obis-
po, 119. 25318 20 o 
fceloTl desea ^ a r Q?£?*' SISTEMA 
1 nv, 
MTES Y 
w ^ i » O F I C I 
^SO; 
ÍMraK* SlUos SFo8 « A TRAS-
Í7 traba^8 de eafnor, el comején ^ ^ ^ J ^ s t u c o de todas clases 
a M r n i ^ n l e ^V1:,0 co-N COMOui-
k 0bw ^ " a r l o d0cfsa- Rafael Blan-
SE A L Q L I L A N LOS PRECIOSOS A L -tos de la casa Rayo, 39. esquina a 
Estrella, para familia de gusto. Las llaves 
en la bodega; su dueño: San Mariano 
y Felipe Poey. Víbora. Teléfono 1-1649. 
M. González y García. 
25336 24 o 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA DE la moderna casa Chacón, 8, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, baño y 
demás servicios. La llave en Aguiar, 62, 
entre Tejadillo y Chacón, 
25346 20 o 
SE ALQUILAN EN 25 PESOS ORO LOS ventilados altos Corrales, 208. con tres 
cuartos, sala grande, pisos mosaicos. 
25356 26 o. < 
O E ALQUILA E> *3« H . u . L.¡\ âba 
O de dos pisos, de fabricación moderna, 
Esperanza 31%, entre Aguila y Florida, 
compuesta de dos salas, dos cuartos, ga-
C E ALQUILA CASA NUEVA. CRUZ D E L 
O Padre y Calzada del Cerro con gran 
sala, comedor, tres prandes cuartos; ga-
na 24 pesos. Teléfono F-1659. 
253330 31 o 
INDUSTRIALES: OCASION 
Una de las casas más prrandes para i n -
leríaP baño y azotea Informa su dúeSo : dustrla. calzada del Cerro, número 476, 
do r t ¿ r Loredo. Concordia, 98. Tel. A-4492. esquina a San Pablo, se da en proporc ión; 
oiTRfi 19 o (tiene seis hermosos salones; con 20 me-
1 tros de frente y nna espléndida Instala-
ción sanitaria. Informa en la misma el 
19 o. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
dueño. ¡25851 20 o. 
(^E ALQUILA. EN 17 PESOS. L A CA-
| O sa. Moreno, número 61-A. con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina e Inodo-
Campa-
HABITACIONES CON MUEBLES Y servido o sin ellos, de $10 a $30. Por 
día desde 60 centavos. Comida, mes, $16; 
din. 60 centavos. Aguiar, 72, altos. 
25174 29 o 
EN CASA PARTICULAR, SE A L Q U I L A una habitación con balcón a la calle. 
Amargura, 53. 
25165 U o 
GA LLANO, 75, TELEFONO A-5004. P o -demos ofrecer departamentos y ha-
bitaciones con balcón a la calle, muy 
frescas, servicio esmerado. Se cambian re-
ferencias. éa. 
25077 18 o 
EN AGUILA, 115, PELUQUERIA " E L Modelo," casi eaqulna a San Rafael, 
alquilo habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños . Teléfono A-365L 
24968 20 o. 
EN PROGRESO. 22. A M E D I A CÜA-dra del parque, se alquilan habita-
ciones amuebladas, altas y bajas, con to-
das comidades, precios módicos ; buena 
limpieza y comodidad. 
25008 22 • 
P s e 
E SOLICITA PARA SERVICIO E N 
Columbia, un buen criado que sepa 
su obligación, que sea activo, fino y hon-
rado. Con referencias. Sin estas condi-
ciones que no se presente. Sueldo $30.00 
y ropa limpia. Informa Pedro Gómez Me-
na, Hiela, 57; de 3 a 6. 
'.-!•">.? 2 lo 
ECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
no y dos buenas criadas para habita-
ciones. Se pagan buenos sueldos y se da 
muy buen trato. Habana, 114. U-M.-m 21 o. 
E SOLICITA UN CRIADO Y UNA 
criada de mano y una manejadora, 
con recomendaciones, en Belascoaín, 30, 
altos. 225453 21 o. 
EN MALECON, NUMERO 3S0, ENTRE 
Gervasio y Belascoaín, 1er. piso, se 
solicita un criado de mano. 
25329 20 o 
S ' 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA 1«. que tenga práct ica y que tenga refe-
rencias de la casa en que ha servido; ha 
de ser blanco, en Campanario, 104, i n -
formarán. 
25306 20 o 
CRIADO DE MANO, PRACTICO E X servicio de mesa, y con referencias, 
se solicita en Consulado, 130, altos. 
_25312 20 o 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO con buenas referencias, en Sol, 35. 
25153 30 O. 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO^ 
O en Prado 111. Sueldo: $20. Si no tiene 
quien lo recomiende que no so presente. 
25248 19 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSt -lar, que traiga recomendaciones y sea 
limpio, en su persona. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. Calle 15 entre 10 y 12. Unica 
casa en la cuadra. 
25183 18 © 
SE SOLICITA UN CRIADO. COMO 8E-gundo, con buenas referencias. Infor-
man : Estrada Palma, 13. 
24912 19 0 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA E N LA CASA, 17 E8QUI-na a H , una cocinera que sepa coci-
nar, sea limpia y duerma en la casa para 
ayudar a otros quehaceres. Buen sueldo. 
Se exigen referencia». 25406 •>! 0 
n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UNA COCINERA REPOS-tera que duerma en la casa. Sueldo, 
de $20 a $25, según aptitudes. Pr íncipe 
o 27, número 76 a media cuadra de la 
Universidad. 
25411 21 o 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con referencias. Angeles, 5. 
25377 21 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA B L A N -ca, para ayudar en los quehaceres de 
la casa; se le paga sueldo y ropa l i m -
pia y se enseña coser. Informan: San 
Miguel, 204, antiguo. 
2o408 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa servir la mesa, 27 o Pr ín -
cipe, número 76, a media cuadra de la 
Universidad. 
25412 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N-aular, en Amistad, 34, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia. 
25424 1 n 
SE SOLICITA, PARA SERVICIO EN Columbia, una buena criada que sepa 
su obligación, que sea activa, honrada y 
conozca algo de costura. Con referencias. 
Sin estas condiciones que no ae presente. 
Sueldo $20.00 y ropa l impia. Informa: 
Pedro Gómez Mena. Riela, 57, de 3 a 5. 
25432 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR, de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar en algo en los demás quehaceres de 
la casa: son tres de familia y no hay 
n iños : tiene que dormir en la colocación 
y ha de ser muy limpia. Sueldo: 10 pesos 
y ropa limpia. Escobar, 11, bajos. 
25454 21 o. 
COCINERA, BLANCA, L I M P I A , CON referencias, para corta familia, sueldo 
15 pesos; si se hace carpo de los quehaceres 
de casa chica. 20 pesos. Tiene que dormir 
en la colocación. Calle 8, número 48, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
25278 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8B-pa cocinar y ayudar a los quehacerea 
de la casa, para familia de tres personas. 
Cárdenas, número 37, altos. 
. -- '^T 20 o. 
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE haga además la limpieza en San José, 
38, altos 
25281 20 o. 
TTNA 
U dut 
COCINERA, BLANCA, QUE 
erma fuera, se necesita en Neptuno, 
número 162-A, principal. Señora de Mon-
tero. 25316 20 o 
" V ECESITO UNA COCINERA, ESPA-
-Ll ñola, que sepa lavar y planchar para 
el campo. Sueldo 20 pesos. Informan en 
Diaria, 16. 
25324 20 o 
COCINERA, ESPAífOLA, QUE ADEMAS hnpa la limpieza, dos personas, suel-
do $17. Virtudes, 175, altos. 
25341 20 o 
MANEJADORA manejadora, mayor 
sús María, 90, ciudad 
AGUILA, 2B8, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, hermosas y frescas ha-
bitaciones. y un de-con luz eléctrica parlamento, 2 habitaciones con balcón 
la calle. Informan en la misma. 
2."005 27 o 
GALLANO, 70. CASA DE MORALIDAD, se alquila un hermoso departamento y 
una habitación, con vista a Gallano; tam-
bién hay habltaclonea chicas, con toda 
asistencia. 25123 M o. 
ofrece a sus depositantes fianzas para al 
aulleres de cnsas por un procedimiento ro patio v traspatio. Informan 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; | nari0i número 164 
de 8 a l l a. m. y de 1 a 5 y de 7 a | 25083 
9 p. m. Teléfono A-5417. C 614 
21 o 
IN. 1». L P E ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-O to. la casa esquina de Chaple y Es-
I peranza. en Palatino. Tiene mostrador y 
1 armatostes y se da en condiciones. I n -
9* nloulla en $90, el 2o. piso de los forman: Obispo. 15. Café La M l n i . 
rentllados altos, San" Ignacio, número 104, 25003 12 n 
ALQUILERES 
esquina a Luz. , „ „ „ „ «¿k i P E ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA-
En la misma casa, se alquila, n * * * * * ; ^ los de construcción moderna, en el 
los fresquísimos altos que tienen entrada ( • runto flel Cerro Domínpuez es-
por Luz. , . . „ oulnn a la Calzada. Informan en el Ca-
P También seT alquilan los W ^ O K * b « , j ^mD^](5fono ¿ .8041 
Jos de_ San Unaclo.^ n_ümero ¿SÍLM^AI 1 24345 20 o na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. „ 
24178 2 n - GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
oe alquila el piso PRINCIPAL 1216-7 : son frescos y espacioscs. 
S l i casa Neptuno número a media ^ ^ ^ ^ cada d e p , . t a m c n t o d e : 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno , entre M a r - j 
q u é s G o n z á l e z y Oquendo. los a l tos ; Guanabacoa. Pepe Antonio, 58. 
de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z , y los bajos j pr0pía para numerosa familia o in-
de las casas n ú m e r o s 212-Z , 214-Z v j Jusbi^ a una cuadra del tranvía: se 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o aln muebles, para hombres solo» o 
matrimonios sin n iños ; lúe eléctrica y 
duchan. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
24817 18 o. 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, ae alquilan hermosas habitacio-nes, muy frescas, balcón a la calle, luz 
eléctrica y ducha para hombres solos o 
matrimonio aln niños . Riela, 88. 
24661 21 o. 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS SALO-nes en la azotea $15; Monte, 130: Mon-
te 177 $10, con balcón; Monte, 105 $8, con 
vista a la c^lle; Amistad, 90 $12, con bal-
24676 19 o. 
GRAN H O T E L "AMERICA' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
S E NE8ECITA UNA 
manejadora, mayor de edad, en Je-
21 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres. Se da buen sueldo. Industria, 162; 
tercer piso. 
25442 21 o 
O E SOLICITA UNA CRIADA B L A N C A 
O Sueldo: $15 y ropa l impia. San José , 97. altos. 
25456 21 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sea trabajadora y 
formal, sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Se papan los viajes, calle 17, 445, entre 
8 y 10, Vedado. 
25267 20 o. 
EN S L VEDADO, C A L L E 2, ENTRE 21 y 23. número 202, se solicita una 
buena criada de mano, que entienda de 
costura y sepa zurcir ; si no es formal y 
no trae buenas recomendaciones, es inú-
t i l que se presente. 
25273 20 o. 
SE NECESITA UNA CRIADA Y UN Co-cinero o cocinera. San Lázaro, 484, ba-
jos. 26292 20 o. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, para las habitaciones, que entien-
da de costura, en Campanario, 104, infor-
marán . 
250307 20 o 
g E SOLICITA UNA MANEJADORA, DE 
12 a 8 p. m. Prado, 27, altos. 
25326 20 o 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
haga la limpieza en casa pequeña de 
un matrimonio, y duerma en la casa. 
Apuacate, 44, altos. Sueldo, $18. 
25355 20 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA arlada de mano. Pueden dormir en 
su casa si lo desean. Lus, 1 y media. Je-
sús del Monte. 
25231 19 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que ayude a los queha-
ceres de la casa; se le dará buen sueldo. 
Tel. A-9022. O'Reilly, 93, primer piso. 
25212 19 o. 
SE SOLICITA COCINERA, QUE DUER-ma en la casa; tendrá habitación In-
dependiente. Alcalde O'Farr i l l , 12, Estrada 
Palma. Víbora. 
25186 20 o 




E SOLICITA UNA ÍE5fORA, QUE 
entienda algo de cocina v ayude a Ion 
quehaceres de la casa, para un matrimo-
nio solo. Sitios, 179, moderno, entre Su-
blrana y Arbol Seco. 
25104 18 o 
EN LA CALLE 19, NUMERO 308, E N -tre B y C, solicitan para la Ciudad 
de Cárdenas una buena cocinera, criado 
de mano y manejadora que sepan cum-
pl i r con su obligación y tengan refe-
rencias. Los que no puedan i r personal-
mente a tratar la colocación pueden en-
viar referencias y domicilio por correo. 
25206 18 o 
EN LA VIBOBA. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para corta fa-
y a la vez hapa limpieza de la ca-milla. ra ayudar a la limpieza, que entienda , 
Con cien habitaciones, cada Una COni <le cocina y traiga buenas referencias. I n - ^ A K L r J r 5 * i ! r 2 ¡ Víê trud,8. entre Primera 
i - j r ^ 1 _ »• U forman en Aguiar, 47, bajos, Ibqulerda. T oioia * su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre i w i ± e> . , J , ^ îuu. | 24016 
y elevador e l é c t r i c o . Precio s in c o m i -
da , desde u n peso po r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l i a y po r meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
24099 81 o 
2S3S4 0o 19 o. 
cuadra del parque, para oficinas o matrl 
monlo sin niños. Informes: La Bohemia. 
Agencia de Revistas y periódicos. Nep-
tuno. 2-A. 
25233 1° o-
LAGUNAS. 21, ALTOS, 8E ALQUILA esta casa, por $40.00 m. o. mensuales 
sala, saleta, comedor, cuatro habi ta-
ciones, cuar to para criados, dos ino -
doros e i n s t a l a c i ó n sani tar ic moderna . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
HA-
50 y 
Las llaves en la bodega, esquina a Man- sau n i a San J ó s e , p e r f u m e r í a de 
rlque. Informan: O'Bellly, 102, altos J. [ esquina a j . k 
M. López Oña, o en casa de los Sobrinos i p i an te . 
a lqui la o ar r ienda en buenas c o n d i 
.H , e C D r t n D I ; / G L O R I A , 117, MUY HIGIENICAS 
Clones, i n t o r m a n e n í r e n t e . K U U K 1 - | ^ j r bltaciones para hombree solos, $6. 
/-•ii»"» as • • i n i „ ^_ l . P«ra familia con cocina en cada habí -
G U E Z . Maquinis ta Bomberos y en l a c t a c i ó n , $9.oo. informan: Oficios, ss-b, a i-
H a b a n a : V 1 V A N C 0 S , Cuba, 4 8 , altos. XS1 
T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . 
24738 1° 0 
SK SOLÍCITA UNA CRIADA DE MA- i S no, que traiga buenas referencias de ! co l á s^ n ú m e r o " ^ « I t S 
honradez y saber trabajar. Calle A, nú- I ¿il'oo 0 ' os* 
mero 20G, entre 21 y 23. Vedado. 
25368 20 o. 
E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
sepa cocinar a la criolla, en San NI -
is, i ' 
24432 20 
C O C I N E R O S 
244A3 21 O 
CASA BIARRITZ 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA i corta familia y de moralidad. Se paga l ™ l 
buen sueldo. San Benigno, esquina a San • " l / E D A D O : CALLE K , ESQUINA A is 
Bernardlno. J e sús del Monte. j V "Puerto Arturo," se solicita un co-
26367 ^ 20 o. ; cillero y repostero, entendido en su oficio 
SE SOLICITA UNA CRLAUA.'VÉÑlNSU- j 7 ^ referenria8- Sg P"gn sueldo, lar, para el servicio de cvirta familia. ' ^ ^ " ^ ^ 
Aguacate, 48, altos. ! 
25357 20 o. C R I A N D E R A S 
de Nazabal, Muralla, 70. 
2517C 19 o 
C 4724 In. 3 i . 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 peso» al mes. 
24440 5 
i ^ R I A D A DE MANO. SE SOLICITA UNA • 
KJ acostumbrada a servir y con recomeD- i 
daciones. Buen sueldo. Belascoaín, 28 al- i 
tos, entre San Miguel y San Rafae' 
25252 19 o. 
^clo: 60 centavos. Tclé-
28 o 
V E D A D O ALQÍILAN HABITACIONES AMISTAD, 58, BAJOS. ENTRE NEP-tuno y San Miguel. Casa moderna. 
Sala, saleta, cuatro cuartos grandes, co-
medor, bafio espléndido. Dos patios. Co- i XTEDADO. 
clna, cuartos y servicios de criados. : v espié 
Ochenta pesos. Fiador o dos meses en 1 Baños 
fondo. Llave: en los altos. Informan: Cu- en Santa Clara 
ha 31- d« 2 a i a 0040 den los vinos puros de uva sin enoaiití/.ur. drns. Domínguez, 
25199' de " a 4- A"*84- 22 • i 25097 21 o » 24577 
D Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
— - , C5 peninsular, que sea trabajadora y sepa 
,m' leer y escribir algo y traiga Informes. 
y os. una cuadra del en ésta se expen- j dado, paradero La Ceiba; a las tres cua- j Obrapía, 94, 
I Parque, Informa el Portero. Tel. A-9828. 22 o. 23461 25 00 
Prado, 52. altos. 
25242 U 
Íf»» SOL, 35, SE SOLICITAN UNA CRIA-J da de mano y una manejadora, con 
SE S 0 U C I T A 
ana criandera en la calle J , número 27. 
entre 15 y 17; de 11 a 1. 
25129 19 o. 
V A R I O S 
buenas referencias 
25155 SO o. 
SE SOLICITA EN CORRALES. 76 UV dependiente, para repartir cantinas V 
B y ^ £ I aleo en la cocina, sueldo $15. 
21 o. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Telefono A-3540 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once . G a n a d > todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
' .e dar los avisos llamando al A 
4854. 
24104 81 0 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Sol , 3 5 . T e L A-9858 . 
" L A A M I S T A D , " 
de Emiliano Heredia Tamayo 
C o n recomendaciones y re-
ferencias a sa t i s facc ión , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos pueblos de la 
Is la . 
UNA SEÑORA. VMSJSñh Alt. DESELA 
colocarse, eu su de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o limpieza 
de habitaciones. Tiene referencia» buenas. 
Informan: Fonda " L a l a do la Machina," 
Muralla, « 
215206 20 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; sabe 
bien su obliKaclón y tiene buenas refe-
rencias. Soledad, número 2. 
25308 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA MÜCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Oficios, 102. 
25317 20 o 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA L I M -plar dos automóviles, sueldo veinte pe-
sos seco, si su trabajo lo amerita se le au-
mentará. San Lázaro, 364; tiene que dor-
mir en la casa. 
25303 21 0-
PE L U Q U E R I A L A C E N T R A L , OBRA-pía, 37, se solicita una muchachita, 
aue quiera aprender el oficio de peluque-
ría. 25379 23 o-
EN MARIQUE, 202, ANTIGUO, SE S O L I -cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 26400 221 ^ 
SK S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS PARA 
peluquería, con principios o sin ellos. 
Peluquería Pilar. Industria, 119-
25404 21 0- . 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
c u l o s d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i e s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 15d-18 
O E S O L I C I T A UN A G E N T E V E N D E D O R 
O que trabaje para un artículo de mucha 
facilidad. Indispensable referencias. In-
formes: Hotel Roma. Habitación, 23. 
25465 21 0- . 
NE C E S I T O DOS MUCHACHONES F U E R tes para almacén, cuatro más para una fábrica, cinco camareras para café; 
dos para hotel, cuatro cocineras y tres 
muchachos. Habana, 114. Y una criada. 
2545S 21 o. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , E s -pañol, de 20 a 25 afios de edad, con referencias y su título, para el campo. 
Buen sueldo. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reilly, 32. 
25364 20 o. 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S 
para coser camisetas de Crepé , que 
sepan trabajarlas, sino que no se pre-
senten. J . V i d a l , Mercaderes, 41 , altos. 
25275 20 o. 
SE S O L I C I T A UN B I S E L ADOR, SE L E paga buen sueldo. También aprenli-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana, 
25269 31 o. 
MODISTA: N E C E S I T A OFICIALAS T aprendizas, adelantadas, en Bayo, 34 
y 36, por Dragones, altos. 
25117-18 23 o. 
DOS J O V E N E S , QUE TENGAN B U E -na letra y números, que no tengan 
Inconveniente en ir al campo, y con re-
ferencias, se solicitan en Consulado, 130, 
altos. 25311 20 o 
SOCIO COMANDITARIO. SE N E C E S I T A uno, con $10.000 pam negocio prós-
pero y en buena marcha. Diríjase Apar-
tado 2328. 
25345 24 o 
AT E N C I O N : S O L I C I T O WNA P E R S O -na que disponga de cuatrocientos pe-
gos para abrir un establecimiento de ví-
veres, fruta y aves, en punto céntrico de 
raucho porvenir. Aprovechen ocasión. In-
forman en la Calzada Monte, 132. 
25375 20 o. 
SO L I C I T O SOCIO CON 450 PESOS PA-ra un negocio que produce 7 pesos dia-
rios; tiene que ser trabajador; el nego-
cio puede verse. Informes: de 10 a 11. Rei-
na y Belascoaín. Café L a Independencia. 
Oopartamento de frutas. Manuel. 
25374 20 o. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO E S -pañol, para Holguín; él para el ser-
rielo exterior de la casa, y ella para 
criada. Buen sueldo. Viaje pago. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
25363 20 o. 
MUCHACHO, S E S O L I C I T A PARA ayudar a los quehaceres de la casa. 
Sanará un duro semanal, casa, comida y 
ropa limpia. O'Reilly, 72, entre Villegas 
y Aguacate. 
25243 19 o. 
SO L I C I T O SOCIO CON 70 PESOS PA-ra fonda, en café, es gran negocio pa-
ra trabajador, garantizo el dinero. Infor-
man: Dragones y Campanario, café; de 
12 a 5. 
25240 19 o. 
MAISON V E R S A L L E S , V I L L E G A S , NU-mero, 65, se solicitan buenas opera-
rlas y aprendizas de modisturas. 
25149 18 o 
MOZO PARA ALMACEN. $>E N E C E S l ta uno con buenas referencias; diri-
girse a Neptuno, número 64, bajos. 
25191 18 o 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital n i experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R S T 0 N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U ü . 
25228 30 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n o m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO QUE DIS-ponga de 250 pesos para un negocio 
que deja cinco pesos diarios. Plfieía y 
Faliaeras, carnicería. Cerro. 7 
18 o 
ftE SOLICITA UN A P R E N D I Z D E P L O -p mero instalador. Taller Obrapla 97 al lado de Mosquera. v^aym, vt, ai 
25221 18 o. 
SK N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L l ! broa, competente. Escriba dando r ¿ e -
, 24o 
TiA«flf^GN5)LIA' 8 E S O L I C I T A UNA l^of lc la la de sombrereras. Obispo, 87 
18 o. 
TTN^MLCHAOw ^ QlT15 E N T I E N D E AL~ 
«i V S C « t ? ^ , 0 Rara recad09 7 lim-pieza en la oficina. Con buenas referen 
BOllClt* en 0flcl08- ¿ B. altes: 
20 o 
25152 30 o 
A D M I N I S T R A D O R 
S e n e c e s i t a p a r a c o l o n i a de c a ñ a 
de c u a t r o m i l l o n e s , e n l a p r o v i n c i a 
de C a m a g ü e y , u n a d m i n i s t r a d o r 
c o n e x p e r i e n c i a de t r a b a j o s d e c a -
ñ a y m o n t e . E s c r i b a n e s p e c i f i c a n -
d o s u e l d o , e x p e r i e n c i a , e t c . A p a r -
t a d o n ú m e r o 5 0 . J a t i b o n i c o . C a -
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA ayudar a los quehaceres de casa. Obis-
po, 119, altos. 
25319 20 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, con tiempo en el país; sabe su 
obligación y tiene buenas referencias; no 
manden tarjetas. Porrenir, número 13, in-
forman. 25321 20 o 
UNA CRIADA O MANEJADORA, E S -paCola, desea colocarse con un ma-
trimonio americano; lo mismo Ta para 
el campo. E s persona formal. Informes: 
Maloja, 31. 
25322 20 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad para 
criada de mano o para acompañar seño-
ras. Informan: Plaza del Vapor 17 y 18, 
por Ileina, altos. 
25323 20 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en £asa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Lázaro, 
295. * 25333 20 o 
m a g u e y . 
C - 6 1 4 5 8 d . 1 3 . 
SE S O L I C I T A UNA ENCARGADA P E -nlnsular, para limpieza y cuidado de 
una pequeña y moderna casa Inquilinato, 
se le da habitación. Al no tener buenas 
referencias no se presente. Oficios, 88-B, 
altos. 250O4 27 o 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agente s 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestras, informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
24703 25 o. 
SO L I C I T O UN SOCIO QUE DISPONGA de 300 pesos, para un negocio que 
deja 100 pesos mensuales. Falgueras y 
Rivera, carnicería. Cerro. 
24806 18 o. 
SE S O L I C I T A SOCIO CON $500 PARA separar a otro, o m vende el negocio. 
Vende diarlo 45 pesos. Se deja a prueba, 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
126, puesto; de 10 a 11. 
24579 21 o. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agenda de Colocaciones. O'Reilly. 
82. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23057 81 o 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 31 o. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos Ar6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su oblieación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 81d lo. o 
« 
S e o f r e c e n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cuba, 26 ha-
bitación, 8. 
25376 21 o. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S peninsulares, una de manejadora y otra 
para habitaciones; saben cumplir con su 
obligación; tienen referencias. Aguila 
114-A, habitación, 2a ' 
25395 21 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Lleva bastante tiempo 
en el oficio. Informan en Estrella nú-
mero 24. 
25402 21 0 
JO \ E N , CATALANA, R E C I E N L L E G A -da, desea encontrar a un matrimo-
nio sin hijos o una corta familia para 
los quehaceres de la casa. Informes: Ber-
naza, 29, altos. Teléfono A-49S3 
25423 21 o 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora una muchacha 
peninsular, en casa de moralidad; sahé 
cumplir cou su obligación. Informan- VI-
vos, 155. 25426 n 0 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse, una de criada de mano y la 
otra de cocinera; saben cumplir y tienen 
referencias. Prefieren una misma casa. In-
forman : Obrapía, 67. 
25244 19 o. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Inqui-
sidor, 33, altos. 
25201 19 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Calle Paula, 38. 
25244 19 o. 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene una 
niña de diez años; no le Importa dormir 
en el acomodo, si le admiten la niña. Tie-
ne referencias buenas. Informes: Reina, 
número 133. 
23246 10 o. 
BUENA CRIADA, ESPADOLA, CUA-tro años en ésta, tiene referencias. 
Razón: puesto de aves. Animas y Blanco. 
Teléfono A-8439. 
25257 Ifl O. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella, 93. 
25151 18 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
lar, de criada de mano o de cuartos. 
Sabe coser algo; en Sol, 110. 
25159 e 18 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Va al campo. Informan: 
Acosta, 6. 
25211 18 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E P A R A CRIADA D E CUAR-tos y coser, en casa de poca familia. 
Informarán: Rayo, 67, antiguo. 
25381 21 o. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de habitaciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calzada del Cerro, 579. 
25383 221 o. 
UNA COSTVIIERA, D E S E A COSER, E N casa de moralidad, de 8 a 6, corta y 
cose por el figurín. Informarán en Zanja, 
71, a todas horas. 
25430 21 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne roferencias buenas. Informan: Vives, 
número 119. 
25271 20 o. 
UNA J O V E N , D E COLOR, S O L I C I T A una casa para Ir a coser; también 
se colocaría en casa de matrimonio solo, 
para criada de mano. Tiene quien la re-
comiende, no admite tarjeta. Dan razón: 
Figuras, 48, habitación, 9. 
25283 20 o. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P A R A cor-tar y coser en casa particular, no 
duerme en la colocación. Trocadero, 38, 
altos. Teléfono A-5068. 
25304 20 o 
SEÑORITA QUE SABE CORTAR Y CO-ser, desea colocarse en casa particu-
lar. Informan en Cárdenas, 17. 
25373 20 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA para limpiar una o dos habitaciones 
y coser. Tiene que ser casa de moralidad. 
Tiene quien la garantice. No admite avi-
so por correo. Informarán: Misión, 86, 
bajos. 
251163 18 o 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pafiol, de criado, en casa particular; 
sabe cumplir con sn obligación. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado y sale a las afueras de la Ha-
bana, y gana un buen sueldo. Informarán: 
Aguila, 72; de tres a cinco. 
25314 24 o 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de criado de mano; es muy dili-
gente en su trabajo y tiene inmejorables 
referencias; no se coloca menos de 30 
pesos. Informa el encargado de la An-
tigua de Mendy. O'Reilly 1 y 3. Teléfo-
no A-2834. 
25230 19 o. 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol, 35. 
Teléfono A-9858. 
25154 30 o. 
D E COLOCA UNA MUCHACHA, D E 
VJ criada de mano o manejadora, d^ 
buenas referencias. Dragones, 23, taller 
de lavado. 
2^31 a 0 
-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -nlnsular, de criada de mano, traba-
jadora y honrada; desea una casa de mo-
ralidad; no admite tarjetas. Informan: 
Aiioduca, número 17. 
. 25440 21 o 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particular, co-
cina a la española y criolla; sabe desem-
peñar bien su oficio; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguacate, 32. 
25384 21 o. 
UNA MUCHACHA, R E C I E N L L E G A -,Jf*3 lesea « ^ a r s e en casa de mo-
ralidad. E n Iseptuno, 13 altos. Informan-
no se admiten tarjetas. 
25450 21 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, un solo niño, es muy formal; sa-
be cumplir bien; tiene referencias. In-
forman: Reina, 15, altos, 
25284 20 0-
UNA P E N I N S U L A R , CASADA. D E -sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano. No duerme en el aco-
modo. Tiene referencias buenas. Informan • 
Factoría 70, bajos. 
25890 20 o. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Corrales 77 
25291 * 20 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada de 
mano, lleva tiempo en el p^ís. Informan-
Cerro. Palatino Chanle, 28. 
25293 20 o. 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA 
O de mediana edad, de criada de manó 
o manejadora. Informarán: San Lázaro 
número 295. 
25294 20 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para cocinera o criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Santa Clara, 16, 
fonda L a Paloma. 
25385 221 o. 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S T E -ra, peninsular, desea colocarse en ca-
sa particular o establecimiento, cocina 
a la inglesa, criolla y española, no ad-
mite tarjetas. Genios, 9, bodega. 
25414 21 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española; tiene buenas referencias y 
sabe cumplir su obligación. Calle Sol, 74. 
25425 21 o 
/ B O C I N E R A , QUE SARE COCINAR A L A 
española y criolla, se coloca; no tieae 
inconveniente en dormir en la coloca-
ción, siempre que no sea más trabajo 
que la cocina. Gallano, número 127. 
25437 21 o 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL cocinera, española, para casa particu-
lar, o comercio; es limpia y práctica a 
la española, criolla y repostería; no duer-
me en la colocación, ni va por poco suel-
do. Monte, 94, altos. 
25809 21 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, madrileña, que duerma en la coloca-
ción. Dirección: Habana, 108. 
25241 19 o. 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M P O R T A D O R D E P R O D U C T 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S . 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, CON práctica de 25 años y certificados a 
satisfacción, desea empleo en casa serla. 
Fijo o por horas. Balances, compulsas, 
arreglo de contabilidades atrasadas o mal 
llevadas, apertura de libros, etc., etc. Di-
rigirse a M. Jordana, Compostela, 179, 2o. 
piso. 25331 24 o 
TE N E D O R DE L I B R O S , E X P E R T O , S E hace cargo de su contabilidad, en ho-
ras desocupadas. Informan en Mercaderes, 
31. J . de Vega. 
25S37 21 o. 
V A R I O S 
UNA SESfORA, AMERICANA, D E S E A colocarse como institutriz y acompa-
ñar señorita o niñas. Mrs. Norman, Prado, 
71, altos. 
25308 21 o. 
25201 31 o 
PARA ALGUN INGENIO, MATR1MO-nio peninsular, de mediana edad, ella 
general cocinera, él para trabajo en casa 
faldera. Animas y Blanco, puesto de 
aves y huevos. 
25313 21 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, de mediana edad, sabe cumplir 
con su obligación y es repostera. Jesús 
del Monte, número 410. Teléfono 1-1158. 
25335 20 o 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, española, para casa parti-
cular, o comercio; es limpia y práctica a 
la española, criolla y repostería; no duer-
me en la colocación, ni va por poco suel-
do. Monte, 24, altos. 
25360 20 o 
SE O F R E C E COCINERA, ESPAÑOLA, muy limpia; trabaja española y crio-
lla; no duerme en la colocación. Infor-
man: Monte. 360 o teléfono A-2481. 
2o366 20 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA E N una casa particular: de moralidad. 
Cocina a la criolla y a la española. Sabe 
hacer dulces de todas clases y tiene quien 
la garantice. Informan en Estrella, 126. 
De 6 p. m. a 10 a, m. 
25225 19 o. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular, para casa de comercio o par-
ticular, cocina a la criolla, española y la 
americana; entiende de postres; no ad-
mite tarjetas ni duerme en la colocación. 
Tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Peñalver. 68 
altos. 
25227 19 a. 
DOS SEÑORAS S E R I A S Y D E C E N T E S , desean colocarse; una de cocinera, en 
casa de comercio o particular, cocina a 
la española y a la criolla; no saca co-
mida ni duerme en la colocación. L a otra, 
de costurera de casa particular o de algún 
hotel; repasa y hace ropa de señora y de 
niñas. Amistad, 136, habitación 104. 
25251 19 0. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, D E -sea colocarse; cocina a la española 
y a la criolla. Sabe bien su obligación. 
Domicilio: Monte, 12. Habitación núme-
ro 17. 25203 19 o. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SA-
be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sueldo $20. 
Revillaglgedo, 7, entre Monte y Corrales. 
25208 i8 0 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para cocinera, para un ma-
trimonio solo. Luz, 97. Habana. 
25210 ig 0 
OFICIOS, 7, ALTOS, NUMERO 10. UNA Joven, peninsular, derea colocarse de 
cocinera, en casa de familia de morali-
dad; tiene quien garantice su honradez y 
trabajo. 24780 18 o. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO de color, con bastante práctica en su 
oficio. Cocina española, francesa y crio-
lla. Manrique, 134, antiguo. 
25413 * 21 o 
UN COCINERO, PENINSULAR, S E ofrece para casa de comercio o par-
ticular, cocina a la criolla y española y 
es repostero. Domicilio: calle 4, número 
174, entre 17 y 19. Vedodo. 
^5249 19 o. 
COCINERO, JAPONES, D E S E A COLO-carse en casa particular. Informan en 
Gervasio, número 109, Interior, número 5. 
25245 19 o. 
COCINERO T R E P O S T E R O BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular, hotel o restaurant, que sea for-
mal y honrada, con referencias. Monte, 35. 
Teléfono A-1358. 
25173 18 o 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera; tiene ocho 
meses de parida. Tiene certificado de Sa-
nidad. San Lázaro, 288, antiguo. 
25264 20 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E criandera; tiene dos meses de parida 
y certificado de sanidad; se puede ver su 
niño en el Vedado. Calle 23, número 242. 
25358 20 o. 
CR I A N D E R A : DESEA COLOCARSE A media leche o leche entera; tiene bue-
na leche, 23 años, certificado de Sanidad, 
mes y medio de parida. Informan: Luya-
n6. Calzada de Concha, 234. Teléfono 
1-2341. 25052 1» c 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R P MECANICO, ESPAÑOL, práctico en toda clase de máquinas, 
_ ofrece para casa particular o de co-
mercio; tiene inmejorables recomendacio-
nes ; va al campo, no se coloca menos 
de 75 pesos, casa y comida; diríjanse 
por escrito a Emilio Arango. Estrella, 
42. Habitación, número 27. 
25420 21 o 
UN J O V E N , D E S E A COLOCARSE, D E dependiente de café o fonda u otra 
cosa. No tiene pretensiones. Para más 
informes. Carlos Padilla, Aguacate, 20. 
25403 21 o. 
UN J O V E N , D E T R E I N T A AÑOS, Co-nocedor en el comercio de los giros 
de víveres, ferretería, loza y madera, de-
sea hacerse cargo de una casa importan-
te, bien sea en tienda de Ingenio o pue-
blo de campo, para encargado o socio 
sin capital; tiene las referencias que se 
deseen. Diríjanse por escrito a B. B. 
Arango. Estrella, 42. Habitación 27. 
2542 21 o 
TAQUIGRAFO Y CORRESPONSAL, también muy práctico en cálculos in<fr-
cantiles, se ofrece al Comercio, dirigirle 
a Luz, número 21. Teléfono A-2898. A. 
M. Iglesias. 
25438 ^ 22 o 
VEDADO: SE V E N D E UN PRECIOSO v confortable chalet, de una planta, sólida y elegante construcción modernísi-
ma, con garage, cerca de la línea y en ja 
loma, con solar entero. Infaman: Calle 
Ocho, número 185, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
rEDADO: UNA CASITA D E CITARON, 
1 2.000 PESOS, PRATWv 
X vendo casa mír110' A rtv» 
I-la para corte I' nrnl8t«. ^Ah 
'""tos m o d ^ f i o ? * co¿ S / V ^ J 
Mí;P1t^ Berrocl . lcolás. H 
_ -,lsl 
VEDADO: UNA CASITA u n vixan-w^, ~ , — 
techo de hierro y cemento, en la loma, 1 « S o s . VE^T-JTT-kJÍ 
ño, cocina y patio, en $4.300. Doy dinero 
en hipotecas, a bajo tipo e informo a do-
micilio o en O'Reilly, 61; de 4 a 5. 
VEDADO: EN LA CALZADA, E8QUI-na de fraile, en calle de letras, re-gia casa, muy cerca de los colegios uo-
"r.o fioiiA" v naraue \1 
f C H A L E T 
a cusa, jiiují tcita uc °Vr„i í« Mu l-íi.» —VT TOetrnc i 
Inícas" " L a Salle" y parque Mllalf.n. a A fl ora. Puede d e j a r á ' J 0 ^ » .u 
oy dinero en hipotecas, a bajo tipo e liv te del p^clo. PropSloen Mpo'^ , 
rmo a domclllo o en O'Reilly, 61; de do. ItU- 25160 0* CaU»d? H 
tro cuartos, salóA «r *sa!>' con, 
gado 




4 a 5. 
VEDADO; E N L A MEJOR CUADRA D E la calle G y a la brisa, vendo dos solares en módico precio. Dinero en h - ¡ p^,,^- J • y contestará^"blrTí", 
potecas, a bajo tipo se informa a domi-j a"os. por « O 
de 4 a 5. ( 
y j una casa, huona-T < 
con 6x28 metros, en * 
ñor J . G. V y 
cilio o en O'Reilly, 61; de 
. LA CALLE DE NEP 
tuno, cerca de Belascoaín, magnífico ¡ Tengo varias H A B C A S A S enventT 
o varias dP ^ ' A 
ICO.VS 
N E G O C I O 
HOMBRE S E R I O Y FORMAL, R E C I E N llegado de México, solicita coloca-
ción; sabe contabilidad; en Minería pue-
de desempeñar cualquier empleo, en co-
mercio, igualmente, en Agricultura, puede 
servir como ayudante de algún empleado 
superior, cuidar algún departamento o Ha-
cer la raya de los trabajadores. Dirigirse 
a J . G. Beltrán, Habana. Monte, nú-
mero 12. 
25277 26 o. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para servir y cuidar 
una señora o se hace cargo de la costura 
en general de una casa de familia. Tiene 
quien garantice su honorabilidad. Consu-
lado 99-B. OA 
25279 20 0- . 
SE D E S E A COLOCAR LAVANDERA, andaluza para lavar y planchar ropa 
fina, en casa de formalidad. Informan: 
calle 16, número 124, entre 11 y 18. Ve-
dado. 25359 20 o. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, 86 AÑOS, de muy buenas referencias, con poco 
tiempo en Cuba, desea colocarse para 
ama de llaves u otros quehaceres que 
no sean cocinar ni lavar ropa; es amable. 
Informan: Vives, 145, taller de carros. 
25352 20 o. 
ÜN SASTRE, R E C I E N L L E G A D O D E España; sabe coser y cortar; tiene 
quien recomiende su persona; se desea co-
locar; no tiene inconveniente salir al 
campo, doy más Informes: Inquisidor, 
número 33. 
25053 21 0. 
E R O E 
PARA H I P O T E C A , TENGO $2.400 A L 6, $2.000, $3.000, $4.000, $6.000 y otras 
cantidades. Gisbert. Neptuno, 47. 
25168 18 « 
D O Y M I L P E S O S 
en primera hipoteca, al 2 por 100. 
V é a n m e , con t í tu los limpios. D o m í n -
guez, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D I N E R O E N H I P O T E C A ' 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqullere». Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n todas cantidades sobre casas en la 
Habana, a muy módico interés. J . Mar-
tínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25063 23 o. 
©2.000 CY. SE DAN E N H I P O T E C A , O 
menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25031 • 20 o. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s a l 6 y 7 0 { 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. 
Sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés, con 
buenas firmas, reserva en las operacio-
nes. Oficina de Préstamos, Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto. 
24869 19 o 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
DAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A S , desde el 6 por 100 anual, en pagarés, 
alquileres, establecimientos, terrenos, fin-
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria. 130. A-9115. 
24,V.)S 29 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s b a -
jo de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
24588 81 o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
UN C H A U F F E C R , ESPAÑOL, CON MU-cha práctica, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; trato muy fi-
no, con inmejorables recomendaciones. In-
forman: Monte, 145, bajos. Manuel o Se-
ñora Avelina. „ 
25258 1» o-
U n chauffeur, español , joven ( 2 0 
a ñ o s ) , con t í tu los de buenos Aires, 
Brasi l , E s p a ñ a y Cuba, buenas refe-
rencias de haber trabajado en m á q u i -
nas de las marcas m á s conocidas, de-
sea colocarse en casa particular o co-
mercio. Informan: Villaverde y Co . 0 ' 
Reil ly, 32 . T e l é f o n o A-2348. 
2̂ 219 18 o-
CON L.AS 
mejores 'referencias, sé coloca. Reina, 
78. Teléfono A-6568. ,0 
25142 1 8 o 
Q H A L F F E R , E X P E R T O , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Profesional, español, con 12 a208, "f* P á -
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores / e ^ n c l a s . Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier í iro . por ^do o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez Ga-
llano, 117.. 23343 24 O. 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asoclaoién de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. £ 
En la calle de Manrique, a dos cuadras 
de San Lázaro, vendemos una casa de 
tres ventanas, que renta 100 pesos, en 
$14.000. Trato directo. A-5424. Ramos y 
Mazón. Obispo, número 59, altos del Ca-
fé Europa. 
25302 20 o 
E S G A N G A 
Se vende una casa esquina a media 
cuadra de Carlos I I I , que renta $35.00, 
en 3.700 pesos. Se trata directamente. Ra-
mos y Mazón. Obispo, número 59, altos. 
A-5424. 25303 20 o 
S dos cuadras de Carlos I I I , muy bue 
na fabricación, en $8.500, gana $80. In-
formes: Santa Teresa, número 3-B, Ce-
rro. Teléfono 1-2737, es ganga. 
2537 20 o 
SE V E N D E UNA O MAS CASAS, BA-UL saleta v 8 cuartos, nueva cons-
trucción, en $3.300. a dos cuadras de 
Carlos I I I . Informes: Santa Teresa, nú-
mero 8-B, Cerro. Teléfono 1-2737. No 
quedan más y es ganga. 
2538 20 o 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender nna casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame, 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
25347 20 o 
EN $8.000, S E V E N D E L.A CASA SAN Nicolás, 131, de alto y bajo, con sala, 
comedor y tres cuarto», entrada indepen-
diente, cocina, baño, servicios sanitarios, 
azotea. Informan en Luyanó, 78-B. 
25349 20 o. 
P R E C I O S A C A S A 
E n la Víbora, moderna, esquina de frai-
le, portal, sala, comedor, cuatro cuartos 
seguidos, saleta al fondo, un cuarto para 
criados, doble servicios de baño e inodo-
ro; azotea cemento; Jardines. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN $2.400. CASA, A UNA CUADRA D E Monte; dos ventanas, sala, comedor, 
dos cuartos, azotea, sanidad, pisos finos. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
25371 20 o. 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Para infor-
mes: Departamento de Caja, Casa de Ha-
rris. O'Reilly, 106. 
24538 6 n 
C A S A S E N V E N T A 
E n Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vir-
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad, $9.500. Apodaca, $6.000. Indus-
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
25̂ 48 20 o 
Teng 
- .;3bana 
E N L A C A L L E D E P R A ^ I ' ' T o d a 
a la brisa. Infomarán. « t á S 
Jos; de 9 a 12 y de 2 « «rado. loft -níCia 
2.-059 i ae - a 5. j ; ¿ j y esp*01 
' ' CÍCOÍ ' 
v . C A S A V I E J A ^ ceta 
Propia para fabricar con 21 . frar 
" loe- na c-nso de ,<1 "da i, 41. W*^ 
i la calle de Prado k„ Üstá IIm'J 
una calle de gran ¿orvi l0 « O* 
$34 000. Prado6 ISl > í 
de 2 a o. J . Martl¿ez. ' de » 
conoce un 








A MEDIA « ADRA De i T ^ X J \1 U y dos de Tejas, Cerfo £ ^ Vale 
casa propia para una induatnei l í* h,r 
P^Lílar/reIlt_e y ,f?n(1o * ¿ot^Sjtgp*1®1' 
los < puesta de un salón de"-inn" ^alle,. drados. superficie, 40 de n'1H?etro« 
medor. 4 cuartos, cocina v „ ^ 
talación eléctrica, servlcloq ^ 
el salón y en la vivienda 
res. Su dueño: Carballo y Con»^ ^ 





B U E N O S NEGOCIOS I SAN 
Dos esquinas: vJna cerca de Bel», 
otra en Jesús tel Monte, a rtn. 
de la linea, a 40.000 cada una/ 
Un lote de terreno de 115io Bi.f^. , 
minutos d?l centro de la'cludad^ÉnASAS 
hnon ie tranvías por su frente "iuPirai 
y electricidad, en $12.000, ^ Con «* ^ cal 
Ft11,1,10^ 7 San L l a r d o , nn 4 J 
47 por 22 varas, a $4 la vara r I hV'a 3. 
planta baja, acera de la soi¿b» r : 
por 34. rentando $45. En $6.000. 
E n el Malecón, casa de dos plantji, 
va construcción; renta $115. nreoini 
pesos. ^ * 
Informa David Polhamus; de 8 » „ .. 
Casa Borbolla y en Mercaderes núm»! 






Q E " E N D E UNA CASA DEESQT 
kj con estableci.aiento en la calle ¡a. 
de T al Parque de Medina, ge ^ 
menos de lo que vale en terreno 
mide 27x50; urge la venta. TamblfcJ 
compra una casa con estableclmlentoV 
no pase de 36 mil duros, se da dini 
hipoteca a 6 y medio por ciento 







SE V E N D E L.A NUEVA CASA CORRA-les, 271-A, alquilada, en $1.500 pesos 
anuales, 14 mil pesos. Informes: Monte 
275. José Tepedino. 
25256 25 o. 
4.400 PESOS, VENDO, SAN NICOLAS, pegado a Reina, casa de sala, comedor, 
S cuartos bajos, 1 alto, pisos finos, sa-
nidad completa, azotea, San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. BerrocaL 
20179 18 o 
5.800 PESOS, VENDO, MANRIQUE, CA-sa moderna, de sala, saleta, 4 cuar-
tos, patio, traspatio grande, azotea, urge 
la venta asunto familia. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte, Berrocal. 
20180 18 o 
12.600, PRADO, A UNA CUADRA, V E N -do casa moderna, dos ventanas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, pro-
pia para familia do gusto. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. BerrocaL 
25182 20 o 
12.500, VENDO, E N V I R T U D E S , D E Gallano a Prado, casa moderna, de al-
tos, con sala, saleta, 4 cuartos, en casa 
piso escalera de mármol. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
20178 18 o 
VENDO, E N CONDE, CON 7-10x23-20 metros en $4.600; S. Anastasio, dos 
ventanas y Luco a $2.000 y muchas favás. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
25175 18 o 
S E V E N D E N DOS MAGNIFICAS CA-sas. acabadas de construir, en lo me-
jor del Cerro. Sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y fogón de gas. Inodoro con ser-
vicio sanitario completo, cielo raso y en-
trada para la servidumbre independiente, 
piso de mosaicos, Santa Teresa, 29 y 27, 
entre Primelles y Churruca. Para infor-
mes, su dueño, en la misma, a cualquier 
hora. 24970 18 o 
U R B A N A S 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, una finca en carretera, con 
terreno inmejorable, toda clase de frutas, 
casa espléndida con agua corriente y sis-
tema sanitario moderno. Diríjanse al te-
léfono A-4465; de 7 a 12. V̂íst 25 o. 
S E VENDEN E N E L R E P A R T O L A S Cañas, Churruca, una casita que renta 
$20, en $2.300, Víbora; más de cincuenta ca-
sas y chalet, desde $1.600. Aurelio P. Gra-
nados, Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
25301 91 o. 
SE V E N D E L A CASA D E G L O R I A , 188; 
tiene 5.50x23. Dan razón en Obispo, 
número 6i. 
25302 25 o. 
BUENA I N V E R S I O N . VENDO, E N $5.000 una casa de dos pisos, en esta 
ciudad, con 105 metros de terreno y ren-
tando ocho por ciento Ubre. Doctor Va-
lle Moré. Lamparilla, 1, altos. 
25444 25 o 
V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ceiba, la 
parte m á s sana j elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
natos de Gal iana , compuesta de por-
tal , sa la , saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar, 
cuarto de b a ñ o s e inodoro, cocina, 
cuarto para criados, despensa, pat ío 
con árbo les frutales, j a r d í n con puer-
ta, verja a l a Ca lzada , agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
c i ó n , el señor Orbón. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente si Parque San Juan de Dios. 
De S a 11 a m. y de 2 a 5 p. hl. 
T E L E F O N O A-2286. 
EN L A M P A R I L L A . CASA MODERNA, de alto y bajo, con establecimiento, 
$7.750 y u»' censo. Figarola, Empedrado. 
30, bajos. 
BA R R I O D E COLON. C E R C A D E L Prado, casa a la brisa, con sala, sale-
ta, tres cuartos segn'.dos, saleta al fondo, 
un cuarto alto. Figarola, Empedrado, SO, 
bajos. 
MUY B I E N SITUADA. BONITA F I N -ca, en calzada, a tres leguas de esta 
ciudad y muy cerca de la estación eléc-
trico; buena casa de vivienda, muchos 
frutales, pozos y cañadas. Lugar muy sa-
ludable y alegre. Figarola, Empedrado. 
30, bajos. 
BUEN NEGOCIO. SOLAR E N E L R E -parto "Mendoza" (Santos Suárez), a 
una cuadra del parque; calle asfaltada y 
magnífica; agua, luz, acera, arbolado. Lo 
cedo a razón de $3.80 vara. Hay entrega-
da cantidad a cuenta de au importe. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
252 18 o. 
VENDO DOS CASAS ACABAD^ hacer, por un precio baratísimo,! 
tienen Jardín, portal, sala, recibidor, 
tro cuartos, un baño completo, comH 
despensa, cocina y servicio, cuarto de i 
do y garage, que vayan a verlas que a. 
seguro que les han de gustar v compu 
las. Dirigirse en la Víbora, calie Saui 





J U A N P E R E Z 
rende 
lnter< 
in el ir 
neiüual. 
GRA 
EMPEDRADO, 47, DE 1 « 1 
¿Quién vende casas?. . . . . . PE 
¿Quién compra casas?. , , , PE 
¿Quién vende solares?. . . . . PE 
¿Quién compra solares? PE 
¿Quién vende fincas de campo?. PEÍ 
¿Quién compra fincas de campo?. PBI 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEÍ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEI 
Los negocios de esta casa son i 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
E s q u i n a d e f r a i l e e n San I 
Vendo una de tres plantas, moderna,) 
tería, mide 400, todo fabricado; tiene' 
trato y renta $300 mensuales, nmy 
situada. Empedrado, 47; de 1 a 1 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N N E P T U N O , U N A ESQÜlliA||™ , 
HA\ 
Vendo para fabricar, mide 20 por 
tros, muy bien situada, terreo cuaaw 
a la brisa. Empedrado, 47; de 1 atJ1 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAR 
Vendo dos esquinas que miden MO 
tros, otra esquina que mide »» dk 
bien situadas, dos esquinas mas. 
den 600 metros, todas están dnetro * 
ciudad. Empedrado, 47; de 1 a «• ' 
Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S 
E n San Rafael. Neptuno. Angelea, a* 
na. Amistad, Belascoaín, Befupio- * 
Aguila, Monte, Villegas, Aguacate, 
bar. Campanario, Lealtad. Virtu** 
ñas. San Lázaro, Manrlqrt, Obrap'»^ 
severancla, San Miguel, Sok ^ t j 
varias más. Empedrado, 47; u« 1 * 












Jesús del Monte. Vendo una caaa 
saleta, de azotea y tres cuano^ ^ 
servicios, patio y traspatio. y[™ 
la misma calle, con sala, «aiew, 
tea y cuatro cuartos de teja, 
de bafio, mide 5-50 por ^ " í ^ e , 
misma calzada de Jesús de01r„Í "n I 
un solar de 7-50 por 40 vTa™„' pérei' 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
léfono A-2711. , „ -mn 
E N E L V E D A D O , V E N D O , 
E n la calle G, cerca ^ ' i terreno f 
madera con una cuartería, ei i r 5,, 
de solar completo o sea i ^ y ^ d c . 








pedrado, 47; de 1 a 4- Juan 
fono A-2 711. jjfll 
E N L A W T O N , J E S U S D E L P 
líe Lawton, de 7 por ^ri?etr0^a6 ^ 
tro. Otro solar en ArrV;nr8,Pn $900. 
metros, en Otro solar en ^ ^ ^ 
E N L A S C A Ñ A S t 
Vendo varios alares ^ ^ A o ^ 
en la calle Prensa. T a m b l ^ 
casas de $2 000 ^ 8 p t a J f - « p a r t o - g 
demás, en lo mejor ^ ^¿rez- ^ 
drado, 47; de 1 a 4. Juan ^ 
00 " " É N M A L O J A , y W D O , 
Una casa ae 
planta 1 ^ ' "pía P«' 
sala, saleta, ocho cuartos P £ {» 
tos. Renta $66, ^ « ^ o n entra/» 
clén. dobles servicios, cou ^ 
pendiente a los cuartos. ^ i » i ,J 
metros. Empedrado. 47 • u 
Pérez. Teléfono A-2711. -piD • 
C A S A S P A R A F A B W % 
Manrique. Campanario. »anb(ln8. 
«er^s l%lf l"aA0¿cia , B e f t ^ P 
L L E V E S U A U " W k B E A M S * D E L B « E S P A l l O L D E U i S L A O E G U B i 
tfl , Uervasiu, ' nrla itei"" tr 
8Ú¿ María. *e™exr™Mc*rt*f}%1* 
^ ¿ N C A F E Y H O T T I - ^ 
ra de tabacos y ^ ^ ¿ ¿ u t r /^.iVs ^ 
el café, se P U f ^ 0 " 9 mé» ¿ e f Z ^ 
un bune negocio. Pa™ "de 1 » * 




s e p a ^ a S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L u l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 7 e \ d i o 0 ^ 













r * » i.Vi L . i t . . . 
D E E S P E J U E L O S P O R 
t o s O C U L I S T A S 
4o' Patr0r.^ 
il redes 
rá Mi r . ¿ todos los que u s a n lentes 
^ W a s los h a n ^ j l oor oculistas los h a n 
r E N i r S ^ e t a d X en mi c a s a . E s t a s r e c e -
a cualquiera otra c a s a en l a 
^ S a nuestra a t e n c i ó n e s t á de -
J Í a los cristales y t e n e m o s 
fe^í ^ a l cuidado que s e a n en tre -
' 5" £ | í Í exactamente iguales a l a r e -
- por 4] t r a a a s al hecho d e q u e n o 
• - ^ ^ L ¿ ̂ cristales ¿e TT 
S ; r - « p ú n i c a m e n t e , mis c l ientes es-
' ,'n satisfechos. 
" ^ X T ^ %ale m á s cristales finos en 
^ • " r i S L t u r a de ñ i q u e ! que cr i s ta le s 
8 ^ Sos en montura d e oro. 
D e o r o : $ ^ W -
pc oro a m e n c a n o : ^ . D U . 
De aluminio: $ 2 . 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
can R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
300 met̂ i 
Patio. S 
lda- No S 
Consejero 
socios 
«• a doi ( 2 
a una. ^ 
1.510 metro,, 
1 ciudad, coi 
frente. 00^ 
I» vara. Cau 
la sombrs. 1 
$6.000. ̂ I 
'los plantai 
US. predo, 
b; de 8 a n 
aderes nftmai 
A DE K8(JV 
1 la calle 21 




. se da diñen 1 
>or ciento. Iú 
» y 10. m 
a» 
-ic VIEJAS. E V >KPTÜXO, E N T R K 
^ ^ (Vntral y Gallano. vendo va-
^ Para"» ^ J ú s ypara fabricar, punto 
^ ^ T o a r a hacer un buen negocfo. J . 
^ ^ d 0 * bfl30": de9a2212o.7 
r r ^ n E MAGNIFICA Y ESPACIOSA 
V..n \arti M. Ouanabacoa; once ha-
3 « ¡ r ú a Vento y servicio sanita-
Wto1XmesK en fren0teyo 10. esquina J . 
lVed!u,0• 26 o. 
ir"vKM)EN TRES CASAS E N L A CA-
V de Armonía, tres cuadras Calzada 
Palatino Acabadas de construir, de 
npostería y vigas de acero, con cié-
rnaos, tres cuartos, sala y saleta. Pr«-
„ Í6(X)0- se deja la mitad en hipoteca, 
n Lño'en Aguacate. 21, bajos. 
m -1 0 . 
C A S A D E 6 X 3 5 , 
Calle Indio, pegado a Monte. Precio 
5¿0 otra en la Víbora, calle Josefina, 
la' J6.500. A. del Busto, Aguacate. 
. A-92T3. 
m 19 0 
C R E D I T O D E $ 2 . 4 5 0 
rende.en $2.100. ganando el 12 por 100 
interés, también se toman $1.100 so-
el mismo por 6 meses, al 2 por 100 






lo, cuarto dea 
i verlas que o 
:ustar y comp: 
ra. calle San 
o y Saco. 
18 
R E Z 
„ , k Tende o se admite un socio. Ventas 
i • 4 en ajelante, buen contrato. 
. . . ' • o paga alquiler, con las ganancia de un 
. . •. , PEE! So tiene usted para pagarla. Urge su 
. . . . PEE! ata por tener que retirarse su duefio. 
. . . . PEP. Trato directo. A. del Busto. Aguacate, ntt-
campo?. PER aro 38. 
campo?. FBI mi 18 o, 
)teca?. . PBBÍ 
GRAN B O D E G A C A N T I N E R A 
ll .'.  rfiiu ~ • 1 
potoca?. PEEI DK ESQUINA KN E L VEDADO. 
asa son aerlít J «ndo una de mil ciento treinta y tres 
ia< tetra, bien situada, en $16.000. Tiene 
47 De 111 lr̂ 'n> con dles clases de árboles fru-
" . , aka. Informan: San Rafael y Aguila. 
n j a n IpW * ^ « r t a "La Moda." 
as, moderna, tn . 
ricado; tienít» JJ VENDE UNA CASA DE MADERA V 
suales, mar w Haji franela, doble forro, a la mo-
do 1 a i J" «raa, situada en la mejor calle de la 
¿«a, Santa Brígida, entre Santa Rita y 
TA rcnUlHl l,nJLu,ll• en lo alto de la Lisa, a una 
JA tMiUlW Mdra del paradero centraL 
de 20 por !»• ffl» 21 oc 
^ HAVANA C 0 M M I S S I 0 N C O . 
FABRICAR ? « 8 m i ? 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3 miden 500 » ^ASAS Y 
" a f m ^ a S i A LOS P R O P I E T A R I O S 
stán dnetro *¡ . ^ Compañía se hnce cargo de tela 
.le 1 a 4. & ÍJIJ16 administraciones garantizando 
««tras gestiones con dinero en metálico 
«nmiac u /̂ mo8. t0(l08 los Bastos de escritu-
E R N A S M8dem48 «e originen. 
• Angeles, 9 n. 
'Refugio, ¿«J Î GDRAS, 107, AZOTEA Y T E J A , SA-
Aguacate, ^ comiedor y 4 cuartos, se vende, ba-
saleta 
23, un ch»ip 
13-66 Pf.^ 
del V e ^ V 
rúan Pér*1-1 
20 o 
243T4 KaaOn: Factoría, 56. 20 o 
i 'virtudes 
ría, Obrapís.̂  
i-r *• J#5deVrtUK V*.A CASA K!í L A C A L L E 
¿000 tS?panarl0' P u l u l a a Reina, en 
. TADDF h t n«nl,m!? ^ L a Caricatura, llbre-
TORlU' ^ Papelería Gallano, 116. Teléfono 
ana casa con* ¡ . -^.5 24 o 
cuartos, de « • 
tío. Otra c f EN E L V E D A D O 
^metros. ^ ÍJ^j «aleta y trefl cuart08. ;e¿tnn 
del Montó. ̂  J " l̂o $0 000. Gerardo Mauriz. Agular, 
Taras. en*5 ^w. d« 2 a 4. Teléfono A-9l la 
Juan Perei h j 
~ * *• 4e Srr' ^ Vedado, mil me-
1 VFNDO *• rtnu t á n 1 ^ 0 imbricado de alto y 
) V t l w " ) k Itf mq mensual. Alquiler segu-
23. * T « ¿ e ^ 1 1 ^ ^ 1 1 de Primera, hle-
C " . 1W. h.^ ^ « m a : G. Mauriz. 
^ W ^ b»3o«; de 2 a 4. Teléfono 
de Paseo parte alta, gran casa. 
" ^ d e ^ J e ' h a E , del Pílr<l"e Mpn^nl. 
ar 'en ; A g u S ^ ' ^ ' , $l~-,r,00. 
a Empedr»^ 1 L-ilH. sular' 100; de 2 a 4. Teiéfo-
r¿léfono ^ 
VÑAS . . J f t f e ^ 
Aeléfono A-9146. 
Parque Medina, precioso 
r A f c r i z - A8u,ar, 100; de 
^/n^vendo^ 
5.000. ^ ^ . ^ / ^ ^ ^ " ^ M o d e r n a , ron-S Bonita 
V E N D O 
propl" o. buena i ' í 
mide in«s 
S?; rent. Ct0™Postela. 
í jlto's.CGt1?^ d.e ^ ca,,« S 
m o d e ^ J * 1 ^ « o n o 0 - ^ 1 - ^ 
S S ^ ^ l d o V 0 ' . " " moderna, de 
^n ^ Snas — léí0n0 A-0146-
" ' Teléfono A - O m 
^ ^ S ^ H E S Y E R M O S 
^ ^ t a d o ^ S . * 3 ^ ^ ^ . ^ 1 " 6 a 
. I c a n t a H ^ j ^ 
de 1 * 21 o. 
!-500 l l J m m 
f . - J o í 4 M q v U 1 ? a a O C , , o I ' ' f ' > ™ " : 
f5 T e U ( „ : . \ i , - . 0 b i » p o : n á m e r o 
A : 2 4 i 6 : , 
ina y en un lu-
4d-18 
j n í s . Habt„ . •aludable « e t r ^ ' ^ ^ : - ' 8«" vend'; 
k V a s clmientoaen" ron ca-
iuC0n buena, a^ríí ,,els " « s . 
31 
BUENAS OPORTUNIDADES 
A CENSO E N E L VEDADO 
Siete solares en situación privile-
giada, pagando una pequeña parte 
de contado y el resto a censo. 
EN L A LOMA D E L MAZO 
Estamos liquidando los últimos so-
lares que nos quedan, situación mag-
nífica y a precio muy proporciona-
do. 
EN E L R E P A R T O "CONCHA'* 
Cerca de la Calzada de Luyanó y 
muy bien situados tenemos algunos 
solares que se venden a plazos, en 
condiciones cómodas. 
EN J E S U S D E L MONTE 
E S T R A D A PALMA 
Solares a plazos a una y dos cua-
dras de la nueva línea de tranvías 
que están construyendo en los repar-
tos de Santos Suárez y Vivanco, a 
precios económicos. 
Informan: Departamento de Bie-
nes de The Trust Company of Cuba. 
Obispo, número 53. Teléfono A-2822. 
C 6177 7d-15 
SE V E N D E O S E AKRIE.VDA UX T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra; dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes 
Informan: Vivó y Rulz. Cuba, nflmero 62 
Teléfono A-4417. " 
25309 24 0 
SE VEJÍDE TJX SOLAR, C A L L E F , E 8 -quina, tiene de frente 23 metros y de 
fondo 60. a dos cuadras del Parque Villa-
lOn. Manzana de la Calzada, se vende ba-
rata. Informes: Trocadero, bodega, Crespo 
25051 28 o. 
GAXGA, UX SOLAR. E X MARIAXAO. con frente a calles urbanizadas, con 
frutales y viandas -embradas, con una 
superficie de 1080 metros a 85 centavos; 
dejando $600 por espacio de ocho o nueve 
meses sin interés alguno. Informan en 
Cerro. 787, peletería. 
25146 22 o 
E n e l V e d a d o s o l a r e s a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más Informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
RE P A R T O "LAWTOX," S E V E X D E un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24997 1 n 
VEDADO: S E V E X D E UN SOLAR D E centro, calle D, número 113 y 115. en-
tre 21 y 23. a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
gana $15, a $11% el metro, trato directo. 
Su duefio: A. Méndez, Cárdenas y Monte, 
café, España. 
24987 27 o. 
CA L L E 25 Y E X L A C A L L E 21, V E N -do solares a $7 y 10 metro, su duefio: 
Monte, 66. Teléfono A-92Í59. 
24«31 26 o. 
PA R C E L A D E T E R R E X O E X E L V E -dado. Se vende de 40 metros de fren-
te por 22.66 de fondo. También se vende 
f>or parcelas de seis metros de frente en a calle 2Í y D. E n la misma informan. 
25013 20 o. 
S O L A R D E 7 X 3 0 , O T R O 1 0 X 2 0 . 
Concejal Veiga. entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, entre dos chalets, se vende 
a $4 metro. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-0273. 24871 19 o 
LOMA D E L MAZOt S E V E X D E N C I X -co solares, juntos o Reparados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
•e dan a doce pesos metro. Sin Interven-
ción de corredores. Reina. 88; de 1 a 4. 
22448 20 oc 
S o l a r e s de v e n t a en e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 meitros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27. 683 metros, a $0 matro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6. 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.5O0 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32. de 3 a 5. 
SE V E X D E X 3.009 METROS D E T E -rreno. en la Víbora, calle Milagros, 
esquina a Delicias, una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte, a $10 m. o. 
el metro. Informa su dueño: doctor Lo-
redo. Concordia, 98. Teléfono A-4492. 
24737 19 o. 
R U S T I C A S 
SE V E X D E UNA COLONIA E N GUA-yabal. Habana, casi tres caballerías, 
en magnífico estado, en la misma Cal-
zada y menos de una milla del ferro-
carril Havana Central. Dlrlgirae al mismo 
duefio. "Colonia," Apartado, 989. Habana. 
26315 20 o 
C O L O N I A D E C A N A 
de cuarenta caballerías, 20 para sembrar, 
la atraviesa un ferrocarril propio, magní-
fico batel, gran tienda, casa virienda. ho-
tel, casas para los trabajadores. Facili-
dades para el pago. Razón: Codina. Cu-
ba, 36. 
25354 26 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Por no poderla atender se da casi regala-
da la Agencia de Mudanzas " L a Fe", sita 
en San Miguel. 173, esquina a Lucena. 
Pregunte por C. Rodríguez. Teléfonos 
A-613S o A-9502, o a su casa particular: 
de 12 a 5 de la tarde. 
20 o. 
GRAN X E G O C I O : SE V E X D E E 8 P L E N -dldo local, para una fonda, con todos 
sus utensilios y gran cocina de hierro, pi-
dan informes en Misión, 33, es negocio 
verdad. „, 
25277 21 0-
AT E X C I O X . SE V E X D E UXA B O D E -ga sola, en esquina, es cantinera. Po-
co precio. Informes: Agular y Empedra-
do, vidriera. Señor Sabio. 
25320 24 0 
SE V E X D E UNA V I D R I E R A DK TABA-COS y cigarros, cerca del parque, buen contrato. Paga $30. casa y comida, qtie 
vale $300 y se da en $150 por no poder 
atenderla su duefio. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y 5 a 8. 
25235 23 o-
UN C A F E , SITUADO EN LUGAR D E mucha evolución comercial, se vende en buenas condiciones o se admite un so-
cio para administrarlo, con la mitad del 
capital; el duefio tiene otros negocios que 
le impiden atenderlo; para más informes: 
Señor Vllanova. Calle 8. nflmero 8 y me-
dio, entre la. y 3a. Vedado. 
2547 25 0-
POR XO P O D E R L O A T E N D E R SU dueño, se vende un puesto de frutas, 
en buen punto y en buenas condiciones. 
Informan en La Milagrosa. Neptuno y 
Campanario. „ 
25220 23 0-
T I E N D A D E ROPa i 
Se vende una tienda de ropa, sede-1 
ría, saatrería y camisería bien acredi-1 
tada, en punto ¿e mucho tránsito mu-
cho obrero, buena venta, tiene pocos 
gastos, en proporción, por tener otra 
w dueño, no puede atenderla. Infor 
man: Sar Rafael SVo. 
^ 252^ 23 o. 
P> ^ C A : ^ V E N D E UXA. A C R E D I -
-L» tada. establecida en un ingenio, en 
la zona más rica de Cuba, porque su due-
fio tiene colonia y no puede atender las 
r»?. o0!?98 oooInS)ri?an en Je8fl8 d(,l Monte. Calzada 383. Botica del doctor Vasconce-
22* ^ o o 18 0 
p O S l T i V O Y PRACTICO NEGOCIO. 
. i . . ,0 por lrme P,lra un Ingenio un 
acreditado establecimiento de productos 
del país, recibidos del interior, otra mer-
cancía de venta en bodegas y una gran 
marchantería de café molido.' Puede agre-
gársele otro giro, por permitirlo su con-
tribución. Xeptuno, 58. No se trata con 
corredores ni charlatanes. Su duefio: In-
dustria, 72-A; de 9 11 y 4 a 6. 
25073-74 jg 0 
Vientre péndulo o abultado 
El abandono del vientre no sólo es 
ridículo, sino que origina graves en-
fermedades; nuestra faja especial re-
duce, hace eliminar las grasas y vuel-
ve el cuerpo a su esbeltez natural, 
sin necesidad de corset. 
Hernias. Desviación de la Columna 
Vertebral. Riñón Flotante. Pie zambo. 
Parálisis v toda clase de imperfec-
ciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico de París y Madrid 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
25162 o» o 
SE V E X D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros; tiene vida propia por 
no ser del giro su duefio, que vende U 
pesos diarios. Precio. 350 pesos. Informan 
en Monserrate, 75. ,„ I 
25238 W O. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Muy acreditado, establecido hace 40 años 
buen rendimiento. Se vende en $9.000. E s 
un gran negocio. Informará J . Martínez. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25061 03 0 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo varias para su venta, en ss 000 
$4.000 y $3,000, negocios acreditados y 
seguros. J . Martínez. Prado. 101; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
25062 03 0 
I-V SAN R A F A E L . E X E l . M E J O t P I N-J to de esta calle, se traspaaa. en bue-
nas condiciones, un magnífico lora'. Ra-
zón «>n Gallano. nflmero 42, altos. 
2519? 1S 0 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . Martínez. Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25063 23 o 
C A F E Y F O N D A 
Establecimiento de esquina, en gran si-
tio, barrio comercial. Vende $2.500 men-
suales. Es un gran negocio verdad. Infor-
mará J . Martínez. Prado. 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
25054 23 o. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una esquina de fraile, con vein-
te habitaciones, en $2.000, vale mucho más. 
J . Martínez. Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
25055 23 o. 
B O D E G A S 
Tengo varias en venta de distintos pre-
cios, entre $2.000 y $12000. buenos y se-
guros negocios. J . Martines, Prado, 101; 
de 9 a 12 a. m. y de 2 a S p. m. 
25056 23 o. 
VENDO UXA BOXITA CASA D E HUES-pedes. en Gallano. toda alquilada. 15 
habitaciones, paga poco alquiler. Infor-
man en el 111 de Gallano, cuarto núme-
ro 11. señor Sala. 
25033 18 o. 
SE V E N D E COX TODA SU H E R R A -mienta y máquinas, de muy poco uso. 
un taller de hojalatería e instalaciones. 
Se da barato. Amistad, 26. José Rodrí-
guez. 2508(5 23 o 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una muy barata por tener que 
ausentarse el duefio. en punto de mucho 
porvenir. J . Martínez. Prado. 101.; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
25057 23 o. 
GAXGA: SE V E X D E E X PROPORCION un café donde se sirven además co-
midas, o se admite un socio con poco 
dinero, por marchar al campo y no po-
derlo atender. Informan: Jesús del Mon-
te, 112. 24927 20 o 
BOTICA. SE V E X D E UNA. E X P U E -blo importante, próximo a la Habana, 
bien surtida, con buen crédito, buenas 
ventas. Informarán en San Miguel. 86, ba-
jos. 24736 24 o 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café-cantina, que produce 
$6.000 anuales, en $5.000. Informa: Car-
neado, Rayo y Dragones, café; de 7 a 
11 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
24813 18 o. 
AVISO. A T E X C I O X A L NEGOCIO Q' E se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa -.ioco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchanterío. In-
forman: Pocltos, 10-A. Víbora. 
2̂ 28fl 22 oc 
SE V E N D E UXA V I D R I E R A D E TABA-COS, muy barata, paga 15 pesos de al-
quiler, está situada en la calle más co-
mercial. Informan: Monte y Zulueta. kios-
co. 24945 21 o. 
SE V E N D E , BARATO, UX GRAN TA-Uer de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería. 
por enfermedad de su duefio urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega Fran-
cisco AlvaTez. 
24309 19 o 
©ARA LAS 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A D E C . G A R C I A 
M O R A N 
O b i s p o , 6 7 , e s q u i n a a 
H a b a n a 
A c a b a d e r e c i b i r l a espe-
c i a l m á q u i n a p a r a b o r d a r 
a m a n o ; u n g r a n surt ido 
e n e s t a m b r e s y c é f i r o s d e 
t o d a s c la se s y co lores , a l -
m o h a d i l l a s p a r a ^acei en-
c a j e d e hi lo , y todos los 
a v í o s p a r a h a c e r e n c a j e 
i n g l é s . B a s t i d o r e s p a r a 
b o r d a r , de todas c lases y 
t a m a ñ o s ; h i los p a r a t e jer 
y p a r a b o r d a r en todas 
c l a s e s y c o l o r e s ; s edas p a -
r a b o r d a r en todas c lases 
y c o l o r e s ; p e r f u m e s de 
C o t y , A t k i n s o n s , G a l , H o u -
b i g a n y G u e r l e i n ; e n c a j e s 
y c i n t a s d e ú l t i m a n o v e -
d a d . 
:50S1 18 o 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca 
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cioi. r 'as cejas, Í 0 centavos. Masa 
j c0 v 60 -entavos, por profesor j 
profesora. Quitar o quemar las hoi-
quetilKi del ¿::lo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y tgéo* garantizados, estuche, 
$1. M a n í T ; ! campo encargos que 
pidan de postBos de pelo fino u ofros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, !o que 
necesiten de la gran peluquería i . 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 o 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la última y bsAs 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates. con las piedras 
que dan la suerte y que Ileya esa 
frase tan popular, cariñosa j MU-
gestlva como lo es 
" T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de ror-
bataa. así llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los nonos. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y Y O " 
t el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del afio. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pneden adquirirse en la Joyería y 
Relojería—EL TIEMPO," de Cl«a-
fnesos, propiedad del sefior A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
24049 
CARMEN L L I N A S , PEINADORA, P E -luquera de señoras. Tifie el cabello 
y peina a domicilio. Precios módicos. Ber-
naza. 47. Teléfono A-S042. 
25158 24 o 
IS A B E L DUFERNOX D E BLANCO, peinadora y manicure: Ex-discípula 
de la "Cusa Pagés," de Madrid. Especia-
lidad en el teñido del cabello. Va a do-
micilio. Villegas, número 84. 
25209 22 o 
D e p i l a t o r i o M a r í a A n t o n i e t a 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá. Johnson. San Jo-
sé. Taquechel y Americana. Precio del 
frasco $1.00. Unicos manufactureros: 8su-
ret y Alcanis. Bemaza, 28, altos. Habana. 
24386 20 o 
d i ® 
GRAFOFONO VICTOR. S E V E N D E COX dieciocho discos, muchos de ópera, 
guarachas y malagueñas, todos nuevos. Se 
da barato. Informan: Sol, 76, altos, de 
11 y inedia a una y de 5 y media p. m. 
en adelante. 
25250 19 o. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir uo ei Almacén de 
los señores Vlud» de Carreras, Alvares y 
Ca., situado en la calle de .'.sruacate. nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos Eliington; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesares del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
1:097 31 o 
IXSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , COX8TBUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica," Com-
postela, número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 31 o. 
UN VICTOR. D E L MODELO MAS grande, con bocina de roble, muchos 
discos y albums. todo nuevo, se realiza 
en mi^ad de precio, en Colón, 20, altos. 
24824 19 o 
SE V E X D E UX LAVABO, MARCA MA-yor; una cama de madera, con su do-
sel ; una lámpara de cristal de 3 luces y 
un juguetero de mimbre, todo casi nue-
vo. Corrales, 211, altos. 
25389 26 o. 
GAXGA: POR XO X E C E S I T A R L A SU duefio se vende una meslta de billar 
completa, con tacos, bolas y palos marfil. 
Roinav, 31, Cerro. 
25295 20 o. 
SE V E N D E UX GRAX V A . I I L L E R O , F i -no, elegante, de tres cuerpos, de i:ogal. 
nuevo, para casa de mucha vajilla, hotel 
o restaurant, costó en Borbolla 500 pesos. 
Se da regalado: en lo que den. Prado, 
31, altos. 
25301 20 o. 
SE V E N D E UN PEQUERO JUEGO D E sala y unas lámparas de cristal, en 
Aguacate. 50, altos. 
24932 19 o. 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
A l a c l i ente la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa; Moa-
te, 46. José Ros. 
23737 23 oc 
SE VENDEN DOS S I L L A S , NOGAL, con asiento de peluche y un esquine-
ro, con adornos dorados; una lámpara 
eléctrica, tres luces, oxidada y un farol 
de cuarto eléctrico. The American Pia-
no. Industria, 94. 
25372 19 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p o -
diendo a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
de todas c lases , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f i n a s 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunec llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bú, de pura raza. Especialidad en ca-
ballos enteros de Kentucky, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
245S3 31 o. 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de hierba y cerdos. Es-
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón. 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿ Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
18060 31 oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambi'in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
c a u r m a j e s 
A U T O M O V I L E S 
V E N T A 
20640 20 nr. 
SE COMI'KAN M U E B L E S , P R E X D A 8 , fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
24276 24 o 
PRECIOSO Y A R T I S T I C O JUEGO D E cuarto. Nuevo, modelo "Kaiser", cos-
to $1,000. Vendo familia embarca, por 
menos mitad valor. También máquina es-
cribir con su mesa, casi nuevos. Neptu-
no. 44. alto», 
25305 20 o. 
S E V E N D E u n a u -
t o m ó v i l F i a t , e n 
b u e n e s t a d o ; d e 
1 5 - 2 0 H . R , g u a r -
d a fangos b o m b e a -
dos . 
D e t a l l e s : e n e l 
" G a r a g e I n g l é s , " E . 
W . M i l e s , P r a d o . 7 . 
' L A C R I O L L A " 9 
GRAX E S T A B L O DK BüBBAS D E LBOHM 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Pocito. TeL A-481». 
Burras criollas, todas del país, con. 
vicio a domicilio, o en el establo, a toas» 
horas tal día y de la noche, pues t*11^"." 
servid» especial de mensajeros en dic» 
cletas p e n despachar lap ordene* en w 
guida qo* se reciban. _ M , — —. 
Tengo sucursales en Jesfcs del Monwi 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 
toléfono F-13S2; y en Guanabacoa. cau* 
Máxlmw Gómec, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana avisando «1 
léfono A-4810- que serin servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas •» 
Belascoafn y Pocito, teléfono A'4810, qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-481fc 
24.'^ 31 o. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de Talor: Interés 
módico. Hay reservado y grran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
COXSULADO, XUMS. 94 T 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oct. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura. 43. Teléfono A-S03O. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24OTS ' S I O 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase do muebles que se la 
propongan, estr. casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 31 o 
SE V E X D E AUTOMOVIL D E DOS asientos para hombre de negocios, pro-
fesionales o sportman, en buen estado, cin-
co gomas nuevas, marca Chevrolet. Pue-
de verse garage "Cuba." Informan: E s -
trada Palma, 75; de 6 a 7 p. m. 
25386 25 o. 
AUTOMOVII-. I 'IAT, D E L MlSy E X buen estado, con todas sus herramien-
tas, llantas deHuiontables, cámaras y go-
ma de repuesto, preparado de todo para 
trabajar en seguida, se da por la tercera 
parte de su valor, urge la venta. Informan: 
San Lázaro. 304, se venden dos gomas 
895x135, baratas. 
25394 25 o. 
VENDO UN F O R D , CASI NUEVO, E X 425 pesos y otro del modelo 14 en 380 
pesos; un fonógrafo, 35 pesos, con 25 
discos. Genios. 1, garage. Informa: Pico. 
Teléfono A-9735. 
25305 24 o 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e siete 
as ientos , m a r c a a l e m a n a , e n m a g -
n í f i c o e s tado . S e p u e d e v e r e i n -
f o r m a r á n en E s t r e l l a , n ú m e r o 1 6 4 . 
P r e g u n t a r p o r E n r i q u e B a r t e t 
C 6222 6d-17 
SE VKNDB DN F O R D , E X P E R F E C T O estado, del 15: informan: Genios, nú-
mero 1. 25000 20 o 
AUTOMOVIL. SE V E X D E UN 'SCOT" de poco uso. con carrocería nuera y 
todo en muy buen estado. Puede verse 
a todas horas en Amistad, 71. 
25190 22 o 
^ ^ g e i m o a a d i o 
M u é 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Uabana. 
24584 31 o. 
" S A N T A T E R E S A " 
AXTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amarrar», 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 31 o. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
24585 31 o. 
24105 31 o 
25168 
P E R R O MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R . S E R A F I N . Aparta-
do 1064. HABANA. 
29 o 
D ® a m m a l l ® § 
A V E S 
Se compran gallinas do todas clases, 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos recién nacidos. 
, Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
/ V i l l a Teresa. Teléfono 5166. 
1 242W 19 o 
SE V E X D E UX M A X W E L L . P A R A C I N -CO pasajeros, con dos meses de uso, con 
arranque y alumbrado eléctrico y chapa. 
Informes: José Alió. Amargura y Ville-
gas. Teléfono A-3542. 
25042 1 9 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, F O R D , para verse. Virtudes, 147. Su dueño: 
Oficios, 10, altos. Teléfono A-6567. 
25006 28 o. 
GAXGA: AUTOMOVIL HISPAXO 8XJI-za con carrocería toda de caoba, muy 
elegante y cómodo. Se vende. Informa su 
dueña: Amistad, 59, casa de modas. Te-
léfono A- 7949. 
24971 20 o. 
SE V E N D E UX AUTOMOVIL I N G L E S de 15 H . P., hermosa carrocería para 
siete pasajeros, en módico precio. Infor-
mes: Cárcel, 19, garage de Otero; de 9 
a 12 m, 25010 22 o 
OCASIOX. AUTOMOVIL MARCA "AR-go." un mes de uso, vendo, por em-
barcarme, en $375. En la misma se vende 
un Darracq francés. $225; un Berliet. ca-
rro de reparto, $525. Pedroso, 3. Teléfono 
A-5514. 2499,¿ 20 o 
AUTOMOVIL. U R G E L A V EN TA D E esta magnífica máquina francesa, de 
cadenas, propia para camión o guagua; 
está como nueva y se da cualquier prue-
ba que desee y se deja parte fiado; sien-
do casa de girantía. Puede verse a to-
das horas. Zanja e Infanta, taller de ca-
rrocerías. 24802 18 o. 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33/ ' 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412. 
24498 21 o. 
C a m i o n e s n u e v o s y u s a d o s 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s j 
g a r a n t i z a d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
tfelascoaín, 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e seis c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
en e l " G a r a g e M o d e r n o , " O b r a p í a . 
8 7 y 8 9 , 
C 5391 in 12 • 
V A R I O S 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n d á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4692 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
24587 31 o. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de F R A X C I S C O E R V I -
T I . Elegantes y vis-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 Almacén: A-4686. Habana. 
24103 31 o 
A L O S P A N A D E R O S 
Se venden casi nuevos: Un motor petró-
leo crudo, cuatro caballos, tipo moderno, 
sin pilas y magneto arranca por compre-
sión. Una máquina galletera, chica. Day, 
dos troqueles. Una divldldora alemana, 30 
partes. Informes: A. Asenjo. Galiano, 22, 
altos. 
25448 21 o. 
SE VENDE UN MOTOR MARINO MA-rino, de 8 caballos. Puede verse en el 
depósito de maderas de San Pelayo e hijo. 
Cristina, 56. 
25232 19 o. 
" H A C E N D A D O S " 
Hermosa bomba. Dúplex "Compound," 
muy económica. Cilindros de alta presión, 
18%". Cilindros de baja presión. 36". Plun-
gers de agua, 24". Golpe, 36". Socclon, 
22". Descarga, 20". Nueve millones do 
galones en 24 horas de trabajo. Informa-
rá J . M. Flasencla, calle 4, número 28. 
Vedado. 25185 24 o 
' H A C E N D A D O S ' 
Un Dúplex de presión se vende. C i -
lindros de vapor, 18". Cilindros de agua, 
16". Golpe, 20". Aspira por 16". Bota por 
14". También se vende: nn Tacho de co-
bre con calandria y un serpentín. Tiene 
7' diámetro. Un Triple-Efecto 3.50O pies 
superficie calórica. Informará: J . M. Pía-
senda. Calle 4, número 28, Vedado 
25184 24 o 
MAQUINARIA PARA MINAS DE TO-das clases, y embarques de mineral. 
Consúltese a Tremblé. Cerería, 18 Gua-
nabacoa. También se facilitan negocios da 
minas. 
24494 i8 0. 
SE V E N D E N UNA AMASADORA. UNA sobí.dora. Una máquina de moler al-
mendra y un molino de moler azflcar. Se 
dan baratos. Obispo, 81, panadería. 
. 25094 oí o 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 afios, garantizado. C. J . 
Glvnn. Apartado 152. Jlalecón, 508 
24830 10 n 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
do vapor; Motores de Qasollni , las me-
jores Básenlas y Romanas de pesar cafia. 
azflcar y todos servicios; Inyectores; tan^ 
ques de hierro; Caflerías; Válvulas y pl», 
zas de cañerías; Aperos de Labranza etei 
Basterrechen Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
tado 32L Habaniw 
1593T SO en. í ISCELANEA 
SE \ EN DEN VARIOS JUEGOS DE P E R -Sienas, efl buen estado y dlfercutos 
medidas. Rejas de hierro, lucetas y vi! 
drios de claraboya. Vives, 155 Ciint™ 
Caminos. J . Martínez. cuatro 
24881-82 20 0 
SIN S A L I R D E L T A L L E R . VENDO UNA vidriera, costó $500; se da en propoi-
ción se presta para tabacos, cigarros 
sedería, panadería, café, para todo. Dan 
razón: vidriera de tabacos del Hot¿l Te-
légrafo. * 
19 o. 
G A N G A 
Por tener que liquidar una cuenta 
se vende un surtido de unas ciento 
cincuenta camas de hierro de fabri-
cación americana. Se venden a pre» 
ció de fábrica. Informan en Lonia 
418. J " 
- 25147 18 o 
QEt V E N D E N DOS V I D R I E R A S , MOS-
67 Habana7 CaJa de hlerro- 0bl8P0' 
25082 ' 21 „ 
C E V E X D E UXA LANCHA D E OASOLl"! 
p na. con motor marca Ferro. 8 Tí T> 
l n o ^ a n : So1' no- Teléfono Á-SKm." 
S E V E N D E U N A C A J A 
de hierro, de gran tamaño, para no-
taría, joyería y casas de préstamos. 
San Rafael, 44. 
J ^ . 2 l_o^ 
S E V E N D E N 1 . 0 0 0 A U M O S 
y laureles, de la India. 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separado». 
Jardín " L a Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701. 
24692 24 o 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 3 0 
" L a Maravilla,'' por Gallano, reallro 
dos mil trajes, a $2.00, por fin de témpora^ 
24410 
5 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaf o y ro-
ble, vacíos, todo el afio, en Inquisidor 
número 42, Teléfono A-6180. Zalv¿ 
dea. Ríos y Ca. 
16248 t i de. 
M U Y B A R A T O S : S E V E N D E N L O S 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
C A S A D E S W A N , A G U I A R , 8 4 . 
E N T R E O B I S P O Y 0 ' R E I L L Y 
C 6662 j j , ^ 
OCTUBRE 18 DE Í916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
C 0 T O R R A 
t l - C O N T P O L f̂ m&X 
m a m 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 17. 
E n la sesión del Congreso hizo uso 
de la palabra el Ministro de la Gue-
rra, general Líuque, para contestar a 
¡las preguntas .ue se le hicieron en 
sesiones aaterioree sobre los sucesos 
desarrollados en Gerona entre mili-
tares y paisanos. 
IMjo el Ministro que aquellos su-
cesos fueron debidos a lances propios 
de la juventud y del amor. 
" las autoridad e»—afuuiüó— han 
cumplido con su deber y algunos ofi-
ciales del ejército han ^ido castiga-
dos. Además los tribunales trabajan 
en el esclarecimiento de los hechos 
y exigiremos la responsabilidad a los 
culpables de los sucesos". 
A continuación se promovió un lar-
go debate sobre el proyecto de arren-
damiento de las minas de Almadén, 
lo cual impidió que fuera aprobado 
en esta sesión como se esperaba. 
E N E L SENAIK) 
Madrid, 17. 
E n la sesión del Senado combatió 
don Podro Rahola el proyecto de re-
formas militares presentado por el 
Ministro de la Guerra. 
Dijo el orador que es necesario an-
te todo considerar la situación In-
terna del país, además de la Inter, 
nacional y de la económica. 
"Debemos preparar—añadió— mili 
tarmente a todos los españoles i11-
dustrialmente a toAn la nación, como 
ha hecho Alemania". 
L L E G A D A D E L CONSUL G E N E R A L 
D E L A A R G E N T I N A 
Tenerife, 17. 
A bordo del "Reina Victoria" ha 
llegado a esta localidad el Cónsul Ge-
neral de la Argentina en España, se-
ñor ^lartínez De^z. 
E l Cónsul argentino fué cumplí, 
mentado por las autoridades locales 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
TRES mmm Y 
AYUDANTES 
v S e ^ n e c e s i t a n i n m e d i a -
t a m e n t e . 
( E n t i é n d a s e c a l d e r e t e -
r o s o e x p e r t o s e n t r a -
b a j o s d e s e r p e n t i n e s d e 
c o b c e ) 
B u e n j o r n a l y b u e n 
t r a t o . 
Talleres de Galde 
(Frente a la Esta-
ción del Ferroca-
rril) Cárdenas. 
BENZ, 8|20. Dos Carrocería». 
Torpedo y Laudanlet Magnifico 
criado. Se rende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
y por numerosas personalidades ar-
gentinas que aquí se encuentran. 
E n el Consulado se dló un cham-
pagne de honor. 
E l señor Martínez Deniz, corres-
pondiendo a las demostraciones de 
cariño que se le hlcieron> ha dado 
un banquete, al que asistieron nume-
rosos comensales. 
DEOLALRIAIOIOJÍES DETJ MINISTRO 
D E IiA G O B E R N A d O X 
Madrid, 17. 
E l Ministro de la Gobernación, se. 
ñor Ruiz Jiménez, ha manifestado 
qne en los mitins aerificados, en to-
da Espeña, el domingo pasado, ha 
reinado completo orden. 
Dijo también que ahora el proble-
ma que más preocupado tiene al Go-
bierno es el de las subsistencias. 
Añadió que, a pesar de que el Go-
bierno está imposibilitado de seguir 
una aceitón dlreta paira solucionar 
la actual grave crisis obrera, procu-
rará que el problema se resuelva 
rápidamente. 
"Preparamos—declaró—un proyec-
to concediendo amplia amnistía para 
los delitos políticos y sociales". 
E L PROBIiEMA I>EIi T R I G O 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO 
D E L A G U E R R A 
Madrid, 17. 
E l Director general de Comercio, 
ha declarado que el Gobierno está 
hondamente preocupada por haberse 
agravado el problema de los trigos, 
creado por la ambición de los acapa-
radores y do los cosecheros, que tie-
nen el trigo almacenado, esperando 
a que aún suba de precio para sacar-
lo al mercado. 
"Esto—dijo—ocasiona un gravísi-
mo conflicto. Y para neutralizar sus 
efectos, estamos dispuestos a adop-
tar medidas radicales". 
LOS DRAMAS D E L A P O L I T I C A 
Bilbao, 17. 
Por rivalidades políticas, se enre-
daron de palabras, en el tranvía de 
Begoña, el Presidente de la Asocia-
ción de Propietarios, don Ernesto 
Bongoa, y el ax-alcalde de esta du-
dad, don Carlos María de Orúe. 
E l primero Idzo dos disparos de 
revólver contra el segundo, hiriéndo-
lo en el vientre. 
E l señor Orúe se encuentra en gra-
vo estado. 
ACUERDOS D E L A JUNTA D E 
"•TRANSPORTES MARITIMOS 
Madrid, 17. 
E n una reunión celebrada por la 
Junta de Transportes Marítimos, se 
acordó erigir a los propietarios de 
buques que cumplan los compromisos 
que tienen adquiridos y que les obli-
gan a percibir por los fletes la can-
tidad de cincuenta pesetas por cada 
tonelada y liquidar los transportes 
realizados hasta el primero de Octu-
bre. 
También se acordó exigir a las 
compañías navieras que depositen en 
un Banco tres pesetas por cada to-
nelada para responder a los compro-
misos. 
Otro de los acuerdos tomados es 
el de estudiar el modo de importar 
dos mil toneladas de semilla de lino 
de la Argentina, por ser un producto 
que han solicitado los fabricantes de 
tejidos catalanes. 
C O B A R D E ATENTADO 
Oviedo, 17. 
Comunican de Tinco que en la ca-
sa del señor cura párroco de allí, hl 
zo explosión un petardo de dinamita. 
Otro petardo explotó en la iglesia 
parroquial. 
Se Ignora quienes son los crimina-
les autores del cobarde atentado. 
A C C I D E N T E S AUTOMOVILISTAS 
UN MUERTO Y UN H E R I D O 
Madrid, 17. 
E n la carretera de Arganda, se vol-
có un automóvil de la propiedad del 
señor Marqués de Someruelos. 
Este que iba en el interior del 
vehículo, resultó gravemente herido. 
E l cliau. "oxir quedó muerto en el 
acto. 
UN M U E R T O Y VARIOS H E R I D O S 
Granada, 17. 
Cerca de esta ciudad se precipitó 
LOS SBES. C8MERCIAHTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tícirios ¡himifiafldo sos vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
mm WE R m m nm co. 
J b M Á e S T A C A J E T I L L A Q U E £ 3 
' Sor? los mgores. veraŝ y guardameel 
voto pues quier^ llevarme uno de los 
AUTOMÓVILES que regalan en el (ERTAflEll. 
por un terraplén, un automóvil que 
conducía a varias personas. 
E l chauffeur, llamado laiis Motor, 
quedó muerto a consecuencia del gol-
pe que sufrió. 
Un hijo suyo un banderillero que 
íhan en el automóvil, resultaron gra-
vemente heridos. 
E l espada Rosada, quo también iba 
en el automóvil, sufrió algunas heri-
das, todas ellas leves. 
F A L L E C I M I E N T O S 
E L BAHON H E MONTE PALACIO 
Sevilla, 17. 
Ha fallecido en esta ciudad, el se-
ñor barón de Monte Palado, senador 
del Reino. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
HON J O S E R O M E R O 
San Sebastián, 17. 
Hoy dejó de existir, en esta loca 
lldad, el senador don José Romero. 
L a familia del finado ha recibido 




Ha salido de la costa un hidropla-
no gobernado por el teniente White. 
A poco de salir empezó a soplar el 
viento, con tal fuerza, qne derribó el 
aparato, quedando debajo del mismo, 
el teniente "White. 
E^te fué sacado de allí poco des-
pués, medio ahogado. 
Convenientemente asistido el te-
niente aviador, fué poco a poco vol-
viendo en sí, hasta quedar en perfec-
to estado de salud. 
BOLSA H E MIADRED 
Madrid, 17. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 23,62. 
Los francos a 85,00. 
L a cotización de hoy fué la siguien-
te: 
Libras esterlinas, 23,57. 
Francos, 84,80. 
S e mejora la cr ía v a c u n a 
LOS GANADEROS ADQUIEREN 
BUENOS SEMENTALES 
La medida adoptada por varios ga-
naderos para mejorar la cría vacuna 
cerÜ una obra grandiosa. 
Tal medida es una manifestación 
halagüeña de un sano propósito, que 
debe imitarse por todos, pues él costo 
de manutención de un animal de raza 
en iguall al deí. vulgar ejemplar de 
nuestros potreros. 
Se me ocurre, yendo más al fondo 
de la cuestión, que podría hacerse una 
verdadera obra de interés general y 
pstriótica. 
No hace mucho escribió mi distin-
guido amigo el doctor Emilio Luaces, 
n̂ "La Discusión", sobre que un buen 
señor de Matanzas había sufrido un 
desengaño sobre un toro semental, 
que no le había rendido él resultado 
apetecido. 
Yo aseguro con datos ©videntes que 
la mejora se ha hecho ©n varios luga-
res de la Isla por algunos señores ha-
cendados; pero lo que ocurre en mu-
chas ocasiones es que hay razas que 
son más fáciles de aclimatarse que 
otras. Por eso he visto también que 
cierto amigo vendió una preciosa ye-
gua que trajo a Cuba, por creer que se 
le iba a morir al sufrir la reacción de 
•a actímatación. Quizás esto le suce-
diera al amigo del doctor Luaces. 
Los hacendados que se dedican a la 
crianza saben, como hombres prácti-
cos, que la importancia de esa clase 
de estudios es trascendental, que no 
es lirismo su ejecución, pues es tan 
grande su importancia que no puede 
realizarse en breve tiempo. 
Son múltiples las etapas a recorrer, 
y deben serlo con tesón y perseveran-
cia para llegar al verdadero resuPta-
do, al que ofrece verdaderas ventajas 
prácticas, realizables sobre base se-
gura y de beneficio efectivo. 
Es evidente que siguiendo un cami-
no natural y racional, sean entre nos-
otros la agricultura y la ganadería 
nuestras potentes © imponderables 
fuentes de riqueza y las que mayor y 
más constante atención deban mere-
cer, sin envidar el grado de progreso 
que ha alcanzado eíl país. 
Los ganaderos han roto su antigua 
creencia de no mejorar sus crías ra-
quíticas por buenos ejemplares de ga-
nado de carne, que rinden más comer-
clalmento que ios nativos. 
No hace mucho que el conocido ha* 
i 
AGENCIA CUBA 
J l ^ o s n i í i o í - v s e c r í a n « a n o t s y z * o 1 > r u s t o & 
T O M A N D O L A L E C M C C O M P E N S A D A M A R C A 
" B A N D E R A ' 
f U C A E N C R E M A . A B S O L U T A M E N T E P U R A 
S E R E C f B C F B E a C A r P C f t T O O O S L O S V A P O R E S . SI E L 
BOOEGÜERO NO L A T I E N C , P I D A L A P O R C A J A S A 
& " W I JP T < S c O o 
Oficios, 94. Teléfono: A-2174. Habana 
ees con las vacas dei S 5 ^ 
m l̂e8 costaron cada uno i 
También % conocida ca^ «mil 
de los seuoros Lykeg Bros 
toros de la raza "Búfíalo" r*1 
con ganado tejano; diez de é S 
adquirió la rica casa, también 
ia de los señores Betancourt NJ 
y Ca., para su hacienda "Baji»^ 
con otros diez que tiene pedidos a S 
casa importante receptora de ¿J 
de la clase de "Brahama", 
gran cría de buenos animales r^m 
comercio de carnes, pues estaTr» 
arrojan buen peso y buen taraaí" 
Las anteriores consideraciones 
tifican la necesidad de llevar esa 
se de estudios a la práctica, y con, 
se yerán las mejoras que hhri 
los cruces con estos ganados en 
muy lejano tiempo. Por eso 
sentir imperiosamente- cada u 
creación de una Vulgarización Ga 
dera. 
Ju'io César Rodripft. 





Para aprender bien y obteito <il 
tule rápidamente, venga a ver a 
M r . A l b e r t C . Kelly 
Experto profesor de autom^ 
desde el año 1905. Exdirector * 
Escuela de Ingenieros de Automorf» 
New York de la Ciudad de N«* 
ESTADOS UNIDOS. 
Pida un prospftcto gratis. 
SAN LAZARO 249 
fronte al 
PARQUE DE MACEO 
SANITUBE.—ProserYativo 
de enfermedades secretas. ^ VĴ  
en sobre cerrado, f*"*0!^, ' 
vos.—Dé nombre y dirección ^ 
agencia en Cuba. Farmac a 
no, Zulueta y Dragones. W * * ^ 
Zona F i s c a l de la 
RECAUDACION DE ^ 
OCTUBRE i? 
15.42613 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
